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Forord 
Samisk statistikk 2014 inneholder statistikk med relevans for samiske 
samfunnsforhold i Norge.  
 
Publikasjonen er en videreutvikling av tilsvarende publikasjoner fra 2006, 2008, 
2010 og 2012. Publikasjonens språk er norsk og nordsamisk. 
 
Publikasjonen er finansiert av Sametinget og Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. En oppdatert versjon av Samisk statistikk utgis annet hvert år.  
I tillegg kan Statistisk sentralbyrå fortløpende publisere nyutviklet samisk statistikk 
via http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk. På dette nettstedet finnes 
også Samisk statistikk 2014 som pdf-fil.  
 
Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av rådgiver Tove Slaastad. Ansvarlig 
seksjonsleder er Paul Inge Severeide, Seksjon for befolkningsstatistikk. 
Publikasjonens innledning er skrevet av tidligere prosjektleder Torunn Pettersen, 
nå forsker ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole og stipendiat ved Senter for 
samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 10. januar 2014 
 
Hans Henrik Scheel 
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Sammendrag 
Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. 
Den dekker de fleste relevante områder, men samtidig illustrerer publikasjonen at 
det er en del statistikkområder som ikke er med. Det er et siktemål å få til en 
gradvis videreutvikling av publikasjonens omfang. 
 
Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske 
bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe 
datagrunnlag for å lage individbasert statstikk om personer med samisk-etnisk 
tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer 
bosatt i Norge. I tillegg inngår noe landsomfattende samisk statistikk.  
 
Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i 
Statistisk sentralbyrå, og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike 
samiske institusjoner. 
 
Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og 
sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, 
inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk og fiske og fangst. 
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Abstract 
The publication gives an overall and up-to-date presentation of official Sami 
statistics. It covers most of the relevant areas, but also illustrates that a number of 
statistics subjects are not included. Statistics Norway aims to gradually develop the 
scope of the publication. 
 
The statistics have a primarily geographical approach, with emphasis on Sami 
settlement areas north of the Saltfjellet mountain range, which is in the Arctic 
Circle. This is because there is no data basis for creating individual-based statistics 
on people of Sami ethnicity since no information is recorded on the ethnicity of 
Norwegian residents. Some nationwide Sami statistics are also included.  
 
The publication is based partly on statistics already collated and published by 
Statistics Norway, and partly on data provided by a variety of Sami institutions. 
 
The publication contains statistics on Sami Parliament elections, size and 
composition of the population, education, the use of Sami languages in 
kindergartens and schools, income and personal finances, employment, reindeer 
husbandry, agriculture and fishing and catch. 
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn og datagrunnlag 
Publikasjonen Samisk statistikk 2014 inneholder statistikk med relevans for 
samiske samfunnsforhold i Norge i dag. Publisering av Samisk statistikk er ett 
resultat av prosjektet Samiskrelatert statistikk i Norge – innhold, organisering og 
drift. Dette prosjektet pågikk i årene 2003-2008 og var et samarbeid mellom 
Statistisk sentralbyrå og daværende Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt i 
Kautokeino (nå samordnet med Sámi allaskuvla / Samisk høgskole). Prosjektets 
oppdragsgiver var Sametinget i Norge. 
 
Hensikten med en slik publikasjon er å gi en samlet og løpende framstilling av 
eksisterende offisiell statistikk med samisk relevans. Samtidig illustrerer 
publikasjonen at det er flere statistikkområder som ikke er dekket eller som 
eventuelt ikke er tilrettelagt for offisiell publisering. Det er et siktemål å få til en 
gradvis videreutvikling av publikasjonens statistikkomfang. Utviklingen vil 
avhenge dels av behov som blir utpekt og dels av hva som er mulig å produsere. 
 
Statistikkene i publikasjonen er i hovedsak geografisk basert. Grunnen til dette er 
at det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i 
Norge. Dermed finnes det ikke noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk 
om personer med samisk-etnisk tilhørighet, det vil si statistikk om samene som 
gruppe eller om grupper av samer. 
 
Det geografiske statistikkgrunnlaget består av et utvalg kommuner og 
delkommuneområder som etter visse kriterier er definert som samiske 
bosettingsområder i Norge nord for Saltfjellet. Tematisk dekker den geografisk 
baserte statistikken ulike aspekter ved befolkningens størrelse og sammensetning, 
utdanningsforhold samt nærings- og arbeidsliv. 
 
Publikasjonen inneholder også noe statistikk hvor den geografiske rammen er hele 
landet. Tematisk gjelder dette sametingsvalg, bruk av samisk språk i barnehage og 
skole, inntektsforhold, reindrift, samt sjø- og elvefiske. 
1.2. Valg av geografisk statistikkgrunnlag 
På samisk kalles samenes tradisjonelle bosettingsområde for Sápmi. Dette er et 
sammenhengende geografisk område som strekker seg gjennom deler av Norge, 




Kilde: Sámi Instituhtta. 
 
Selv om det ikke foreligger offisielle data om samenes bosettingsmønster, er det 
alminnelig kjent at mange samer i dag er bosatt utenfor Sápmi-området, samtidig 
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som mange ikke-samer er bosatt innenfor. Det er derfor ikke selvsagt hva som kan 
utgjøre et geografisk statistikkgrunnlag for samiskrelatert statistikk. 
 
For denne publikasjonens formål er det bestemt at geografisk basert samisk 
statistikk skal omfatte det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskudds-
ordninger til næringsutvikling (STN), tidligere kjent som Samisk utviklingsfond 
(SUF).  
 
Hovedargumentet for å velge akkurat dette virkeområdet er at det omfatter 
lokalsamfunn som vurderes som betydningsfulle for å bevare og videreutvikle 
samisk kultur og næringsliv, samtidig som Sametinget disponerer særskilte 
virkemidler for dette. Og for å kunne planlegge bruken og evaluere effekten av 
disse virkemidlene, har Sametinget selv behov for data som kan belyse så vel 
dagens tilstand som endringer over tid innenfor virkeområdet. 
 
Et viktig poeng er at den geografisk baserte statistikken kun omfatter den delen av 
STNs virkeområde hvor hele befolkningen er målgruppe for virkemidlene. I noen 
områder (på Senja, i resten av Lenvik kommune og i sørsameområdet) er 
virkemidlene reservert for den samiske befolkningen. Grunnen til at disse 
områdene ikke er med i statistikkgrunnlaget, er at den samiske bosettingen der 
antas å være så vidt spredt at områdene som helhet ikke oppfattes som samiske 
lokalsamfunn. 
 
Det å avgrense det geografiske grunnlaget for samisk statistikk på denne måten har 
noen åpenbare svakheter. Én svakhet er at det geografiske virkeområdet for STN 
kun dekker områder nord for Saltfjellet. Dermed faller hele det sørsamiske 
bosettingsområdet utenfor. Det er foreløpig heller ikke utviklet alternative metoder 
for å konkretisere sørsamiske lokalsamfunn på en slik måte at det kan lages 
særskilt samisk statistikk om dem. En annen svakhet med den valgte geografiske 
avgrensningen er at samisk bosetting i byer og større tettsteder ikke fanges inn 
verken nord eller sør for Saltfjellet.  
1.3. Beskrivelse av det geografiske statistikk-grunnlaget 
Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling (STN) har sin forløper i 
Utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområder. Dette fondet ble 
opprettet av Stortinget i 1975. Det omfattet da 5 kommuner i indre Finnmark og 
var underlagt Landbruksdepartementet. Senere har fondets geografiske 
virkeområde blitt utvidet flere ganger, senest i 2012, jamfør avsnitt 2.2. Fondet har 
også skiftet navn og det har blitt forvaltet av ulike institusjoner. Fra 1989 er det 
Sametinget som har hatt ansvar for de aktuelle tilskuddene. Fra og med 2009 blir 
det geografiske virkeområdet for STN fastsatt i Sametingets årlige budsjettvedtak. 
Disse vedtakene er tilgjengelig på www.samediggi.no. 
 
Historien viser altså at virkeområdets geografiske grenser ikke er fastsatt en gang 
for alle. I publikasjonen benyttes gjennomgående områdeavgrensningen fra 2012. 
Tabeller med tidsserier vil dermed kunne ha med tall som gjelder tidspunkter før 
gitte kommuner og kommunedelområder ble inkludert i virkeområdet for STN. 
 
Den delen av det geografiske området som utgjør statistikkgrunnlaget omtales i 
publikasjonen som STN-området. Per dato omfatter STN-området 21 hele 
kommuner og 10 kommunedelområder. Av disse 31 kommunene ligger 13 i 
Finnmark, 14 i Troms og 4 i den nordlige delen av Nordland.  
 
I oversikten nedenfor er de delvis inkluderte kommunene merket med *. I avsnitt 
2.1 beskrives disse delområdene mer spesifikt ved at det listes opp hvilke 










































1.4. Bruk av samiske og norske navn  
De fleste geografiske enhetene som inngår i statistikken, har i dagligtale både et 
samisk og et norsk navn. Flertallet av disse navnene har også en normert samisk 
skrivemåte. For noen kommuner og fylkeskommuner er det gjort formelle vedtak 
om offisielle to- eller trespråklige navneformer, i blant som en sammenstilling av 
begge språkformene. Når det gjelder navn på Sametingets valgkretser, framgår 
både den samiske og den norske varianten i "Lov om Sametinget og andre samiske 
rettsforhold" (sameloven). 
 
I denne publikasjonen benyttes den navneformen som samsvarer med språket i 
løpeteksten; norske navn brukes når teksten er på norsk, mens nordsamiske navn 
benyttes når teksten er på nordsamisk. Dette gjelder også for de enhetene som har 
sammensatte to- eller trespråklige navn. For kommuner som ikke har et alminnelig 
brukt eller kjent samisk navn og/eller ikke har en normert skrivemåte på samisk, er 
kilden for navn og skrivemåte de formene som framgår i den samiske oversettelsen 
av sameloven. 
1.5. Presentasjon av statistikken 
Statistikk for STN-området presenteres på forskjellige geografiske nivå. Valg av 
nivå bestemmes av hva som synes mest hensiktsmessig i forhold til informasjon og 
lesbarhet. Mest brukt er a) STN-området samlet, b) de ulike kommunene og 
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kommunedelområdene innenfor STN-området, samt c) regionaliserte STN-områder 
per fylke. De regionaliserte områdene er konstruert for å være et alternativ når 
tallene på kommunenivå er for små til å publiseres. Den regionaliserte inndelingen 
per fylke er gjengitt i avsnitt 2.3.  
 
Et alternativt geografisk nivå er valgkretsene som benyttes ved sametingsvalg. 
Beskrivelse av disse valgkretsene finnes i avsnitt 2.4. 
 
I tabellene benyttes forkortelsen STN om områder som ligger innenfor STN-
området. Områder som ligger utenfor dette området, benevnes som Øvrige 
områder.  
 
For å kunne foreta sammenligninger over tid må en tabell inneholde en tidsserie, 
det vil si inneholde data for flere tidspunkt. Geografiske tidsserier på 
grunnkretsnivå begrenser seg bakover til 1990 da det ble vanlig å produsere 
statistikk på dette nivået. 
1.6. Kartmateriale 
Det er utarbeidet ulike typer kart over STN-området. I publikasjonen gjengis et 
oversiktskart over hele STN-området, samt et kart for STN-området i hvert av de 
tre berørte fylkene.  
 
I denne publikasjonen er det ellers tatt med kart over Sametingets valgkretser, samt 
over kommunevis fordeling av antall personer innmeldt i Sametingets 
valgmanntall. I tillegg gjengis et kart over tettsteder i Norge nord for Saltfjellet. 
1.7. Mer informasjon  
Mer informasjon finnes på Statistisk sentralbyrås nettside 
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk. Der finnes også navn på 
kontaktpersoner for spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende samisk statistikk 
generelt og om denne publikasjonen spesielt. Fra nettsiden er det også tilrettelagt 
for viderebehandling av tabellene i Statistikkbanken. 
 
Informasjon om og fra det avsluttede prosjektet Samiskrelatert statistikk i Norge 
finnes på www.sami-statistics.info. 
2. Geografiske inndelinger 
2.1. Det geografiske virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringsutvikling per  
1. januar 2012 
For kommuner som bare delvis inngår i det geografiske virkeområdet, avgrenses 
det inkluderte området ved bruk av såkalte grunnkretser. En grunnkrets er den 
minste geografiske enheten som Statistisk sentralbyrå kan lage statistikk for. 
Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig 
ensartet når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og 
bygningsmessig struktur. Bruk av grunnkretser for å beskrive det geografiske 
virkeområdet for STN er et direkte resultat av arbeidet med å utvikle offisiell 
samisk statistikk i Norge. Merk at denne metoden gjør at bare områder og bygder 
som kan skilles ut som en eller flere egne grunnkretser, kan inngå i statistikk-
grunnlaget (av den grunn er bygda Sarnes i Nordkapp kommune ikke inkludert i 
statistikkgrunnlaget). 
 
Per 2012 omfatter det geografiske virkeområdet følgende kommuner og 
delkommuneområder/grunnkretser: 
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2011 Kautokeino, hele kommunen 
   
2012 Alta, følgende grunnkretser: 
 0101 Stjernøy 
 0102 Seiland 
 0103 Lille Lerresfjord 
 0104 Store Lerresfjord 
 0105 Komagfjord 
 0106 Korsfjord 
 0107 Nyvoll 
 0108 Storekorsnes 
 0110 Kongshus 
 0201 Isnestoften 
 0202 Tappeluft/Riverbukt 
 0203 Langfjordbotn 
 0204 Talvik 
 0205 Vasbotnelv 
   
2014 Loppa, hele kommunen 
   
2017 Kvalsund, hele kommunen 
   
2018 Måsøy, følgende grunnkretser: 
 0119 Snefjorden 
 0120 Litlefjord 
 0121 Slåtten 
 0122 Gunnarnes 
 0123 Tufjord 
 0124 Ingøy 
   
2019 Nordkapp, følgende grunnkretser: 
 0113 Vestersida-Botnområdet 
 0114 Nordvågnesområdet 
 0115 Kjelvik-Helnesområdet 
 0117 Skuotanjargga 
 0118 Mannskarvik-Repvåg 
 0119 Sværholthalvøya 
 0201 Gjesvær 
 0202 Knivskjellodden 
 0203 Tufjorden 
 0204 Magerøystua 
 0205 Finnvik 
 0206 Vannfjordnæringen 
    
2020 Porsanger, hele kommunen 
   
2021 Karasjok, hele kommunen 
   
2022 Lebesby, følgende grunnkretser: 
 0103 Dyfjord 
 0104 Kifjord/Normanset/Mårøyfjord 
 0105 Torskefjord/Bekkarfjord 
 0106 Lebesby 
 0107 Ifjord 
 0108 Friarfjord/Adamsfjord 
 0109 Laksefjordbotn/Kunes 
 0110 Veidnesklubben/Godviknes 
 0111 Vadasbaksæibos 
 0112 Gappatvarri 
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 0113 Eretoaivit 
 0114 Vuonjalrassa 
   
2023 Gamvik, hele kommunen 
   
2025 Tana, hele kommunen 
   
2027 Nesseby, hele kommunen 
   
2030 Sør-Varanger, følgende grunnkretser: 
 0101 Bugøynes 
 0102 Bugøyfjord 
 0103 Spurvnes/Skogerøya 
 0104 Neiden 
 0402 Jakobsnes 
 0403 Ropelv 
 0404 Jarfjord 
 0405 Grense Jakobselv 
 0503 Svanvik 
 0504 Melkefoss/Skrotnes 
 0505 Øvre Pasvik 
 
1902 Tromsø, følgende grunnkretser: 
 3301 Jøvik 
 3302 Olderbakken 
 3303 Lakselvbukt 
 3304 Lakselvdalen 
 3305 Sjøvassbotn 
 3306 Stordal 
 3307 Sjursnes 
 3308 Reiervik 
 3309 Breivika 
 3310 Ullsfjordmoane 
   
1913 Skånland, hele kommunen 
   
1919 Gratangen, hele kommunen 
   
1920 Lavangen, hele kommunen 
 
1923 Salangen, hele kommunen 
   
1925 Sørreisa, følgende grunnkretser: 
 0101 Gumpedal 
 0102 Øvre Bakkejord 
 0103 Skøelvdal 
 0104 Smørsgård 
 0201 Storlia/Rabbås 
 0207 Reinelv 
 0208 Andsvatn 
   
1933 Balsfjord, hele kommunen 
 
1936 Karlsøy, hele kommunen 
 
1938 Lyngen, hele kommunen 
   
1939 Storfjord, hele kommunen 
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1940 Kåfjord, hele kommunen 
 
1941 Skjervøy, hele kommunen 
 
1942 Nordreisa, hele kommunen 
   
1943 Kvænangen, hele kommunen 
 
1805 Narvik, følgende grunnkretser: 
 0101 Veggen - overført til Evenes i 1999 
 0102 Herjangen 
 0109 Vassdal 
 0110 Elvegården 
 0111 Kvandal 
   
1849 Hamarøy, følgende grunnkretser 
 0116 Innhavet 
 0117 Veggfjell 
 0118 Sagvatnan 
 0119 Grensefjellene 
   
1850 Tysfjord, hele kommunen 
   
1853 Evenes, følgende grunnkretser 
 0109 Evenesmark 
 0110 Myrnes 
 0111 Osmark 
 0114 Lenvik/Lenvikmark 
 0117 Veggen - overført fra Narvik i 1999 
 
I tillegg inngår den samiske befolkningen på Senja og i resten av Lenvik kommune, 
den samiske befolkningen i sørsameområdet og bygda Sarnes i Nordkapp i det 
geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling. 
Disse områdene er imidlertid ikke med i statistikkgrunnlaget. Se punkt 1.2 og 
begynnelsen av dette avsnittet. 
2.2. Endringene i det geografiske virkeområdet 1976-2012 
Siden etableringen i 1976 er det geografiske virkeområdet blitt utvidet seks ganger. 
Dette er gjort ved å inkludere enten a) hele kommuner, b) delområder av 
kommuner, c) utvidede områder i allerede inkluderte kommer, eller d) de 
resterende delene av allerede inkluderte kommuner.  
 
Tabellen på neste side viser i hvilke år det er blitt gjort hvilke endringer. 
Kommunenavn uten merknad betyr at kommunen ble inkludert i sin helhet. 
Forklaringer til merknadene framgår under tabellen. 
  






















































2018 Måsøy (u) 













(5 nye, 3 endra) 







2018 Måsøy (u) 
2019 Nordkapp* 
2023 Gamvik (u) 
2030 Sør-Varanger* 
1913 Skånland (H) 
1919 Gratangen (u) 
1920 Lavangen (H) 
1925 Sørreisa* 
1938 Lyngen 
1805 Narvik (u) 
1849 Hamarøy* 
1850 Tysfjord (H) 
 
(6 nye, 8 endra) 





























1923 Salangen  












* Deler av kommunen ble inkludert 
(u)  Utvidet område av kommunen ble inkludert 
(H) Kommunen gikk fra å være delvis til helt inkludert 
 
2.3. Regionalisert inndeling per fylke 
En del tall i samisk statistikk er for små til å publiseres på kommunenivå. Som et 
alternativt publiseringsnivå mellom kommune- og fylkesnivå er det derfor 
konstruert en regionalisert inndeling av STN-områder og Øvrige områder per fylke. 
Inndelingen framgår av oversikten under. Kommuner som bare delvis inngår i 
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STN-området, er merket med STN i oversiktene over STN-områder, og med * i 
oversiktene over Øvrige områder. 
 
Øst-Finnmark, STN 
2022 Lebesby, STN 
2023 Gamvik 
2027 Nesseby 
2030 Sør-Varanger, STN 
 















2012 Alta, STN 
2014 Loppa 
2017 Kvalsund 
2018 Måsøy, STN 
2019 Nordkapp, STN 
 






















1925 Sørreisa, STN 
1933 Balsfjord 
 



















Nordre Nordland, STN 
1805 Narvik, STN 
1849 Hamarøy, STN 
1850 Tysfjord 
1853 Evenes, STN 
 


























2.4. Valgkretsene som benyttes ved valg til Sametinget i 
Norge 
Ved de 5 første valgene til Sametinget i Norge var landet delt inn i 13 valgkretser. 
Før valget i 2009 ble antall valgkretser redusert til 7.  
 
Nedenfor gjengis en oversikt over hvilke kommuner og/eller fylker som hver av de 
7 valgkretsene omfatter. I oppsettet er alle kommuner som helt eller delvis inngår i 
STN-området, markert med kursiv. De kommunene som bare delvis er med i 
området, er i tillegg merket med *. For de 5 kretsene som omfatter STN-
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1. Østre valgkrets  
Sør-Varanger*, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby* og 
Gamvik i Finnmark fylke (5 av 9) 
 
2. Ávjovári valgkrets  
Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Finnmark fylke  
(3 av 3) 
 
3. Nordre valgkrets 
Nordkapp*, Måsøy*, Kvalsund, Hammerfest, Alta*, Hasvik og Loppa i Finnmark 
fylke og Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms fylke (6 av 10) 
 
4. Gáisi valgkrets 
Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø*, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, 
Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa* i Troms fylke (5 av 13) 
 
 
5. Vesthavet valgkrets 
Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, 
Kvæfjord i Troms fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og 
nordover i Nordland fylke [inkluderer Evenes*, Tysfjord, Hamarøy*, Narvik*] (7 
av 38) 
 
6. Sørsamisk valgkrets  
Kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke, fylkene 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i 
Møre- og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og 
Folldal i Hedmark fylke 
 
7. Sør-Norge valgkrets  
De kommunene i Møre og Romsdal og Hedmark fylker som ikke tilhører valgkrets 
6, samt fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, 
Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland og Oslo. 
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Antall innbyggere i tettstedet
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Tabell 1. Sametingsvalget 2013. Valgte representanter, etter parti/valgliste1, kjønn og valgkrets 
Valgkrets I alt Parti/valgliste 
I alt Kvinner 
A NSR ÁRJA FRP H 
I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner
Hele landet  ........................... 39  10 4 11 6 4 2 2 1 2 1
     
1. Østre  ................................. 6  2 1 - - 1 - - - 1 1
2. Ávjovári  ............................. 8  2 1 2 1 2 2 - - - -
3. Nordre  ............................... 5  1 - 1 1 - - 1 - - -
4. Gáisi  ................................. 6  2 1 2 1 1 - 1 1 - -
5. Vesthavet  .......................... 4  1 1 2 1 - - - - 1 -
6. Sørsamisk  ......................... 4  1 - 1 - - - - - - -
7. Sør-Norge  .......................... 6  1 - 3 2 - - - - - -
 
 NSR/ 
SPF JOHT NORDK SS ÅSG FASTB 
 I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner
Hele landet  ........................... 2 1 1 - 3 2 1 1 2 1 1 1
     
1. Østre  ................................. 2 1 - - - - - - - - - -
2. Ávjovári  ............................. - - 1 - - - - - - - 1 1
3. Nordre  ............................... - - - - 2 1 - - - - - -
4. Gáisi  ................................. - - - - - - - - - - - -
5. Vesthavet  .......................... - - - - - - - - - - - -
6. Sørsamisk  ......................... - - - - - - - - 2 1 - -
7. Sør-Norge  .......................... - - - - 1 1 1 1 - - - -
1 A (Det norske Arbeiderparti), NSR (Norske samers riksforbund), FRP (Fremskrittspartiet), H (Høyre), NSR/SPF (Norske Samers Riksforbund og Samefolkets 
Partis fellesliste), JOHT (Johttisápmelaccaid listu), NORDK (Nordkalottfolket), SS (Samer sørpå/Sámit lulde) og ÅSG (Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG) FASTB 
(Dáloniid listu/Fastboende Liste).  
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 2. Sametingsvalget 2013. Personer med stemmerett, godkjente stemmegivninger1 og valgdeltaking i prosent, etter 
valgkrets 
Valgkrets Personer med 
stemmerett 
Godkjente stemmegivninger 








Hele landet  ........................... 15 005 10 040 5 769 4 271 66,9  385
   
1. Østre  ................................. 2 236 1 659 1 132 527 74,2 273
2. Ávjovári  ............................. 3 623 2 691 1 733 958 74,3 335
3. Nordre  ............................... 2 168 1 466 822 644 67,6 289
4. Gáisi  ................................. 2 189 1 435 996 439 65,6 236
5. Vesthavet  .......................... 1 569 924 529 395 58,9 228
6. Sørsamisk  .........................  973 606 197 409 62,3 148
7. Sør-Norge  .......................... 2 247 1 259 360 899 56,0 207
1 Et kryss i manntallet gir en godkjent stemmegivning.  
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 3. Sametingsvalget 2013. Godkjente stemmer, vrakte og blanke stemmer, etter valgkrets 
Valgkrets Godkjente stemmer Vrakte stemmer Blanke stemmer 












Hele landet  ........................... 9 919 5 701 4 218 37 12 25  121 68 53
   
1. Østre  ................................. 1 640 1 122 518 4 - 4 19 10 9
2. Ávjovári  ............................. 2 676 1 727 949 0 - - 15 6 9
3. Nordre  ............................... 1 444  808 636 4 - 4 22 14 8
4. Gáisi  ................................. 1 414  979 435 15 6 9 21 17 4
5. Vesthavet  ..........................  912  519 393 0 - - 12 10 2
6. Sørsamisk  .........................  593  194 399 4 2 2 13 3 10
7. Sør-Norge  .......................... 1 240  352 888 10 4 6 19 8 11
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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I alt  ....................................... 9 919 1 640 2 676 1 444 1 414  912  593 1 240
   
NSR Norske Samers 
Riksforbund  ........................... 2 397 -  580  231  526  460  176  424
Senterpartiet  ..........................  471  107 65 78 123 45 53 -
Samefolkets parti  ...................  184 - 99 - - - - 85
Det norske Arbeiderparti  ......... 2 093  497 360 306 339  198  159 234
Árja  ....................................... 1 145  291 487 135 149 - - 83
Fremskrittspartiet  ...................  888  137 151 263 167 78 - 92
Høyre  ...................................  696  143 112 121 110  131 - 79
Fastboendes Liste  ..................  264 - 264 - - - - -
Johttisápmelaccaid listu  ..........  331 - 331 - - - - -
Kristelig Folkeparti  .................. 45 - 45 - - - - -
Nordkalottfolket  ......................  431 - - 310 - - - 121
Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG)  ...  205 - - - - -  205 -
Venstre  ................................. 50 - 50 - - - - -
Norske Samers Riksforbund og 
Samefolkets Partis fellesliste  ...  465  465 - - - - - -
Ealáhus ja luonddu / Næring 
og natur  ................................  132 -  132 - - - - -
Samer sørpå / Sámit lulde  .......  122 - - - - - - 122
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  











NSR Norske Samers 
Riksforbund  ........................... 24,2 - 21,7 16,0 37,2 50,4 29,7 34,2
Senterpartiet  .......................... 4,7 6,5 2,4 5,4 8,7 4,9 8,9 -
Samefolkets parti  ................... 1,9 - 3,7 - - - - 6,9
Det norske Arbeiderparti  ......... 21,1 30,3 13,5 21,2 24,0 21,7 26,8 18,9
Árja  ....................................... 11,5 17,7 18,2 9,3 10,5 - - 6,7
Fremskrittspartiet  ................... 9,0 8,4 5,6 18,2 11,8 8,6 - 7,4
Høyre  ................................... 7,0 8,7 4,2 8,4 7,8 14,4 - 6,4
Fastboendes Liste  .................. 2,7 - 9,9 - - - - -
Johttisápmelaccaid listu  .......... 3,3 - 12,4 - - - - -
Kristelig Folkeparti  .................. 0,5 - 1,7 - - - - -
Nordkalottfolket  ...................... 4,3 - - 21,5 - - - 9,8
Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG)  ... 2,1 - - - - - 34,6 -
Venstre  ................................. 0,5 - 1,9 - - - - -
Norske Samers Riksforbund og 
Samefolkets Partis fellesliste  ... 4,7 28,4 - - - - - -
Ealáhus ja luonddu / Næring 
og natur  ................................ 1,3 - 4,9 - - - - -
Samer sørpå / Sámit lulde  ....... 1,2 - - - - - - 9,8
Kilde: Valgstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 6. Folkemengde, tettsteder1 og areal. Norge nord for Saltfjellet. 1. januar 2012. Prosent 
Regional inndeling,  












Norge nord for Saltfjellet i alt .  100,0  100,0  100,0  100,0 4,2
STN-området2 i alt  .................. 58,5 14,2 20,0 6,9 1,0
Øvrige områder3 i alt  ............... 41,5 85,8 80,0 93,1 8,6
   
Finnmark  ............................... 51,3 18,8 22,6 20,1 1,5
STN  .................................... 40,8 5,1 6,1 2,8 0,5
Øvrige områder  ................... 10,4 13,6 16,5 17,3 5,5
Troms  ................................... 27,2 40,4 33,0 38,7 6,2
STN  .................................... 15,2 8,3 12,2 3,8 2,3
Øvrige områder  ................... 12,0 32,0 20,9 34,9 11,2
Nordland4  .............................. 21,5 40,9 44,3 41,2 7,9
STN  .................................... 2,5 0,7 1,7 0,3 1,2
Øvrige områder  ................... 19,0 40,2 42,6 40,8 8,8
1 En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. 
Husklynger som naturlig hører med til tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. 2 Virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet. 4 Inkluderer bare områdene nord for Saltfjellet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 7. Folkemengde per 1. januar, fødte, døde og flyttinger. STN-området1 i alt 
 













 I alt Menn Kvinner  I alt Prosent
1990  .............. 65 147 33 955 31 192 918 764 154 2 218 2 583 -365 -343 -0,5
1995  .............. 63 850 33 160 30 690 862 732 130 2 090 2 819 -729 -718 -1,1
2000  .............. 59 972 31 101 28 871 749 680 69 2 591 3 005 -414 -308 -0,5
2001  .............. 59 664 30 919 28 745 642 659 -17 2 493 2 741 -248 -484 -0,8
2002  .............. 59 180 30 665 28 515 625 692 -67 2 292 2 590 -298 -283 -0,5
2003  .............. 58 897 30 531 28 366 553 676 -123 2 129 2 422 -293 -617 -1,0
2004  .............. 58 280 30 188 28 092 575 638 -63 2 146 2 399 -253 -413 -0,7
2005  .............. 57 867 29 987 27 880 569 583 -14 2 109 2 427 -318 -354 -0,6
2006  .............. 57 513 29 771 27 742 603 627 -24 2 054 2 671 -617 -598 -1,0
2007  .............. 56 915 29 507 27 408 565 666 -101 2 236 2 559 -323 -395 -0,7
2008  .............. 56 520 29 284 27 236 527 593 -66 2 111 2 303 -192 -378 -0,7
2009  .............. 56 142 29 045 27 097 546 627 -81 2 225 2 281 -56 -208 -0,4
2010  .............. 55 934 28 951 26 983 507 608 -101 2 302 2 434 -132 -299 -0,5
2011  .............. 55 635 28 858 26 777 492 621 -129 2 532 2 367  165 -4 0,0
2012  .............. 55 631 28 862 26 769 444 620 -176 2 562 2 291  271 21 0,0
2013  .............. 55 652 28 921 26 731 ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Som levendefødte regnes foster 
som viser livstegn ved fødselen. 3 Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet. 4 Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det 
aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-
døde+innflytting-utflytting vise andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som i 
statistikk for STN-områdene.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 8. Folkemengde 1. januar 2013 og endringene i 2012, Norge nord for Saltfjellet. 
Regional inndeling, 



















I alt Av dette 
fra 
utlandet
I alt Av dette 
til 
utlandet
 I alt Prosent
Norge nord for 
Saltfjellet i alt  ......  393 016 4 221 3 477  744 21 567 6 108 18 808 1 287 2 759 3 516 0,9  396 532
STN-området4 i alt  . 55 631 444  620 -176 2 969 755 2 698 144  271 21 0,0 55 652
Øvrige områder5 i 
alt  ........................  337 385 3 777 2 857  920 18 598 5 353 16 110 1 143 2 488 3 491 1,0  340 880
      
Øst-Finnmark  ........ 24 476 238  225 13 1 655 653 1 420 122  235  254 1,0 24 730
STN  ................... 3 791 36 43 -7 270 108 231 27 39 -2 -0,1 3 789
Øvrige områder  .. 20 685 202  182 20 1 385 545 1 189 95  196  256 1,2 20 941
Indre Finnmark  ..... 12 532 92  122 -30 597 119 589 33 8 -20 -0,2 12 512
STN  ................... 12 532 92  122 -30 597 119 589 33 8 -20 -0,2 12 512
Vest-Finnmark  ...... 36 779 453  278 175 2 290 664 1 959 132  331  513 1,4 37 292
STN  ................... 3 854 28 47 -19 289 78 235 3 54 -11 -0,3 3 843
Øvrige områder  .. 32 925 425  231 194 2 001 586 1 724 129  277  524 1,6 33 449
Nord-Troms  .......... 18 473 160  181 -21 913 225 886 36 27 7 0,0 18 480
STN  ................... 18 473 160  181 -21 913 225 886 36 27 7 0,0 18 480
Øvrige områder      
Sør-/Midt-Troms  ....  140 177 1 624 1 071 553 8 078 2 094 6 863 573 1 215 1 761 1,3 141 938
STN  ................... 14 240 111  186 -75 748 186 652 36 96 30 0,2 14 270
Øvrige områder  ..  125 937 1 513  885 628 7 330 1 908 6 211 537 1 119 1 731 1,4 127 668
Nordre Nordland  ...  160 579 1 654 1 600 54 8 034 2 353 7 091 391  943 1 001 0,6 161 580
STN  ................... 2 741 17 41 -24 152 39 105 9 47 17 0,6 2 758
Øvrige områder  ..  157 838 1 637 1 559 78 7 882 2 314 6 986 382  896  984 0,6 158 822
1 Som levendefødte regnes foster som viser livstegn ved fødselen. 2 Gjelder flyttinger til/fra andre steder i Norge og utlandet, og flyttinger innen området. 
3 Folketilveksten regnes som differansen mellom 1. januar i det aktuelle året og 1. januar det påfølgende året. På grunn av registreringsrutinene og avvik i 
kvaliteten på flyttedata for grunnkretser i enkelte kommuner vil fødte-døde+innflytting-utflytting vise andre tall. På kommunenivå vil disse forskjellene være små, 
men kan være betydelige for deler av enkelte kommuner, som i statistikk for STN-områdene. 4 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 
Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 5 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 9. Folkemengde per 1. januar, areal og folketetthet, Norge nord for Saltfjellet. 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet Folkemengde 1. januar. 
Areal Innb. 
per km2
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2013 2013
Norge nord for Saltfjellet i alt .  380 606  388 714  384 899  384 339  388 486  396 532 95 144 4,2
STN-området1 i alt  .................. 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 652 55 679 1,0
Øvrige områder2 i alt  ............... 315 459  324 864 324 927 326 472 332 552 340 880 39 465 8,6
   
Øst-Finnmark  ......................... 26 544 27 290 25 789 24 773 24 312 24 730 14 783 1,7
STN  .................................... 4 831 4 731 4 160 3 870 3 836 3 789 9 538 0,4
Øvrige områder  ................... 21 713 22 559 21 629 20 903 20 476 20 941 5 245 4,0
Indre Finnmark  ...................... 13 275 13 662 13 494 13 209 12 641 12 512 24 147 0,5
STN  .................................... 13 275 13 662 13 494 13 209 12 641 12 512 24 147 0,5
Vest-Finnmark  ....................... 34 329 35 677 34 776 35 092 35 903 37 292 9 865 3,8
STN  .................................... 5 862 5 361 4 692 4 321 3 891 3 843 5 172 0,7
Øvrige områder  ................... 28 467 30 316 30 084 30 771 32 012 33 449 4 693 7,1
Nord-Troms  ........................... 20 418 20 294 19 152 18 900 18 572 18 480 10 465 1,8
STN  .................................... 20 418 20 294 19 152 18 900 18 572 18 480 10 465 1,8
Sør-/Midt-Troms  ..................... 126 176  130 342 132 008 133 841 137 922 141 938 15 400 9,2
STN  .................................... 17 132 16 290 15 266 14 589 14 197 14 270 3 990 3,6
Øvrige områder  ................... 109 044  114 052 116 742 119 252 123 725 127 668 11 410 11,2
Nordre Nordland  .................... 159 864  161 449 159 680 158 524 159 136 161 580 20 484 7,9
STN  .................................... 3 629 3 512 3 208 2 978 2 797 2 758 2 367 1,2
Øvrige områder  ................... 156 235  157 937 156 472 155 546 156 339 158 822 18 117 8,8
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk.  
Tabell 10. Folkemengde i tettbygde1 og spredtbygde strøk. Norge nord for Saltfjellet. 1. januar 2012 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet 
Absolutte tall Prosent 
I alt Tettbygde strøk Spredt-
bygde 
strøk5


























Norge nord for Saltfjellet i alt .  393 016  274 269 61 158  213 111  118 747  100,0 69,8 15,6 54,2 30,2
STN-området2 i alt  .................. 55 631 19 049 14 496 4 553 36 582 100,0 34,2 26,1 8,2 65,8
Øvrige områder3 i alt  ...............  337 385  255 220 46 662 208 558 82 165 100,0 75,6 13,8 61,8 24,4
     
Øst-Finnmark  ......................... 24 476 20 024 6 952 13 072 4 452 100,0 81,8 28,4 53,4 18,2
STN  .................................... 3 791  708 708 - 3 083 100,0 18,7 18,7 - 81,3
Øvrige områder  ................... 20 685 19 316 6 244 13 072 1 369 100,0 93,4 30,2 63,2 6,6
Indre Finnmark  ...................... 12 532 6 065 3 828 2 237 6 467 100,0 48,4 30,5 17,9 51,6
STN  .................................... 12 532 6 065 3 828 2 237 6 467 100,0 48,4 30,5 17,9 51,6
Vest-Finnmark  ....................... 36 779 29 112 5 118 23 994 7 667 100,0 79,2 13,9 65,2 20,8
STN  .................................... 3 854  921 921 - 2 933 100,0 23,9 23,9 - 76,1
Øvrige områder  ................... 32 925 28 191 4 197 23 994 4 734 100,0 85,6 12,7 72,9 14,4
Nord-Troms  ........................... 18 473 7 060 4 744 2 316 11 413 100,0 38,2 25,7 12,5 61,8
STN  .................................... 18 473 7 060 4 744 2 316 11 413 100,0 38,2 25,7 12,5 61,8
Sør-/Midt-Troms  .....................  140 177 99 083 15 475 83 608 41 094 100,0 70,7 11,0 59,6 29,3
STN  .................................... 14 240 3 400 3 400 - 10 840 100,0 23,9 23,9 - 76,1
Øvrige områder  ...................  125 937 95 683 12 075 83 608 30 254 100,0 76,0 9,6 66,4 24,0
Nordre Nordland  ....................  160 579  112 925 25 041 87 884 47 654 100,0 70,3 15,6 54,7 29,7
STN  .................................... 2 741  895 895 - 1 846 100,0 32,7 32,7 - 67,3
Øvrige områder  ...................  157 838  112 030 24 146 87 884 45 808 100,0 71,0 15,3 55,7 29,0
1 Tettbygde strøk er bebyggelse innenfor tettsteder. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 
er lagt til grunn. 3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 4 En hussamling skal registreres som 
tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Husklynger som naturlig hører med til 
tettstedet kan likevel tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. 5 Medregnet i alt 2 052 personer som er uplasserte på bostedsstrøk.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 11. Folkemengde 1. januar, etter kommuner som helt eller delvis er definert som STN-området1 
Kommune 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 Folketilvekst 
1990-2013, 
prosent
STN-området1 i alt  ................ 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 631 55 652 -14,6
   
2030 Sør-Varanger, STN  ........ 1 869 1 790 1 517 1 476 1 602 1 543 1 506 -19,4
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 7 772 8 123 8 015 7 987 8 136 8 317 8 462 8,9
2027 Nesseby  ........................ 1 037 1 048 965 901 884  901  882 -14,9
2025 Tana  ............................. 3 195 3 272 3 074 3 037 2 912 2 896 2 900 -9,2
2023 Gamvik  ......................... 1 424 1 455 1 288 1 114 1 009 1 008 1 063 -25,4
2022 Lebesby, STN  ................  501  438 390 379 341  339  338 -32,5
2022 Lebesby, øvrige områder  1 253 1 140 1 073 1 051 1 001 1 017 1 001 -20,1
2021 Karasjok  ........................ 2 652 2 788 2 901 2 876 2 789 2 763 2 721 2,6
2020 Porsanger  ..................... 4 475 4 461 4 451 4 299 3 991 3 946 3 968 -11,3
2019 Nordkapp, STN  ..............  757  737 667 629 595  595  579 -23,5
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................ 3 218 3 177 2 850 2 786 2 590 2 633 2 626 -18,4
2018 Måsøy, STN  ..................  399  334 248 194 170  165  183 -54,1
2018 Måsøy, øvrige områder  ... 1 440 1 386 1 229 1 199 1 097 1 078 1 057 -26,6
2017 Kvalsund  ....................... 1 394 1 266 1 106 1 080 1 026 1 010 1 036 -25,7
2014 Loppa  ........................... 1 687 1 552 1 426 1 266 1 087 1 087 1 070 -36,6
2012 Alta, STN  ...................... 1 625 1 472 1 245 1 152 1 013  997  975 -40,0
2012 Alta, øvrige områder  ....... 13 232 14 866 15 592 16 476 17 667 18 285 18 671 41,1
2011 Kautokeino  .................... 2 953 3 141 3 068 2 997 2 949 2 927 2 923 -1,0
   
1943 Kvænangen  ................... 1 615 1 602 1 435 1 401 1 316 1 284 1 245 -22,9
1942 Nordreisa  ...................... 4 697 4 905 4 821 4 744 4 757 4 807 4 850 3,3
1941 Skjervøy  ........................ 3 082 3 081 2 934 3 003 2 881 2 880 2 905 -5,7
1940 Kåfjord  .......................... 2 819 2 677 2 369 2 288 2 207 2 210 2 208 -21,7
1939 Storfjord  ........................ 1 836 1 939 1 872 1 934 1 888 1 909 1 942 5,8
1938 Lyngen  .......................... 3 595 3 479 3 225 3 158 3 152 3 028 3 013 -16,2
1936 Karlsøy  ......................... 2 774 2 611 2 496 2 372 2 371 2 355 2 317 -16,5
1933 Balsfjord  ........................ 6 378 6 085 5 749 5 560 5 515 5 502 5 562 -12,8
1925 Sørreisa, STN  ................  711  655 626 614 609  609  606 -14,8
1925 Sørreisa, øvrige områder  2 727 2 818 2 668 2 716 2 757 2 772 2 801 2,7
1923 Salangen  ...................... 2 586 2 505 2 346 2 244 2 211 2 214 2 220 -14,2
1920 Lavangen  ...................... 1 149 1 117 1 052 1 029 1 012 1 016 1 012 -11,9
1919 Gratangen  ..................... 1 483 1 416 1 345 1 268 1 150 1 136 1 119 -24,5
1913 Skånland  ....................... 3 409 3 303 3 109 2 954 2 855 2 972 2 940 -13,8
1902 Tromsø, STN  ................. 1 416 1 209 1 039 920 845  791  811 -42,7
1902 Tromsø, øvrige områder  . 49 132 54 467 58 106 61 638 66 460 68 325 69 547 41,6
   
1853 Evenes, STN  .................  236  328 295 274 256  258  254 7,6
1853 Evenes, øvrige områder  . 1 494 1 293 1 228 1 143 1 101 1 101 1 122 -24,9
1850 Tysfjord  ......................... 2 622 2 465 2 302 2 150 2 007 1 956 1 978 -24,6
1849 Hamarøy, STN  ...............  317  296 277 230 219  221  226 -28,7
1849 Hamarøy, øvrige områder 1 995 1 919 1 731 1 606 1 533 1 562 1 565 -21,6
1805 Narvik, STN  ...................  454  423 334 324 315  306  300 -33,9
1805 Narvik, øvrige områder  ... 18 143 18 497 18 266 18 188 18 087 18 167 18 209 0,4
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 12. Folkemengde, etter valgkrets, kjønn og alder. 1. januar 2013 














I alt  ....................................... 27 630 9 612 46 292  114 143  198 855  545 721 4 109 022
0-9 år  .................................... 2 808 1 019 5 615 13 769 22 179 64 694 508 833
10-19 år  ................................ 3 706 1 301 6 385 14 603 26 042 70 272 512 227
20-29 år  ................................ 3 511 1 194 6 273 16 084 24 701 74 647 544 070
30-39 år  ................................ 3 134 1 059 5 457 14 996 22 682 66 999 566 209
40-49 år  ................................ 4 300 1 447 6 989 16 917 27 899 77 577 601 141
50-59 år  ................................ 3 614 1 412 5 596 14 393 26 855 69 137 514 269
60-69 år  ................................ 3 388 1 213 5 299 12 359 24 226 61 677 440 456
70-79 år  ................................ 1 988 628 2 893 6 807 14 146 35 424 243 171
80-89 år  ................................ 1 023 296 1 526 3 558 8 309 20 861 144 951
90 år og eldre  ........................  158 43 259 657 1 816 4 433 33 695
    
Menn  .................................... 14 187 4 918 23 804 57 819 99 841  275 573 2 059 766
0-9 år  .................................... 1 406 513 2 867 7 100 11 292 33 333 260 649
10-19 år  ................................ 1 933 672 3 338 7 593 13 395 36 088 262 763
20-29 år  ................................ 1 892 618 3 293 8 331 12 966 38 929 276 332
30-39 år  ................................ 1 604 556 2 866 7 716 11 543 34 706 291 189
40-49 år  ................................ 2 287 754 3 623 8 611 14 296 39 715 309 904
50-59 år  ................................ 1 845 758 2 939 7 320 13 599 35 419 262 016
60-69 år  ................................ 1 783 630 2 780 6 299 12 410 31 185 220 098
70-79 år  ................................ 1 003 296 1 422 3 339 6 731 16 776 112 090
80-89 år  ................................  390 112 608 1 373 3 175 8 267 55 885
90 år og eldre  ........................ 44 9 68 137 434 1 155 8 840
    
Kvinner  ................................ 13 443 4 694 22 488 56 324 99 014  270 148 2 049 256
0-9 år  .................................... 1 402 506 2 748 6 669 10 887 31 361 248 184
10-19 år  ................................ 1 773 629 3 047 7 010 12 647 34 184 249 464
20-29 år  ................................ 1 619 576 2 980 7 753 11 735 35 718 267 738
30-39 år  ................................ 1 530 503 2 591 7 280 11 139 32 293 275 020
40-49 år  ................................ 2 013 693 3 366 8 306 13 603 37 862 291 237
50-59 år  ................................ 1 769 654 2 657 7 073 13 256 33 718 252 253
60-69 år  ................................ 1 605 583 2 519 6 060 11 816 30 492 220 358
70-79 år  ................................  985 332 1 471 3 468 7 415 18 648 131 081
80-89 år  ................................  633 184 918 2 185 5 134 12 594 89 066
90 år og eldre  ........................  114 34 191 520 1 382 3 278 24 855
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 13. Folkemengde, landareal og folketetthet, etter kommuner som helt eller delvis er definert som STN-området1.  
1. januar 2013 
Kommune I alt Menn Kvinner Areal km2 Folketetthet, 
personer per km2
STN-området1 i alt  ................ 55 652 28 921 26 731 55 683 1,0
   
2030 Sør-Varanger, STN  ........ 1 506 813 693 3 414 0,4
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 8 462 4 202 4 260  585 14,5
2027 Nesseby  ........................  882 459 423 1 445 0,6
2025 Tana  ............................. 2 900 1 513 1 387 4 065 0,7
2023 Gamvik  ......................... 1 063 564 499 1 423 0,7
2022 Lebesby, STN  ................  338 179 159 3 255 0,1
2022 Lebesby, øvrige områder  1 001 535 466  217 4,6
2021 Karasjok  ........................ 2 721 1 406 1 315 5 470 0,5
2020 Porsanger  ..................... 3 968 1 997 1 971 4 886 0,8
2019 Nordkapp, STN  ..............  579 313 266  771 0,8
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................ 2 626 1 370 1 256  157 16,7
2018 Måsøy, STN  ..................  183 111 72  532 0,3
2018 Måsøy, øvrige områder  ... 1 057 551 506  606 1,7
2017 Kvalsund  ....................... 1 036 543 493 1 848 0,6
2014 Loppa  ........................... 1 070 598 472  689 1,6
2012 Alta, STN  ......................  975 534 441 1 331 0,7
2012 Alta, øvrige områder  ....... 18 671 9 461 9 210 2 524 7,4
2011 Kautokeino  .................... 2 923 1 515 1 408 9 727 0,3
   
1943 Kvænangen  ................... 1 245 662 583 2 112 0,6
1942 Nordreisa  ...................... 4 850 2 476 2 374 3 440 1,4
1941 Skjervøy  ........................ 2 905 1 478 1 427  474 6,1
1940 Kåfjord  .......................... 2 208 1 151 1 057  992 2,2
1939 Storfjord  ........................ 1 942 1 011 931 1 543 1,3
1938 Lyngen  .......................... 3 013 1 550 1 463  813 3,7
1936 Karlsøy  ......................... 2 317 1 229 1 088 1 091 2,1
1933 Balsfjord  ........................ 5 562 2 851 2 711 1 497 3,7
1925 Sørreisa, STN  ................  606 310 296  269 2,3
1925 Sørreisa, øvrige områder  2 801 1 396 1 405 92 30,5
1923 Salangen  ...................... 2 220 1 146 1 074  458 4,9
1920 Lavangen  ...................... 1 012 521 491  301 3,4
1919 Gratangen  ..................... 1 119 583 536  313 3,6
1913 Skånland  ....................... 2 940 1 495 1 445  495 5,9
1902 Tromsø, STN  .................  811 434 377  658 1,2
1902 Tromsø, øvrige områder  . 69 547 34 981 34 566 1 862 37,3
   
1853 Evenes, STN  .................  254 138 116 67 3,8
1853 Evenes, øvrige områder  . 1 122 546 576  185 6,1
1850 Tysfjord  ......................... 1 978 1 061 917 1 463 1,4
1849 Hamarøy, STN  ...............  226 115 111  608 0,4
1849 Hamarøy, øvrige områder 1 565 797 768  421 3,7
1805 Narvik, STN  ...................  300 165 135  233 1,3
1805 Narvik, øvrige områder  ... 18 209 9 150 9 059 1 789 10,2
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell 14  Befolkningen fordelt etter alder og kjønn. Norge nord for Saltfjellet og valgkrets  
1-5. 1. janaur 2013. Prosent 
ProsentProsent
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Tabell 14 (forts.) Befolkningen fordelt etter alder og kjønn. Norge nord for Saltfjellet og valgkrets  
1-5. 1. janaur 2013. Prosent 
ProsentProsent




















Norge nord for Saltfjellet
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1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til 
grunn. 
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Tabell 15. Folkemengde i STN-området1, etter kjønn og alder per 1. januar 
Kjønn 
Alder 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2013 
i prosent
I alt  ....................................... 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 652  100,0
0-9 år  .................................... 7 969 8 255 7 706 6 756 5 852 5 496 9,9
10-19 år  ................................ 10 133 8 178 7 573 7 688 7 594 7 180 12,9
20-29 år  ................................ 10 055 10 356 7 821 6 375 5 810 6 187 11,1
30-39 år  ................................ 8 814 8 268 7 964 7 735 6 273 5 693 10,2
40-49 år  ................................ 8 357 8 938 8 120 7 617 7 715 7 828 14,1
50-59 år  ................................ 6 343 6 729 7 898 8 447 7 841 7 659 13,8
60-69 år  ................................ 6 299 5 796 5 709 6 198 7 486 7 915 14,2
70-79 år  ................................ 4 894 4 838 4 573 4 358 4 593 4 850 8,7
80-89 år  ................................ 2 027 2 203 2 273 2 305 2 342 2 384 4,3
90 år og eldre  ........................  256 289 335 388 428  460 0,8
    
0-5 år  .................................... 4 807 5 124 4 556 3 748 3 370 3 166 5,7
6-15 år  .................................. 8 542 7 849 7 701 7 719 6 998 6 388 11,5
16-66 år  ................................ 42 756 41 785 38 902 37 722 36 361 36 305 65,2
67 år og eldre  ........................ 9 042 9 092 8 813 8 678 9 205 9 793 17,6
    
Menn  .................................... 33 955 33 160 31 101 29 987 28 951 28 921  100,0
0-9 år  .................................... 4 118 4 233 4 012 3 442 2 935 2 765 9,6
10-19 år  ................................ 5 162 4 221 3 911 4 027 3 987 3 748 13,0
20-29 år  ................................ 5 556 5 625 4 219 3 462 3 087 3 344 11,6
30-39 år  ................................ 4 781 4 442 4 311 4 130 3 325 2 986 10,3
40-49 år  ................................ 4 609 4 918 4 383 4 031 4 100 4 180 14,5
50-59 år  ................................ 3 429 3 618 4 271 4 592 4 214 4 110 14,2
60-69 år  ................................ 3 179 3 017 2 994 3 259 3 982 4 202 14,5
70-79 år  ................................ 2 208 2 156 2 088 2 102 2 278 2 447 8,5
80-89 år  ................................  822 820 828 838 932 1 011 3,5
90 år og eldre  ........................ 91 110 84 104 111  128 0,4
    
0-5 år  .................................... 2 481 2 635 2 368 1 875 1 699 1 578 5,5
6-15 år  .................................. 4 399 4 050 3 981 4 044 3 609 3 275 11,3
16-66 år  ................................ 23 059 22 494 20 892 20 202 19 349 19 386 67,0
67 år og eldre  ........................ 4 016 3 981 3 860 3 866 4 294 4 682 16,2
    
Kvinner  ................................ 31 192 30 690 28 871 27 880 26 983 26 731  100,0
0-9 år  .................................... 3 851 4 022 3 694 3 314 2 917 2 731 10,2
10-19 år  ................................ 4 971 3 957 3 662 3 661 3 607 3 432 12,8
20-29 år  ................................ 4 499 4 731 3 602 2 913 2 723 2 843 10,6
30-39 år  ................................ 4 033 3 826 3 653 3 605 2 948 2 707 10,1
40-49 år  ................................ 3 748 4 020 3 737 3 586 3 615 3 648 13,6
50-59 år  ................................ 2 914 3 111 3 627 3 855 3 627 3 549 13,3
60-69 år  ................................ 3 120 2 779 2 715 2 939 3 504 3 713 13,9
70-79 år  ................................ 2 686 2 682 2 485 2 256 2 315 2 403 9,0
80-89 år  ................................ 1 205 1 383 1 445 1 467 1 410 1 373 5,1
90 år og eldre  ........................  165 179 251 284 317  332 1,2
    
0-5 år  .................................... 2 326 2 489 2 188 1 873 1 671 1 588 5,9
6-15 år  .................................. 4 143 3 799 3 720 3 675 3 389 3 113 11,6
16-66 år  ................................ 19 697 19 291 18 010 17 520 17 012 16 919 63,3
67 år og eldre  ........................ 5 026 5 111 4 953 4 812 4 911 5 111 19,1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 16. Privathusholdning1,etter husholdningstype. Norge nord for Saltfjellet. Antall og prosent 
Husholdningstype Antall husholdninger Prosent 
2001 2005 2010 2013 2001 2005 2010 2013
I alt  .......................................  165 614  165 903  171 953  178 509  
STN-området2  ....................... 25 213 24 670 24 306 24 793  100,0  100,0  100,0  100,0
   
Enfamiliehusholdning i alt  .... 24 121 23 366 22 849 23 175 95,7 94,7 94,0 93,5
Aleneboende  ....................... 9 676 9 445 9 450 9 811 38,4 38,3 38,9 39,6
Par3 uten hjemmeboende 
barn  .................................... 4 355 4 360 4 628 4 792 17,3 17,7 19,0 19,3
Par3 med barn (yngste barn 
0-17 år)  ............................... 5 210 4 801 4 272 4 019 20,7 19,5 17,6 16,2
Mor/far med barn (yngste 
barn 0-17 år)  ....................... 1 536 1 540 1 472 1 479 6,1 6,2 6,1 6,0
Enfamiliehusholdning med 
voksne barn (yngste barn 18 
år og over)  .......................... 3 344 3 220 3 027 3 074 13,3 13,1 12,5 12,4
Flerfamiliehusholdninger i alt 1 092 1 304 1 457 1 618 4,3 5,3 6,0 6,5
   
Øvrige områder4  ...................  140 401  141 233  147 647  153 716  100,0  100,0  100,0  100,0
   
Enfamiliehusholdning i alt  ....  136 435  136 456  142 272  147 020 97,2 96,6 96,4 95,6
Aleneboende  ....................... 53 018 53 081 57 678 60 528 37,8 37,6 39,1 39,4
Par3 uten hjemmeboende 
barn  .................................... 26 719 27 587 29 897 31 344 19,0 19,5 20,2 20,4
Par3 med barn (yngste barn 
0-17 år)  ............................... 32 837 32 335 31 273 31 080 23,4 22,9 21,2 20,2
Mor/far med barn (yngste 
barn 0-17 år)  ....................... 9 478 9 764 10 062 9 898 6,8 6,9 6,8 6,4
Enfamiliehusholdning med 
voksne barn (yngste barn 18 
år og over)  .......................... 14 383 13 689 13 362 14 170 10,2 9,7 9,0 9,2
Flerfamiliehusholdninger i alt 3 966 4 777 5 374 6 696 2,8 3,4 3,6 4,4
1 Gjelder ikke personer bosatt på alders- eller sykehjem. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-
2012 er lagt til grunn. 3 Som par regnes ektepar, samboerpar og registrerte partnere. 4 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 17. Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall. STN-området1 
 
Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnenes alder 
Samlet 
fruktbarhetstall2 




1990  ..................................... 26,5  102,9 136,2 93,3 43,4 11,7 1,8 1,93 2,08
1995  ..................................... 22,3 96,3 135,2 90,1 44,4 9,2 1,5 1,87 1,99
2000  ..................................... 18,5 77,7 142,7 99,8 54,5 6,3 0,0 1,85 2,03
2001  ..................................... 15,7 75,3 122,3 96,9 44,4 6,6 1,6 1,78 1,88
2002  ..................................... 24,8 75,6 106,4 97,8 52,1 10,1 2,3 1,75 1,87
2003  ..................................... 17,1 63,5 101,3 91,1 44,7 12,0 0,0 1,80 1,68
2004  ..................................... 14,8 67,8 105,9 90,9 59,0 13,0 0,0 1,83 1,78
2005  ..................................... 14,2 58,5 112,1 110,1 60,0 14,0 0,8 1,84 1,89
2006  ..................................... 19,7 76,9 109,5 109,8 50,6 11,0 0,8 1,90 1,97
2007  ..................................... 11,1 72,3 110,6 107,6 53,5 12,4 0,8 1,90 1,86
2008  ..................................... 15,0 59,9 129,9 81,8 64,5 10,6 0,8 1,96 1,82
2009  ..................................... 15,1 72,5 109,4 106,8 52,6 12,7 0,9 1,98 1,87
2010  ..................................... 14,7 67,3 93,1 115,5 46,4 5,6 0,8 1,95 1,73
2011  ..................................... 12,7 65,0 125,2 103,0 41,3 11,8 0,0 1,88 1,81
2012  ..................................... 14,5 68,7 94,9 84,4 48,0 7,5 0,6 1,85 1,61
1 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndelingen av STN området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 
For årene 1990-2006 er inndelingen av SUF-området for 2005 lagt til grunn og for årene 2007-2010 er inndelingen per 1/1-2011 lagt til grunn. 2 Sum av ettårige 
aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at  fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at 
dødsfall ikke forekommer.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 18. Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall. Øvrige områder1 nord for Saltfjellet 
 
Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnenes alder 
Samlet 
fruktbarhetstall2 




1990  ..................................... 24,4  106,2 134,3 91,0 32,8 5,8 0,2 1,93 1,98
1995  ..................................... 20,2 97,5 132,8 109,4 44,0 6,6 0,2 1,87 2,04
2000  ..................................... 17,5 84,5 119,9 104,3 49,0 8,9 0,4 1,85 1,93
2001  ..................................... 18,2 72,5 118,0 98,1 45,3 9,4 0,3 1,78 1,82
2002  ..................................... 16,0 74,2 118,6 101,8 44,1 8,8 0,2 1,75 1,83
2003  ..................................... 14,7 70,1 113,6 102,3 47,1 9,2 0,2 1,80 1,80
2004  ..................................... 14,3 70,1 112,8 109,7 44,6 8,4 0,3 1,83 1,82
2005  ..................................... 14,1 74,1 125,6 107,9 46,1 9,6 0,2 1,84 1,90
2006  ..................................... 14,1 73,3 124,7 113,0 46,2 8,8 0,3 1,90 1,93
2007  ..................................... 14,5 79,6 127,1 114,1 53,1 9,5 0,3 1,90 2,00
2008  ..................................... 15,8 78,3 135,7 115,5 52,7 10,3 0,0 1,96 2,05
2009  ..................................... 16,5 80,7 132,1 118,2 55,1 9,1 0,3 1,98 2,07
2010  ..................................... 14,0 83,6 123,8 117,9 53,1 9,6 0,2 1,95 2,02
2011  ..................................... 10,8 70,3 122,9 111,5 50,8 8,8 0,7 1,88 1,89
2012  ..................................... 8,0 68,7 117,8 107,5 52,3 9,3 0,3 1,85 1,83
1 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndelingen av STN området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 
For årene 1990-2006 er inndelingen av SUF-området for 2005 lagt til grunn og for årene 2007-2010 er inndelingen per 1/1-2011 lagt til grunn. 2 Sum av ettårige 
aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at  fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at 
dødsfall ikke forekommer.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  















I alt  .......................................  797 1 060  824  876 1 173  876
   
0-9 år  .................................... 37 71 64 31 72 46
10-19 år  ................................ 21 - 21 14 29 18
20-29 år  ................................ 65 219 63 22 36 14
30-39 år  ................................ 92 97 75 39 - 34
40-49 år  ................................  154 121 132 106  193 83
50-59 år  ................................  435 534 441 278  253 268
60-69 år  ................................ 1 165 1 563 1 201 745  770 692
70-79 år  ................................ 3 119 3 051 3 215 2 064 2 539 2 042
80+ år  ................................... 12 303 11 996 13 106 10 597 11 993 10 609
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 20. Forventet gjenstående levetid for utvalgte aldere. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet. 2010-20121 













0 år  .................................... 79,4 77,1 79,2 83,4 82,4 83,6
1 år  .................................... 78,6 76,4 78,6 82,6 81,4 82,9
5 år  .................................... 47,7 72,4 74,7 78,6 77,5 79,0
10 år  ................................... 69,7 67,4 69,7 73,7 72,6 74,0
20 år  ................................... 59,8 57,7 59,9 63,7 62,9 64,1
30 år  ................................... 50,2 48,5 50,2 53,9 53,1 54,2
40 år  ................................... 40,6 39,1 40,5 44,1 43,2 44,4
50 år  ................................... 31,2 29,7 30,9 34,5 33,9 34,7
60 år  ................................... 22,3 21,3 22,1 25,3 24,7 25,5
70 år  ................................... 14,4 13,9 14,2 16,9 16,3 16,9
80 år  ................................... 7,8 7,5 7,5 9,5 9,0 9,5
1 Tall for STN-området er gjennomsnitt for årene 2010-2012, mens hele landet og øvrige områder nord for Saltfjellet er for 2012. 2 Virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 21. Innflytting og utflytting til/fra STN-området1, etter kjønn og alder. 2012 
Alder Flytting til/fra 
Norge i alt 
Øvrige områder nord for 
Saltfjellet2 Resten av Norge Utlandet 
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Innflytting i alt  ...................... 1 807  958  849 1 154  593  561  653  365  288  755  421  334
0-5 år  .................................... 194 95 99 136 65 71 58 30 28 61 32 29
6-15 år  .................................. 196  104 92 131 67 64 65 37 28 56 33 23
16-19 år  ................................ 112 51 61 68 23 45 44 28 16 52 39 13
20-44 år  ................................ 935  501  434 575 305 270 360 196  164  478 257 221
45-69 år  ................................ 338  192  146 222 125 97 116 67 49  107 59 48
70- år  .................................... 32 15 17 22 8 14 10 7 3 1 1 -
     
Utflytting i alt  ........................ 2 147 1 130 1 017 1 374  730  644  773  400  373  144 66 78
0-5 år  .................................... 175 88 87 129 68 61 46 20 26 15 10 5
6-15 år  .................................. 208  119 89 147 84 63 61 35 26 6 2 4
16-19 år  ................................ 192 92  100 124 61 63 68 31 37 14 8 6
20-44 år  ................................ 1 239  643  596 770 400 370 469 243  226 82 33 49
45-69 år  ................................ 293  163  130 176 102 74 117 61 56 26 13 13
70- år  .................................... 40 25 15 28 15 13 12 10 2 1 - 1
     
Nettoinnflytting i alt  .............. -340 -172 -168 -220 -137 -83 -120 -35 -85  611  355  256
0-5 år  .................................... 19 7 12 7 -3 10 12 10 2 46 22 24
6-15 år  .................................. -12 -15 3 -16 -17 1 4 2 2 50 31 19
16-19 år  ................................ -80 -41 -39 -56 -38 -18 -24 -3 -21 38 31 7
20-44 år  ................................ -304 -142 -162 -195 -95 -100 -109 -47 -62  396 224 172
45-69 år  ................................ 45 29 16 46 23 23 -1 6 -7 81 46 35
70- år  .................................... -8 -10 2 -6 -7 1 -2 -3 1 - 1 -1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 22. Flytting mellom og innen kommuner i STN-området1, etter kjønn og alder 
 Antall Flytting i forhold til 1 000 middelfolkemengde 
 I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
1999  ..................................... 2 737 1 350 1 387 65 62 69
2000  ..................................... 2 689 1 335 1 354 65 62 68
2001  ..................................... 2 573 1 238 1 335 63 58 67
2002  ..................................... 2 375 1 160 1 215 58 55 62
2003  ..................................... 2 293 1 115 1 178 57 53 60
2004  ..................................... 2 271 1 088 1 183 57 52 61
2005  ..................................... 2 295 1 142 1 153 58 55 60
2006  ..................................... 1 972 960 1 012 50 47 54
2007  ..................................... 2 053 999 1 054 53 49 56
2008  ..................................... 1 860 891 969 48 44 52
2009  ..................................... 1 787 852 935 47 43 51
2010  ..................................... 1 840 904 936 48 46 51
2011  ..................................... 3 154 1 548 1 606 57 54 60
2012  ..................................... 3 493 1 745 1 748 63 60 65
   
2012   
Alder   
0-5  ........................................  433 227 206 135  141 129
6-15  ......................................  502 245 257 78 74 82
16-19  ....................................  236 124 112 75 74 77
20-44  .................................... 1 531 775 756 97 92 102
45-69  ....................................  601 302 299 31 29 33
70-  ........................................  190 72 118 25 21 29
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  For årgangene 2010 og tidligere er 
inndelingen av STN-området per 1/1-2011 lagt til grunn.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 23. Flytting til og fra områder i Norge nord for Saltfjellet, etter ulike geografiske områder i Norge og utlandet. 2012 
Regional inndeling,  
Norge nord for Saltfjellet 
Flytting til/fra 
I alt STN-området1 Øvrige områder2 Resten av landet Utlandet
Innflytting   
Norge nord for Saltfjellet i alt . 21 567 1 781 7 455 6 223 6 108
STN-området1 i alt  .................. 2 969 407 1 154  653 755
Øvrige områder2 i alt  ............... 18 598 1 374 6 301 5 570 5 353
   
Øst-Finnmark  ......................... 1 655 139 401  462 653
STN  ....................................  270 28 73 61 108
Øvrige områder  ................... 1 385 111 328  401 545
Indre Finnmark  ......................  597 89 214  175 119
STN  ....................................  597 89 214  175 119
Vest-Finnmark  ....................... 2 290 339 609  678 664
STN  ....................................  289 46 111 54 78
Øvrige områder  ................... 2 001 293 498  624 586
Nord-Troms  ...........................  913 169 356  163 225
STN  ....................................  913 169 356  163 225
Sør-/Midt-Troms  ..................... 8 078 794 2 807 2 383 2 094
STN  ....................................  748 64 328  170 186
Øvrige områder  ................... 7 330 730 2 479 2 213 1 908
Nordre Nordland  .................... 8 034 251 3 068 2 362 2 353
STN  ....................................  152 11 72 30 39
Øvrige områder  ................... 7 882 240 2 996 2 332 2 314
   
Utflytting   
Norge nord for Saltfjellet i alt . 18 808 1 561 7 675 8 285 1 287
STN-området i alt  ................... 2 698 407 1 374  773 144
Øvrige områder i alt  ................ 16 110 1 154 6 301 7 512 1 143
   
Øst-Finnmark  ......................... 1 420 141 494  663 122
STN  ....................................  231 35 101 68 27
Øvrige områder  ................... 1 189 106 393  595 95
Indre Finnmark  ......................  589 90 251  215 33
STN  ....................................  589 90 251  215 33
Vest-Finnmark  ....................... 1 959 251 640  936 132
STN  ....................................  235 26 137 69 3
Øvrige områder  ................... 1 724 225 503  867 129
Nord-Troms  ...........................  886 182 446  222 36
STN  ....................................  886 182 446  222 36
Sør-/Midt-Troms  ..................... 6 863 701 2 710 2 879 573
STN  ....................................  652 64 374  178 36
Øvrige områder  ................... 6 211 637 2 336 2 701 537
Nordre Nordland  .................... 7 091 196 3 134 3 370 391
STN  ....................................  105 10 65 21 9
Øvrige områder  ................... 6 986 186 3 069 3 349 382
   
Nettoinnflytting   
Norge nord for Saltfjellet i alt . 2 759  220 -220 -2 062 4 821
STN-området i alt  ...................  271 - -220 -120 611
Øvrige områder i alt  ................ 2 488 220 - -1 942 4 210
   
Øst-Finnmark  .........................  235 -2 -93 -201 531
STN  .................................... 39 -7 -28 -7 81
Øvrige områder  ...................  196 5 -65 -194 450
Indre Finnmark  ...................... 8 -1 -37 -40 86
STN  .................................... 8 -1 -37 -40 86
Vest-Finnmark  .......................  331 88 -31 -258 532
STN  .................................... 54 20 -26 -15 75
Øvrige områder  ...................  277 68 -5 -243 457
Nord-Troms  ........................... 27 -13 -90 -59 189
STN  .................................... 27 -13 -90 -59 189
Sør-/Midt-Troms  ..................... 1 215 93 97 -496 1 521
STN  .................................... 96 0 -46 -8 150
Øvrige områder  ................... 1 119 93 143 -488 1 371
Nordre Nordland  ....................  943 55 -66 -1 008 1 962
STN  .................................... 47 1 7 9 30
Øvrige områder  ...................  896 54 -73 -1 017 1 932
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 24. Nettoinnflytting, Norge nord for Saltfjellet, etter kjønn og til-/fraflyttingssted. 2012 
Regionale inndelinger,  
Norge nord for Saltfjellet 
I alt STN-området1 Øvrige områder2 Resten av landet Utlandet 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Norge nord for Saltfjellet i alt . 1 600 1 159  137 83 -137 -83 -1 041 -1 021 2 641 2 180
STN-området1 i alt  .................. 183 88 - 0 -137 -83 -35 -85 355 256
Øvrige områder2 i alt  ............... 1 417 1 071 137 83 - - -1 006 -936 2 286 1 924
     
Øst-Finnmark  ......................... 185 50 0 -2 -44 -49 -97 -104 326 205
STN  .................................... 44 -5 0 -7 -12 -16 -3 -4 59 22
Øvrige områder  ................... 141 55 0 5 -32 -33 -94 -100 267 183
Indre Finnmark  ...................... -6 14 -4 3 -26 -11 -14 -26 38 48
STN  .................................... -6 14 -4 3 -26 -11 -14 -26 38 48
Vest-Finnmark  ....................... 205  126 69 19 -11 -20 -140 -118 287 245
STN  .................................... 24 30 8 12 -27 1 -1 -14 44 31
Øvrige områder  ................... 181 96 61 7 16 -21 -139 -104 243 214
Nord-Troms  ........................... 23 4 -5 -8 -50 -40 -31 -28 109 80
STN  .................................... 23 4 -5 -8 -50 -40 -31 -28 109 80
Sør-/Midt-Troms  ..................... 649  566 49 44 4 93 -185 -311 781 740
STN  .................................... 56 40 0 0 -35 -11 7 -15 84 66
Øvrige områder  ................... 593  526 49 44 39 104 -192 -296 697 674
Nordre Nordland  .................... 544  399 28 27 -10 -56 -574 -434 1 100 862
STN  .................................... 42 5 1 - 13 -6 7 2 21 9
Øvrige områder  ................... 502  394 27 27 -23 -50 -581 -436 1 079 853
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 25. Innvandring og utvandring til/fra STN-området1, etter til-/fraflyttingsregion 
 Til-/fraflyttingsregion 














Innvandring   
1990  ..........................  252  153 21 17 17 32 10 2 -
1995  ..........................  249  131 29 53 6 14 7 8 1
2000  ..........................  586  186 24 113 79 169 6 7 2
2001  ..........................  418  142 25 94 58 85 9 4 1
2002  ..........................  429  126 29 101 74 85 6 6 2
2003  ..........................  430  131 27 77 57 123 10 2 3
2004  ..........................  396  118 27 76 73 80 12 10 -
2005  ..........................  339 86 39 63 55 84 5 7 -
2006  ..........................  303 95 40 59 36 59 9 5 -
2007  ..........................  394  127 50 123 18 63 6 6 1
2008  ..........................  454  135 46 160 29 71 6 7 -
2009  ..........................  542  140 49 140 56 130 15 10 2
2010  ..........................  577  136 37 211 44 129 8 9 3
2011  ..........................  707  159 46 277 98 103 13 6 5
2012  ..........................  755  142 59 289 139 97 7 7 15
   
Utvandring   
1990  ..........................  317  278 6 9 2 7 13 2 -
1995  ..........................  144 95 22 7 - 6 14 - -
2000  ..........................  263  159 24 65 6 1 8 - -
2001  ..........................  274  172 24 72 1 - 5 - -
2002  ..........................  202  147 15 21 2 4 7 1 5
2003  ..........................  181  142 18 5 - 8 2 - 6
2004  ..........................  193  147 15 5 1 7 1 1 16
2005  ..........................  180  120 13 7 - 7 6 1 26
2006  ..........................  170  113 24 4 - 6 2 1 20
2007  ..........................  175  109 18 2 3 3 10 - 30
2008  ..........................  127 86 15 4 - 3 5 - 14
2009  ..........................  161 90 11 4 - 5 5 - 46
2010  ..........................  211  130 11 11 - 4 2 - 53
2011  ..........................  214  110 22 10 - 3 6 - 63
2012  ..........................  144 93 18 7 1 5 3 1 16
   
Nettoinnvandring   
1990  .......................... -65 -125 15 8 15 25 -3 - -
1995  ..........................  105 36 7 46 6 8 -7 8 1
2000  ..........................  323 27 - 48 73 168 -2 7 2
2001  ..........................  144 -30 1 22 57 85 4 4 1
2002  ..........................  227 -21 14 80 72 81 -1 5 -3
2003  ..........................  249 -11 9 72 57 115 8 2 -3
2004  ..........................  203 -29 12 71 72 73 11 9 -16
2005  ..........................  159 -34 26 56 55 77 -1 6 -26
2006  ..........................  133 -18 16 55 36 53 7 4 -20
2007  ..........................  219 18 32 121 15 60 -4 6 -29
2008  ..........................  327 49 31 156 29 68 1 7 -14
2009  ..........................  381 50 38 136 56 125 10 10 -44
2010  ..........................  366 6 26 200 44 125 6 9 -50
2011  ..........................  493 49 24 267 98 100 7 6 -58
2012  ..........................  611 49 41 282 138 92 4 6 -1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 26. Skilsmisser1 i alt, etter barnetall og prosent. Norge nord for Saltfjellet. 2012 
 Skils-
misser 
 i alt 
Antall barn2 ved skilsmissen Prosent 




18 år i alt
0 1 2 3 eller 
flere
I alt
Norge nord for Saltfjellet i alt .  737  347  174  156 60  676 47,1 23,6 21,2 8,1  100,0
STN-området3 i alt  .................. 109 54 27 18 10 97 49,5 24,8 16,5 9,2 100,0
Øvrige områder4 i alt  ............... 628  293 147 138 50 579 46,7 23,4 22,0 8,0 100,0
     
Finnmark i alt  ......................... 173 84 36 36 17 162 48,6 20,8 20,8 9,8 100,0
STN  .................................... 43 26 8 6 3 31 60,5 18,6 14,0 7,0 100,0
Øvrige områder  ................... 130 58 28 30 14 131 44,6 21,5 23,1 10,8 100,0
     
Troms i alt  ............................. 292  125 73 66 28 294 42,8 25,0 22,6 9,6 100,0
STN  .................................... 63 26 19 11 7 64 41,3 30,2 17,5 11,1 100,0
Øvrige områder  ................... 229 99 54 55 21 230 43,2 23,6 24,0 9,2 100,0
     
Nordland i alt  ......................... 272  136 65 53 15 218 50,6 24,2 19,7 5,6 100,0
STN  .................................... 3 : - : - : : - : - :
Øvrige områder  ................... 269  136 65 53 15 218 50,6 24,2 19,7 5,6 100,0
1 Etter bosted der mannen (faren) var bosatt da skillsmissen ble innvilget. 2 Tallet på felles barn (under 18 år) i ekteskap oppløst ved skilsmisse. 3 Virkeområdet 
for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 4 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet 
for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 27. Folkemengde etter landbakgrunn. Norge nord for Saltfjellet og resten av Norge. 1. januar 2013 
Regional inndeling, 
Norge nord for 
Saltfjellet og  
resten av Norge 
Folkemengde. Landbakgrunn 
I alt Norge Sverige Finland Russland Øvrig 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Norge nord for 
Saltfjellet i alt  ......  200 569  195 963 85,4 85,4 1,9 1,9 1,1 1,4 0,6 1,1 11,0 10,3
STN-området1 i alt  . 28 921 26 731 87,9 86,4 2,0 2,2 2,5 2,9 0,5 1,1 7,2 7,4
Øvrige områder2  
i alt  ......................  171 648  169 232 85,0 85,2 1,9 1,8 0,9 1,1 0,6 1,1 11,6 10,7
      
Øst-Finnmark  ........ 12 674 12 056 80,0 77,8 1,2 1,3 4,0 5,4 2,1 3,9 12,6 11,6
STN  ................... 2 015 1 774 82,5 78,7 1,0 1,0 5,0 6,4 1,2 3,1 10,3 10,8
Øvrige områder  .. 10 659 10 282 79,5 77,6 1,2 1,4 3,8 5,2 2,3 4,0 13,1 11,8
Indre Finnmark  ..... 6 431 6 081 84,6 81,8 1,9 2,5 7,2 7,8 0,9 2,0 5,4 5,9
STN  ................... 6 431 6 081 84,6 81,8 1,9 2,5 7,2 7,8 0,9 2,0 5,4 5,9
Vest-Finnmark  ...... 19 188 18 104 82,6 82,9 1,8 1,6 2,2 2,8 0,9 1,9 12,6 10,8
STN  ................... 2 099 1 744 87,8 85,6 1,7 1,3 1,2 2,7 0,6 0,8 8,8 9,6
Øvrige områder  .. 17 089 16 360 81,9 82,7 1,8 1,6 2,3 2,8 0,9 2,0 13,0 11,0
Nord-Troms  .......... 9 557 8 923 90,1 89,2 1,7 1,8 0,9 1,2 0,3 0,6 7,0 7,2
STN  ................... 9 557 8 923 90,1 89,2 1,7 1,8 0,9 1,2 0,3 0,6 7,0 7,2
Sør-/Midt-Troms  .... 71 590 70 348 85,0 85,0 2,0 2,0 0,6 0,9 0,5 1,0 11,9 11,1
STN  ................... 7 340 6 930 89,3 88,7 2,3 2,7 0,2 0,2 0,4 0,7 7,9 7,7
Øvrige områder  .. 64 250 63 418 84,5 84,6 2,0 2,0 0,7 0,9 0,5 1,0 12,3 11,5
Nordre Nordland  ... 81 129 80 451 86,8 87,2 2,0 1,9 0,4 0,5 0,3 0,7 10,5 9,8
STN  ................... 1 479 1 279 88,7 87,9 3,8 3,4 1,4 1,3 0,1 0,6 6,0 6,7
Øvrige områder  .. 79 650 79 172 86,8 87,2 1,9 1,8 0,4 0,4 0,4 0,7 10,6 9,9
      
Resten av Norge  ... 2 335 339 2 319 404 75,3 76,8 2,4 2,3 0,3 0,3 0,3 0,5 21,8 20,1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 28. Folkemengde etter fødefylke i Norge. Norge nord for Saltfjellet og resten av Norge. 1. januar 2013 
Regional inndeling, 
Norge nord for 
Saltfjellet og resten av 
Norge 
Folkemengde. Fødte i Norge. Fødefylke 
I alt Finnmark Troms Nordland Resten av Norge Uoppgitt 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
Norge nord for 
Saltfjellet i alt  ............  171 313  167 268 15,9 15,8 33,3 32,5 34,2 34,0 8,4 8,7 8,2 9,0
STN-området1 i alt  ....... 25 418 23 094 30,1 29,4 49,3 48,8 8,7 8,7 5,7 6,4 6,3 6,7
Øvrige områder2 i alt  ....  145 895 144 174 13,4 13,7 30,6 29,9 38,7 38,1 8,8 9,0 8,5 9,4
    
Øst-Finnmark  .............. 10 141 9 376 74,6 75,1 6,0 6,2 4,0 3,2 9,7 9,8 5,7 5,7
STN  ......................... 1 662 1 396 81,9 77,8 4,4 5,4 2,9 3,5 7,4 8,6 3,4 4,7
Øvrige områder  ........ 8 479 7 980 73,2 74,7 6,3 6,3 4,3 3,2 10,1 10,0 6,1 5,9
Indre Finnmark  ........... 5 441 4 977 81,7 80,1 6,4 6,0 2,0 2,2 6,4 7,7 3,5 4,0
STN  ......................... 5 441 4 977 81,7 80,1 6,4 6,0 2,0 2,2 6,4 7,7 3,5 4,0
Vest-Finnmark  ............ 15 843 15 015 72,2 71,7 9,2 8,6 3,4 3,4 7,9 8,4 7,4 7,9
STN  ......................... 1 843 1 493 71,2 70,3 7,7 8,4 3,5 3,4 6,0 7,6 11,6 10,2
Øvrige områder  ........ 14 000 13 522 72,3 71,9 9,4 8,6 3,3 3,4 8,1 8,5 6,8 7,6
Nord-Troms  ................ 8 608 7 960 4,3 5,5 83,3 82,1 2,7 2,8 5,0 5,1 4,7 4,5
STN  ......................... 8 608 7 960 4,3 5,5 83,3 82,1 2,7 2,8 5,0 5,1 4,7 4,5
Sør-/Midt-Troms  .......... 60 866 59 796 3,6 4,7 71,6 69,1 7,8 8,3 8,9 8,7 8,2 9,2
STN  ......................... 6 552 6 144 2,0 3,2 71,7 67,4 10,8 11,3 5,6 6,4 10,0 11,6
Øvrige områder  ........ 54 314 53 652 3,8 4,9 71,6 69,3 7,4 7,9 9,3 8,9 8,0 8,9
Nordre Nordland  ......... 70 414 70 144 1,7 2,0 5,6 6,1 74,7 72,4 8,4 9,0 9,6 10,4
STN  ......................... 1 312 1 124 2,1 1,7 7,5 8,3 80,0 78,4 5,0 6,2 5,4 5,4
Øvrige områder  ........ 69 102 69 020 1,7 2,0 5,6 6,1 74,6 72,4 8,5 9,0 9,6 10,5
    
Resten av Norge  ......... 1 758 249 1 782 256 0,7 0,8 1,1 1,2 3,0 3,1 85,6 84,2 9,6 10,7
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 29. Høyeste fullførte utdanning1 for personer 16 år og over, etter kjønn og aldersgrupper. Norge nord for Saltfjellet.  














































STN-området6      
I alt  ............................ 45 940 18 529 17 786 7 332 1 201 1 092  100,0 41,3 39,7 16,3 2,7
16-19 år  ..................... 3 103 2 803  229 - - 71 100,0 92,4 7,6 - -
20-24 år  ..................... 3 340 1 461 1 401 379 6 93 100,0 45,0 43,1 11,7 0,2
25-29 år  ..................... 2 784  932  934 645 112 161 100,0 35,5 35,6 24,6 4,3
30-39 år  ..................... 5 655 1 479 2 204 1 429 285 258 100,0 27,4 40,8 26,5 5,3
40-49 år  ..................... 7 806 1 949 3 523 1 803 297 234 100,0 25,7 46,5 23,8 3,9
50-59 år  ..................... 7 646 2 397 3 334 1 532 239 144 100,0 32,0 44,4 20,4 3,2
60-66 år  ..................... 5 815 2 034 2 730 838 154 59 100,0 35,3 47,4 14,6 2,7
67 år og over  .............. 9 791 5 474 3 431 706 108 72 100,0 56,3 35,3 7,3 1,1
      
Menn i alt  .................. 23 988 9 937 10 150 2 652  602  647  100,0 42,6 43,5 11,4 2,6
16-19 år  ..................... 1 642 1 513 86 - - 43 100,0 94,6 5,4 - -
20-24 år  ..................... 1 800  906  726 117 - 51 100,0 51,8 41,5 6,7 -
25-29 år  ..................... 1 517  578  587 208 45 99 100,0 40,8 41,4 14,7 3,2
30-39 år  ..................... 2 969  948 1 348 401 128 144 100,0 33,6 47,7 14,2 4,5
40-49 år  ..................... 4 170 1 205 2 084 603 133 145 100,0 29,9 51,8 15,0 3,3
50-59 år  ..................... 4 104 1 394 1 924 584 109 93 100,0 34,8 48,0 14,6 2,7
60-66 år  ..................... 3 105 1 083 1 493 387 105 37 100,0 35,3 48,7 12,6 3,4
67 år og over  .............. 4 681 2 310 1 902 352 82 35 100,0 49,7 40,9 7,6 1,8
      
Kvinner i alt  ............... 21 952 8 592 7 636 4 680  599  445  100,0 39,9 35,5 21,8 2,8
16-19 år  ..................... 1 461 1 290  143 - - 28 100,0 90,0 10,0 - -
20-24 år  ..................... 1 540  555  675 262 6 42 100,0 37,0 45,1 17,5 0,4
25-29 år  ..................... 1 267  354  347 437 67 62 100,0 29,4 28,8 36,3 5,6
30-39 år  ..................... 2 686  531  856 1 028 157 114 100,0 20,6 33,3 40,0 6,1
40-49 år  ..................... 3 636  744 1 439 1 200 164 89 100,0 21,0 40,6 33,8 4,6
50-59 år  ..................... 3 542 1 003 1 410 948 130 51 100,0 28,7 40,4 27,2 3,7
60-66 år  ..................... 2 710  951 1 237 451 49 22 100,0 35,4 46,0 16,8 1,8
67 år og over  .............. 5 110 3 164 1 529 354 26 37 100,0 62,4 30,1 7,0 0,5
      
Øvrige områder7      
I alt  ............................  273 963 85 546  108 935 55 883 16 301 7 298  100,0 32,1 40,9 21,0 6,1
16-19 år  ..................... 18 835 16 452 1 789 - - 594 100,0 90,2 9,8 - -
20-24 år  ..................... 24 141 8 543 11 104 3 456 113 925 100,0 36,8 47,8 14,9 0,5
25-29 år  ..................... 20 967 5 663 6 730 5 542 1 717 1 315 100,0 28,8 34,2 28,2 8,7
30-39 år  ..................... 41 308 7 886 14 428 12 327 4 594 2 073 100,0 20,1 36,8 31,4 11,7
40-49 år  ..................... 49 604 9 135 20 775 14 329 4 197 1 168 100,0 18,9 42,9 29,6 8,7
50-59 år  ..................... 44 150 10 713 19 577 10 210 2 951 699 100,0 24,7 45,1 23,5 6,8
60-66 år  ..................... 28 588 6 882 14 731 5 213 1 529 233 100,0 24,3 52,0 18,4 5,4
67 år og over  .............. 46 370 20 272 19 801 4 806 1 200 291 100,0 44,0 43,0 10,4 2,6
      
Menn i alt  ..................  137 338 42 910 59 407 21 890 8 891 4 240  100,0 32,2 44,6 16,4 6,7
16-19 år  ..................... 9 852 8 743  731 - - 378 100,0 92,3 7,7 - -
20-24 år  ..................... 12 707 5 112 5 873 1 211 37 474 100,0 41,8 48,0 9,9 0,3
25-29 år  ..................... 10 797 3 407 4 001 1 957 704 728 100,0 33,8 39,7 19,4 7,0
30-39 år  ..................... 21 108 4 675 8 628 4 410 2 151 1 244 100,0 23,5 43,4 22,2 10,8
40-49 år  ..................... 25 320 5 035 11 952 5 370 2 224 739 100,0 20,5 48,6 21,8 9,0
50-59 år  ..................... 22 316 5 342 10 698 4 150 1 706 420 100,0 24,4 48,9 19,0 7,8
60-66 år  ..................... 14 611 3 329 7 584 2 481 1 088 129 100,0 23,0 52,4 17,1 7,5
67 år og over  .............. 20 627 7 267 9 940 2 311 981 128 100,0 35,5 48,5 11,3 4,8
      
Kvinner i alt  ...............  136 625 42 636 49 528 33 993 7 410 3 058  100,0 31,9 37,1 25,5 5,5
16-19 år  ..................... 8 983 7 709 1 058 - - 216 100,0 87,9 12,1 - -
20-24 år  ..................... 11 434 3 431 5 231 2 245 76 451 100,0 31,2 47,6 20,4 0,7
25-29 år  ..................... 10 170 2 256 2 729 3 585 1 013 587 100,0 23,5 28,5 37,4 10,6
30-39 år  ..................... 20 200 3 211 5 800 7 917 2 443 829 100,0 16,6 29,9 40,9 12,6
40-49 år  ..................... 24 284 4 100 8 823 8 959 1 973 429 100,0 17,2 37,0 37,6 8,3
50-59 år  ..................... 21 834 5 371 8 879 6 060 1 245 279 100,0 24,9 41,2 28,1 5,8
60-66 år  ..................... 13 977 3 553 7 147 2 732 441 104 100,0 25,6 51,5 19,7 3,2
67 år og over  .............. 25 743 13 005 9 861 2 495 219 163 100,0 50,8 38,5 9,8 0,9
1 Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. 2 Ikke medregnet personer med 
uoppgitt eller ingen fullført utdanning. 3 Inkludert nivået "Påbygging til videregående utdanning" som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, 
men som ikke er godkjent som høyere utdanning. 4 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. 5 Universitets- og høgskolenivå, 
lang, omfatter utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger. 6 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-
området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 7 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 30. Høyeste fullførte utdanning1 for personer 16 år og over per 1. oktober, etter kjønn og områder. 1990-20122. Prosent3 
 
Grunnskolenivå Videregående skolenivå4  
Universitet- og høgskolenivå, 
kort5  
Universitet- og 
høgskolenivå, lang6  
































1990      
Begge kjønn  ... 58,4 46,4 41,5 32,8 40,1 42,9 7,8 11,1 12,3 1,0 2,4 3,2
Menn  ........... 55,9 42,3 38,3 35,8 43,6 44,8 6,9 10,5 11,7 1,4 3,7 5,2
Kvinner  ........ 61,2 50,6 44,6 29,5 36,7 41,1 8,9 11,7 12,9 0,5 1,1 1,4
      
1995      
Begge kjønn  .... 51,4 40,2 36,4 36,9 42,4 44,5 10,5 14,4 15,2 1,2 3,0 3,9
Menn  ........... 49,1 36,5 33,3 40,6 46,1 46,8 8,7 13,1 14,0 1,6 4,3 5,8
Kvinner  ........ 53,9 43,8 39,4 32,9 38,8 42,4 12,4 15,7 16,3 0,8 1,7 2,0
      
2000      
Begge kjønn  ... 48,9 37,9 33,7 37,9 42,3 44,3 11,7 16,2 17,2 1,5 3,6 4,8
Menn  ........... 47,4 35,1 31,4 41,5 45,9 46,5 9,3 14,1 15,3 1,8 4,9 6,7
Kvinner  ........ 50,4 40,7 35,9 34,1 38,7 42,1 14,3 18,2 19,1 1,2 2,4 2,9
      
2005      
Begge kjønn  ... 45,6 35,4 31,2 38,7 41,7 43,6 13,7 18,5 19,4 1,9 4,5 5,7
Menn  ............ 45,5 34,0 30,0 42,3 45,3 46,0 10,2 15,2 16,5 2,1 5,6 7,5
Kvinner  ......... 45,6 36,7 32,4 35,0 38,2 41,3 17,6 21,7 22,3 1,8 3,4 4,0
      
2010      
Begge kjønn  ... 42,4 33,2 29,1 39,7 41,1 42,6 15,4 20,2 21,3 2,5 5,5 7,1
Menn  ............ 43,4 32,9 28,6 43,2 44,8 45,3 10,9 16,0 17,6 2,5 6,3 8,5
Kvinner  ......... 41,4 33,5 29,6 35,9 37,4 39,9 20,2 24,4 24,9 2,5 4,8 5,7
      
2011      
Begge kjønn  ... 42,0 32,6 28,6 39,7 41,0 42,3 15,8 20,6 21,7 2,6 5,8 7,4
Menn  ............ 43,1 32,5 28,3 43,4 44,8 45,2 10,9 16,2 17,8 2,5 6,5 8,7
Kvinner  ......... 40,7 32,7 29,0 35,6 37,3 39,5 21,1 24,9 25,4 2,6 5,1 6,1
      
2012      
Begge kjønn  ... 41,3 32,1 28,2 39,7 40,9 42,0 16,3 21,0 22,1 2,7 6,1 7,7
Menn  ............ 42,6 32,2 28,0 43,5 44,6 44,9 11,4 16,4 18,1 2,6 6,7 9,0
Kvinner  ......... 39,9 31,9 28,4 35,5 37,1 39,1 21,8 25,5 26,0 2,8 5,5 6,5
1 Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. Definisjonen av utdanningsnivå for 
2006 er lagt til grunn for alle år. 2 Avvik i tallene fra tidligere publiseringer skyldes korrigering av datamaterialet. 3 Ikke medregnet personer med uoppgitt eller 
ingen fullført utdanning. 4 Inkludert nivået "Påbygging til videregående utdanning" som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke 
er godkjent som høyere utdanning. 5 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. 6 Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter 
utdanninger på mer enn fire år, samt forskerutdanninger. 7 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-
2012 er lagt til grunn. 8 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 31. Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning1. Kommuner som er helt eller delvis definert som STN-
området2. 1. oktober 2012. Prosent3 








STN-området2 i alt  ................  100,0 41,3 39,7 16,3 2,7
Øvrige områder7 i alt  ............  100,0 32,1 40,9 21,0 6,1
   
2030 Sør-Varanger,STN  .........  100,0 41,4 39,5 15,3 3,8
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................  100,0 31,4 41,0 22,4 5,2
2027 Nesseby  ........................  100,0 39,7 40,1 16,1 4,1
2025 Tana  .............................  100,0 40,9 38,4 17,4 3,3
2023 Gamvik  .........................  100,0 47,3 37,1 13,9 1,7
2022 Lebesby,STN .................  100,0 38,7 49,1 11,1 1,1
2022 Lebesby, øvrige områder   100,0 45,6 34,7 16,9 2,7
2021 Karasjok  ........................  100,0 39,5 31,9 24,1 4,5
2020 Porsanger  .....................  100,0 35,2 42,7 19,0 3,1
2019 Nordkapp,STN  ...............  100,0 57,6 29,7 10,8 2,0
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................  100,0 39,7 41,1 16,1 3,0
2018 Måsøy,STN  ...................  100,0 58,3 30,5 7,3 4,0
2018 Måsøy, øvrige områder  ...  100,0 45,7 38,7 13,4 2,2
2017 Kvalsund  .......................  100,0 52,7 33,0 13,1 1,2
2014 Loppa  ...........................  100,0 43,7 38,1 15,0 3,3
2012 Alta,STN  .......................  100,0 44,6 38,8 14,5 2,0
2012 Alta, øvrige områder  .......  100,0 32,7 38,4 23,8 5,0
2011 Kautokeino  ....................  100,0 43,7 29,8 22,1 4,4
   
1943 Kvænangen  ...................  100,0 41,6 41,8 15,2 1,4
1942 Nordreisa  ......................  100,0 37,6 41,4 17,8 3,1
1941 Skjervøy  ........................  100,0 44,1 39,3 14,9 1,7
1940 Kåfjord  ..........................  100,0 45,8 37,3 14,8 2,1
1939 Storfjord  ........................  100,0 39,4 40,5 17,8 2,4
1938 Lyngen  ..........................  100,0 43,2 39,4 15,0 2,4
1936 Karlsøy  .........................  100,0 50,6 36,3 11,1 2,0
1933 Balsfjord  ........................  100,0 43,0 43,1 12,2 1,6
1925 Sørreisa,STN  .................  100,0 37,9 44,7 16,6 0,8
1925 Sørreisa, øvrige områder   100,0 31,6 45,4 20,4 2,7
1923 Salangen  ......................  100,0 30,7 45,1 19,9 4,4
1920 Lavangen  ......................  100,0 40,3 39,2 18,1 2,3
1919 Gratangen  .....................  100,0 39,0 42,2 16,6 2,3
1913 Skånland  .......................  100,0 34,2 43,9 19,3 2,7
1902 Tromsø,STN  ..................  100,0 52,2 37,5 9,5 0,8
1902 Tromsø, øvrige områder  .  100,0 26,2 36,6 24,7 12,5
   
1853 Evenes,STN  ..................  100,0 35,3 49,1 13,3 2,3
1853 Evenes, øvrige områder  .  100,0 31,2 50,1 15,4 3,3
1850 Tysfjord  .........................  100,0 41,0 42,2 14,4 2,4
1849 Hamarøy,STN  ...............  100,0 42,2 43,2 14,1 0,5
1849 Hamarøy, øvrige områder  100,0 32,2 44,0 19,3 4,5
1805 Narvik,STN  ....................  100,0 33,2 50,0 12,9 3,9
1805 Narvik, øvrige områder  ...  100,0 27,9 45,8 21,1 5,2
Øvrige kommuner nord for 
Saltfjellet  ...............................  100,0 34,0 41,9 19,6 4,5
1 Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006. 2 Virkeområdet for Sametingets 
tilskuddsordninger til næringsutvikling. STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning  
4 Inkludert nivået "Påbygging til videregående utdanning" som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere 
utdanning. 5 Universitets- og høgskolenivå, kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. fire år. 6 Universitets- og høgskolenivå, lang, omfatter utdanninger på mer enn 
fire år, samt forskerutdanninger. 7 Områder nord for Saltfjellet som ikke er definert som virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling.  
Kilde: Udanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 32. Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som STN-området1 og kjønn.  
1. oktober 2012 
Kommune Antall Prosent
I alt Universitets- og 
høgskolenivå




I alt  .......................................  319 903 80 717  239 186 25,2
STN området1 i alt  ................ 45 940 8 533 37 407 18,6
Øvrige områder2 i alt  ............  273 963 72 184  201 779 26,4
  
2030 Sør-Varanger,STN  ......... 1 264 235 1 029 18,6
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 6 808 1 817 4 991 26,7
2027 Nesseby  ........................  745 148  597 19,9
2025 Tana  ............................. 2 372 476 1 896 20,1
2023 Gamvik  .........................  895 129  766 14,4
2022 Lebesby,STN .................  287 34  253 11,9
2022 Lebesby, øvrige områder   802 151  651 18,8
2021 Karasjok  ........................ 2 199 621 1 578 28,2
2020 Porsanger  ..................... 3 284 711 2 573 21,7
2019 Nordkapp,STN  ...............  469 58  411 12,4
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................ 2 164  398 1 766 18,4
2018 Måsøy,STN  ...................  171 17  154 9,9
2018 Måsøy, øvrige områder  ...  887 129  758 14,5
2017 Kvalsund  .......................  929 127  802 13,7
2014 Loppa  ...........................  877 156  721 17,8
2012 Alta,STN  .......................  801 130  671 16,2
2012 Alta, øvrige områder  ....... 14 294 3 981 10 313 27,9
2011 Kautokeino  .................... 2 348 602 1 746 25,6
  
1943 Kvænangen  ................... 1 042 171  871 16,4
1942 Nordreisa  ...................... 3 916 802 3 114 20,5
1941 Skjervøy  ........................ 2 377 383 1 994 16,1
1940 Kåfjord  .......................... 1 848 307 1 541 16,6
1939 Storfjord  ........................ 1 570 311 1 259 19,8
1938 Lyngen  .......................... 2 477 423 2 054 17,1
1936 Karlsøy  ......................... 1 961 249 1 712 12,7
1933 Balsfjord  ........................ 4 556 625 3 931 13,7
1925 Sørreisa,STN  .................  497 86  411 17,3
1925 Sørreisa, øvrige områder  2 210 501 1 709 22,7
1923 Salangen  ...................... 1 797 420 1 377 23,4
1920 Lavangen  ......................  816 166  650 20,3
1919 Gratangen  .....................  933 171  762 18,3
1913 Skånland  ....................... 2 447 523 1 924 21,4
1902 Tromsø,STN  ..................  718 73  645 10,2
1902 Tromsø, øvrige områder  . 55 415 20 009 35 406 36,1
  
1853 Evenes,STN  ..................  218 34  184 15,6
1853 Evenes, øvrige områder  .  909 166  743 18,3
1850 Tysfjord  ......................... 1 668 274 1 394 16,4
1849 Hamarøy,STN  ...............  198 28  170 14,1
1849 Hamarøy, øvrige områder 1 310 303 1 007 23,1
1805 Narvik,STN  ....................  260 43  217 16,5
1805 Narvik, øvrige områder  ... 14 853 3 791 11 062 25,5
Øvrige kommuner nord for 
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Tabell 32 (forts.) Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som STN-området1 og kjønn. 
 1. oktober 2012 
Kommune Antall Prosent
I alt Universitets- og 
høgskolenivå





I alt  .......................................  151 591 31 583  120 008 20,8
STN området1 i alt  ................ 23 988 3 254 20 734 13,6
Øvrige områder2 i alt  ............  127 603 28 329 99 274 22,2
  
2030 Sør-Varanger,STN  .........  684 89  595 13,0
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 3 385  714 2 671 21,1
2027 Nesseby  ........................  391 54  337 13,8
2025 Tana  ............................. 1 239 160 1 079 12,9
2023 Gamvik  .........................  480 55  425 11,5
2022 Lebesby,STN .................  153 17  136 11,1
2022 Lebesby, øvrige områder   435 52  383 12,0
2021 Karasjok  ........................ 1 136 223  913 19,6
2020 Porsanger Porsanki  ........ 1 674 261 1 413 15,6
2019 Nordkapp,STN  ...............  259 22  237 8,5
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................ 1 128  160  968 14,2
2018 Måsøy,STN  ...................  105 6 99 5,7
2018 Måsøy, øvrige områder  ...  458 43  415 9,4
2017 Kvalsund  .......................  516 46  470 8,9
2014 Loppa  ...........................  460 56  404 12,2
2012 Alta,STN  .......................  447 44  403 9,8
2012 Alta, øvrige områder  ....... 7 236 1 596 5 640 22,1
2011 Kautokeino  .................... 1 213 186 1 027 15,3
  
1943 Kvænangen  ...................  554 70  484 12,6
1942 Nordreisa  ...................... 1 993 327 1 666 16,4
1941 Skjervøy  ........................ 1 213 157 1 056 12,9
1940 Kåfjord  ..........................  968 113  855 11,7
1939 Storfjord  ........................  819 117  702 14,3
1938 Lyngen  .......................... 1 286 178 1 108 13,8
1936 Karlsøy  ......................... 1 043 96  947 9,2
1933 Balsfjord  ........................ 2 345 211 2 134 9,0
1925 Sørreisa,STN  .................  253 27  226 10,7
1925 Sørreisa, øvrige områder  1 092 209  883 19,1
1923 Salangen  ......................  933 178  755 19,1
1920 Lavangen  ......................  424 73  351 17,2
1919 Gratangen  .....................  486 67  419 13,8
1913 Skånland  ....................... 1 263 229 1 034 18,1
1902 Tromsø,STN  ..................  394 35  359 8,9
1902 Tromsø, øvrige områder  . 27 638 8 616 19 022 31,2
  
1853 Evenes,STN  ..................  120 15  105 12,5
1853 Evenes, øvrige områder  .  436 67  369 15,4
1850 Tysfjord  .........................  894 114  780 12,8
1849 Hamarøy,STN  ...............  103 10 93 9,7
1849 Hamarøy, øvrige områder  673 130  543 19,3
1805 Narvik,STN  ....................  140 18  122 12,9
1805 Narvik, øvrige områder  ... 7 418 1 760 5 658 23,7
Øvrige kommuner nord for 
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Tabell 32 (forts.) Personer 16 år og over, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som STN-området1 og kjønn. 
 1. oktober 2012 
Kommune Antall Prosent
I alt Universitets- og 
høgskolenivå





I alt  .......................................  148 637 43 628  105 009 29,4
STN området1 i alt  ................ 21 952 5 279 16 673 24,1
Øvrige områder2 i alt  ............  126 685 38 349 88 336 30,3
  
2030 Sør-Varanger,STN  .........  580 146  434 25,2
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 3 423 1 103 2 320 32,2
2027 Nesseby  ........................  354 94  260 26,6
2025 Tana  ............................. 1 133 316  817 27,9
2023 Gamvik  .........................  415 74  341 17,8
2022 Lebesby,STN .................  134 17  117 12,7
2022 Lebesby, øvrige områder   367 99  268 27,0
2021 Karasjok  ........................ 1 063 398  665 37,4
2020 Porsanger Porsanki  ........ 1 610 450 1 160 28,0
2019 Nordkapp,STN  ...............  210 36  174 17,1
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................ 1 036  238  798 23,0
2018 Måsøy,STN  ................... 66 11 55 16,7
2018 Måsøy, øvrige områder  ...  429 86  343 20,1
2017 Kvalsund  .......................  413 81  332 19,6
2014 Loppa  ...........................  417 100  317 24,0
2012 Alta,STN  .......................  354 86  268 24,3
2012 Alta, øvrige områder  ....... 7 058 2 385 4 673 33,8
2011 Kautokeino  .................... 1 135 416  719 36,7
  
1943 Kvænangen  ...................  488 101  387 20,7
1942 Nordreisa  ...................... 1 923 475 1 448 24,7
1941 Skjervøy  ........................ 1 164 226  938 19,4
1940 Kåfjord  ..........................  880 194  686 22,1
1939 Storfjord  ........................  751 194  557 25,8
1938 Lyngen  .......................... 1 191 245  946 20,6
1936 Karlsøy  .........................  918 153  765 16,7
1933 Balsfjord  ........................ 2 211 414 1 797 18,7
1925 Sørreisa,STN  .................  244 59  185 24,2
1925 Sørreisa, øvrige områder  1 118 292  826 26,1
1923 Salangen  ......................  864 242  622 28,0
1920 Lavangen  ......................  392 93  299 23,7
1919 Gratangen  .....................  447 104  343 23,3
1913 Skånland  ....................... 1 184 294  890 24,8
1902 Tromsø,STN  ..................  324 38  286 11,7
1902 Tromsø, øvrige områder  . 27 777 11 393 16 384 41,0
  
1853 Evenes,STN  .................. 98 19 79 19,4
1853 Evenes, øvrige områder  .  473 99  374 20,9
1850 Tysfjord  .........................  774 160  614 20,7
1849 Hamarøy,STN  ............... 95 18 77 19,0
1849 Hamarøy, øvrige områder  637 173  464 27,2
1805 Narvik,STN  ....................  120 25 95 20,8
1805 Narvik, øvrige områder  ... 7 435 2 031 5 404 27,3
Øvrige kommuner nord for 
Saltfjellet  ............................... 76 932 20 450 56 482 26,6
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 33. Personer 20-39 år, med høyere utdanning. Kommuner helt eller delvis definert som STN-området1 og kjønn.  
1. oktober 2012 
 
Personer 20-39 år i alt 
Utdanning på universitets- og 
høgskolenivå. Antall 
Utdanning på universitets- og 
høgskolenivå. Prosent 
 I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  ....................................... 98 195 50 898 47 297 30 605 11 369 19 236 31,2 22,3 40,7
STN-området i alt1  ................ 11 779 6 286 5 493 2 856  899 1 957 24,2 14,3 35,6
Øvrige områder i alt2  ............ 86 416 44 612 41 804 27 749 10 470 17 279 32,1 23,5 41,3
   
2030 Sør-Varanger,STN  .........  316  174 142 84 32 52 26,6 18,4 36,6
2030 Sør-Varanger, øvrige 
områder  ................................ 2 231 1 138 1 093  722  266  456 32,4 23,4 41,7
2027 Nesseby  ........................  177 94 83 56 21 35 31,6 22,3 42,2
2025 Tana  .............................  634  335 299 157 45 112 24,8 13,4 37,5
2023 Gamvik  .........................  248  129 119 55 18 37 22,2 14,0 31,1
2022 Lebesby,STN ................. 63 32 31 8 2 6 12,7 6,3 19,4
2022 Lebesby, øvrige områder   224  119 105 64 19 45 28,6 16,0 42,9
2021 Karasjok  ........................  631  334 297 170 55 115 26,9 16,5 38,7
2020 Porsanger  .....................  834  426 408 215 72 143 25,8 16,9 35,0
2019 Nordkapp,STN  ...............  115 63 52 17 7 10 14,8 11,1 19,2
2019 Nordkapp, øvrige 
områder  ................................  560  310  250  133 53 80 23,8 17,1 32,0
2018 Måsøy,STN  ................... 31 21 10 4 2 2 12,9 9,5 20,0
2018 Måsøy, øvrige områder  ...  228  119 109 51 12 39 22,4 10,1 35,8
2017 Kvalsund  .......................  192  107 85 43 14 29 22,4 13,1 34,1
2014 Loppa  ...........................  162 73 89 45 12 33 27,8 16,4 37,1
2012 Alta,STN  .......................  196  113 83 40 12 28 20,4 10,6 33,7
2012 Alta, øvrige områder  ....... 5 131 2 653 2 478 1 507 536 971 29,4 20,2 39,2
2011 Kautokeino  ....................  778  411 367 238 61 177 30,6 14,8 48,2
   
1943 Kvænangen  ...................  242  137 105 66 22 44 27,3 16,1 41,9
1942 Nordreisa  ...................... 1 086  559 527 276 88 188 25,4 15,7 35,7
1941 Skjervøy  ........................  675  358 317 149 48 101 22,1 13,4 31,9
1940 Kåfjord  ..........................  479  267 212 119 33 86 24,8 12,4 40,6
1939 Storfjord  ........................  400  212 188 107 34 73 26,8 16,0 38,8
1938 Lyngen  ..........................  608  324 284 147 46 101 24,2 14,2 35,6
1936 Karlsøy  .........................  474  261 213 93 29 64 19,6 11,1 30,0
1933 Balsfjord  ........................ 1 099  581 518 198 51 147 18,0 8,8 28,4
1925 Sørreisa,STN  .................  127 67 60 27 4 23 21,3 6,0 38,3
1925 Sørreisa, øvrige områder   608  313 295 180 65 115 29,6 20,8 39,0
1923 Salangen  ......................  418  220 198 119 40 79 28,5 18,2 39,9
1920 Lavangen  ......................  200  102 98 44 13 31 22,0 12,7 31,6
1919 Gratangen  .....................  224  123 101 66 26 40 29,5 21,1 39,6
1913 Skånland  .......................  651  359 292 171 63 108 26,3 17,5 37,0
1902 Tromsø,STN  ..................  141 80 61 16 4 12 11,3 5,0 19,7
1902 Tromsø, øvrige områder  . 20 915 10 630 10 285 8 662 3 442 5 220 41,4 32,4 50,8
   
1853 Evenes,STN  .................. 45 28 17 11 5 6 24,4 17,9 35,3
1853 Evenes, øvrige områder  .  200 96 104 51 13 38 25,5 13,5 36,5
1850 Tysfjord  .........................  426  237 189 98 34 64 23,0 14,3 33,9
1849 Hamarøy,STN  ............... 45 26 19 2 - 2 4,4 - 10,5
1849 Hamarøy, øvrige områder  321  175 146 92 32 60 28,7 18,3 41,1
1805 Narvik,STN  .................... 62 33 29 15 6 9 24,2 18,2 31,0
1805 Narvik, øvrige områder  ... 4 510 2 383 2 127 1 374 563 811 30,5 23,6 38,1
Øvrige kommuner nord for 
Saltfjellet  ............................... 51 488 26 676 24 812 14 913 5 469 9 444 29,0 20,5 38,1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 34. Elever1 som startet i videregående trinn 1 for første gang høsten 2007, etter status for oppnådd nivå i videregående 
opplæring etter fem år, utdanningsprogram og kjønn. Prosent 
Utdanningsprogram i 
Videregående trinn 1  
og kjønn 
Elever i alt Fullført med studie- eller 
yrkeskompetanse2 Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse 
Fullført på 
normert tid











STN-området3 i alt  ................  759 39,7 13,2 10,9 8,0 28,2
Studieforberedende 
utdanningsprogram  ..............  286 63,6 10,5 5,2 8,4 12,2
Menn  ..................................  110 59,1 11,8 5,5 11,8 11,8
Kvinner  ...............................  176 66,5 9,7 5,1 6,3 12,5
   
Studiespesialisering  ...............  247 64,4 9,7 5,3 8,5 12,1
Idrettsfag  ............................... 24 66,7 16,7 4,2 4,2 8,3
Musikk, dans og drama  ........... 15 46,7 13,3 6,7 13,3 20,0
   
Yrkesfaglig studieretninger  ..  473 25,2 14,8 14,4 7,8 37,8
Menn  ..................................  290 22,8 13,1 14,8 7,2 42,1
Kvinner  ...............................  183 29,0 17,5 13,7 8,7 31,1
   
Bygg- og anleggsteknikk  ......... 48 18,8 16,7 20,8 2,1 41,7
Design- og håndtverk  ............. 36 13,9 19,4 13,9 11,1 41,7
Elektrofag  .............................. 59 20,3 13,6 18,6 15,3 32,2
Helse- og sosialfag  ................. 74 37,8 9,5 13,5 9,5 29,7
Medier og kommunikasjon  ...... 23 34,8 8,7 4,3 21,7 30,4
Naturbruk  .............................. 33 21,2 36,4 12,1 3,0 27,3
Restaurant- og matfag  ............ 43 11,6 7,0 18,6 - 62,8
Service og samferdsel  ............ 33 30,3 21,2 12,1 15,2 21,2
Teknikk og industriell 
produksjon  ............................  124 28,2 12,9 12,1 4,0 42,7
   
Øvrige områder nord for 
Saltfjellet4 i alt  ...................... 4 674 45,8 15,3 7,6 8,0 23,3
Studieforberedende 
utdanningsprogram  .............. 2 126 65,6 12,6 3,0 9,3 9,5
Menn  ..................................  943 61,0 12,4 3,5 13,0 10,1
Kvinner  ............................... 1 183 69,3 12,8 2,5 6,3 9,1
   
Studiespesialisering  ............... 1 676 64,1 12,8 3,3 9,1 10,6
Idrettsfag  ...............................  278 73,7 12,6 0,7 9,7 3,2
Musikk, dans og drama  ...........  172 66,9 10,5 2,9 9,9 9,9
   
Yrkesfaglig studieretninger  .. 2 548 29,2 17,5 11,5 7,0 34,8
Menn  .................................. 1 492 26,1 18,0 12,1 6,6 37,3
Kvinner  ............................... 1 056 33,7 16,8 10,6 7,6 31,3
   
Bygg- og anleggsteknikk  .........  303 27,4 15,8 8,9 8,6 39,3
Design- og håndtverk  .............  223 25,6 17,5 9,0 10,3 37,7
Elektrofag  ..............................  383 17,8 31,1 18,5 6,5 26,1
Helse- og sosialfag  .................  475 33,3 16,8 11,6 9,1 29,3
Medier og kommunikasjon  ......  190 62,1 7,9 5,3 8,4 16,3
Naturbruk  ..............................  103 28,2 13,6 9,7 1,0 47,6
Restaurant- og matfag  ............  233 24,9 15,0 12,0 4,3 43,8
Service og samferdsel  ............  177 32,2 14,1 9,6 4,5 39,5
Teknikk og industriell 
produksjon  ............................  461 25,4 15,4 11,7 5,6 41,9
1 Elever i alternativ opplæring er inkludert. 2 Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål 
eller fag-/svennebrev. 3 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 4 Områder 
nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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STN-området1 i alt  ................ 5 125  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Allmennfaglige studieretninger2 1 042 30,2 27,7 17,5 8,8 15,6
Yrkesfaglige studieretninger  .... 1 138 12,9 17,9 25,4 25,3 24,2
Lærlinger  ...............................  520 3,2 9,2 12,6 8,6 3,1
Videregående utdanning i 
utlandet  ................................. 8 0,4 0,3 - 0,1 -
Annen videregående utdanning 38 0,7 0,8 0,5 1,4 0,8
Folkehøgskole  ....................... 56 1,1 1,8 0,7 0,7 0,8
Arbeidsmarkedskurs  ............... 40 0,4 0,6 0,4 2,2 3,1
Fagskoleutdanning  .................  147 0,4 1,4 3,5 5,2 3,9
Universiteter og videnskapelige 
høgskoler  .............................. 1 154 38,8 25,4 20,0 18,8 15,6
Statlige høgskoler  ..................  856 9,4 12,9 16,5 26,5 31,3
Andre høgskoler3  ................... 88 2,2 1,0 2,1 2,1 1,6
Høyere utdanning i utlandet  .... 38 0,4 1,1 0,7 0,3 -
   
Øvrige områder4 nord for 
Saltfjellet i alt  ....................... 37 960  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Allmennfaglige studieretninger2 7 585 32,3 25,8 15,7 10,5 8,1
Yrkesfaglige studieretninger  .... 6 753 7,2 15,3 21,0 24,7 16,3
Lærlinger  ............................... 3 088 2,6 6,6 10,7 10,4 4,1
Videregående utdanning i 
utlandet  ................................. 67 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Annen videregående utdanning  204 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3
Folkehøgskole  .......................  434 1,9 1,4 0,9 0,9 0,3
Arbeidsmarkedskurs  ...............  255 0,2 0,3 0,5 1,8 3,5
Fagskoleutdanning  .................  874 0,9 1,5 2,9 4,3 1,1
Universiteter og videnskapelige 
høgskoler  .............................. 12 317 41,1 32,6 29,8 28,3 44,9
Statlige høgskoler  .................. 5 160 8,5 12,2 14,8 15,6 20,2
Andre høgskoler3  ...................  835 2,1 2,4 2,2 2,3 1,0
Høyere utdanning i utlandet  ....  388 2,5 1,3 0,7 0,3 0,1
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling nord for Saltfjellet. STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Elever i alternativ 
opplæring er inkludert. 3 Andre høgskoler inkluderer Militære høgskoler, Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler. 
4 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 36. Elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning, etter kurstype, 
studieretning/utdanningsprogram1 og kjønn. 1. oktober 2012 
 I alt Prosentandel 


















STN-området2 i alt  ................ 2 981 55,5 44,5 - - -
Videregående opplæring i alt . 2 180 50,8 49,2  890  778  512
Idrettsfag  ............................ 71 64,8 35,2 30 20 21
Musikk, dans og drama  ........ 38 31,6 68,4 13 10 15
Studiespesialisering  .............  933 38,2 61,8 257  253 423
Byggfag- og anleggsteknikk  ..  103 92,2 7,8 55 48 -
Design og håndverk  ............. 48 10,4 89,6 33 15 -
Elektrofag  ...........................  163 93,9 6,1 84 58 21
Helse- og oppvekstfag  ..........  271 18,5 81,5 131  132 8
Media og kommunikasjon  ..... 75 52,0 48,0 31 36 8
Naturbruk  ............................ 90 56,7 43,3 45 29 16
Restaurant- og matfag  .......... 56 55,4 44,6 36 20 -
Service og samferdsel  .......... 74 59,5 40,5 31 43 -
Teknikk og industriell 
produksjon  ..........................  258 87,6 12,4  144  114 -
Lærlinger  .............................  503 71,6 28,4 - - -
Lærekandidater  .................... 17 58,8 41,2 - - -
Fagskoleutdanning  ...............  147 68,0 32,0 - - -
Elever i folkehøgskoler  ......... 56 44,6 55,4 - - -
Deltakere i 
arbeidsmarkedskurs  ............. 40 70,0 30,0 - - -
Elever i annen videregående 
utdanning  ............................. 38 60,5 39,5 - - -
   
Øvrige områder3 i alt  ............... 19 193 54,0 46,0 - - -
Videregående opplæring i alt . 14 338 49,9 50,1 5 777 5 087 3 474
Idrettsfag  ............................  866 58,7 41,3 320  270 276
Musikk, dans og drama  ........  480 38,3 61,7 172  165 143
Studiespesialisering  ............. 6 238 41,5 58,5 1 874 1 684 2 680
Byggfag- og anleggsteknikk  ..  612 93,8 6,2 346  266 -
Design og håndverk  .............  346 11,3 88,7 202  133 11
Elektrofag  ...........................  962 92,8 7,2 497  371 94
Helse- og oppvekstfag  .......... 1 702 14,3 85,7 794  812 96
Media og kommunikasjon  .....  547 43,5 56,5 237  194 116
Naturbruk  ............................  332 57,2 42,8 174  113 45
Restaurant- og matfag  ..........  441 51,7 48,3 253  188 -
Service og samferdsel  ..........  591 61,1 38,9 240  351 -
Teknikk og industriell 
produksjon  .......................... 1 221 90,8 9,1  668  540 13
Lærlinger  ............................. 3 003 70,5 29,5  
Lærekandidater  .................... 85 81,2 18,8 - - -
Fagskoleutdanning  ...............  874 63,5 36,5 - - -
Elever i folkehøgskoler  .........  434 40,1 59,9 - - -
Deltakere i 
arbeidsmarkedskurs  .............  255 59,2 40,8 - - -
Elever i annen videregående 
utdanning  .............................  204 66,7 33,3 - - -
1 Ny struktur i videregående opplæring. Kunnskapsløftet 2006/2007. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-
området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 37. Studenter ved universitet og høgskoler, etter kjønn og formelt bosted1. Norge nord for Saltfjellet. 1. oktober 2012 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet 




















Regional inndeling i alt  ......... 20 410 6 939 13 471 7 944 2 695 5 249 12 466 4 244 8 222
STN-området4 i alt  .................. 2 098  944 1 154 725 295 430 1 373  649 724
Øvrige områder5 i alt  ............... 18 312 5 995 12 317 7 219 2 400 4 819 11 093 3 595 7 498
   
Øst-Finnmark  ......................... 1 051  507 544 356 161 195  695  346 349
STN  .................................... 67 40 27 15 5 10 52 35 17
Øvrige områder  ...................  984  467 517 341 156 185  643  311 332
Indre Finnmark  ......................  694  418 276 228 137 91  466  281 185
STN  ....................................  694  418 276 228 137 91  466  281 185
Vest-Finnmark  ....................... 1 855 1 239 616 697 421 276 1 158  818 340
STN  .................................... 57 34 23 13 6 7 44 28 16
Øvrige områder  ................... 1 798 1 205 593 684 415 269 1 114  790 324
Nord-Troms  ...........................  764  265 499 272 82 190  492  183 309
STN  ....................................  764  265 499 272 82 190  492  183 309
Sør-/Midt-Troms  ..................... 8 030 2 109 5 921 3 255 816 2 439 4 775 1 293 3 482
STN  ....................................  437  163 274 164 58 106  273  105 168
Øvrige områder  ................... 7 593 1 946 5 647 3 091 758 2 333 4 502 1 188 3 314
Nordre Nordland  .................... 8 016 2 401 5 615 3 136 1 078 2 058 4 880 1 323 3 557
STN  .................................... 79 24 55 33 7 26 46 17 29
Øvrige områder  ................... 7 937 2 377 5 560 3 103 1 071 2 032 4 834 1 306 3 528
1 Studiested er i mange tilfeller forskjellig fra formelt bosted. 2 Statlige, private og militære høgskoler. 3 Vitenskapelige høgskoler: Arkitektur- og designhøgskolen 
i Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet, Handelshøyskolen BI, Misjonshøgskolen, Norges handelshøyskole, Norges veterinærhøgskole, Norges 
idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk. 4 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til 
næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 5 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til 
næringslivet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 38. Antall elever med samisk som 1. og 2. språk. Grunnskolen per 1. oktober. Hele landet. 2005-2012 
 2005  20061  20071  20081  20091  20101  20111  20121
Elever i alt  ............................  619 640  619 038  616 388  614 033  613 928  614 020  614 413  614 894
   
Elever med samisk som 
opplæringsmålform2 i alt  .........  977  991  938  940  924  893  855  873
   
Elever med nordsamisk som 
førstespråk  ............................  953  971  984  997  964  928  895  879
Elever med nordsamisk som 
andrespråk1  ........................... 1 891 1 508 1 370 1 342 1 194 1 145 1 092 1 054
   
Elever med lulesamisk som 
førstespråk  ............................ 29 31 25 27 26 29 25 30
Elever med lulesamisk som 
andrespråk1  ........................... 59 46 54 50 55 68 47 68
   
Elever med sørsamisk som 
førstespråk  ............................ 16 18 16 19 20 18 20 21
Elever med sørsamisk som 
andrespråk1  ...........................  107 98 89 82 77 72 74 74
1 Samisk som andrespråk omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 og nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 2 Elever som har samisk som opplæringsmålform får all 
undervisning på samisk. Dette gjelder elever i de kommunene som kommer inn under det samiske forvaltningsområdet.  
Kilde: Utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 39. Samisk språk i grunnskolen per 1. oktober 2012. Utvalgte områder 
Hele landet Forvaltnings-
område1
Finnmark Troms Nordland Oslo
Elever i alt  ............................  614 894 2 395 9 281 19 355 29 046 59 487
Elever med samisk som 
opplæringsmålform2 i alt  ......  873  783  760 69 27 -
1.-7. årstrinn  i alt  .................  635  559  546 59 17 -
1. årstrinn  ............................  114 97 94 14 4 -
2. årstrinn  ............................ 93 73 73 17 1 -
3. årstrinn  ............................ 88 81 74 7 5 -
4. årstrinn  ............................ 79 62 68 7 1 -
5. årstrinn  ............................ 83 79 74 3 4 -
6. årstrinn  ............................ 77 74 71 5 - -
7. årstrinn  ............................  101 93 92 6 2 -
8.-10. årstrinn i alt .................  238  224  214 10 10 -
8. årstrinn  ............................ 84 80 78 3 1 -
9. årstrinn  ............................ 71 67 65 4 1 -
10. årstrinn  .......................... 83 77 71 3 8 -
Elever med nordsamisk som 
førstespråk, i alt  .....................  879  751  795 70 6 4
Elever med nordsamisk som 
andrespråk 23, i alt  .................  475  210  265  138 3 20
Elever med nordsamisk som 
andrespråk 34, i alt  .................  579  185  386  138 29 -
Elever med lulesamisk som 
førstespråk, i alt  ..................... 30 21 - 6 24 -
Elever med lulesamisk som 
andrespråk 23, i alt  ................. 30 12 - - 29 -
Elever med lulesamisk som 
andrespråk 34, i alt  ................. 38 32 2 - 35 -
Elever med sørsamisk som 
førstespråk, i alt  ..................... 21 10 - - 1 -
Elever med sørsamisk som 
andrespråk 23, i alt  ................. 62 8 - 1 12 -
Elever med sørsamisk som 
andrespråk 34, i alt  ................. 12 2 - 2 - -
1 Med forvaltningsområdet menes forvaltingsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold 
(sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består per 1. oktober 2009 av kommunene Tysfjord, Kåfjord, 
Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby, Lavangen og Snåsa. I disse kommunene skal også elevene ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet - Samisk. Elever innenfor forvaltningsområdet ligger også under de enkelte fylker i tabellen. 2 Elever som har samisk som opplæringsmålform 
får all undervisning på samisk. Dette gjelder elever i de kommunene som kommer inn under det samiske forvaltningsområdet. 3 Samisk som andrespråk 2 
omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 4 Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk 
lærerplan.  
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  (Tabellen er rettet 7. februar 2014.) 
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Tabell 40. Valg av samisk blant elevene ved de statlige videregående skolene i Kautokeino og Karasjok 
År I alt Kautokeino Karasjok
2005/2006  
Antall elever  ............................................... 215 97 118
Førstespråk  ................................................ 159 83 76
Andrespråk (2)  ............................................ 32 7 25
Andrespråk (3)  ............................................ 2 12 -
Fremmedspråk  ........................................... 22 5 17
2006/2007  
Antall elever  ............................................... 196 92 104
Førstespråk  ................................................ 139 80 59
Andrespråk (2)  ............................................ 51 7 44
Andrespråk (3)  ............................................ 2 11 1
Fremmedspråk  ........................................... 4 4 -
2007/2008  
Antall elever  ............................................... 181 91 90
Førstespråk  ................................................ 131 84 47
Andrespråk (2)  ............................................ 31 7 24
Andrespråk (3)  ............................................ 19 - 19
Fremmedspråk  ........................................... - - -
2008/2009  
Antall elever  ............................................... 195  104 91
Førstespråk  ................................................ 140 94 46
Andrespråk (2)  ............................................ 31 7 24
Andrespråk (3)  ............................................ 21 - 21
Fremmedspråk  ........................................... 3 3 -
2009/2010  
Antall elever  ............................................... 188 88 100
Førstespråk  ................................................ 137 81 56
Andrespråk (2)  ............................................ 24 4 20
Andrespråk (3)  ............................................ 27 3 24
Fremmedspråk  ........................................... - - -
2010/2011  
Antall elever  ............................................... 203 78 125
Førstespråk  ................................................ 137 62 75
Andrespråk (2)  ............................................ 27 7 20
Andrespråk (3)  ............................................ 39 9 30
Fremmedspråk  ........................................... - - -
1 Elever med samisk som c-språk.  
Kilde: Samiske tall forteller 4.  
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Tabell 41. Samiske barnehager1, barnehager med samisk språkopplæring2, barn i samiske barnehager og barn med samisk 
språkopplæring. 2012 
Kommune 
Samiske barnehager Samisk språkopplæring 
Antall samiske 
barnehager 









Antall barn med 
samisk 
språkopplæring
Hele landet i alt  .................... 30  895  662 33  156
   
2030 Sør-Varanger ................. 1 43 5 - -
2027 Nesseby  ........................ 1 45 48 - -
2025 Tana  ............................. 3 47 54 - -
2021 Karasjok  ........................ 3 97 118 - -
2020 Porsanger  ..................... 2 68 30 - -
2012 Alta  ............................... 3 159 73 - -
2011 Kautokeino  .................... 7 161 175 - -
   
1943 Kvænangen  ................... - - - 1 :
1942 Nordreisa  ...................... 1 51 13 - -
1940 Kåfjord  .......................... 1 39 18 3 69
1939 Storfjord  ........................ - - - 1 :
1938 Lyngen  .......................... - - - 1 10
1924 Målselv  ......................... 1 11 7 - -
1920 Lavangen  ...................... 1 9 8 - -
1913 Skånland  ....................... 1 17 10 - -
1902 Tromsø  ......................... 2 95 46 6 11
1901 Harstad  ......................... - - - 2 3
   
1850 Tysfjord  ......................... 1 15 17 1 22
1833 Rana  ............................ - - - 1 :
1825 Grane  ........................... - - - 1 :
1816 Vevelstad  ...................... - - - 1 :
1804 Bodø  ............................ - - - 2 10
1714 Stjørdal  ......................... - - - 1 :
1744 Overhalla  ...................... - - - 1 :
1740 Namsskogan  ................. - - - 1 :
1736 Snåsa  ........................... 1 10 11 1 :
1640 Røros  ........................... - - - 2 9
1601 Trondheim  ..................... - - - 1 :
1102 Sandnes  ....................... - - - 2 :
0301 Oslo .............................. 1 28 29 2 :
0237 Eidsvoll  ......................... - - - 1 :
0227 Fet ................................ - - - 1 :
1 Barnehager med vedtekter som viser at driften bygger på samisk språk og kultur, og som etter søknad har mottatt tilskudd fra Sametinget. 2 Barnehager som 
ikke er samiske barnehager, men som har mottatt tilskudd fra Sametinget for å gi særskilt tilbud om opplæring i samisk språk og kultur. 3 Samiske barnehager 
kan også ha avdelinger for ikke-samiske barn. Antall samiske barn omfatter de barn som etter opplysning fra barnas foreldre er samer.  
Kilde: Sametinget og Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 42. Inntektsregnskap for husholdninger1. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet. Andel husholdninger, andel av samlet 
inntekt og gjennomsnitt for husholdninger med beløp. 2011 










































Yrkesinntekt  ..................... 78,1 73,1 629 500 74,8 64,2 509 200 78,5 72,2 583 600
Lønn  .............................. 76,0 68,2 603 100 71,8 58,2 481 000 76,9 67,6 558 200
Netto næringsinntekt  ....... 13,5 5,0 247 700 17,4 6,0 204 600 11,9 4,6 245 800
Kapitalinntekt  .................... 98,9 4,7 31 900 99,2 5,4 32 600 99,0 3,3 21 100
Skattepliktige overføringer  .. 51,9 19,7 255 300 65,9 27,2 244 900 55,0 21,7 250 200
Ytelser fra folketrygden  .... 42,4 14,6 231 300 57,0 21,8 227 500 45,5 16,5 229 800
Arbeidsledighetstrygd  ...... 7,6 0,7 63 500 9,4 1,0 59 700 8,0 0,7 56 800
Skattefrie overføringer  ....... 45,7 2,5 36 200 46,5 3,2 41 000 47,6 2,8 37 300
Barnetrygd  ..................... 30,3 1,0 21 900 27,3 1,3 27 400 30,5 1,1 23 000
Bostøtte  ......................... 6,5 0,2 23 200 6,7 0,2 17 500 6,6 0,2 20 300
Sosialhjelp  ..................... 4,7 0,3 40 500 6,0 0,2 23 800 4,9 0,3 34 300
Samlet inntekt  ................... 99,5  100,0 675 600 99,7 100,0 595 900 99,6  100,0 637 200
Utlignet skatt og negative 
overføringer  ...................... 95,3 25,7  181 400 92,0 20,3  131 100 95,3 23,8  158 500
Inntekt etter skatt  .............. 99,5 74,3 501 800 99,7 79,7 474 800 99,6 76,2 485 400
Antall husholdninger  .......... 2 206 168 24 530  150 452 
1 Studenter er utelatt. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Områder nord 
for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 43. Gjennomsnittlig inntekt og skatt for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet. 2011 
Hele landet STN-området1 Øvrige områder2
Bruttoinntekt  .......................... 376 300 323 100 354 900
Personinntekt lønn  ............... 270 000 205 600 256 100
Personinntekt pensjoner  ....... 64 600 76 700 67 200
Næringsinntekt  .................... 20 200 18 500 17 800
Renter bankinnskudd  ........... 5 700 4 200 4 500
Mottatt aksjeutbytte 3  ............ 8 100 4 100 4 500
Inntektsfradrag  ....................... 101 200 92 600 100 500
Minstefradrag  ...................... 60 100 58 600 61 200
Renter av gjeld  .................... 23 900 21 700 22 900
Underskudd i næring, inkl. 
tidligere år  ........................... 4 400 3 200 2 800
Toppskattegrunnlag  ................ 352 300 301 500 339 300
Alminnelig inntekt etter 
særfradrag  ............................  276 100  227 900  253 000
Sum utlignet skatt 4  ................ 95 200 63 900 82 500
Av dette4: 
Toppskatt  .............................. 5 400 2 100 3 600
Fellesskatt  ............................. 32 900 26 100 29 600
Medlemsavgift til folketrygden .. 25 800 23 600 24 100
Antall bosatte personer 17 år 
og eldre  ................................. 3 932 250 45 065  266 466
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 3 Både skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte. 4 Sum utlignet skatt (inkl. formuesskatt) er 
redusert med skattefradrag, mens de enkelte skattene er før skattefradrag blir trukket ut.  
Kilde: Skattestatistikk for personer, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 44. Gjennomsnittlig formue, gjeld og formuesskatt for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for 
Saltfjellet. 2011 
 Hele landet STN-området1 Øvrige områder2
Skattepliktig bruttoformue  .............................. 829 400 490 700 604 800
Skattepliktig bruttofinanskapital  .................... 444 900 257 600 302 900
Bankinnskudd  .......................................... 206 900 174 700 180 800
Sum verdipapir  ......................................... 238 000 117 300 116 300
  
Skattepliktig realkapital i alt  ............................ 384 500 233 100 301 900
Faste eiendommer, anlegg og skog  .............. 336 900 181 600 262 200
Selveid bolig  ............................................ 289 900 220 000 216 200
  
Gjeld  ............................................................ 597 800 357 500 545 500
  
Skattepliktig nettoformue  ................................ 231 600 133 200 59 400
  
Formuesskatt i alt  .......................................... 3 200 1 200 1 600
  
Antall bosatte personer 17 år og eldre  ............. 3 932 250 45 065 266 466
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Skattestatistikk for personer, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 45. Gjennomsnittlig bruttoskatt og skattefradrag for bosatte personer 17 år og eldre. Hele landet og Norge nord for 
Saltfjellet. 2011 
 Hele landet STN-området1 Øvrige områder2
Bruttoskatt  ............................. 100 000 76 700 88 700
 
Sum fradrag i skatt  ................. 4 700 12 800 6 200
Finnmarksfradrag  ................. 200 7 100 1 800
Fradrag for boligsparing for 
ungdom  ..............................  200  100  200
Skattebegrensning  ............... 800 1 300 1 000
Skattefradrag for 
alderspensjonister  ................ 3 000 4 100 3 100
Skattereduksjon vedr. 
overgangs- 
regler for pensjonister  ...........  100  200  100
 
Utlignet skatt  .......................... 95 200 63 900 82 500
 
Antall bosatte personer 17 år 
og eldre  ................................. 3 932 250 45 065  266 466
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Skattestatistikk for personer, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 46. Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og aldersgruppe. Norge nord for Saltfjellet. 4. kvartal 2012. Prosent 
 
1Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
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Tabell 47. Sysselsatte personer 15-74 år , etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per uke i hovedjobben. 4. kvartal 2012. Norge 
nord for Saltfjellet. Prosent 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet 
I alt Menn Kvinner 





















Norge nord for Saltfjellet i alt   100,0 18,8 8,8 72,4  100,0 13,8 5,1 81,0  100,0 24,5 12,8 62,7
STN-området1 i alt  ..................  100,0 21,5 10,0 68,5 100,0 16,2 6,2 77,6  100,0 27,7 14,5 57,8
Øvrige områder2 i alt  ...............  100,0 18,4 8,6 73,0 100,0 13,4 5,0 81,6  100,0 24,0 12,6 63,4
Øst-Finnmark
STN  ....................................  100,0 21,4 10,5 68,2 100,0 17,0 6,6 76,3  100,0 26,8 15,3 57,9
Øvrige områder  ...................  100,0 18,3 6,9 74,7 100,0 13,2 5,4 81,4  100,0 24,0 8,7 67,3
Indre Finnmark
STN  ....................................  100,0 21,7 8,9 69,4 100,0 17,9 6,2 76,0  100,0 25,7 11,9 62,3
Vest-Finnmark
STN  ....................................  100,0 20,6 8,0 71,4 100,0 15,7 5,6 78,7  100,0 27,6 11,5 60,9
Øvrige områder  ...................  100,0 18,0 7,8 74,2 100,0 12,8 5,3 81,9  100,0 23,9 10,8 65,3
Nord-Troms
STN  ....................................  100,0 22,1 10,7 67,2 100,0 16,1 6,8 77,1  100,0 29,2 15,4 55,4
Sør-/Midt-Troms
STN  ....................................  100,0 21,2 10,2 68,6 100,0 14,7 5,5 79,8  100,0 28,9 15,9 55,2
Øvrige områder  ...................  100,0 17,9 7,9 74,2 100,0 13,5 4,8 81,7  100,0 22,7 11,2 66,0
Nordre Nordland
STN  ....................................  100,0 19,5 10,6 69,9 100,0 16,4 5,9 77,7  100,0 23,5 16,7 59,8
Øvrige områder  ...................  100,0 19,0 9,5 71,5 100,0 13,6 5,0 81,4  100,0 25,1 14,6 60,3
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling. Inndelingen av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 
2 
Områder nord for Saltfjellet 
utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. (Tabellen er rettet 7. februar 2014.)  
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Tabell 48. Sysselsatte personer 15-74 år , etter kjønn og næring.  Norge nord for Saltfjellet. 4. kvartal 
Næringsområde Antall Prosent 
2008 2012 2008 2012 
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
STN-området1 i alt  ..................................  27 595 26 980 14 643 12 337 100,0 100,0 100,0 100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske  .............  3 079 2 575 2 156 419 11,2 9,5 14,7 3,4
05-09 Bergvergsdrift og utvinning  ..............  298 444 406 38 1,1 1,6 2,8 0,3
10-33 Industri  ..........................................  1 596 1 862 1 437 425 5,8 6,9 9,8 3,4
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon  ........  402 413 356 57 1,5 1,5 2,4 0,5
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet  ..........  2 523 2 387 2 245 142 9,1 8,8 15,3 1,2
45-56 Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet  ................................  5 543 5 130 3 158 1 972 20,1 19,0 21,6 16,0
58-63 Informasjon og kommunikasjon  ........  330 335 200 135 1,2 1,2 1,4 1,1
64-66 Finansiering og forsikring  .................  163 118 63 55 0,6 0,4 0,4 0,4
68-82 Forretningsmessig tjenesteyting, 
eiendomsdrift  ...........................................  1 673 1 531 905 626 6,1 5,7 6,2 5,1
84 Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring  .........................................  2 036 2 157 1 189 968 7,4 8,0 8,1 7,8
85 Undervisning  .......................................  2 617 2 612 849 1 763 9,5 9,7 5,8 14,3
86-88 Helse- og sosialtjenester  .................  6 385 6 372 1 188 5 184 23,1 23,6 8,1 42,0
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester   795 855 365 490 2,9 3,2 2,5 4,0
Uoppgitt  ..................................................  155 189 126 63 0,6 0,7 0,9 0,5
   
Øvrige områder2 i alt  ..............................  172 320 174 543 92 153 82 390 100,0 100,0 100,0 100,0
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske  .............  7 492 6 581 5 630 951 4,3 3,8 6,1 1,2
05-09 Bergvergsdrift og utvinning  ..............  1 766 2 828 2 434 394 1,0 1,6 2,6 0,5
10-33 Industri  ..........................................  11 006 10 378 7 906 2 472 6,4 5,9 8,6 3,0
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon  ........  2 231 2 460 2 003 457 1,3 1,4 2,2 0,6
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet  ..........  13 173 13 590 12 559 1 031 7,6 7,8 13,6 1,3
45-56 Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet  ................................  41 378 40 302 23 931 16 371 24,0 23,1 26,0 19,9
58-63 Informasjon og kommunikasjon  ........  3 389 3 368 2 398 970 2,0 1,9 2,6 1,2
64-66 Finansiering og forsikring  .................  2 247 1 985 1 005 980 1,3 1,1 1,1 1,2
68-82 Forretningsmessig tjenesteyting, 
eiendomsdrift  ...........................................  14 372 13 877 8 218 5 659 8,3 8,0 8,9 6,9
84 Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring  .........................................  13 807 15 294 8 822 6 472 8,0 8,8 9,6 7,9
85 Undervisning  .......................................  16 847 17 014 6 272 10 742 9,8 9,7 6,8 13,0
86-88 Helse- og sosialtjenester  .................  38 965 40 819 8 329 32 490 22,6 23,4 9,0 39,4
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester   4 963 5 333 2 183 3 150 2,9 3,1 2,4 3,8
Uoppgitt  ..................................................  684 714 463 251 0,4 0,4 0,5 0,3
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. 
 
Tabell 49. Personer i alt og sysselsatte personer i alderen 15-74 år , etter kjønn. Norge nord for Saltfjellet. 4. kvartal 2012 
 Personer i alt Sysselsatte 
 I alt Menn Kvinner Antall Prosent 
 I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  .......................................  297 250  152 976  144 274  201 523  106 796 94 727 67,8 69,8 65,7
STN-området1 i alt  .................. 41 856 22 288 19 568 26 980 14 643 12 337 64,5 65,7 63,0
Øvrige områder2 i alt  ...............  255 394  130 688 124 706 174 543 92 153 82 390 68,3 70,5 66,1
   
Øst-Finnmark  ......................... 18 853 9 873 8 980 12 705 6 726 5 979 67,4 68,1 66,6
STN  .................................... 2 947 1 594 1 353 1 925 1 069 856 65,3 67,1 63,3
Øvrige områder  ................... 15 906 8 279 7 627 10 780 5 657 5 123 67,8 68,3 67,2
Indre Finnmark  ...................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 67,0 66,4 67,6
STN  .................................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 67,0 66,4 67,6
Vest-Finnmark  ....................... 27 923 14 619 13 304 19 150 10 346 8 804 68,6 70,8 66,2
STN  .................................... 2 911 1 626 1 285 1 805 1 065 740 62,0 65,5 57,6
Øvrige områder  ................... 25 012 12 993 12 019 17 345 9 281 8 064 69,3 71,4 67,1
Nord-Troms  ........................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 64,6 65,9 63,2
STN  .................................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 64,6 65,9 63,2
Sør-/Midt-Troms  .....................  106 982 54 618 52 364 73 846 38 911 34 935 69,0 71,2 66,7
STN  .................................... 10 593 5 597 4 996 6 709 3 656 3 053 63,3 65,3 61,1
Øvrige områder  ................... 96 389 49 021 47 368 67 137 35 255 31 882 69,7 71,9 67,3
Nordre Nordland  ....................  120 200 61 555 58 645 80 545 42 674 37 871 67,0 69,3 64,6
STN  .................................... 2 113 1 160 953 1 264 714 550 59,8 61,6 57,7
Øvrige områder  ...................  118 087 60 395 57 692 79 281 41 960 37 321 67,1 69,5 64,7
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 50. Sysselsatte personer i alderen 15-74 år med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter kjønn, alder, næring og 
regional inndeling, Norge nord for Saltfjellet. 4. kvartal 2012 
NæringsgruppeRegional 
inndeling, Norge nord for 
Saltfjellet 
Sysselsatte personer, STN-området2 I alt
15-74 år.
Prosent
I alt Menn Kvinner 
15-74 år 15-29 år 30-59 år 60-74 år 15-29 år 30-59 år 60-74 år
STN-området1 i alt  ................ 6 635 1 214 2 631  506  882 1 205  197  100,0
   
01-03 Jordbruk, skogbruk og 
fiske  ......................................  277 71  137 28 20 20 1 4,2
05-09 Bergvergsdrift og 
utvinning  ...............................  297 72  193 17 6 8 1 4,5
10-33 Industri  ........................  442 99 231 44 22 38 8 6,7
35-39 Elektrisitet, vann og 
renovasjon  ............................  122 18 78 11 2 7 6 1,8
41-43 Bygge- og 
anleggsvirksomhet  ................. 1 040  304  607 83 20 21 5 15,7
45-56 Varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet  .............. 1 613  342  603  125  334  179 30 24,3
58-63 Informasjon og 
kommunikasjon  ......................  149 22 67 8 23 26 3 2,2
64-66 Finansiering og 
forsikring  ............................... 51 5 17 7 5 13 4 0,8
68-82 Forretningsmessig 
tjenesteyting, eiendomsdrift  .....  498 85  197 42 61 98 15 7,5
84 Offentlig administrasjon, 
forsvar og sosialforsikring  .......  430 27  172 42 21  142 26 6,5
85 Undervisning  .....................  431 38 114 36 53  162 28 6,5
86-88 Helse- og sosialtjenester. 1 002 93 156 31 245  426 51 15,1
90-99 Andre sosiale og 
personlige tjenester  ................  263 38 50 27 70 61 17 4,0
Uoppgitt  ................................ 20 - 9 5 - 4 2 0,3
   
Norge nord for Saltfjellet i alt . 29 988 5 611 11 788 2 061 4 463 5 347  718
STN-området1 i alt  .................. 6 635 1 214 2 631 506 882 1 205  197
Øvrige områder2  i alt  .............. 23 353 4 397 9 157 1 555 3 581 4 142  521
   
Øst-Finnmark  ......................... 1 546  331 566 95 271  239 44
STN  ....................................  395 67 153 27 58 71 19
Øvrige områder  ................... 1 151  264 413 68 213  168 25
Indre Finnmark  ...................... 1 051  177 359 86 154  239 36
STN  .................................... 1 051  177 359 86 154  239 36
Vest-Finnmark  ....................... 2 135  465 813 144 345  326 42
STN  ....................................  460 72 196 44 48 85 15
Øvrige områder  ................... 1 675  393 617 100 297  241 27
Nord-Troms  ........................... 2 227  485 905 146 335  297 59
STN  .................................... 2 227  485 905 146 335  297 59
Sør-/Midt-Troms  ..................... 11 008 1 856 4 375 754 1 578 2 166  279
STN  .................................... 2 212  351 915 177 254  455 60
Øvrige områder  ................... 8 796 1 505 3 460 577 1 324 1 711  219
Nordre Nordland  .................... 12 021 2 297 4 770 836 1 780 2 080  258
STN  ....................................  290 62 103 26 33 58 8
Øvrige områder  ................... 11 731 2 235 4 667 810 1 747 2 022  250
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 51. Personer i alt og sysselsatte personer i alderen 15-74 år i alt og med arbeidssted utenfor bostedskommunen, etter 
kjønn og regional inndeling, Norge nord for Saltfjellet. 4. kvartal 2012 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet Personer i alt Sysselsatte 
Arbeidssted utenfor 
bostedskommunen 
Antall Antall Antall 
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Norge nord for Saltfjellet i alt   297 250  152 976  144 274  201 523  106 796 94 727 29 988 19 460 10 528
STN-området1 i alt  .................. 41 856 22 288 19 568 26 980 14 643 12 337 6 635 4 351 2 284
Øvrige områder2 i alt  ...............  255 394  130 688 124 706 174 543 92 153 82 390 23 353 15 109 8 244
   
Øst-Finnmark  ......................... 18 853 9 873 8 980 12 705 6 726 5 979 1 546  992 554
STN  .................................... 2 947 1 594 1 353 1 925 1 069 856  395  247 148
Øvrige områder  ................... 15 906 8 279 7 627 10 780 5 657 5 123 1 151  745 406
Indre Finnmark  ...................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 1 051  622 429
STN  .................................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 1 051  622 429
Vest-Finnmark  ....................... 27 923 14 619 13 304 19 150 10 346 8 804 2 135 1 422 713
STN  .................................... 2 911 1 626 1 285 1 805 1 065 740  460  312 148
Øvrige områder  ................... 25 012 12 993 12 019 17 345 9 281 8 064 1 675 1 110 565
Nord-Troms  ........................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 2 227 1 536 691
STN  .................................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 2 227 1 536 691
Sør-/Midt-Troms  .....................  106 982 54 618 52 364 73 846 38 911 34 935 11 008 6 985 4 023
STN  .................................... 10 593 5 597 4 996 6 709 3 656 3 053 2 212 1 443 769
Øvrige områder  ................... 96 389 49 021 47 368 67 137 35 255 31 882 8 796 5 542 3 254
Nordre Nordland  ....................  120 200 61 555 58 645 80 545 42 674 37 871 12 021 7 903 4 118
STN  .................................... 2 113 1 160 953 1 264 714 550  290  191 99
Øvrige områder  ...................  118 087 60 395 57 692 79 281 41 960 37 321 11 731 7 712 4 019
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 52. Bedrifter, etter næringshovedområder1 og størrelsesgrupper. STN-området2 i alt. 1.  januar 2013 

















STN-området2 i alt  ................ 6 595 18 818 3 946 1 636  515  277  167 47 7
A - Jordbruk, skogbruk og fiske. 2 098  656 1 797 274 20 4 3 - -
B - Bergverksdrift og utvinning  . 21  257 4 10 2 2 1 1 1
C - Industri  ............................  269 1 442 140 63 26 17 17 4 2
D - Elektrisitets-, gass-, damp- 
og varmtvannsforsyning  .......... 23  154 4 9 7 1 2 - -
E - Vannforsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet  ........... 46  191 21 11 6 6 2 - -
F - Bygge- og 
anleggsvirksomhet  .................  632 1 423  337  198 62 26 8 1 -
G - Varehandel, reparasjon av 
motorvogner  ..........................  573 1 869  202  223  100 44 4 - -
H - Transport og lagring  ..........  338  938 156 132 26 10 14 - -
I - Overnattings- og 
serveringsvirksomhet  ..............  197  450  107 62 18 6 4 - -
J - Informasjon og 
kommunikasjon  ......................  100  253 64 27 5 2 1 - 1
K - Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet  .............. 23 83 3 14 5 1 - - -
L - Omsetning og drift av fast 
eiendom  ................................  331  135  272 55 3 - 1 - -
M - Faglig, vitenskaplig og 
teknisk tjenesteyting  ...............  275  310  173 82 16 3 1 - -
N - Forretningsmessig 
tjenesteyting  ..........................  214  604  134 54 9 8 8 1 -
O - Offentlig administrasjon og 
forsvar, og trygdeordninger 
underordnet offentlig 
forvaltning  .............................  179 1 353 10 75 44 37 11 2 -
P - Undervisning  ....................  196 2 376 46 47 35 23 33 11 1
Q - Helse- og sosialtjenester  ...  653 5 779 207 176 104 83 54 27 2
R - Kulturell virksomhet, 
underholdning og 
fritidsaktiviteter  .......................  236  239  168 55 8 3 2 - -
S - Annen tjenesteyting  ...........  187  303 99 67 19 1 1 - -
Uoppgitt  ................................ 4 3 2 2 - - - - -
1 Næringsfordelingen bygger på den nye standarden SN2007. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 
1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Bedrifts- og foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 53. Personer tilknyttet reindrift per 31. mars 2011, etter kjønn og tilhørighet til siidaandelen. Utvalgte geografiske 
områder1 
Geografisk område I alt 









Hele landet  ........................... 3 018 1 557 1 461  540  254  219 2 005
    
Finnmark  ............................... 2 205 1 147 1 058 379  169  126 1 531
STN2  .................................. 2 015 1 048 967 365  160  115 1 375
Øvrige områder3  ..................  190 99 91 14 9 11 156
    
Troms  ...................................  207 106 101 43 13 6 145
STN2  .................................. 77 44 33 20 : : 47
Øvrige områder3  ..................  130 62 68 23 : : 98
    
Nordland i alt  .........................  191 102 89 44 22 15 110
STN2  .................................. 8 5 3 : : : 3
Øvrige områder3  .................. 98 53 45 24 : : 57
Områder sør for Saltfjellet  ..... 85 44 41 : : 7 50
    
Resten av landet  ....................  415 202 213 74 50 72 219
    
Prosent av hele landet  ............  100,0 51,6 48,4 17,9 8,4 7,3 66,4
1 Bosted per 1. januar 2011. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2011 er lagt til grunn. 3 
Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Reindriftsforvaltningen.  
Tabell 54. Siidaandeler per 31. mars 2011, etter leders kjønn, alder1 og bosted1. Utvalgte geografiske områder 
Geografisk område Antall ledere Alder på lederen Gjennom-
snittsalder 
på lederI alt Menn Kvinner -29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år
Hele landet  ...........................  391  324 67 54 97  101 96 43 43,8
   
Finnmark  ..............................  265  224 41 45 71 65 63 21 42,3
STN2  ..................................  255  218 37 43 68 61 62 21 42,5
Øvrige områder3  .................. 10 6 4 2 3 4 1 - 37,9
   
Troms  .................................. 33 25 8 3 8 7 5 10 48,3
STN  .................................... 14 11 3 2 1 3 4 4 51,6
Øvrige områder  ................... 19 14 5 1 7 4 1 6 45,9
   
Nordland  .............................. 36 31 5 2 11 9 7 7 46,1
STN  .................................... 2 2 - - - - 2 - 51,5
Øvrige områder  ................... 21 19 2 2 4 5 3 7 48,7
Områder sør for Saltfjellet  ..... 13 10 3 - 7 4 2 - 41,1
   
Resten av landet  .................... 57 44 13 4 7 20 21 5 46,6
   
Prosent av hele landet  ............ 100,0 82,9 17,1 13,8 24,8 25,8 24,6 11,0 .
1 Alder og bosted per 1. januar 2011. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2011 er lagt til grunn. 
3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Reindriftsforvaltningen.  




 i alt 
Alder 





I alt  .......................................  391 54 97  101 96 43 43,8
    
Øst-Finnmark  .........................  136 22 29 36 36 13 43,8
Polmak/Varanger  ................. 35 6 9 5 10 5 44,5
Karasjok  .............................  101 16 20 31 26 8 43,5
Vest-Finnmark  .......................  126 24 41 28 26 7 40,3
Troms  ................................... 39 2 9 10 7 11 49,0
Nordland  ............................... 35 2 11 8 7 7 46,2
Nord-Trøndelag  ..................... 26 3 3 11 6 3 45,0
Sør-Trøndelag/Hedmark  ......... 29 1 4 8 14 2 48,0
Prosent av i alt  .......................  100,0 13,8 24,8 25,8 24,6 11,0 .
1 Alder per 31. desember 2010.  
Kilde: Reindriftsforvaltningen.  
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Tabell 56. Fordeling av siidaandeler, etter antall rein i siidaandelen per 31. mars 20091 




I alt  .......................................  557 22 16 70  171  228 14 36  415
   
Øst-Finnmark  .........................  182 12 5 15 38 88 4 20 467
Polmak/Varanger  ................. 45 1 - 4 6 21 3 10 546
Karasjok  .............................  137 11 5 11 32 67 1 10 458
Vest-Finnmark  .......................  217 8 9 27 60 87 10 16 431
Troms  ................................... 45 - 1 13 26 5 - - 263
Nordland  ............................... 44 1 1 9 18 15 - - 336
Nord-Trøndelag  ..................... 39 1 - 6 24 8 - - 310
Sør-Trøndelag/Hedmark  ......... 30 - - - 5 25 - - 453
Prosent av i alt  ....................... 100,0 3,9 2,9 12,6 30,7 40,9 2,5 6,5 .
1 Ukorrigerte tall per 31. mars 2009. 31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret.  
Kilde: Reindriftsforvaltningen.  
Tabell 57. Antall rein i vårflokk per 31. mars1, etter reinbeiteområde. Reindriftsårene 2002/2003-2011/2012 
Reinbeiteområde 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20122
Hele landet    210 075  232 838  234 608  233 160  243 251  253 721  248 522  254 384  251 071  253 092 
    
Øst-Finnmark  ........ 63 389 73 664 78 332 81 126 83 982 89 740 86 315 88 868 87 283 81 899
Polmak/Varanger . 21 623 24 179 24 664 25 073 25 227 27 279 24 885 27 325 28 078 26 385
Karasjok  ............ 41 766 49 485 53 668 56 053 58 755 62 461 61 430 61 543 59 205 55 514
Vest-Finnmark  ...... 84 214 96 536 92 714 89 030 94 262 98 106 96 009 98 548 97 957 104 211
Troms  .................. 9 922 10 556 11 272 11 123 12 046 12 188 12 226 12 094 11 674 12 733
Nordland  .............. 13 993 14 255 14 142 13 984 14 557 14 717 15 101 15 667 14 529 14 811
Nord-Trøndelag  .... 12 936 12 330 12 377 11 757 12 483 12 627 12 856 13 281 13 529 13 834
Sør-Trøndelag/ 
Hedmark  .............. 13 432 13 307 13 616 13 959 13 376 13 576 13 691 13 821 13 840 13 572
Tamreinlagene  ...... 12 189 12 190 12 155 12 181 12 545 12 767 12 324 12 105 12 259 12 032
1 31. mars benyttes fordi 1. april er fristen for å gi melding om reindriften det siste driftsåret til distriktsstyret. 2 Ukorrigerte tall.  
Kilde: Reindriftsforvaltningen.  
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Tabell 58. Rein tatt av rovvilt, krevd erstattet og blitt erstattet, etter type rovvilt som har tatt reinen. Utvalgte områder. 
Reindriftsåret 2011/2012 
Geografisk område Antall rein krevd erstattet etter rovvilt som tok reinen 
I alt Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn 
Hele landet  ............................... 70 510 23 211 21 675 970 357 24 297 
Finnmark  ................................... 53 349 16 936 15 510 338 238 20 327 
STN1  ........................................... 52 055 16 482 15 321 266 230 19 756 
Øvrige områder2  ......................... 1 294 454 189 72 8 571 
Troms  ....................................... 4 294 1 755 1 315 5 - 1 219 
STN   ........................................... 2 530 1 109 817 5 - 599 
Øvrige områder  .......................... 1 764 646 498 - - 620 
Nordland  ................................... 5 105 2 052 1 938 109 - 1 006 
STN  ............................................ 174 11 157 - - 6 
Øvrige områder nord for 
Saltfjellet  ..................................... 2 143 772 613 75 - 683 
Områder sør for Saltfjellet  .......... 2 788 1 269 1 168 34 - 317 
Resten av landet3  ....................... 7 762 2 468 2 912 518 119 1 745 
   Antall rein erstattet etter rovvilt som tok reinen 
 
I alt Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn 
Uspesifisert 
fredet rovvilt4 
Andel av krevd 
erstatning gitt. 
Prosent
Hele landet .................................... 18 593 6 629 5 714 99 40 4 048 2 063 26,4
Finnmark  ................................... 10 155 3 906 3 001 26 21 2 842 359 19,0
STN1  ........................................... 9 891 3 834 2 919 19 21 2 752 346 19,0
Øvrige områder2  ......................... 264 72 82 7 - 90 13 20,4
Troms  ....................................... 2 338 893 568 - - 534 343 54,4
STN   ........................................... 1 318 505 334 - - 264 215 52,1
Øvrige områder  .......................... 1 020 388 234 - - 270 128 57,8
Nordland  ................................... 2 245 892 740 - - 236 377 44,0
STN  ............................................ 45 9 24 - - 5 7 25,9
Øvrige områder nord for 
Saltfjellet  ..................................... 824 262 270 - - 138 154 38,5
Områder sør for Saltfjellet  .......... 1 376 621 446 - - 93 216 49,4
Resten av landet  ........................ 3 855 938 1 405 73 19 436 984 49,7
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. 3 Noe erstatning er gitt til reindriftslaget når det ikke har vært mulig å identifisere eieren. Både 
kravene og erstatningene i disse tilfellene er plassert under resten av landet da korrekt bosted ikke har vært mulig å finne. 4 Erstatning er gitt, men det er ikke 
fastsatt hva slags rovvilt som har tatt reinen. 
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. 
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Tabell 59. Elgjakt. Tillatt felt og felte dyr. Utvalgte kommuner1.1990, 1995, 2000 og 2012 
1990 1995 2000  20122 
Tillatt felt Felte dyr Tillatt felt Felte dyr Tillatt felt Felte dyr Tillatt felt Felte dyr
2030 Sør-Varanger .................  118 66 66 47 54 28 61 42
2027 Nesseby  ........................ 37 18 43 36 87 79  100 80
2025 Tana  ............................. 21 16 55 43 113  105  300 217
2023 Gamvik  ......................... - - - - - - 5 3
2022 Lebesby  ........................ - - - - 6 3 40 25
2021 Karasjok  ........................ 75 37 70 40 150  110  300 241
2020 Porsanger  ..................... 12 8 22 20 85 55  117 102
2019 Nordkapp  ...................... - - - - - - 3 -
2018 Måsøy  .......................... - - - - - - - -
2017 Kvalsund  ....................... 3 2 2 2 14 7 8 5
2014 Loppa  ........................... - - - - - - - -
2012 Alta  ............................... 27 16 18 15 41 38 51 42
2011 Kautokeino  .................... 24 9 26 12 50 26  217 67
1943 Kvænangen  ................... 14 7 25 22 21 16 51 42
1942 Nordreisa  ...................... - - 35 33 56 48 74 55
1941 Skjervøy  ........................ - - - - 2 2 15 15
1940 Kåfjord  .......................... - - - - - - 11 9
1939 Storfjord  ........................ 10 8 18 16 26 22 26 12
1938 Lyngen  .......................... 13 8 10 8 7 5 30 26
1936 Karlsøy  ......................... - - - - 6 4 52 21
1933 Balsfjord  ........................ 60 30 47 29 55 41 81 66
1925 Sørreisa  ........................ 44 33 59 54 43 36 65 63
1923 Salangen  ...................... 33 24 67 50 46 26 53 51
1920 Lavangen  ...................... 18 15 23 19 18 10 16 16
1919 Gratangen  ..................... 23 15 30 24 23 16 23 20
1913 Skånland  ....................... 4 1 24 22 43 39 55 55
1902 Tromsø  ......................... 30 23 72 52 96 61 91 68
1853 Evenes  ......................... 12 5 26 25 48 40 44 46
1850 Tysfjord  ......................... 29 16 39 26 49 33 88 75
1849 Hamarøy  ....................... 28 14 31 18 46 37  104 93
1805 Narvik  ........................... 45 33 69 60 69 57 87 74
1 Kommuner som er helt eller delvis definert som STN-området. 2 I noen kommuner er det ikke fullt samsvar mellom arealet fellingstillatelsen gjelder for og 
jaktarealet for de felte dyrene.  
Kilde: Småvilt- og rådyrjakt, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 60. Antall felte ryper. 2005/2006-2012/2013. Utvalgte fylker 
Fylke 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
20 Finnmark 
Lirype  ................................. 82 321 77 747 58 277 18 933 15 150 10 300 19 550 10 200
Fjellrype  .............................. 22 413 18 983 19 356 9 834 7 700 6 750 12 000 6 500
19 Troms 
Lirype  ................................. 23 574 19 899 18 579 13 608 11 800 12 600 17 900 15 200
Fjellrype  .............................. 14 370 12 416 14 489 9 965 8 150 9 150 13 100 9 800
18 Nordland 
Lirype  ................................. 18 195 11 458 17 949 11 944 10 500 12 850 20 650 8 950
Fjellrype  .............................. 14 107 10 281 14 847 9 528 8 300 10 500 16 250 7 400
Kilde: Småvilt- og rådyrjakt, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 61. Jordbruksbedrifter etter størrelsen på jordbruksareal i drift og gjennomsnittlig bruksstørrelse i STN-området1 
Jordbruksbedrifter etter bruksstørrelse Gjennomsnittlig bruksstørrelse 
















1989  ..................................... 2 505 1 158 607 522 218 81,0 26,1 69,9  141,1 259,5
1995  ..................................... 1 730  425 486 509 310 116,7 30,7 72,3  141,2 264,2
1999  ..................................... 1 681  338 418 512 413 138,6 29,9 73,3  144,1 286,9
2000  ..................................... 1 526  293 343 493 397 141,8 29,7 73,9  144,3 279,9
2001  ..................................... 1 413  228 319 451 415 152,1 30,5 74,1  145,7 285,8
2002  ..................................... 1 310  186 263 429 432 163,8 29,0 73,6  146,1 294,3
2003  ..................................... 1 203  148 214 403 438 176,0 30,1 75,3  148,0 300,2
2004  ..................................... 1 099 97 189 345 468 190,1 29,8 75,7  146,5 301,7
2005  ..................................... 1 047 91 153 331 472 198,5 29,3 75,4  147,5 306,7
2006  ..................................... 996 78 144 300 474 208,1 27,9 76,2  148,3 315,6
2007  ..................................... 970 87 126 286 471 212,8 25,7 76,1  149,1 322,6
2008  ..................................... 921 80 123 253 465 221,2 25,4 75,3  153,4 330,4
2009  ..................................... 883 71 112 252 448 226,3 24,2 75,2  152,4 337,6
2010  ..................................... 858 73 102 237 446 232,1 26,1 74,3  150,2 345,5
2011  ..................................... 797 58 96 226 417 241,3 25,4 73,6  152,2 358,3
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 62. Jordbruksareal i drift i STN-området1. Dekar 
 Jordbruksareal i 
drift i alt 
Rotvekster til fôr,
 grønnfôr og silovekster
Poteter Andre vekster 
 på åker og 
 i hage inkl. brakk Eng til slått og beite 
   I alt Av dette 
fulldyrka eng
1989  ............... 202 841 12 896 1 782 2 269 185 895 171 573
1995  ............... 201 961 19 542 1 391 946 180 082 175 347
1999  ............... 233 038 15 542 1 077 666 215 753 189 342
2000  ............... 216 340 12 265 951 887 202 237 179 000
2001  ............... 214 893 10 566 998 716 202 613 178 843
2002  ............... 214 572 8 658 1 039 731 204 144 180 412
2003  ............... 211 695 8 358 918 724 201 695 178 022
2004  ............... 208 931 7 626 831 628 199 846 176 124
2005  ............... 207 815 6 588 718 826 199 683 176 347
2006  ............... 207 234 8 318 699 476 197 741 174 496
2007  ............... 206 418 5 372 578 519 199 949 176 646
2008  ............... 203 751 5 020 529 386 197 816 173 933
2009  ............... 199 820 4 163 372 466 194 819 169 865
2010  ............... 199 170 5 637 310 478 192 745 166 924
2011  ............... 192 343 3 079 260 366 188 638 162 481
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 63. Jordbruksbedrifter etter størrelsen på  jordbruksareal i drift og etter regional inndeling Norge nord for Saltfjellet. 






Jordbruksareal i drift Jordbruks
bedrifter i 
alt

















I alt  ....................................... 5 117 1 320 1 354 1 440 1 003 2 603  270  360  699 1 274
     
STN-område1 i alt  ................... 1 730  425 486 509 310 797 58 96 226 417
Øvrige områder2 i alt  ............... 3 387  895 868 931 693 1 806 212  264 473 857
     
Øst-Finnmark  ......................... 129 31 18 33 47 88 13 6 21 48
STN  .................................... 85 27 11 19 28 48 8 3 10 27
Øvrige områder  ................... 44 4 7 14 19 40 5 3 11 21
Indre Finnmark  ...................... 315 57 72 91 95 145 9 16 33 87
STN  .................................... 315 57 72 91 95 145 9 16 33 87
Vest-Finnmark  ....................... 236 65 54 67 50 117 16 16 22 63
STN  .................................... 88 29 23 24 12 28 2 5 7 14
Øvrige områder  ................... 148 36 31 43 38 89 14 11 15 49
Nord Troms  ........................... 580  177 194 152 57 254 16 41 73 124
STN  .................................... 580  177 194 152 57 254 16 41 73 124
Sør-/Midt-Troms  ..................... 1 681  396 455 516 314 833 73  117 254 389
STN  .................................... 621  114 178 214 115 295 16 26 100 153
Øvrige områder  ................... 1 060  282 277 302 199 538 57 91 154 236
Nordre Nordland  .................... 2 176  594 561 581 440 1 166 143  164 296 563
STN  .................................... 41 21 8 9 3 27 7 5 3 12
Øvrige områder  ................... 2 135  573 553 572 437 1 139 136  159 293 551
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 64. Jordbruksareal i drift, etter regional inndeling Norge nord for Saltfjellet. 2011. Dekar 
Regional inndeling, Norge  
nord for Saltfjellet 
Jordbruksareal i 
drift i alt 




Andre vekster på 
åker og i hage 
inkl. brakk
Eng til slått og beite 
I alt Av dette
 fulldyrka eng
I alt  .......................................  612 129 8 057 4 567 1 455  597 616  492 355
   
STN-område1 i alt  ...................  192 343 3 079 260 246  188 638 162 481
Øvrige områder2 i alt  ...............  419 786 4 978 4 307 1 209  408 978 329 874
   
Øst-Finnmark  ......................... 23 875 444 : 10 23 415 18 328
STN  .................................... 12 979 246 - 10 12 724 10 140
Øvrige områder  ................... 10 896 198 : : 10 691 8 188
Indre Finnmark  ...................... 43 109 1 323 26 111 41 590 38 614
STN  .................................... 43 109 1 323 26 111 41 590 38 614
Vest-Finnmark  ....................... 27 729 543 107 34 27 034 22 236
STN  .................................... 6 493 169 : : 6 317 5 118
Øvrige områder  ................... 21 236 374 107 34 20 717 17 118
Nord Troms  ........................... 56 577 763 87 56 55 649 45 937
STN  .................................... 56 577 763 87 56 55 649 45 937
Sør-/Midt-Troms  .....................  191 786 2 994 3 209 773  184 738 159 423
STN  .................................... 67 439 542 130 66 66 713 58 378
Øvrige områder  ...................  124 347 2 452 3 079 707  118 025 101 045
Nordre Nordland  ....................  269 053 1 990 1 117 464  265 190 207 817
STN  .................................... 5 746 36 : : 5 645 4 294
Øvrige områder  ...................  263 307 1 954 1 117 464  259 545 203 523
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 65. Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr og gjennomsnittlig buskapsstørrelse i STN-området1 
 Jordbruksbedrifter med Dyretall per jordbruksbedrift 
Storfe 




Sau over  
1 år 
Mjølkegeiter
I alt Kyr  I alt Kyr 
1989  ............ 694 577 1 527 255 44 24,4 12,2 27,7 59,6
1995  ............ 602 489 1 022 210 62 26,6 13,0 46,5 64,9
1999  ............ 581 490 872 180 71 30,3 13,8 47,5 68,1
2000  ............ 502 428 830 167 44 29,6 13,8 49,7 70,3
2001  ............ 486 408 794 147 41 30,4 14,0 52,9 73,8
2002  ............ 449 386 744 138 39 32,3 14,5 55,9 77,2
2003  ............ 416 374 683 128 35 33,9 14,7 58,9 79,6
2004  ............ 409 369 612 124 34 34,6 15,0 63,1 79,6
2005  ............ 402 365 549 119 25 35,6 15,1 68,1 79,7
2006  ............ 394 347 514 110 26 36,3 15,6 70,5 80,2
2007  ............ 364 333 484 107 28 37,9 16,0 70,8 81,8
2008  ............ 344 310 458 95 24 39,8 16,9 75,2 84,3
2009  ............ 321 291 431 90 23 41,3 17,3 77,4 89,8
2010  ............ 300 270 412 83 14 41,4 17,8 79,1 95,8
2011  ............ 274 251 384 77 12 41,8 18,2 78,5 99,3
 1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 66. Husdyr i STN-området1 
 Storfe 
Svin Hester Sau over 1 år Mjølkegeiter Høner
 I alt Kyr
1989  ..................................... 16 962 7 061 1 904 293 42 303 15 605 33 088
1995  ..................................... 16 017 6 340 4 653 406 47 548 13 639 42 225
1999  ..................................... 17 583 6 779 7 170 526 41 422 12 258 26 848
2000  ..................................... 14 871 5 921 4 118 490 41 217 11 743 27 692
2001  ..................................... 14 756 5 712 3 487 470 41 968 10 843 28 523
2002  ..................................... 14 481 5 579 5 201 484 41 579 10 647 28 122
2003  ..................................... 14 095 5 497 5 845 498 40 236 10 189 22 650
2004  ..................................... 14 135 5 539 6 402 503 38 641 9 868 18 487
2005  ..................................... 14 315 5 524 4 307 713 37 364 9 486 13 482
2006  ..................................... 14 318 5 426 4 258 631 36 223 8 827 15 911
2007  ..................................... 13 810 5 314 4 945 667 34 246 8 748 15 994
2008  ..................................... 13 684 5 253 4 626 720 34 430 8 007 15 776
2009  ..................................... 13 249 5 045 4 099 759 33 351 8 078 14 383
2010  ..................................... 12 410 4 810 3 965 793 32 572 7 948 14 274
2011  ..................................... 11 462 4 564 2 550 717 30 135 7 649 7 933
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 67. Husdyr, Norge nord for Saltfjellet. 2011 
Regional inndeling, Norge nord 
for Saltfjellet 
Storfe 
Sau over 1 år Mjølkegeiter Avlssvin Høner
I alt Kyr
I alt  ....................................... 45 914 16 746 97 027 12 340 2 400 78 621
STN-område1 i alt  ................... 11 462 4 564 30 135 7 649  330 7 933
Øvrige områder2 i alt  ............... 34 452 12 182 66 892 4 691 2 070 70 688
Øst-Finnmark  ......................... 1 668 644 4 387 - : 11 520
STN  ....................................  993 397 2 135 - - :
Øvrige områder  ...................  675 247 2 252 - : 11 520
Indre Finnmark  ...................... 2 912 1 159 2 966 - 84 :
STN  .................................... 2 912 1 159 2 966 - 84 :
Vest-Finnmark  ....................... 2 886 1 152 2 428 - : :
STN  ....................................  636 241 455 - - :
Øvrige områder  ................... 2 250 911 1 973 - : :
Nord-Troms  ........................... 2 597 1 037 11 559 4 833  126 226
STN  .................................... 2 597 1 037 11 559 4 833  126 226
Sør-/Midt-Troms  ..................... 12 206 4 524 32 006 4 333  604 25 796
STN  .................................... 4 124 1 631 11 554 2 816  120 7 619
Øvrige områder  ................... 8 082 2 893 20 452 1 517  484 18 177
Nordre Nordland  .................... 23 645 8 230 43 681 3 174 1 534 40 957
STN  ....................................  200 99 1 466 - - :
Øvrige områder  ................... 23 445 8 131 42 215 3 174 1 534 40 957
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 2 Områder nord for Saltfjellet utenfor 
virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 68. Jordbruksbedrifter, etter hovedbruker og gjennomsnittsalder for hovedbruker i STN-området1 
Jordbruks-













1989  ..................................... 2 505 2 090 386 29 50,4 52,7
1995  ..................................... 1 730 1 396 325 9 48,4 48,5
1999  ..................................... 1 681 1 330 337 14 47,7 48,2
2000  ..................................... 1 526 1 203 311 12 48,6 49,1
2001  ..................................... 1 413 1 130 271 12 48,6 48,6
2002  ..................................... 1 310 1 042 243 25 48,5 48,9
2003  ..................................... 1 203 957 222 24 49,0 49,1
2004  ..................................... 1 099 881 192 26 48,9 48,0
2005  ..................................... 1 047 830 185 32 49,3 47,5
2006  .....................................  996 782 179 35 49,2 47,2
2007  .....................................  970 746 186 38 49,7 47,5
2008  .....................................  921 694 191 36 49,9 48,2
2009  .....................................  883 656 187 40 50,5 47,6
2010  .....................................  858 632 186 40 50,4 47,7
2011  .....................................  797 594 171 32 51,1 48,3
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 69. Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk og personer1 med arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, Norge nord for Saltfjellet. 
2010 
Regional inndeling,  
Norge nord for Saltfjellet 
Jordbruks-
bedrifter 
 i alt 
Antall 
årsverk à 
1 875 timer 
utført i









Personer med utført arbeid i jord- og hagebruk 







1 499 timer 





I alt  ....................................... 2 725 3 366 72 9 562 1 208 2 753 2 045 1 761 1 795
STN-område2 i alt  ...................  858 1 064 14 2 907 358 845  620  584 500
Øvrige områder3 i alt  ............... 1 867 2 302 58 6 655 850 1 908 1 425 1 177 1 295
Øst-Finnmark  ......................... 94  126 3 347 48 104 79 63 53
STN  .................................... 59 84 1 227 33 66 49 43 36
Øvrige områder  ................... 35 42 2 120 15 38 30 20 17
Indre Finnmark  ......................  155  183 3 510 45 166 99  103 97
STN  ....................................  155  183 3 510 45 166 99  103 97
Vest-Finnmark  .......................  120  145 4 441 61 130 92 78 80
STN  .................................... 35 34 - 112 17 27 26 18 24
Øvrige områder  ................... 85  111 4 329 44 103 66 60 56
Nord-Troms  ...........................  267  343 4 950 128 267  188  198 169
STN  ....................................  267  343 4 950 128 267  188  198 169
Sør-/Midt-Troms  .....................  884 1 073 20 3 055 394 883  654  558 566
STN  ....................................  316  395 5 1 042 130 297  236  211 168
Øvrige områder  ...................  568  678 15 2 013 264 586  418  347 398
Nordre Nordland  .................... 1 205 1 496 37 4 259 532 1 203  933  761 830
STN  .................................... 26 25 - 66 5 22 22 11 6
Øvrige områder  ................... 1 179 1 471 37 4 193 527 1 181  911  750 824
1 Bruker, ektefelle, familiemedlemmer og fast ansatte er fordelt etter antall timer utført i jord- og hagebruk. 2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til 
næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 3 Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til 
næringslivet.  
Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå. (Tabellen er rettet 7. februar 2014.) 
Tabell 70. Registrerte fiskebåter1. Hele kommuner i STN-området2 i alt. 2011 
I alt 
Materiale 
Aluminium Plast Stål Tre
I alt  .......................................  650 36  498 17 99
1 Informasjon fra fartøysregisteret over båter som utfra registreringsmerke befinner seg i kommuner hvor hele kommunen er definert som samiske området.  
2 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Fiskeridirektoratet.  
Tabell 71. Antall fiskere bosatt i STN-området1, etter kjønn, yrkesdeltaking og fylker. 31. desember 2011 
I alt Menn Kvinner 
I alt Hovedyrke Biyrke I alt Hovedyrke Biyrke I alt Hovedyrke Biyrke
I alt  ....................................... 1 264  855  409 1 210  831  379 54 24 30
Finnmark  ...............................  511  357 154 478 340 138 33 17 16
Troms  ...................................  741  489 252 720 482 238 21 7 14
Nordland  ............................... 12 9 3 12 9 3 - - -
1 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Fiskeridirektoratet.  
Tabell 72. Fangstmengde1 etter leveringsmåned og fiskeslag. STN-området2. 2011. Tonn rund vekt 






I alt  ............................ 60 040 7 286 7 116 8 926 6 260 6 645 2 437 2 862 2 660 4 713 4 581 4 445 2 108
Blåkveite  ....................  545 - - - - 46 151 17 300 4 - 10 16
Brosme  ......................  254 15 15 8 4 14 14 7 16 36 59 46 20
Sild  ............................ 10 721 5 449 : - - - - - :  511  778 2 537 :
Hyse  .......................... 8 509 214  213  205 646 1 392 488 1 128 773 1 162 1 297 474 519
Kongekrabbe  ..............  391 4 : 2 1 1 6 : 185  116 : 19 15
Atlantisk makrell  .......... : - - - - - - - : : : - -
Reke  .......................... 1 332 18 24 42 409 244 82 41 78  352 31 9 3
Rognkjeks  .................. : - - 23 171 175 70 : - - - - -
Sei  ............................. 5 023 114 1 105  543 50 249 150 380 648  476  554 405 347
Torsk  ......................... 22 483 1 456 3 078 4 739 4 845 2 128 1 323 986 241  406 1 476 833 973
Uer  ............................  331 3 9 5 2 8 29 120 38 24 46 38 9
Andre  ......................... 8 525 14 1 562 3 360 133 2 390 123 144 200 :  315 75 :
1 Informasjon fra fartøysregisteret over båter som utfra registreringsmerke befinner seg i kommuner hvor hele kommunen er definert som samiske området. 2 
Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Primærnæringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 73. Fangstmengde1, etter ilandføringssted2 og fiskeslag. STN-området3 og utvalgte fylker. 2011. Tonn rund vekt4 
Fiskeslag STN-området i alt 
Finnmark Troms og Nordland 
I alt STN-området I alt STN-området
Fangstmengde i alt  ............... 70 860  245 989 48 267  892 620 22 592
Blåkveite  ...............................  775 1 371 348 7 573 427
Breiflabb ................................  741 526 124 3 166 618
Brosme  .................................  652 947 389 2 488 263
Flekksteinbit  ..........................  192 1 421 185 2 586 7
Gråsteinbit  .............................  222 418 124  671 98
Kongekrabbe  .........................  812 1 778 807 5 5
Kveite  ...................................  275 394 122 1 117 153
Lange  ................................... 67 52 17 2 306 50
Lomre  ................................... 1 19 1 6 1
Lyr  ........................................ 3 - - 146 3
Hyse  ..................................... 12 270 50 883 9 917  101 699 2 353
Torsk  .................................... 37 809 113 732 26 460  245 570 11 349
Reke  .....................................  624 8 8 24 330 617
Rognkjeks  .............................  412 291 97  914 315
Raudspette  ............................ 29 167 14 163 15
Sei  ........................................ 15 249 30 779 9 082 46 849 6 167
Uer  .......................................  703 1 342 554 4 519 149
Andre  .................................... 24 41 860 19  448 513 4
1 Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy. 2 Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn.  
3 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 4 Tallene er avrundet til nærmeste 
hele tonn.  
Kilde: Primærnæringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 74. Fangstverdi 1, etter ilandføringssted2 og fiskeslag. STN-området3 og utvalgte fylker. 2011. 1 000 kroner4 
Fiskeslag STN-området i alt 
Finnmark Troms og Nordland 
I alt STN-området I alt STN-området
Fangstverdi i alt  ...................  681 393 2 003 067  455 662 6 791 001  225 732
Blåkveite  ............................... 13 436 21 978 5 967  152 775 7 469
Breiflabb ................................ 15 759 10 522 2 515 64 901 13 245
Brosme  ................................. 3 207 4 245 1 777 17 004 1 430
Flekksteinbit  .......................... 1 333 8 951 1 290 25 684 43
Gråsteinbit  ............................. 1 341 2 354 711 4 555 629
Kongekrabbe  ......................... 65 788 151 313 65 331  457 457
Kveite  ................................... 9 132 12 917 4 120 37 045 5 012
Lange  ...................................  405 320 111 16 449 294
Lomre  ................................... 23 293 11 86 12
Lyr  ........................................ 27 4 - 1 545 27
Hyse  ..................................... 70 614 325 504 55 068  802 493 15 546
Torsk  ....................................  383 305 1 157 862 262 102 2 727 115 121 203
Reke  ..................................... 21 462 399 399  425 427 21 063
Rognkjeks  ............................. 2 376 2 176 560 6 577 1 815
Raudspette  ............................  189 1 106 91 1 125 98
Sei  ........................................ 87 536 173 881 51 590  344 791 35 946
Uer  ....................................... 5 369 10 401 3 978 43 629 1 391
andre  .................................... 90 118 840 38 2 119 341 53
1 Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy. 2 Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn. 
3 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn. 4 Tallene er avrundet til nærmeste 
hele 1 000 kroner.  
Kilde: Primærnæringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
Tabell 75. Fangstmengde og fangstverdi 1, etter hovedgruppe av fiskeslag og ilandføringssted2. STN-området3 fordelt på fylker. 
2011. Tonn rund vekt og 1 000 kroner 
Fiskeslag/gruppe 
Tonn rund vekt 
STN-området i alt Finnmark Troms og Nordland
I alt  ....................................... 70 860 48 267 22 592
Dypvannsfisk  ......................... : : :
Flatfisk og bunnfisk ................. 3 368 1 584 1 784
Torsk og torskearter  ............... 66 051 45 865 20 186
Skaldyr og bløtdyr  .................. 1 438 816 623
Annet og uspesifisert fisk  ........ : : :
 Fangstverdi i 1 000 kroner 
I alt ............................................ 681 393 455 662 225 732
Dypvannsfisk ............................. : : :
Flatfisk og bunnfisk ................... 48 987 19 266 29 721
Torsk og torskearter .................. 545 103 370 650 174 453
Skaldyr og bløtdyr ..................... 87 296 65 740 21 556
Annet og uspesifisert fisk .......... : : :
1 Omfatter fangst som er levert av norske og utenlandske fartøy. 2 Ilandføringssted til fiskerimottaket. Det er anleggets fysiske beliggenhet som er lagt til grunn.  
3 Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn.  
Kilde: Primærnæringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 76. Sjøfiske etter laks og sjøaure. Utvalgte fylker og kommuner1. 2012. Kg 
 
Fangst i alt 
Laks 
Sjøaure
 I alt Under 3 kg 3-7 kg Over 7 kg 
Hele landet  ...........................  258 572  255 341 52 020  118 253 85 068 3 231
   
20 Finnmark i alt  ...................  119 798  119 244 24 268 45 785 49 191  554
2012 Alta  ............................... 28 640 28 259 2 017 5 299 20 943 382
2014 Loppa  ........................... 8 730 8 730 1 749 3 155 3 826 -
2017 Kvalsund  ....................... 4 296 4 292 1 023 2 056 1 214 4
2018 Måsøy  .......................... 5 260 5 258 1 044 2 515 1 700 2
2019 Nordkapp  ...................... 7 810 7 806 1 368 3 223 3 215 4
2020 Porsanger  ..................... 7 697 7 670 1 826 2 173 3 671 28
2022 Lebesby  ........................ 8 822 8 799 2 391 3 894 2 515 23
2023 Gamvik  ......................... 2 868 2 868 456 1 519  893 -
2025 Tana  ............................. 10 791 10 693 3 753 4 226 2 714 98
2027 Nesseby  ........................ : : : : : :
2030 Sør-Varanger ................. 16 881 16 867 4 967 9 401 2 500 14
   
19 Troms i alt  ....................... 18 202 17 880 4 874 7 989 5 017  322
1902 Tromsø  ......................... 1 912 1 912 508 799  606 -
1933 Balsfjord  ........................ 3 538 3 530 1 517 1 479  534 8
1939 Storfjord  ........................ : : : : : :
1941 Skjervøy  ........................ : : : : : :
1942 Nordreisa  ...................... 1 674 1 582 358 453  772 92
1943 Kvænangen  ................... 1 995 1 995 324 811  860 -
   
18 Nordland i alt  ................... 5 111 4 666  975 2 956  735  445
1849 Hamarøy  ....................... : : : : : :
1850 Tysfjord  ......................... : : : : : :
1853 Evenes  ......................... 68 68 30 30 9 -
1 Kommuner som er helt eller delvis definert som STN-området, og hvor det er tre eller flere fiskere som rapporterer inn fangst. STN-området er virkeområdet for 
Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. Inndeling av STN-området per 1/1-2012 er lagt til grunn..  
Kilde: Sjøfiske etter laks og sjøaure, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 77. Elvefiske. Fangstmengde. Finnmark, Troms og Nordland fylke. 
 I alt 







1995   
Hele landet  ...........................  412 839  100  324 609  133 584 89 065  101 960 88 230
20 Finnmark  ........................  114 103 28 106 010 37 685 14 896 53 429 8 093
19 Troms  ............................ 17 984 4 8 965 4 664 1 837 2 464 9 019
18 Nordland  ........................ 29 914 7 14 877 8 419 4 332 2 126 15 037
   
1999   
Hele landet  ...........................  412 422  100  327 490  165 570 97 948 63 973 84 932
20 Finnmark  ........................  129 877 31 121 328 59 188 27 489 34 652 8 549
19 Troms  ............................ 27 458 7 14 687 6 401 5 082 3 203 12 772
18 Nordland  ........................ 32 166 8 14 908 9 419 4 141 1 348 17 258
   
2000   
Hele landet  ...........................  663 375  100  556 830  254 701  184 714  117 414  106 545
20 Finnmark  ........................  183 090 28 172 752 65 743 55 184 51 825 10 337
19 Troms  ............................ 32 737 5 22 683 9 096 8 303 5 285 10 053
18 Nordland  ........................ 40 166 6 18 601 11 982 5 266 1 354 21 564
   
2005   
Hele landet  ...........................  519 060  100  424 372  189 096  122 278  112 998 94 688
20 Finnmark  ........................  100 478 19 88 668 38 356 19 474 30 839 11 809
19 Troms  ............................ 33 533 6 15 182 7 195 4 135 3 852 18 351
18 Nordland  ........................ 49 933 10 21 548 13 360 6 018 2 170 28 385
   
2006   
Hele landet  ...........................  498 877  100  420 297  160 229  174 834 85 235 78 580
20 Finnmark  ........................  139 108 28 126 662 56 581 37 614 32 467 12 446
19 Troms  ............................ 34 963 7 18 792 9 770 5 241 3 781 16 171
18 Nordland  ........................ 38 449 8 16 931 9 390 5 679 1 862 21 518
   
2007   
Hele landet  ...........................  415 301  100  340 582 84 634  144 601  111 347 74 719
20 Finnmark  ........................  119 470 29 107 061 25 640 40 072 41 349 12 409
19 Troms  ............................ 31 702 8 16 719 4 207 6 584 5 928 14 983
18 Nordland  ........................ 38 523 9 17 359 6 492 7 790 3 076 21 165
   
2008   
Hele landet  ...........................  481 568  100  425 230  106 067  152 981  166 182 56 338
20 Finnmark  ........................  140 185 29 130 677 35 786 31 904 62 988 9 509
19 Troms  ............................ 38 294 8 27 178 6 418 8 220 12 541 11 116
18 Nordland  ........................ 36 339 8 20 758 5 779 8 560 6 419 15 581
   
2009   
Hele landet  ...........................  370 481  100  311 562 86 893  106 200  118 469 58 919
20 Finnmark  ........................ 86 106 23 76 401 27 549 21 664 27 188 9 705
19 Troms  ............................ 27 936 8 17 633 3 551 4 748 9 334 10 303
18 Nordland  ........................ 34 815 9 17 895 5 010 7 470 5 415 16 920
   
2010   
Hele landet  ...........................  437 917  100  381 827  122 217  136 205  123 405 56 090
20 Finnmark  ........................  114 005 26 105 164 34 131 33 805 37 228 8 841
19 Troms  ............................ 37 751 9 23 569 5 037 6 956 11 576 14 182
18 Nordland  ........................ 32 844 8 16 398 5 905 6 095 4 398 16 446
   
2011   
Hele landet  ...........................  445 300  100  393 940 83 990  201 928  108 022 51 360
20 Finnmark  ........................ 97 982 22 89 388 29 647 27 208 32 533 8 594
19 Troms  ............................ 29 553 7 17 237 3 902 5 466 7 869 12 316
18 Nordland  ........................ 22 266 5 10 693 3 158 4 856 2 679 11 573
   
2012   
Hele landet  ...........................  495 458  100  440 399  109 568  170 793  160 038 55 059
20 Finnmark  ........................  128 587 26 119 343 41 379 38 807 39 157 9 244
19 Troms  ............................ 39 282 8 22 415 5 629 7 515 9 271 16 867
18 Nordland  ........................ 23 571 5 12 411 5 455 4 302 2 654 11 160
Kilde: Elvefiske av laks og sjøaure, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabell 78. Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye. Utvalgte fylker og de ti elvene1 med størst fangst i hvert fylke. 2012. Kg 
Elv 
Fangst Gjennomsnittsvekt 
I alt Laks Sjøaure/sjørøye Laks Sjøaure/sjørøye
Hele landet  ...........................  495 458  440 399 55 059 3,9 1,0
   
20 Finnmark i alt  ...................  128 587  119 343 9 244 3,5 0,9
Tana m/bielver (norsk del)2  ..... 50 239 48 938 1 301 3,6 1,1
Altavassdraget  ....................... 18 799 14 773 4 026 7,0 0,9
Lakselva i Porsanger  .............. 7 720 7 288 432 5,8 1,2
Neidenelva (norsk del)2  ........... 6 297 5 996 301 3,1 1,1
Vestre Jakobselv  .................... 6 161 6 157 4 2,8 1,0
Repparfjordelva m/Skaidijohka  5 925 5 864 61 2,9 1,0
Syltefjordelva/Ordo  ................. 4 571 4 568 3 3,0 1,5
Stabburselva Vesterbotn  ......... 4 058 3 972 86 4,7 1,2
Komagelva  ............................ 3 234 3 016 218 2,8 1,0
Børselva m/Vieksa og Ailigas  .. 3 165 2 945 220 2,5 0,9
   
19 Troms i alt  ....................... 39 282 22 415 16 867 4,0 1,0
Målselvvassdraget  ................. 13 633 10 276 3 357 4,2 0,9
Reisavassdraget (Nordreiselva) 6 063 5 018 1 045 6,6 1,3
Salangsvassdraget  ................. 4 493 391 4 102 5,2 1,3
Laukhelle (Lakselvvassdraget)  2 304 1 034 1 270 3,1 1,0
Rossfjordvassdraget  ............... 1 324 387 937 3,9 0,9
Lysbotnvassdraget  ................. 1 137 562 575 2,4 1,2
Oksfjordvassdraget  ................ 1 027 466 561 4,3 1,1
Løksebotnvassdraget  ............. 1 002 166 836 2,6 1,2
Kvænangselva  .......................  862 856 6 2,7 0,5
Skibotnelva  ............................  757 328 429 4,3 1,8
   
18 Nordland i alt  ................... 23 571 12 411 11 160 2,8 1,0
Beiarvassdraget  ..................... 2 620 2 034 586 4,8 1,4
Saltdalsvassdraget  ................. 2 453 1 576 877 5,2 1,8
Roksdalsvassdraget  ............... 1 525 1 493 32 2,0 0,8
Kobbelva  ............................... 1 318 445 873 3,1 1,4
Åelva (Åbjøra)  ........................ 1 271 590 681 2,4 1,3
Ranaelva m/Plura  ..................  838 616 222 5,3 2,2
Buksnesvassdraget  ................  715 600 115 2,0 0,7
Gårdselvvassdraget  ...............  684 645 39 1,8 0,6
Lommervassdraget 
(Bellkjøselva  ..........................  627 14  613 2,3 2,2
Straumenvassdraget  ..............  610 328 282 3,0 1,5
1 Nordland i alt, men kun de ti største fangstelvene nord for Saltfjellet. 2 Herav også fangst med annet redskap. Fangst på finsk side er ikke medregnet.  
Kilde: Elvefiske av laks og sjøaure, Statistisk sentralbyrå.  
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Ovdasátni 
Sámi statistihkka 2014 girjjis leat statistihkat mat gusket Norgga sámi 
servodatdilálašvuođaide. 
Girji lea viiddiduvvon ja ovddiduvvon čuovvolus seammasullásaš girjjiin mat 
almmuhuvvo jagiid 2006s, 2008s, 2010s ja 2012s. Girji lea sihke dáro- ja 
davvisámegillii. 
Dán jagáš girjji lea ruhtadan Sámediggi ja Ođasmahttin-, hálddahus- ja 
girkodepartemeanta. Ođastuvvon Sámi statistihkka girjjáš almmuhuvvo juohke 
nuppi jagi. Dasa lassin sáhttá Statistisk sentralbyråa almmuhit dađistaga ođđa 
ráhkaduvvon sámi statistihkaid neahttasiiddus 
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk. Doppe gávdno maiddái Sámi 
statistihkka 2014 pdf-fiila hámis. 
Dán girjji bargguid lea jođihan ráđđeaddi Tove Slaastad. Ovddasvástideaddji 
ossodatjođiheaddji lea Paul Inge Severeide, Seksjon for befolkningstatistikk 
(Álbmotstatistihkka ossodat). Girjji ovdasáni lea čállan ovddeš 
prošeaktajođiheaddji Torunn Pettersen, gii dál bargá dutkin Sámi allaskuvllas ja lea 
Romssa universitehta sámi dearvvašvuođadutkama stipendiahtta. 
Statistisk sentralbyrå  
Oslo/Kongsvinger Ođđajagimánu 10. b. 2014 
Hans Henrik Scheel 
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Čoahkkáigeassu 
Girjjis leat ollislaš ja ođastuvvon almmolaš sámi statistihkka dieđut. Dat gokčet 
eanas áigeguovdilis surggiid, muhto fuomašahttá seammas ahte leat muhtun 
statistihkkasuorggit mat eai leat dás fárus. Lea jurdda ain dađistaga viiddidit ja 
buoridit girjji statistihkaviidodaga. 
 
Statistihkain adnojuvvo eanas geográfalaš lahkaneapmi, mas deattuhuvvojit sámi 
ássanguovllut Sáltoduoddara davábealde. Duogáš dasa lea dat, ahte eai gávdno 
dieđut ovttaskas olbmuid sámi etnálaš gullevašvuođa birra dannego dakkár dieđut 
eai registrerejuvvo olbmuid birra geat orrot Norggas. Lassin das leat vel muhtun 
sámi statistihkat mat gusket olles riikii.  
 
Girjji vuođđun leat muhtun muddui Statistisk sentralbyråa statistihkat mat leat 
ovdal juo čohkkejuvvon ja almmuhuvvon, ja muhtun muddui materiála maid 
sierranas sámi ásahusat leat addán dan várás. 
 
Girjjis leat mielde statistihkat sámedikkeválgga, álbmoga sturrodaga ja 
čoahkádusa, oahppodiliid, sámegiela atnima mánáidgárddiin ja skuvllain, 
sisaboađuid ja persovnnalaš ruhtadili, bargoeallima, boazodoalu, eanandoalu, 
guolásteami ja bivdima birra. 
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1. Álgu 
1.1. Duogáš ja diehtovuođđu 
Jahkegirjjis Sámi statistihkka 2014 leat statistihkat mat gusket sámi 
servodatdilálašvuođaide otná Norggas. Dákkár jahkegirjji almmuheami vuolgga lea 
prošeavttas Sámiide guoskevaš statistihkka Norggas – sisdoallu, organiseren ja 
doaibma. Dán prošeavtta čađahii Statistisk sentralbyråa ovttasbargguin dalá Sámi 
Instituhtain Guovdageainnus (dál ovttastuvvon Sámi allaskuvllain) jagiin 2003-
2008. Prošeavtta diŋgojeaddji lei norgga Sámediggi. 
 
Ulbmil dákkár girjjiin lea almmuhit oktilaš ja áigáiguoskevaš ráhkaduvvon 
almmolaš statistihkaid mat gusket sámiide. Seammas oaidná girjjis ahte gávdnojit 
máŋggat sámiide guoskevaš statistihkkasuorggit mat eai leat gokčojuvvon dás, 
dehe eai leat heivehuvvon almmolaš almmuheapmái. Lea jurdda ain dađistaga 
viiddidit ja buoridit jahkegirjji statistihkaviidodaga. Dakkár viiddideapmi lea dan 
duohken makkár dárbbut fuomašuvvojit ja maiddái das maid ain lea vejolaš 
ráhkadit. 
 
Statistihkas, mii dás almmuhuvvo, lea eanas geográfalaš vuođđu. Duogáš dasa lea 
dat, ahte eai registrerejuvvo dieđut olbmuid etnálaš gullevašvuođa birra geat orrot 
Norggas. Ja go ii gávdno diehtovuođđu ráhkadit individavuođustuvvon statistihka 
olbmuid birra geain lea sámi-etnálaš gullevašvuohta, de eai gávdno dieđutge maid 
sáhtálii atnit vuođđun ráhkadit joavkodási statistihka sámiid birra, iige sámi 
ovttaskas joavkkuid birrage. 
 
Dat geográfalaš guovllut, mat leat válljejuvvon vuođđun statistihkkii, leat guovllut 
mat muhtun dihto eavttuid vuođul leat definerejuvvon sámi ássanguovlun Norggas 
Sáltoduoddara davábealde. Fáttáid dáfus gokča dát geográfalašvuođustuvvon 
statistihkka ovddemusat beliid mat gusket álbmoga sturrodahkii ja čoahkádussii, 
oahppodilálašvuođaide, ja vel ealáhus- ja bargoeallimii. 
 
Girjjis leat maiddái mielde muhtun statistihkat mat geográfalaččat gusket olles 
riikii. Dat gusket ovddemusat sámediggeválgii, sámegiela atnimii mánáidgárddiin 
ja skuvllain, sisaboahtostatistihkkii, boazodollui ja mearra- ja johkaguolásteapmái. 
1.2. Geográfalaš statistihkkavuođu válljen 
Sámegilli gohčoduvvo sámiid árbevirolaš ássanguovlu Sápmin. Dat lea ollislaš 
geográfalaš guovlu mii viidodaga ja guhkkodaga dáfus lea oassi otná Norgga, 
Ruoŧa, Suoma ja Ruošša riikkain. 
  





Vaikko ii gávdnoge makkárge riikaviidosaš almmolaš dieđut sámi ássanvuogádaga 
birra, lea goittotge dihtosis ahte oallut sámit dán áigge orrot sin árbevirolaš 
ássanguovllu olggobealde, seammas go oallut dáččat/láttit fas orrot dan guovllu 
siskkobealde. Danne ii leatge nu čielggas mii sáhttá leat geográfalaš statistihka 
vuođđun sámiide guoskevaš statistihkas. 
 
Dán girjji ulbmila ektui lea mearriduvvon ahte geográfalaš vuođustuvvon sámiide 
guoskevaš statistihka vuođđun lea dat geográfalaš doaibmaguovlu mii gohčoduvvo 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovlun (SED), ja man ovddeš namma 
lei Sámi ovddidanfoanda (SOF).  
 
Váldoágga válljet dán guoskevaš doaibmaguovllu lea go doppe leat báikegottit mat 
árvvoštallojuvvojit leat dehálaččat bisuhit ja ovddidit sámi kultuvrra ja ealáhusaid, 
seammas go Sámediggi hálddaša sierra ovddidanruđaid dan várás. Ja jus galgá 
nákcet plánet ja guorahallat daid ovddidanveahkkeruđaid anu ja ávkki, de dárbbaša 
Sámediggi ieš dieđuid mat sáhttet čájehit sihke otná dili ja rievdamiid áiggiid čađa 
dain guovlluin. 
 
Dehálaš fuomašupmi lea ahte dat geográfalaš vuođustuvvon sámi statistihka 
vuođđu lea dattetge dušše dat oassi doaibmaguovllus gos olles álbmot (buot ássit) 
lea doarjjaortnegiid ulbmiljoavkun. Muhtun guovlluin (Sáččás, ja muđui 
Leaŋgaviika suohkanis ja oarjelsámi guovllus) lea doarjjaortnet várrejuvvon dušše 
sámiide. Dát guovllut eai leatge danne mielde statistihkkavuođus. Sivvan dasa lea 
dat, go sámiid ássan dain guovlluin árvvoštallo leat dan mađe bieđgguid ahte dat 
eai sáhte ollislaččat adnojuvvot sámi báikegoddin.    
 
Dákkár sámi ássanguovllu ráddjenvuogis leat maiddái muhtun čielga headjuvuođat. 
Okta headjuvuohta lea ahte SED geográfalaš doaibmaguovlu gokčá dušše 
guovlluid mat leat Sáltoduoddara davábealde. Dalle báhcá buot oarjelsámi 
ássanguovlu olggobeallái. Ii leat vel hutkkojuvvon eará vuohki mot oažžut ovdan 
oarjelsámi báikegottiid dainnalágiin ahte sáhtálii ráhkadit sierra sámi statistihka 
daid birra. Nubbi headjuvuohta válljejuvvon geográfalaš ráddjemiin, lea ahte 
sámiid ássan gávpogiin ja stuorit čoahkkebáikkiin ii boađe fárrui ii davá- iige 
Sáltoduoddara lulábealde.  
1.3. Geográfalaš statistihkkavuođu čilgehus 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) vuolgga lea Sámi guovddáš 
ássanguovlluid Ovddidanfoanddas. Dan foandda vuođđudii Stuoradiggi j. 1975s. 
Dasa gulle vihtta Sis-Finnmárkku suohkana ja hálddahuslaččat gulai dat 
Eanandoallodepartemeantta vuollái. Maŋŋil lea foandda geográfalaš 
doaibmaguovlu viiddiduvvon máŋgga geardde, maŋemusat j. 2012s, ghč.č. 2.2. 
Foandda namma lea maiddái rievdaduvvon ja das leat leamašan máŋggat 
hálddašeaddjit. Sámediggi lea hálddašan dáid doarjjaortnegiid jagi 1989 rájes. Jagi 
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2009 rájes mearriduvvo SED geográfalaš doaibmaguovlu Sámedikki jahkásaš 
bušeahttamearrádusain. Daid mearrádusaid gávdná dáppe: www.samediggi.no 
 
Dákkáraš historjá čájeha ahte doarjjaguovllu geográfalaš rájit eai leat vel 
mearriduvvon loahpalaččat. Dán girjjis atnit jagi 2012 guovlojuoguid. Danne 
sáhttet muhtun tabeallain, main leat áigeráiddut, leat logut mat gusket jagiide ovdal 
go dat suohkanat ja suohkanoasseguovllut bohte SED doaibmaguovllu vuollái. 
 
Dat oassi geográfalaš guovllus mii lea vuođđun dán statistihkas gohčoduvvo dán 
girjjis SED-guovlun. Odne leat SED-guovllus 21 olles suohkana ja 10 
oassesuohkanguovllu. Dán 31 suohkanis gullet 13 suohkana Finnmárkui, 14 
suohkana Romsii ja njeallje suohkana fas Nordlándda davimus guvlui. 
 
Dás vuolábealde oainnát ahte dat suohkanat mat belohahkii gullet doaibmaguvlui 
leat merkejuvvon ná *. Čállosa č. 2.1s bohtet dát oasseguovllut buorebut ovdan go 




2012 Áltá * 
2014 Láhppi 
2017 Fálesnuorri 
2018 Muosát * 
2019 Davvenjárga * 
2020 Porsáŋgu 
2021 Kárášjohka 




2030 Mátta-Várjjat * 
 
19 Romsa 
















1805 Nárviika * 
1849 Hábmer* 
1850 Divtasvuodna 
1853 Evenášši * 
1.4. Sáme- ja dárogiela namaid atnin 
Eanas geográfalaš ovttadagain mat adnojuvvojit dán girjjážis lea beaivválaš 
ságastallamiin sihke sáme- ja dárogiel namma. Eanaš dain namain lea maiddái 
normerejuvvon sámegiel čállinvuohki. Muhtun suohkaniin ja fylkasuohkaniin leat 
formalalaš mearrádusat ahte galgá leat guovtte- dehe golmmagielat nammahámit, 
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muhtomin maiddái guovttegielat namat. Sámedikki válgabiirriid namat gávdnojit 
sihke sámi- ja dárogillii Sámelágas (“Láhka Sámedikki ja eará sámi 
riektedilálašvuođaid birra”). 
 
Dán girjjis adnojuvvo nammahápmi dan ektui makkár giella tabeallas muđui lea; 
dárogielat namat adnojuvvojit go teaksta lea dárogillii ja davvisámegielat namat go 
teaksta lea davvisámegillii. Dat guoská maiddái daidda ovttadagaide main leat 
ovttastuvvon guovtte- dehe golmmagielat namat. Suohkaniin gos ii leat dábálaš 
adnojuvvon dehe dovdosis sámegielat namma ja/dehe ii leat normerejuvvon 
sámegielat namma, adnojuvvojit dat sámegielat nammahámit mat leat sámelága 
jorgalusas. 
1.5. Statistihka ovdanbuktin 
SED-guovllu statistihkka ovdanbuktojuvvo sierranas geográfalaš dásiid mielde. 
Geográfalaš dási válljen vuolgá das mii lea adnojuvvon eanemus heivvolaččan 
dieđuid ja lohkama ektui. Eanemus adnojuvvon dásit leat a) SED-guovlu oktiibuot, 
b) sierranas suohkanat ja suohkanoasseguovllut SED-guovllus, ja c) 
regionáliserejuvvon SED-guovllut fylkkaid mielde. Regionáliserejuvvon juohku 
lea ráhkaduvvon danne vai sáhttit atnit dan dalle go suohkandási logut leat beare 
smávvat almmuhit. Regionáliserejuvvon juogu fylkkaid mielde gávnnat 2.3 čuoggá 
vuolde.  
 
Okta geográfalaš dási molsaeaktu leat válgabiirret mat adnojuvvojit 
Sámediggeválggas. Dáid válgabiirriid čilgehusaid gávnnat dán čállosa 2.4 čuoggás. 
 
Tabeallain adnojuvvo oanádus SED guovlluid birra mat leat SED-guovllu 
siskkobealde. Guovllut muđui adnojuvvo fas guovlluid birra mat leat olggobealde 
SED-guovllu.  
 
Tabeallas galgá leat áigeráidu jus galgá nákcet veardádallat áiggi dáfus, dm. ahte 
leat dieđut máŋgga dihto áiggis dan dihto áigeráiddu (áigodaga) siskkobealde. 
Geográfalaš áigeráiddut mat leat vuođđobiiredáis eai leat nu olu dannego easkka j. 
1990 rájes šaddágođii dábálaš ráhkadit dan dási statistihkaid.  
1.6. Kártamateriála 
Leat ráhkaduvvon sierranas kártašlájat main oaidná SED-guovllu. Dán girjjis lea 
okta oppalaš kárta gos oaidná olles SED-guovllu, ja vel fylkakárttat dan golmma 
guoskevaš fylkkain gos oaidná SED-guovllu.  
 
Dán girjái leat vel muđui váldán mielde kártta gos oaidná Sámedikki válgabiirriid, 
ja vel man olus leat guđege suohkanis dieđihuvvon Sámedikki jienastuslohkui. 
Dasto lea vel okta kárta mas oaidná čoahkkebáikkiid Norggas Sáltoduodara 
davábealde. 
1.7. Eanet dieđut 
Eanet dieđuid gávnnat Statistisk sentralbyråa neahttasiiddus 
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/samisk.  Doppe gávnnat maiddái namaid 
olbmuide jus leat gažaldagat ja mearkkašumit sámi statistihkkii muđui ja ábaide 
dán girjái. Neahttasiidu lea maiddái nu heivehuvvon ahte doppe sáhttá tabeallaid 
meannudit viidáseappot Statistihkkabáŋkkus.  
 
Eanet dieđuid dál loahpahuvvon Sámiide guoskevaš statistihkka Norggas 
prošeavttas ja prošeavtta birra gávnnat dáppe www.sami-statistics.info  
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2. Geográfalaš juogut 
2.1. Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) geográfalaš 
doaibmaguovlu, ođđajagimánu 1. b. 2012 
Suohkaniin gos dušše muhtun báikkit suohkanis gullet dan geográfalaš 
doaibmaguvlui, ovdanbuktojuvvojit dat guovllut vuođđobiire čoahkádat hámis. 
Vuođđobiire leat dat unnimus geográfalaš ovttadat main Statistisk sentralbyråa 
sáhttá ráhkadit statistihka. Vuođđobiirriid atnin čilget SED geográfalaš 
doaibmaguovllu lea njuolggoboađus dan barggus mot ovddidit almmolaš sámi 
statistihka Norggas. Fuomaš ahte dát vuohki mielddusbuktá dan ahte dušše 
guovllut ja gilit, mat sáhttet sirrejuvvot ovtta dehe eanet vuođđobiirren sáhttet 
váldojuvvo mielde statistihkkavuđđui (danne ii leat Sárrenjárgga giláš 
Davvenjárgga suohkanis mielde statistihkkavuođus). 
 
Jagi 2012s gullet SED geográfalaš doaibmaguvlui čuovvovaš suohkanat ja 
oassesuohkanguovllut/vuođđobiirret: 
 
2011 Guovdageaidnu, olles suohkan  
 
2012 Áltá, čuovvovaš vuođđobiirret:  
0101 Stierdná 
0102 Sievju 
0103 Uhcca Liidnevuotna 




0108  (Stuora) Girenjárga 
0110  Latni 
0201  Lákkonjárgeahči 
0202  Dáhppeluokta/Vuojatluokta (Rivargohppi) 
0203  Lákkovuonbahta 
0204 Dálbmeluokta 
0205 Vasbotnelv 
   
2014 Láhppi, olles suohkan 
            
2017 Fálesnuorri, olles suohkan 
   
2018 Muosát, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0119 Muorral(vuotna) 
0120  Vuotkevuotna  (Uhcca-vuonaš) 
0121  Muotki 
0122 Gunnarnes  
0123 Tufjord  
0124 Fávle-Ižžát 
    
2019 Davvenjárga, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0113 Oarjjábealli -Vuotnabađaguovlu 
0114 Nuortaváhkeguovlu 
0115  Goaskinvákke (Kjælviika) - Ráktonjár-guovlu 
0117  Skuohttanjárga 
0118 Mannskarvik-Reaipváhki (Ráiváhki) 
0119  Spierttanjárga (Spierta) 
0201  Geaissavearra 
0202  Kniskkárnjárga 
0203  Duvavuotna (Irivuotna)  
0204 Magerøystua 
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0205 Finnvik  
0206  Váttavuotna (Váttavuonaneret) 
  
2020 Porsáŋgu, olles gielda 
      
2021 Kárášjohka, olles gielda 
    
2022 Davvesiida, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0103 Dáigevuotna 
0104 Gihppovuotna (Giehppovuotna)/Dáččavággi/Dáibáravuotna 
0105  Dorskkášvuotna/Beahkkervuotna 
0106  Davvesiida 
0107  Idjavuotna 
0108  Irgevuotna/Áttamvuotna 
0109 Lagesvuonbahta/Gussanjárga 





    
2023 Gáŋgaviika, olles gielda 
 
2025 Deatnu, olles gielda 
     
2027 Unjárga, olles gielda 
     
2030 Mátta-Várjjat, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0101 Buođgáibeaski 
0102  Reais(a)vuonna 
0103 Spurvnes /Sállam 
0104   Njávdám 
0402  Lávvonjárga 
0403  Juranjohka 
0404  Ruovdevuonna  
0405  Vuorjám(johka) 
0503  Čoalbmejávri 
0504  Máiddet/Skrotnes 
0505 Bajit Báhcceveadji  
 











    
1913 Skánit, olles suohkan 
  
1919 Rivttát, olles suohkan 
 
1920 Loabát, olles suohkan 
 
1923 Siellat, olles suohkan  
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1925 Ráisavuotna, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0101 Gumpedallá 






      
1933 Báhccavuotna, olles suohkan 
 
1936 Gálsa, olles suohkan 
 
1938 Ivgu, olles suohkan 
      
1939 Omasvuotna, olles suohkan 
     
1940 Gáivuotna, olles suohkan 
 
1941 Skiervá, olles suohkan 
 
1942 Ráisa, olles suohkan 
     
1943 Návuotna, olles suohkan     
 
1805 Nárviika, čuovvovaš vuođđobiirret; 
[0101  Veaggo – sirdojuvvon Evenáššái j. 1999] 
0102  Hearjjak 
0109  Áravuopmi 
0110  Jogasiida/Eanosiida 
0111  Luodnegohpie 
     
1849 Hábmer, čuovvovaš vuođđobiirret; 
0116 Strávnjunnie 
0117  Vædtja (Veaggovárri) 
0118 Jávresoalgge 
0119 Grensefjellene – Rádjevárit 
   
1850 Divtasvuodna, olles suohkan 
     
1853 Evenášši, čuovvovaš vuođđobiirret;      
0109 Evenáššmárku 
0110 Gállogieddi 
 0111 Leairusáide/Osmárkku 
0114 Leaŋgáviika/ Duorgga (Snubba)) 
0117  Veaggo [sirdojuvvon Nárviikas Evenáššái j. 1999] 
 
Dasa lassin gullet sámit Sáččás, muđui Leaŋgaviika suohkanis, oarjelsámiguovllus 
ja Sárrenjárgga gilis Davvenjárggas Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid geográfalaš 
doaibmaguvlui. Dát guovllut eai leat dattetge mielde statistihkkavuođus.  Ghč. 
čállosa 1.3 čuoggá, ja dán čuoggá álgočállosa. 
2.2. Geográfalaš doaibmaguovllu rievdadusat j. 1976-2012 
Geográfalaš doaibmaguovlu lea ásaheame rájes, j.1976:s, viiddiduvvon guđa 
geardde. Dat lea dahkkon nu ahte leat váldán mielde a) olles suohkana, b) osiid 
suohkanis, c) viiddidan guovllu suohkaniin mat gullet guovllu siskkobeallái, dehe 
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Tabeallas, vulobealde, oainnát makkár rievdadusat leat čađahuvvon guđege jagis. 
Suohkannamat, main ii leat mearkkašupmi, máksá ahte olles suohkan lea mielde. 





















2022 Davvesiida * 
2023 Gáŋgaviika * 
1913 Skánit * 
1920 Loabat * 
1940 Gáivuotna * 
1850 Divtasvuodna * 
1853 Evenášši * 
 
(8 ođđa) 
6 olles suohkana + 
7 oasseguovllu

















2012 Áltá * 
2018 Muosát (u) 
2022 Davvesiida (u) 
1902 Romsa * 
1919 Rivttát * 
1939 Omasvuotna 
1940 Gáivuotna (H) 







(5 ođđa, 3 rievdad.) 






2018 Muosát (u) 
2019 Davvenárga * 
2023 Gáŋgaviika (u) 
2030 Mátta-Várjjat * 
1913 Skánit (H) 
1919 Rivttát (u) 
1920 Loabat (H) 
1925 Ráisavuotna * 
1938 Ivgu 
1805 Nárviika (u) 
1849 Hábmer* 
1850 Divtasvuodna (H) 
 
(6 ođđa, 8 rievdad.) 


























1933 Báhccavuotna  
1936 Gálsa 









* = oasit suohkanis leat fárus 
(u) = viiddiduvvon guovlu suohkanis váldojuvvui fárrui 
(H) = viiddiduvvui nu ahte olles suohkan lea fárus 
2.3. Regionaliserejuvvon juohku fylkkaid mielde 
Muhtun logut sámiide guoskevaš statistihkas leat beare smávvat ja eai leat 
dohkálaččat almmuhit suohkandási dieđuid. Molssaeaktun vai sáhttá almmuhit 
suohkan- ja fylkkadási dieđuid leat danne ráhkadan regionáliserejuvvon juogu 
SED-guvlui ja Guovlluide muđui mat leat fylkkaid mielde. Das vulobealde oainnát 
juoguid. Suohkanat mat dušše belohahkii gullet SED-guvlui leat merkejuvvon SED 
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oppalašgeahčastagas SED-guovlluid birra, ja * dain geahčastagain mat leat 
Guovllut muđui birra. 
 
Nuorta-Finnmárku, SED 
2022 Davvesiida, SED 
2023 Gáŋgaviika 
2027 Unjárga 
2030 Mátta-Várjjat, SED 
 
Nuorta-Finnmárku, Guovllut muđui 
2002 Várggáid 
2003 Čáhcesuolu 
2022 Davvesiida * 
2024 Bearálváhki 
2028 Báhcavuotna 
2030 Mátta-Várjjat * 
 






Oarje Finnmárku, SED 
2012 Áltá, SED 
2014 Láhppi 
2017 Fálesnuorri 
2018 Muosát, SED 
2019 Davvenjárga 
 
Oarje-Finnmárku, Guovllut muđui 
2004 Hámmerfeasta 
2012 Áltá * 
2015 Ákŋoluokta 
2018 Muosát *  

















1925 Ráisavuotna, SED 
1933 Báhccavuotna 
 
Lulli-/Gaska-Romsa, Guovllut muđui 
1901 Hárstad 
1902 Romsa * 
1911 Giehtavuotna 
  













Davvi Nordlánda, SED 
1805 Nárviika /Áhkkánjárga, SED 
1849 Hábmer, SED 
1850 Divtasvuodna 
1853 Evenášši, SED 
 
Davvi Nordlánda, Guovllut muđui 
1804 Bådåddjo 
1805 Nárviika * 
1837 Meløy 






















2.4. Válgabiirret mat adnojuvvojit Sámediggeválggas 
Norggas  
Sámedikki vuosttaš viđa válggain Norggas lei riika juhkkojuvvon 13 válgabiirriide. 
Jagi 2009 válgga rájes leat biirret unniduvvon 7 biirii.  
 
Dás vulobealde gávnnat dieđuid das makkár suohkanat ja/dehe fylkkat gullet dan 7 
iešguđege válgabiiriide. Buot suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii gullet 
SED-guvlui leat merkejuvvon finju bustávaiguin (kursiv). Suohkanat mat dušše 
belohahkii gullet dan guvlui leat dasa lassin vel merkejuvvon ná *. Dan vihtta 
biirres, gosa gullet SED-suohkanat, leat maid ruođuid ( ) sisa merkejuvvon galle 
suohkana dat leat dan válgabiirres.  
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1. Nuorta válgabiire  
Mátta-Várjjat*, Unjárga, Čáhcesuolu, Várggáid, Báhcavuotna, Deatnu, 
Bearalváhki, Davvesiida* ja Gáŋgaviika Finnmárkku fylkkas (5:9s) 
 
2. Ávjovári válgabiire  
Kárášjohka, Guovdageaidnu ja Porsáŋgu Finnmárkku fylkkas (3:3s) 
 
3. Davvi válgabiire 
Davvenjárga*, Muosát*, Fálesnuorri, Hámmerfeasta, Áltá*, Ákŋoluokta ja Láhppi  
Finnmárkku fylkkas ja Skiervá, Návuotna ja Ráisa  Romssa fylkkas (6:10s) 
 
4. Gáisi válgabiire 
Gáivuotna, Omasvuotna, Ivgu, Gálsa, Romsa*, Báhccavuotna, Málatvuopmi, 
Beardu, Leaŋgaviika, Birgi, Doasku, Ránáidsuolu ja Ráisavuotna* Romssa fylkkas 
(5:13s) 
 
5. Viesttirmeara válgabiire 
Divrrát, Siellat, Loabát, Rivttát, Skánit, Ivvár-stáđit, Hárstad, Bjarkøy, Giehtavuotna 
Romssa fylkkas ja suohkanat gitta Sálád, Bájddár og Meløy rádjái ja davás 
Nordlándda fylkii [guoská maid Evenáššái*, Divtasvutnii, Hábmer*, Nárviikii*] (7: 
38s) 
 
6. Oarjelsámi válgabiire  
Suohkanat Ruovadas ja Raavtas ja lulás Nordlándda fylkkas, Davvi-Trøndelága ja 
Lulli-Trøndelága fylkkat, Surnadal, Rindal ja Sunndal suohkanat Møre- ja Romsdal 
fylkkas ja Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset ja Folldal suohkanat Hedemárkku 
fylkkas 
 
7. Lulli-Norgga válgabiire  
Dat suohkanat Møre ja Romsdalas ja Hedemárkku fylkkain mat eai gula 6. 
válgabiirii, ja Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, 
Telemárkku, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland ja Oslo fylkkat.  
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Tabealla 1 Sámediggeválga 2013. Válljejuvvon áirasat, bellodaga/válgalistu mielde1 , sohkabealli ja válgabiire 























Olles riikkas  .................. 39 10 4 11 6 4 2 2 1 2 1
1. Nuorta  ........................ 6 2 1 - - 1 - - - 1 1
2. Ávjovárri  ..................... 8 2 1 2 1 2 2 - - - -
3. Davvi  ......................... 5 1 - 1 1 - - 1 - - -
4. Gáisi  .......................... 6 2 1 2 1 1 - 1 1 - -
5. Viesttirmearra   ............ 4 1 1 2 1 - - - - 1 -
6. Oarjelsápmi  ................ 4 1 - 1 - - - - - - -
7. Lulli-Norga  .................. 6 1 - 3 2 - - - - - -























Olles riikkas  .................. 2 1 1 - 3 2 1 1 2 1 1 1
1. Nuorta  ........................ 2 1 - - - - - - - - - -
2. Ávjovárri  ..................... - - 1 - - - - - - - 1 1
3. Davvi  ......................... - - - - 2 1 - - - - - -
4. Gáisi  .......................... - - - - - - - - - - - -
5. Viesttirmearra   ............ - - - - - - - - - - - -
6. Oarjelsápmi  ................ - - - - - - - - 2 1 - -
7. Lulli-Norga  .................. - - - - 1 1 1 1 - - - -
1 B (Bargiidbellodat), NSR (Norgga Sámiid Riikasearvi), OB (Ovddadusbellodat), H (Olgešbellodat), NSR/SáB (Norgga Sámiid Riikasearvi ja Sámiálbmot 
bellodaga searvelistu), JOHT (Johttisápmelaččaid listu), NORDK (Nordkalottfolket), SL (Sámit lulde), ÅSG (Åarjel-Saemiej Gielh) ja DL (Dáloniid listu) 
Gáldu: Válgastatistihkka, Statistisk sentralbyrå. 
Tabealla 2. Sámediggeválga 2013. Olbmot geain lea jienastanriekti, dohkkehuvvon jienat1 ja válgaoassálastin proseantta ja 
válgabiirre mielde 











Olles riikkas  ......................... 15 005 10 040 5 769 4 271 66,9  385
   
1. Nuorta  ............................... 2 236 1 659 1 132 527 74,2 273
2. Ávjovárri  ............................ 3 623 2 691 1 733 958 74,3 335
3. Davvi  ................................. 2 168 1 466 822 644 67,6 289
4. Gáisi  ................................. 2 189 1 435 996 439 65,6 236
5. Viesttirmearra  .................... 1 569 924 529 395 58,9 228
6. Oarjelsápmi  .......................  973 606 197 409 62,3 148
7. Lulli-Norga  ......................... 2 247 1 259 360 899 56,0 207
1 Ruossamearka jienastuslogus mearkkaša ahte lea dohkkehuvvon jienasteapmi.  
Gáldu: Válgastatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 3. Sámediggeválga 2013. Dohkkehuvvon jienat, hilgojuvvon ja guoros jienat, válgabiirre mielde 















Olles riikkas  ......................... 9 919 5 701 4 218 37 12 25  121 68 53
   
1. Nuorta  ............................... 1 640 1 122 518 4 - 4 19 10 9
2. Ávjovárri  ............................ 2 676 1 727 949 0 - - 15 6 9
3. Davvi  ................................. 1 444  808 636 4 - 4 22 14 8
4. Gáisi  ................................. 1 414  979 435 15 6 9 21 17 4
5. Viesttirmearra  ....................  912  519 393 0 - - 12 10 2
6. Oarjelsápmi  .......................  593  194 399 4 2 2 13 3 10
7. Lulli-Norga  ......................... 1 240  352 888 10 4 6 19 8 11
Gáldu: Válgastatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Oktiibuot  .............................. 9 919 1 640 2 676 1 444 1 414  912  593 1 240
   
NSR Norgga Sámiid 
Riikkasearvi  ........................... 2 397 -  580  231  526  460  176  424
Guovddášbellodat  ..................  471  107 65 78 123 45 53 -
Sámeálbmot bellodat  ..............  184 - 99 - - - - 85
Norgga Bargiidbellodat  ........... 2 093  497 360 306 339  198  159 234
Árja  ....................................... 1 145  291 487 135 149 - - 83
Ovddádusbellodat  ..................  888  137 151 263 167 78 - 92
Olgešbellodat  ........................  696  143 112 121 110  131 - 79
Dáloniid Listu  .........................  264 - 264 - - - - -
Johttisápmelaččaid listu  ..........  331 - 331 - - - - -
Risttalaš álbmotbellodat  .......... 45 - 45 - - - - -
Nordkalottfolket  ......................  431 - - 310 - - - 121
Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG)  ...  205 - - - - -  205 -
Gurutbellodat  ......................... 50 - 50 - - - - -
Norgga Sámiid Riikkasearvvi ja 
Sámeálbmot bellodaga 
searvelistu  .............................  465  465 - - - - - -
Ealáhus ja luonddu  .................  132 - 132 - - - - -
Sámit lulde  ............................  122 - - - - - - 122
Gáldu: Válgastatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  










NSR Norgga Sámiid 
Riikkasearvi  ........................... 24,2 - 21,7 16,0 37,2 50,4 29,7 34,2
Guovddášbellodat  .................. 4,7 6,5 2,4 5,4 8,7 4,9 8,9 -
Sámeálbmot bellodat  .............. 1,9 - 3,7 - - - - 6,9
Norgga Bargiidbellodat  ........... 21,1 30,3 13,5 21,2 24,0 21,7 26,8 18,9
Árja  ....................................... 11,5 17,7 18,2 9,3 10,5 - - 6,7
Ovddádusbellodat  .................. 9,0 8,4 5,6 18,2 11,8 8,6 - 7,4
Olgešbellodat  ........................ 7,0 8,7 4,2 8,4 7,8 14,4 - 6,4
Dáloniid Listu  ......................... 2,7 - 9,9 - - - - -
Johttisápmelaččaid listu  .......... 3,3 - 12,4 - - - - -
Risttalaš álbmotbellodat  .......... 0,5 - 1,7 - - - - -
Nordkalottfolket  ...................... 4,3 - - 21,5 - - - 9,8
Åarjel-Saemiej Gielh (ÅaSG)  ... 2,1 - - - - - 34,6 -
Olgešbellodat  ........................ 0,5 - 1,9 - - - - -
Norgga Sámiid Riikkasearvvi ja 
Sámeálbmot bellodaga 
searvelistu  ............................. 4,7 28,4 - - - - - -
Ealáhus ja luonddu  ................. 1,3 - 4,9 - - - - -
Sámit lulde  ............................ 1,2 - - - - - - 9,8
Gáldu: Válgastatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 6. Olmmošlohku, čoahkkebáikkit1 ja areálat. Norggas Sáltoduoddara davábealde. Ođđajagimáni 1. b. 2012. Proseanta 















Norggas Sáltoduoddara davábealde oktiib.  .  100,0  100,0  100,0  100,0 4,2
SED-guovlu2 oktiibuot  .................................... 58,5 14,2 20,0 6,9 1,0
Guovllut muđui3 oktiibuot ................................ 41,5 85,8 80,0 93,1 8,6
  
Finnmarku  .................................................... 51,3 18,8 22,6 20,1 1,5
SED  .......................................................... 40,8 5,1 6,1 2,8 0,5
Guovllut muđui  ........................................... 10,4 13,6 16,5 17,3 5,5
Romsa  ......................................................... 27,2 40,4 33,0 38,7 6,2
SED  .......................................................... 15,2 8,3 12,2 3,8 2,3
Guovllut muđui  ........................................... 12,0 32,0 20,9 34,9 11,2
Nordlánda4  ................................................... 21,5 40,9 44,3 41,2 7,9
SED  .......................................................... 2,5 0,7 1,7 0,3 1,2
Guovllut muđui 19,0 40,2 42,6 40,8 8,8
1 Viessočoahkádus, dehe giláš, galgá registrerejuvvot čoahkkegillin jus doppe orrot unnimusat 200 olbmo. Viesuid gaskka ii galgga dábálaččat leat eanet go 50 
mehtera. Viessočoahkážat mat lunddolaččat gullet čoahkkegillái sáhttet liikkáge váldojuvvot mielde jus dat viesut eai leat eanet go 400 mehtera eret čoahkkegili 
guovddážis. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 3 Guovllut Sáltoduoddara davábealde 
mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu olggobealde. 4 Guoská dušše guovlluide mat leat Sáltoduoddara davábealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 7. Olmmošlohku ođđajagimánu 1. b., riegádan, jápmán ja fárren. SED-guovlu1 oktiibuot 



















 Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Proseanta
1990  .......................... 65 147 33 955 31 192 918 764 154 2 218 2 583 -365 -343 -0,5
1995  .......................... 63 850 33 160 30 690 862 732 130 2 090 2 819 -729 -718 -1,1
2000  .......................... 59 972 31 101 28 871 749 680 69 2 591 3 005 -414 -308 -0,5
2001  .......................... 59 664 30 919 28 745 642 659 -17 2 493 2 741 -248 -484 -0,8
2002  .......................... 59 180 30 665 28 515 625 692 -67 2 292 2 590 -298 -283 -0,5
2003  .......................... 58 897 30 531 28 366 553 676 -123 2 129 2 422 -293 -617 -1,0
2004  .......................... 58 280 30 188 28 092 575 638 -63 2 146 2 399 -253 -413 -0,7
2005  .......................... 57 867 29 987 27 880 569 583 -14 2 109 2 427 -318 -354 -0,6
2006  .......................... 57 513 29 771 27 742 603 627 -24 2 054 2 671 -617 -598 -1,0
2007  .......................... 56 915 29 507 27 408 565 666 -101 2 236 2 559 -323 -395 -0,7
2008  .......................... 56 520 29 284 27 236 527 593 -66 2 111 2 303 -192 -378 -0,7
2009  .......................... 56 142 29 045 27 097 546 627 -81 2 225 2 281 -56 -208 -0,4
2010  .......................... 55 934 28 951 26 983 507 608 -101 2 302 2 434 -132 -299 -0,5
2011  .......................... 55 635 28 858 26 777 492 621 -129 2 532 2 367  165 -4 0,0
2012  .......................... 55 631 28 862 26 769 444 620 -176 2 562 2 291  271 21 0,0
2013  .......................... 55 652 28 921 26 731 ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Eallinriegádan oaivvilduvvo dás ohki mii eallá dalle 
go riegáda. 3 Guoská sisa/eretfárremiidda eará báikkiin Norggas ja olgoriikkain. 4 Olmmošlassáneapmin rehkenastojuvvo leat dat earru mii lea gaskal dálá 
ođđajagimánu 1. b. ja boahtte jagi ođđajagimánu 1. b. Registrerenrutiinnaid dihte, ja go muhtun suohkaniid vuođđobiirriin leat fárrendieđuin kvalitehta dáfus 
spiehkasteamit, de gártet  eará logut riegádan+jápmán+sisafárren+olggosfárren dieđuin. Suohkandásiin leat dát erohusat smávvat, muhto sáhttet leat stuorrat 
muhtun suohkaniid guovlluin, nugo SED-guovlluid statistihkas.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  









































beakde oktiib.  ............  393 016 4 221 3 477  744 21 567 6 108 18 808 1 287 2 759 3 516 0,9  396 532
SED-guovlu4 oktiibuot  .. 55 631  444  620 -176 2 969 755 2 698 144  271 21 0,0 55 652
Guovllut muđui5 
oktiibuot  .....................  337 385 3 777 2 857  920 18 598 5 353 16 110 1 143 2 488 3 491 1,0  340 880
      
Nuorta-Finnmárku  ....... 24 476  238  225 13 1 655 653 1 420 122  235  254 1,0 24 730
SED  ........................ 3 791 36 43 -7 270 108 231 27 39 -2 -0,1 3 789
Guovllut muđui  ......... 20 685  202  182 20 1 385 545 1 189 95  196  256 1,2 20 941
Sis-Finnmárku  ............ 12 532 92  122 -30 597 119 589 33 8 -20 -0,2 12 512
SED  ........................ 12 532 92  122 -30 597 119 589 33 8 -20 -0,2 12 512
Oarje-Finnmárku  ......... 36 779  453  278 175 2 290 664 1 959 132  331  513 1,4 37 292
SED  ........................ 3 854 28 47 -19 289 78 235 3 54 -11 -0,3 3 843
Guovllut muđui  ......... 32 925  425  231 194 2 001 586 1 724 129  277  524 1,6 33 449
Davvi-Romsa  .............. 18 473  160  181 -21 913 225 886 36 27 7 0,0 18 480
SED  ........................ 18 473  160  181 -21 913 225 886 36 27 7 0,0 18 480
Guovllut muđui      
Lulli-/Gaska-Romsa  .....  140 177 1 624 1 071 553 8 078 2 094 6 863 573 1 215 1 761 1,3 141 938
SED  ........................ 14 240  111  186 -75 748 186 652 36 96 30 0,2 14 270
Guovllut muđui  .........  125 937 1 513  885 628 7 330 1 908 6 211 537 1 119 1 731 1,4 127 668
Davvi Nordlánda  .........  160 579 1 654 1 600 54 8 034 2 353 7 091 391  943 1 001 0,6 161 580
SED  ........................ 2 741 17 41 -24 152 39 105 9 47 17 0,6 2 758
Guovllut muđui  .........  157 838 1 637 1 559 78 7 882 2 314 6 986 382  896  984 0,6 158 822
1 Eallinriegádan oaivvilduvvo dás ohki mii eallá dalle go riegáda. 2 Guoská sisa- ja eretfárremiidda eará báikkiide/báikkiin Norggas ja olgoriikkain, ja fárremiidda 
guovllu siskkobealde. 3 Olmmošlassáneapmin rehkenastojuvvo leat dat earru mii lea gaskal dálá ođđajagimánu 1. b. ja boahtte jagi ođđajagimánu 1. b. 
Registrerenrutiinnaid dihte, ja go muhtun suohkaniid vuođđobiirriin leat fárrendieđuin kvalitehta dáfus spiehkasteamit, de gártet  eará logut 
riegádan+jápmán+sisafárren+olggosfárren dieđuin. Suohkandásiin leat dát erohusat smávvat, muhto sáhttet leat stuorrat muhtun suohkaniid guovlluin, nugo 
SED-guovlluid statistihkas. 4 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 5 Guovllut Sáltoduoddara 
davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 9. Olmmošlohku ođđajagimánu 1.b., areálat ja čoahkkeássan, Norggas Sáltoduoddara davábealde. 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 
Olmmošlohku ođđajagimánu 1. b. Areála 2013 Ássi juohke 
km2 2013
1990 1995 2000 2005 2010 2013 
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde oktiibuot  ............  380 606  388 714  384 899  384 339  388 486  396 532 95 144 4,2
SED-guovlu1 oktiib.  ................ 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 652 55 679 1,0
Guovllut muđui2 oktiib.  ............ 315 459  324 864 324 927 326 472 332 552 340 880 39 465 8,6
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 26 544 27 290 25 789 24 773 24 312 24 730 14 783 1,7
SED  ................................... 4 831 4 731 4 160 3 870 3 836 3 789 9 538 0,4
Guovllut muđui  .................... 21 713 22 559 21 629 20 903 20 476 20 941 5 245 4,0
Sis-Finnmárku  ....................... 13 275 13 662 13 494 13 209 12 641 12 512 24 147 0,5
SED  ................................... 13 275 13 662 13 494 13 209 12 641 12 512 24 147 0,5
Oarje-Finnmárku  .................... 34 329 35 677 34 776 35 092 35 903 37 292 9 865 3,8
SED  ................................... 5 862 5 361 4 692 4 321 3 891 3 843 5 172 0,7
Guovllut muđui  .................... 28 467 30 316 30 084 30 771 32 012 33 449 4 693 7,1
Davvi-Romsa  ......................... 20 418 20 294 19 152 18 900 18 572 18 480 10 465 1,8
SED  ................................... 20 418 20 294 19 152 18 900 18 572 18 480 10 465 1,8
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 126 176  130 342 132 008 133 841 137 922 141 938 15 400 9,2
SED  ................................... 17 132 16 290 15 266 14 589 14 197 14 270 3 990 3,6
Guovllut muđui  .................... 109 044  114 052 116 742 119 252 123 725 127 668 11 410 11,2
Davvi Nordlánda  .................... 159 864  161 449 159 680 158 524 159 136 161 580 20 484 7,9
SED  ................................... 3 629 3 512 3 208 2 978 2 797 2 758 2 367 1,2
Guovllut muđui  .................... 156 235  157 937 156 472 155 546 156 339 158 822 18 117 8,8
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå ja Statens kartverk.  
Tabealla 10. Olmmošlohku čoahkke-1 ja bieđggoássan guovlluin, Norggas Sáltoduoddara davábealde. Ođđajagimánu 1. b. 2012 






































davábealde oktiibuot  ............  393 016  274 269 61 158  213 111  118 747  100,0 69,8 15,6 54,2 30,2
SED-guovlu2 oktiibuot  ............. 55 631 19 049 14 496 4 553 36 582 100,0 34,2 26,1 8,2 65,8
Guovllut muđui3 oktiibuot .........  337 385  255 220 46 662 208 558 82 165 100,0 75,6 13,8 61,8 24,4
     
Nuorta-Finnmárku  .................. 24 476 20 024 6 952 13 072 4 452 100,0 81,8 28,4 53,4 18,2
SED  ................................... 3 791  708 708 - 3 083 100,0 18,7 18,7 - 81,3
Guovllut muđui  .................... 20 685 19 316 6 244 13 072 1 369 100,0 93,4 30,2 63,2 6,6
Sis-Finnmárku  ....................... 12 532 6 065 3 828 2 237 6 467 100,0 48,4 30,5 17,9 51,6
SED  ................................... 12 532 6 065 3 828 2 237 6 467 100,0 48,4 30,5 17,9 51,6
Oarje-Finnmárku  .................... 36 779 29 112 5 118 23 994 7 667 100,0 79,2 13,9 65,2 20,8
SED  ................................... 3 854  921 921 - 2 933 100,0 23,9 23,9 - 76,1
Guovllut muđui  .................... 32 925 28 191 4 197 23 994 4 734 100,0 85,6 12,7 72,9 14,4
Davvi-Romsas  ....................... 18 473 7 060 4 744 2 316 11 413 100,0 38,2 25,7 12,5 61,8
SED  ................................... 18 473 7 060 4 744 2 316 11 413 100,0 38,2 25,7 12,5 61,8
Lulli-/Gaska-Romsa  ................  140 177 99 083 15 475 83 608 41 094 100,0 70,7 11,0 59,6 29,3
SED  ................................... 14 240 3 400 3 400 - 10 840 100,0 23,9 23,9 - 76,1
Guovllut muđui  ....................  125 937 95 683 12 075 83 608 30 254 100,0 76,0 9,6 66,4 24,0
Davvi Nordlánda  ....................  160 579  112 925 25 041 87 884 47 654 100,0 70,3 15,6 54,7 29,7
SED  ................................... 2 741  895 895 - 1 846 100,0 32,7 32,7 - 67,3
Guovllut muđui  ....................  157 838  112 030 24 146 87 884 45 808 100,0 71,0 15,3 55,7 29,0
1 Čoahkkebáikkit lea ássan čoahkkegiliin. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku j. 1.1.2012. 
3 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu olggobealde. 4 Viessočoahkádus, dehe giláš, galgá 
registrerejuvvot čoahkkegillin jus doppe orrot unnimusat 200 olbmo. Viesuid gaskka ii galgga dábálaččat leat eanet go 50 mehtera. Viessočoahkážat mat 
lunddolaččat gullet čoahkkegillái sáhttet liikkáge váldojuvvot mielde jus dat viesut eai leat eanet go 400 mehtera eret čoahkkegili guovddážis. 5 Dás leat maid 
mielde oktiibuot 2 052 olbmo geain ii leat merkejuvvon ássanguovlu.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 11. Olmmošlohku ođđajagimánu 1. b., suohkaniid mielde mat ollásiidda dehe belohahkii gullet SED-guovllu vuollái.1 





SED-guovlu1 oktiibuot  ................ 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 631 55 652 -14,6
   
2030 Mátta-Várjjat, SED  ............... 1 869 1 790 1 517 1 476 1 602 1 543 1 506 -19,4
2030 Mátta-Várjjat, guovllut muđui  ... 7 772 8 123 8 015 7 987 8 136 8 317 8 462 8,9
2027 Unjárga  ............................... 1 037 1 048 965 901 884  901  882 -14,9
2025 Deatnu  ................................ 3 195 3 272 3 074 3 037 2 912 2 896 2 900 -9,2
2023 Gáŋgaviika  .......................... 1 424 1 455 1 288 1 114 1 009 1 008 1 063 -25,4
2022 Davvesiida, SED  ..................  501 438 390 379 341  339  338 -32,5
2022 Davvesiida, guovllut muđui  .... 1 253 1 140 1 073 1 051 1 001 1 017 1 001 -20,1
2021 Kárášjohka  .......................... 2 652 2 788 2 901 2 876 2 789 2 763 2 721 2,6
2020 Porsáŋgu  ............................ 4 475 4 461 4 451 4 299 3 991 3 946 3 968 -11,3
2019 Davvenjárga, SED  ...............  757 737 667 629 595  595  579 -23,5
2019 Davvenjárga, guovllut muđui  .... 3 218 3 177 2 850 2 786 2 590 2 633 2 626 -18,4
2018 Muosát, SED  .......................  399 334 248 194 170  165  183 -54,1
2018 Muosát, guovllut muđui  ......... 1 440 1 386 1 229 1 199 1 097 1 078 1 057 -26,6
2017 Fálesnuorri  .......................... 1 394 1 266 1 106 1 080 1 026 1 010 1 036 -25,7
2014 Láhppi  ................................ 1 687 1 552 1 426 1 266 1 087 1 087 1 070 -36,6
2012 Áltá, SED  ............................ 1 625 1 472 1 245 1 152 1 013  997  975 -40,0
2012 Áltá, guovllut muđui  .............. 13 232 14 866 15 592 16 476 17 667 18 285 18 671 41,1
2011 Guovdageaidnu  ................... 2 953 3 141 3 068 2 997 2 949 2 927 2 923 -1,0
   
1943 Návuotna  ............................ 1 615 1 602 1 435 1 401 1 316 1 284 1 245 -22,9
1942 Ráisa  .................................. 4 697 4 905 4 821 4 744 4 757 4 807 4 850 3,3
1941 Skiervá  ............................... 3 082 3 081 2 934 3 003 2 881 2 880 2 905 -5,7
1940 Gáivuotna  ........................... 2 819 2 677 2 369 2 288 2 207 2 210 2 208 -21,7
1939 Omasvuotna  ........................ 1 836 1 939 1 872 1 934 1 888 1 909 1 942 5,8
1938 Ivgu  .................................... 3 595 3 479 3 225 3 158 3 152 3 028 3 013 -16,2
1936 Gálsa  .................................. 2 774 2 611 2 496 2 372 2 371 2 355 2 317 -16,5
1933 Báhccavuotna  ...................... 6 378 6 085 5 749 5 560 5 515 5 502 5 562 -12,8
1925 Ráisavuotna, SED  ................  711 655 626 614 609  609  606 -14,8
1925 Ráisavuotna, guovllut muđui ..... 2 727 2 818 2 668 2 716 2 757 2 772 2 801 2,7
1923 Siellat  ................................. 2 586 2 505 2 346 2 244 2 211 2 214 2 220 -14,2
1920 Loabat  ................................ 1 149 1 117 1 052 1 029 1 012 1 016 1 012 -11,9
1919 Rivttát  ................................. 1 483 1 416 1 345 1 268 1 150 1 136 1 119 -24,5
1913 Skánit  ................................. 3 409 3 303 3 109 2 954 2 855 2 972 2 940 -13,8
1902 Romsa, SED  ....................... 1 416 1 209 1 039 920 845  791  811 -42,7
1902 Romsa, guovllut muđui  ......... 49 132 54 467 58 106 61 638 66 460 68 325 69 547 41,6
   
1853 Evenášši, SED .....................  236 328 295 274 256  258  254 7,6
1853 Evenášši, guovllut muđui  ...... 1 494 1 293 1 228 1 143 1 101 1 101 1 122 -24,9
1850 Divtasvuodna ....................... 2 622 2 465 2 302 2 150 2 007 1 956 1 978 -24,6
1849 Hábmer, SED  ......................  317 296 277 230 219  221  226 -28,7
1849 Hábmer, guovllut muđui  ........ 1 995 1 919 1 731 1 606 1 533 1 562 1 565 -21,6
1805 Nárviika, SED  ......................  454 423 334 324 315  306  300 -33,9
1805 Nárviika, guovllut muđui  ........ 18 143 18 497 18 266 18 188 18 087 18 167 18 209 0,4
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 12. Olmmošlohku válgabiirriid, sogabeali ja agi mielde, ođđajagimánu 1. b. 2013 














Oktiibuot  .............................. 27 630 9 612 46 292  114 143  198 855  545 721 4 109 022
0-9 jagi  .................................. 2 808 1 019 5 615 13 769 22 179 64 694 508 833
10-19 jagi  .............................. 3 706 1 301 6 385 14 603 26 042 70 272 512 227
20-29 jagi  .............................. 3 511 1 194 6 273 16 084 24 701 74 647 544 070
30-39 jagi  .............................. 3 134 1 059 5 457 14 996 22 682 66 999 566 209
40-49 jagi  .............................. 4 300 1 447 6 989 16 917 27 899 77 577 601 141
50-59 jagi  .............................. 3 614 1 412 5 596 14 393 26 855 69 137 514 269
60-69 jagi  .............................. 3 388 1 213 5 299 12 359 24 226 61 677 440 456
70-79 jagi  .............................. 1 988 628 2 893 6 807 14 146 35 424 243 171
80-89 jagi  .............................. 1 023 296 1 526 3 558 8 309 20 861 144 951
90 jagi ja boarráseappot  .........  158 43 259 657 1 816 4 433 33 695
   
Dievddut  .............................. 14 187 4 918 23 804 57 819 99 841  275 573 2 059 766
0-9 jagi  .................................. 1 406 513 2 867 7 100 11 292 33 333 260 649
10-19 jagi  .............................. 1 933 672 3 338 7 593 13 395 36 088 262 763
20-29 jagi  .............................. 1 892 618 3 293 8 331 12 966 38 929 276 332
30-39 jagi  .............................. 1 604 556 2 866 7 716 11 543 34 706 291 189
40-49 jagi  .............................. 2 287 754 3 623 8 611 14 296 39 715 309 904
50-59 jagi  .............................. 1 845 758 2 939 7 320 13 599 35 419 262 016
60-69 jagi  .............................. 1 783 630 2 780 6 299 12 410 31 185 220 098
70-79 jagi  .............................. 1 003 296 1 422 3 339 6 731 16 776 112 090
80-89 jagi  ..............................  390 112 608 1 373 3 175 8 267 55 885
90 jagi ja boarráseappot  ......... 44 9 68 137  434 1 155 8 840
   
Nissonat  ............................... 13 443 4 694 22 488 56 324 99 014  270 148 2 049 256
0-9 jagi  .................................. 1 402 506 2 748 6 669 10 887 31 361 248 184
10-19 jagi  .............................. 1 773 629 3 047 7 010 12 647 34 184 249 464
20-29 jagi  .............................. 1 619 576 2 980 7 753 11 735 35 718 267 738
30-39 jagi  .............................. 1 530 503 2 591 7 280 11 139 32 293 275 020
40-49 jagi  .............................. 2 013 693 3 366 8 306 13 603 37 862 291 237
50-59 jagi  .............................. 1 769 654 2 657 7 073 13 256 33 718 252 253
60-69 jagi  .............................. 1 605 583 2 519 6 060 11 816 30 492 220 358
70-79 jagi  ..............................  985 332 1 471 3 468 7 415 18 648 131 081
80-89 jagi  ..............................  633 184 918 2 185 5 134 12 594 89 066
90 jagi ja boarráseappot  .........  114 34 191 520 1 382 3 278 24 855
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 13. Olmmošlohku, eananareála ja olmmošvalljodat, suohkaniid mielde mat ollásiidda dehe belohahkii gullet SED-guovllu 
vuollái1. Ođđajagimánu 1. b. 2013 
Suohkan Oktiibuot Dievddut Nissonat Areála km2 Olmmošvalljo-
dat, olbmot
juohke km2
SED1 oktiibuot  ............................................. 55 652 28 921 26 731 55 683 1,0
  
2030 Mátta-Várjjat, SED  ................................ 1 506 813 693 3 414 0,4
2030 Mátta-Várjjat, guovllut muđui  .................. 8 462 4 202 4 260  585 14,5
2027 Unjárga  ................................................ 882 459 423 1 445 0,6
2025 Deatnu  ................................................. 2 900 1 513 1 387 4 065 0,7
2023 Gáŋgaviika  ........................................... 1 063 564 499 1 423 0,7
2022 Davvesiida, SED  ................................... 338 179 159 3 255 0,1
2022 Davvesiida, guovllut muđui ..................... 1 001 535 466  217 4,6
2021 Kárášjohka  ........................................... 2 721 1 406 1 315 5 470 0,5
2020 Porsáŋgu  ............................................. 3 968 1 997 1 971 4 886 0,8
2019 Davvenjárga, SED  ................................ 579 313 266  771 0,8
2019 Davvenjárga, guovllut muđui  .................. 2 626 1 370 1 256  157 16,7
2018 Muosát, SED  ........................................ 183 111 72  532 0,3
2018 Muosát, guovllut muđui  .......................... 1 057 551 506  606 1,7
2017 Fálesnuorri  ........................................... 1 036 543 493 1 848 0,6
2014 Láhppi  ................................................. 1 070 598 472  689 1,6
2012 Áltá, SED  ............................................. 975 534 441 1 331 0,7
2012 Áltá, guovllut muđui  ............................... 18 671 9 461 9 210 2 524 7,4
2011 Guovdageaidnu  .................................... 2 923 1 515 1 408 9 727 0,3
  
1943 Návuotna  ............................................. 1 245 662 583 2 112 0,6
1942 Ráisa  ................................................... 4 850 2 476 2 374 3 440 1,4
1941 Skiervá  ................................................ 2 905 1 478 1 427  474 6,1
1940 Gáivuotna  ............................................ 2 208 1 151 1 057  992 2,2
1939 Omasvuotna  ......................................... 1 942 1 011 931 1 543 1,3
1938 Ivgu  ..................................................... 3 013 1 550 1 463  813 3,7
1936 Gálsa  ................................................... 2 317 1 229 1 088 1 091 2,1
1933 Báhccavuotna  ....................................... 5 562 2 851 2 711 1 497 3,7
1925 Ráisavuotna, SED  ................................. 606 310 296  269 2,3
1925 Ráisavuotna, guovllut muđui  .................. 2 801 1 396 1 405 92 30,5
1923 Siellat  .................................................. 2 220 1 146 1 074  458 4,9
1920 Loabat  ................................................. 1 012 521 491  301 3,4
1919 Rivttát  .................................................. 1 119 583 536  313 3,6
1913 Skánit  .................................................. 2 940 1 495 1 445  495 5,9
1902 Romsa, SED  ........................................ 811 434 377  658 1,2
1902 Romsa, guovllut muđui  .......................... 69 547 34 981 34 566 1 862 37,3
  
1853 Evenášši, SED ...................................... 254 138 116 67 3,8
1853 Evenášši, guovllut muđui  ....................... 1 122 546 576  185 6,1
1850 Divtasvuodna ........................................ 1 978 1 061 917 1 463 1,4
1849 Hábmer, SED  ....................................... 226 115 111  608 0,4
1849 Hábmer, guovllut muđui  ......................... 1 565 797 768  421 3,7
1805 Nárviika, SED  ....................................... 300 165 135  233 1,3
1805 Nárviika, guovllut muđui  ......................... 18 209 9 150 9 059 1 789 10,2
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku j. 1.1.2012.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 14 Álbmot agi ja sohkabeali mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde ja válgabiirret 
1-5. Ođđajagimánu 1. b. 2012. Proseanta 
ProseantaProseanta
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Tabealla 14 (joatk.) Álbmot agi ja sohkabeali mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde ja 
 válgabiirret 1-5. Ođđajagimánu 1. b. 2012. Proseanta 
ProseantaProseanta
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Olles riikaSED-guovlu1
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Tabealla 15. Olmmošlohku SED-guovllus1, sohkabeali ja agi mielde, ođđajagim. 1. b. 
Sohkabealli 
Ahki 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2013, 
proseanta
Oktiibuot  .............................. 65 147 63 850 59 972 57 867 55 934 55 652  100,0
0-9 jagi  .................................. 7 969 8 255 7 706 6 756 5 852 5 496 9,9
10-19 jagi  .............................. 10 133 8 178 7 573 7 688 7 594 7 180 12,9
20-29 jagi  .............................. 10 055 10 356 7 821 6 375 5 810 6 187 11,1
30-39 jagi  .............................. 8 814 8 268 7 964 7 735 6 273 5 693 10,2
40-49 jagi  .............................. 8 357 8 938 8 120 7 617 7 715 7 828 14,1
50-59 jagi  .............................. 6 343 6 729 7 898 8 447 7 841 7 659 13,8
60-69 jagi  .............................. 6 299 5 796 5 709 6 198 7 486 7 915 14,2
70-79 jagi  .............................. 4 894 4 838 4 573 4 358 4 593 4 850 8,7
80-89 jagi  .............................. 2 027 2 203 2 273 2 305 2 342 2 384 4,3
90 jagi ja boarráseappot  .........  256 289 335 388 428  460 0,8
    
0-5 jagi  .................................. 4 807 5 124 4 556 3 748 3 370 3 166 5,7
6-15 jagi  ................................ 8 542 7 849 7 701 7 719 6 998 6 388 11,5
16-66 jagi  .............................. 42 756 41 785 38 902 37 722 36 361 36 305 65,2
67 jagi ja boarráseappot  ......... 9 042 9 092 8 813 8 678 9 205 9 793 17,6
    
Dievddut  .............................. 33 955 33 160 31 101 29 987 28 951 28 921  100,0
0-9 jagi  .................................. 4 118 4 233 4 012 3 442 2 935 2 765 9,6
10-19 jagi  .............................. 5 162 4 221 3 911 4 027 3 987 3 748 13,0
20-29 jagi  .............................. 5 556 5 625 4 219 3 462 3 087 3 344 11,6
30-39 jagi  .............................. 4 781 4 442 4 311 4 130 3 325 2 986 10,3
40-49 jagi  .............................. 4 609 4 918 4 383 4 031 4 100 4 180 14,5
50-59 jagi  .............................. 3 429 3 618 4 271 4 592 4 214 4 110 14,2
60-69 jagi  .............................. 3 179 3 017 2 994 3 259 3 982 4 202 14,5
70-79 jagi  .............................. 2 208 2 156 2 088 2 102 2 278 2 447 8,5
80-89 jagi  ..............................  822 820 828 838 932 1 011 3,5
90 jagi ja boarráseappot  ......... 91 110 84 104 111  128 0,4
    
0-5 jagi  .................................. 2 481 2 635 2 368 1 875 1 699 1 578 5,5
6-15 jagi  ................................ 4 399 4 050 3 981 4 044 3 609 3 275 11,3
16-66 jagi  .............................. 23 059 22 494 20 892 20 202 19 349 19 386 67,0
67 jagi ja boarráseappot  ......... 4 016 3 981 3 860 3 866 4 294 4 682 16,2
    
Nissonat  ............................... 31 192 30 690 28 871 27 880 26 983 26 731  100,0
0-9 jagi  .................................. 3 851 4 022 3 694 3 314 2 917 2 731 10,2
10-19 jagi  .............................. 4 971 3 957 3 662 3 661 3 607 3 432 12,8
20-29 jagi  .............................. 4 499 4 731 3 602 2 913 2 723 2 843 10,6
30-39 jagi  .............................. 4 033 3 826 3 653 3 605 2 948 2 707 10,1
40-49 jagi  .............................. 3 748 4 020 3 737 3 586 3 615 3 648 13,6
50-59 jagi  .............................. 2 914 3 111 3 627 3 855 3 627 3 549 13,3
60-69 jagi  .............................. 3 120 2 779 2 715 2 939 3 504 3 713 13,9
70-79 jagi  .............................. 2 686 2 682 2 485 2 256 2 315 2 403 9,0
80-89 jagi  .............................. 1 205 1 383 1 445 1 467 1 410 1 373 5,1
90 jagi ja boarráseappot  .........  165 179 251 284 317  332 1,2
    
0-5 jagi  .................................. 2 326 2 489 2 188 1 873 1 671 1 588 5,9
6-15 jagi  ................................ 4 143 3 799 3 720 3 675 3 389 3 113 11,6
16-66 jagi  .............................. 19 697 19 291 18 010 17 520 17 012 16 919 63,3
67 jagi ja boarráseappot  ......... 5 026 5 111 4 953 4 812 4 911 5 111 19,1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 16. Priváhta viessodoallu1,viessodoallošlája mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde. Lohku ja proseanta 
Viessodoallošládja Viessodoaluid lohku Proseanta 
2001 2005 2010 2013 2001 2005 2010 2013
Oktiibuot  ..............................  165 614  165 903  171 953  178 509  
SED-guovlu2  ......................... 25 213 24 670 24 306 24 793  100,0  100,0  100,0  100,0
   
Oktabearašviessodoalut 
oktiibuot  ............................... 24 121 23 366 22 849 23 175 95,7 94,7 94,0 93,5
Aktoássit  ............................. 9 676 9 445 9 450 9 811 38,4 38,3 38,9 39,6
Bárat3 geain eai leat 
ruovttusorru mánát  ............... 4 355 4 360 4 628 4 792 17,3 17,7 19,0 19,3
Bárat3 mánáiguin (nuoramus 
mánná 0-17 jagi)  .................. 5 210 4 801 4 272 4 019 20,7 19,5 17,6 16,2
Eadni/áhčči mánáiguin 
(nuoramus mánná 0-17 jagi)  . 1 536 1 540 1 472 1 479 6,1 6,2 6,1 6,0
Oktabearašviessodoalut rávis 
mánáiguin (nuoramus mánná 
18 jagi ja boarráseabbo)  ....... 3 344 3 220 3 027 3 074 13,3 13,1 12,5 12,4
Máŋggabearašviessodoalut 
oktiibuot  ............................... 1 092 1 304 1 457 1 618 4,3 5,3 6,0 6,5
   
Guovllut muđui4  ...................  140 401  141 233  147 647  153 716  100,0  100,0  100,0  100,0
   
Oktabearašviessodoalut 
oktiibuot  ...............................  136 435  136 456  142 272  147 020 97,2 96,6 96,4 95,6
Aktoássit  ............................. 53 018 53 081 57 678 60 528 37,8 37,6 39,1 39,4
Bárat3 geain eai leat 
ruovttusorru mánát  ............... 26 719 27 587 29 897 31 344 19,0 19,5 20,2 20,4
Bárat3 mánáiguin (nuoramus 
mánná 0-17 jagi)  .................. 32 837 32 335 31 273 31 080 23,4 22,9 21,2 20,2
Eadni/áhčči mánáiguin 
(nuoramus mánná 0-17 jagi)  . 9 478 9 764 10 062 9 898 6,8 6,9 6,8 6,4
Oktabearašviessodoalut rávis 
mánáiguin (nuoramus mánná 
18 jagi ja boarráseabbo)  ....... 14 383 13 689 13 362 14 170 10,2 9,7 9,0 9,2
Máŋggabearašviessodoalut 
oktiibuot  ............................... 3 966 4 777 5 374 6 696 2,8 3,4 3,6 4,4
1 Ii guoska olbmuide geat orrot boarrásiid- ja buhcciidruovttus. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 
1/1-2012. 3 Bárran adnojuvvojit náittosbárat, ovttasássit ja registrerejuvvon guimmežat. 4 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 17. Ahkesorjevaš sahkkooasit ja sahkkologut oktiibuot. SED-guovlu1 
 
Eallinriegádan mánát juohke 1 000 nissonis. Nissoniid ahki. 
Sahkkologut 
oktiibuot2 




1990  ..................................... 26,5  102,9 136,2 93,3 43,4 11,7 1,8 1,93 2,08
1995  ..................................... 22,3 96,3 135,2 90,1 44,4 9,2 1,5 1,87 1,99
2000  ..................................... 18,5 77,7 142,7 99,8 54,5 6,3 0,0 1,85 2,03
2001  ..................................... 15,7 75,3 122,3 96,9 44,4 6,6 1,6 1,78 1,88
2002  ..................................... 24,8 75,6 106,4 97,8 52,1 10,1 2,3 1,75 1,87
2003  ..................................... 17,1 63,5 101,3 91,1 44,7 12,0 0,0 1,80 1,68
2004  ..................................... 14,8 67,8 105,9 90,9 59,0 13,0 0,0 1,83 1,78
2005  ..................................... 14,2 58,5 112,1 110,1 60,0 14,0 0,8 1,84 1,89
2006  ..................................... 19,7 76,9 109,5 109,8 50,6 11,0 0,8 1,90 1,97
2007  ..................................... 11,1 72,3 110,6 107,6 53,5 12,4 0,8 1,90 1,86
2008  ..................................... 15,0 59,9 129,9 81,8 64,5 10,6 0,8 1,96 1,82
2009  ..................................... 15,1 72,5 109,4 106,8 52,6 12,7 0,9 1,98 1,87
2010  ..................................... 14,7 67,3 93,1 115,5 46,4 5,6 0,8 1,95 1,73
2011  ..................................... 12,7 65,0 125,2 103,0 41,3 11,8 0,0 1,88 1,81
2012  ..................................... 14,5 68,7 94,9 84,4 48,0 7,5 0,6 1,85 1,61
1 Guovllut davábealde Sáltoduoddara mat eai gula Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu vuollái. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 
1990-2006 jagiid vuođđu lea SED-guovllu jahki 2005, ja jagiid 2007-2010 vuođđu fas juohku mii lei 1/1-2011. 2 Ahkesorjevaš sahkkoosiid jahkásaš lohku 15-49 
jahkásaččaide. Mánáid lohku maid guhtege nisu riegádahttá dainna eavttuin ahte sahkkovuogádat dán áigodagas bissu ja ahte mánát eai jáme.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 18. Ahkesorjevaš sahkkooasit ja sahkkologut oktiibuot.  Guovllut muđui1 Sáltoduoddara davábealde 
 
Eallinriegádan mánát juohke 1 000 nissonis. Nissoniid ahki. 
Sahkkologut 
oktiibuot2 




1990  ..................................... 24,4  106,2 134,3 91,0 32,8 5,8 0,2 1,93 1,98
1995  ..................................... 20,2 97,5 132,8 109,4 44,0 6,6 0,2 1,87 2,04
2000  ..................................... 17,5 84,5 119,9 104,3 49,0 8,9 0,4 1,85 1,93
2001  ..................................... 18,2 72,5 118,0 98,1 45,3 9,4 0,3 1,78 1,82
2002  ..................................... 16,0 74,2 118,6 101,8 44,1 8,8 0,2 1,75 1,83
2003  ..................................... 14,7 70,1 113,6 102,3 47,1 9,2 0,2 1,80 1,80
2004  ..................................... 14,3 70,1 112,8 109,7 44,6 8,4 0,3 1,83 1,82
2005  ..................................... 14,1 74,1 125,6 107,9 46,1 9,6 0,2 1,84 1,90
2006  ..................................... 14,1 73,3 124,7 113,0 46,2 8,8 0,3 1,90 1,93
2007  ..................................... 14,5 79,6 127,1 114,1 53,1 9,5 0,3 1,90 2,00
2008  ..................................... 15,8 78,3 135,7 115,5 52,7 10,3 0,0 1,96 2,05
2009  ..................................... 16,5 80,7 132,1 118,2 55,1 9,1 0,3 1,98 2,07
2010  ..................................... 14,0 83,6 123,8 117,9 53,1 9,6 0,2 1,95 2,02
2011  ..................................... 10,8 70,3 122,9 111,5 50,8 8,8 0,7 1,88 1,89
2012  ..................................... 8,0 68,7 117,8 107,5 52,3 9,3 0,3 1,85 1,83
1 Guovllut davábealde Sáltoduoddara mat eai gula Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu vuollái. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 
1990-2006 jagiid vuođđu lea SED-guovllu jahki 2005, ja jagiid 2007-2010 vuođđu fas juohku mii lei 1/1-2011. 2 Ahkesorjevaš sahkkoosiid jahkásaš lohku 15-49 
jahkásaččaide. Mánáid lohku maid guhtege nisu riegádahttá dainna eavttuin ahte sahkkovuogádat dán áigodagas bissu ja ahte mánát eai jáme.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
















Oktiibuot  ..............................  797 1 060  824  876 1 173  876
   
0-9 jagi  .................................. 37 71 64 31 72 46
10-19 jagi  .............................. 21 - 21 14 29 18
20-29 jagi  .............................. 65 219 63 22 36 14
30-39 jagi  .............................. 92 97 75 39 - 34
40-49 jagi  ..............................  154 121 132 106  193 83
50-59 jagi  ..............................  435 534 441 278  253 268
60-69 jagi  .............................. 1 165 1 563 1 201 745  770 692
70-79 jagi  .............................. 3 119 3 051 3 215 2 064 2 539 2 042
80+ jagi  ................................. 12 303 11 996 13 106 10 597 11 993 10 609
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
















0 jagi  .................................. 79,4 77,1 79,2 83,4 82,4 83,6
1 jagi  .................................. 78,6 76,4 78,6 82,6 81,4 82,9
5 jagi  .................................. 47,7 72,4 74,7 78,6 77,5 79,0
10 jagi  ................................ 69,7 67,4 69,7 73,7 72,6 74,0
20 jagi  ................................ 59,8 57,7 59,9 63,7 62,9 64,1
30 jagi  ................................ 50,2 48,5 50,2 53,9 53,1 54,2
40 jagi  ................................ 40,6 39,1 40,5 44,1 43,2 44,4
50 jagi  ................................ 31,2 29,7 30,9 34,5 33,9 34,7
60 jagi  ................................ 22,3 21,3 22,1 25,3 24,7 25,5
70 jagi  ................................ 14,4 13,9 14,2 16,9 16,3 16,9
80 jagi  ................................ 7,8 7,5 7,5 9,5 9,0 9,5
1 SED-guovllu logut leat jagiid 2010-2012 gaskamearalaš logut, ja logut olles riikkas ja guovlluin muđui Sáltoduoddara davábealde leat jagi 2012s. 2 Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 3 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Sisafárren oktiibuot  ........ 1 807  958  849 1 154  593  561  653  365  288  755  421  334
0-5 jagi  ............................  194 95 99 136 65 71 58 30 28 61 32 29
6-15 jagi  ..........................  196  104 92 131 67 64 65 37 28 56 33 23
16-19 jagi  ........................  112 51 61 68 23 45 44 28 16 52 39 13
20-44 jagi  ........................  935  501  434 575 305 270 360 196  164  478 257 221
45-69 jagi  ........................  338  192  146 222 125 97 116 67 49  107 59 48
70- jagi  ............................ 32 15 17 22 8 14 10 7 3 1 1 -
    
Eretfárren oktiibuot  ........ 2 147 1 130 1 017 1 374  730  644  773  400  373  144 66 78
0-5 jagi  ............................  175 88 87 129 68 61 46 20 26 15 10 5
6-15 jagi  ..........................  208  119 89 147 84 63 61 35 26 6 2 4
16-19 jagi  ........................  192 92  100 124 61 63 68 31 37 14 8 6
20-44 jagi  ........................ 1 239  643  596 770 400 370 469 243  226 82 33 49
45-69 jagi  ........................  293  163  130 176 102 74 117 61 56 26 13 13
70- jagi  ............................ 40 25 15 28 15 13 12 10 2 1 - 1
    
Nettosisafárren oktiib.  .... -340 -172 -168 -220 -137 -83 -120 -35 -85  611  355  256
0-5 jagi  ............................ 19 7 12 7 -3 10 12 10 2 46 22 24
6-15 jagi  .......................... -12 -15 3 -16 -17 1 4 2 2 50 31 19
16-19 jagi  ........................ -80 -41 -39 -56 -38 -18 -24 -3 -21 38 31 7
20-44 jagi  ........................ -304 -142 -162 -195 -95 -100 -109 -47 -62  396 224 172
45-69 jagi  ........................ 45 29 16 46 23 23 -1 6 -7 81 46 35
70- jagi  ............................ -8 -10 2 -6 -7 1 -2 -3 1 - 1 -1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 22. Fárren SED-guovllu suohkaniid gaskka ja siskkobealde1, sohkabeali ja agi mielde 
 Lohku Fárren 1 000 gaskamearalašolmmošlogu ektui 
 Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat
1999  ..................................... 2 737 1 350 1 387 65 62 69
2000  ..................................... 2 689 1 335 1 354 65 62 68
2001  ..................................... 2 573 1 238 1 335 63 58 67
2002  ..................................... 2 375 1 160 1 215 58 55 62
2003  ..................................... 2 293 1 115 1 178 57 53 60
2004  ..................................... 2 271 1 088 1 183 57 52 61
2005  ..................................... 2 295 1 142 1 153 58 55 60
2006  ..................................... 1 972 960 1 012 50 47 54
2007  ..................................... 2 053 999 1 054 53 49 56
2008  ..................................... 1 860 891 969 48 44 52
2009  ..................................... 1 787 852 935 47 43 51
2010  ..................................... 1 840 904 936 48 46 51
2011  ..................................... 3 154 1 548 1 606 57 54 60
2012  ..................................... 3 493 1 745 1 748 63 60 65
   
2012   
Ahki   
0-5  ........................................  433 227 206 135  141 129
6-15  ......................................  502 245 257 78 74 82
16-19  ....................................  236 124 112 75 74 77
20-44  .................................... 1 531 775 756 97 92 102
45-69  ....................................  601 302 299 31 29 33
70-  ........................................  190 72 118 25 21 29
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. Jagi 2010 ja jagiide ovdal lea SED-guovllu juogu 
vuođđu leamašan 1.1.2011.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 23. Sisa- ja eretfárren guovlluin Norggas Sáltoduoddara davábealde, sierranas geográfalas guovlluid mielde Norggas ja 
olgoriikkas. 2012 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 
Sisa-/eretfárren 





Sisafárren   
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde oktiibuot  ............ 21 567 1 781 7 455 6 223 6 108
SED-guovlu1 oktiibuot  ............. 2 969 407 1 154  653 755
Guovllut muđui2 oktiibuot ......... 18 598 1 374 6 301 5 570 5 353
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 1 655 139 401  462 653
SED  ...................................  270 28 73 61 108
Guovllut muđui  .................... 1 385 111 328  401 545
Sis-Finnmarku  .......................  597 89 214  175 119
SED  ...................................  597 89 214  175 119
Oarje-Finnmárku  .................... 2 290 339 609  678 664
SED  ...................................  289 46 111 54 78
Guovllut muđui  .................... 2 001 293 498  624 586
Davvi-Romsa  .........................  913 169 356  163 225
SED  ...................................  913 169 356  163 225
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 8 078 794 2 807 2 383 2 094
SED  ...................................  748 64 328  170 186
Guovllut muđui  .................... 7 330 730 2 479 2 213 1 908
Davvi Nordlánda  .................... 8 034 251 3 068 2 362 2 353
SED  ...................................  152 11 72 30 39
Guovllut muđui  .................... 7 882 240 2 996 2 332 2 314
   
Eretfárren   
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde oktiibuot  ............ 18 808 1 561 7 675 8 285 1 287
SED-guovlu oktiibuot  .............. 2 698 407 1 374  773 144
Guovllut muđui oktiibuot  .......... 16 110 1 154 6 301 7 512 1 143
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 1 420 141 494  663 122
SED  ...................................  231 35 101 68 27
Guovllut muđui  .................... 1 189 106 393  595 95
Sis-Finnmarku  .......................  589 90 251  215 33
SED  ...................................  589 90 251  215 33
Oarje-Finnmárku  .................... 1 959 251 640  936 132
SED  ...................................  235 26 137 69 3
Guovllut muđui  .................... 1 724 225 503  867 129
Davvi-Romsa  .........................  886 182 446  222 36
SED  ...................................  886 182 446  222 36
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 6 863 701 2 710 2 879 573
SED  ...................................  652 64 374  178 36
Guovllut muđui  .................... 6 211 637 2 336 2 701 537
Davvi Nordlánda  .................... 7 091 196 3 134 3 370 391
SED  ...................................  105 10 65 21 9
Guovllut muđui  .................... 6 986 186 3 069 3 349 382
   
Nettosisafárren   
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde oktiibuot  ............ 2 759  220 -220 -2 062 4 821
SED-guovlu oktiibuot  ..............  271 - -220 -120 611
Guovllut muđui oktiibuot  .......... 2 488 220 - -1 942 4 210
   
Nuorta-Finnmárku  ..................  235 -2 -93 -201 531
SED  ................................... 39 -7 -28 -7 81
Guovllut muđui  ....................  196 5 -65 -194 450
Sis-Finnmarku  ....................... 8 -1 -37 -40 86
SED  ................................... 8 -1 -37 -40 86
Oarje-Finnmárku  ....................  331 88 -31 -258 532
SED  ................................... 54 20 -26 -15 75
Guovllut muđui  ....................  277 68 -5 -243 457
Davvi-Romsa  ......................... 27 -13 -90 -59 189
SED  ................................... 27 -13 -90 -59 189
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 1 215 93 97 -496 1 521
SED  ................................... 96 0 -46 -8 150
Guovllut muđui  .................... 1 119 93 143 -488 1 371
Davvi Nordlánda  ....................  943 55 -66 -1 008 1 962
SED  ................................... 47 1 7 9 30
Guovllut muđui  ....................  896 54 -73 -1 017 1 932
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 24. Nettosisafárren, Norggas Sáltoduoddara davábealde, sohkabeali ja eretfárrenbáikki mielde. 2012 
Regionála juogut, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde Oktiibuot SED-guovlu1 Guovllut mudui2 
Eará guovlluin 
riikkas Olgoriikkas 
Dievddut Nissonat Dievddut Nissonat Dievddut Nissonat Dievddut Nissonat Dievddut Nissonat
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde oktiibuot  ............ 1 600 1 159  137 83 -137 -83 -1 041 -1 021 2 641 2 180
SED-guovlu1 oktiibuot  ............. 183 88 - 0 -137 -83 -35 -85 355 256
Guovllut muđui2 oktiibuot ......... 1 417 1 071 137 83 - - -1 006 -936 2 286 1 924
     
Nuorta-Finnmárku  .................. 185 50 0 -2 -44 -49 -97 -104 326 205
SED  ................................... 44 -5 0 -7 -12 -16 -3 -4 59 22
Guovllut muđui  .................... 141 55 0 5 -32 -33 -94 -100 267 183
Sis-Finnmárku  ....................... -6 14 -4 3 -26 -11 -14 -26 38 48
SED  ................................... -6 14 -4 3 -26 -11 -14 -26 38 48
Oarje-Finnmárku  .................... 205  126 69 19 -11 -20 -140 -118 287 245
SED  ................................... 24 30 8 12 -27 1 -1 -14 44 31
Guovllut muđui  .................... 181 96 61 7 16 -21 -139 -104 243 214
Davvi-Romsa  ......................... 23 4 -5 -8 -50 -40 -31 -28 109 80
SED  ................................... 23 4 -5 -8 -50 -40 -31 -28 109 80
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 649  566 49 44 4 93 -185 -311 781 740
SED  ................................... 56 40 0 0 -35 -11 7 -15 84 66
Guovllut muđui  .................... 593  526 49 44 39 104 -192 -296 697 674
Davvi Nordlánda  .................... 544  399 28 27 -10 -56 -574 -434 1 100 862
SED  ................................... 42 5 1 - 13 -6 7 2 21 9
Guovllut muđui  .................... 502  394 27 27 -23 -50 -581 -436 1 079 853
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Sisafárren   
1990  .....................................  252  153 21 17 17 32 10 2 -
1995  .....................................  249  131 29 53 6 14 7 8 1
2000  .....................................  586  186 24 113 79 169 6 7 2
2001  .....................................  418  142 25 94 58 85 9 4 1
2002  .....................................  429  126 29 101 74 85 6 6 2
2003  .....................................  430  131 27 77 57 123 10 2 3
2004  .....................................  396  118 27 76 73 80 12 10 -
2005  .....................................  339 86 39 63 55 84 5 7 -
2006  .....................................  303 95 40 59 36 59 9 5 -
2007  .....................................  394  127 50 123 18 63 6 6 1
2008  .....................................  454  135 46 160 29 71 6 7 -
2009  .....................................  542  140 49 140 56 130 15 10 2
2010  .....................................  577  136 37 211 44 129 8 9 3
2011  .....................................  707  159 46 277 98 103 13 6 5
2012  .....................................  755  142 59 289 139 97 7 7 15
   
Eretfárren   
1990  .....................................  317  278 6 9 2 7 13 2 -
1995  .....................................  144 95 22 7 - 6 14 - -
2000  .....................................  263  159 24 65 6 1 8 - -
2001  .....................................  274  172 24 72 1 - 5 - -
2002  .....................................  202  147 15 21 2 4 7 1 5
2003  .....................................  181  142 18 5 - 8 2 - 6
2004  .....................................  193  147 15 5 1 7 1 1 16
2005  .....................................  180  120 13 7 - 7 6 1 26
2006  .....................................  170  113 24 4 - 6 2 1 20
2007  .....................................  175  109 18 2 3 3 10 - 30
2008  .....................................  127 86 15 4 - 3 5 - 14
2009  .....................................  161 90 11 4 - 5 5 - 46
2010  .....................................  211  130 11 11 - 4 2 - 53
2011  .....................................  214  110 22 10 - 3 6 - 63
2012  .....................................  144 93 18 7 1 5 3 1 16
   
Nettosisafárren   
1990  ..................................... -65 -125 15 8 15 25 -3 - -
1995  .....................................  105 36 7 46 6 8 -7 8 1
2000  .....................................  323 27 - 48 73 168 -2 7 2
2001  .....................................  144 -30 1 22 57 85 4 4 1
2002  .....................................  227 -21 14 80 72 81 -1 5 -3
2003  .....................................  249 -11 9 72 57 115 8 2 -3
2004  .....................................  203 -29 12 71 72 73 11 9 -16
2005  .....................................  159 -34 26 56 55 77 -1 6 -26
2006  .....................................  133 -18 16 55 36 53 7 4 -20
2007  .....................................  219 18 32 121 15 60 -4 6 -29
2008  .....................................  327 49 31 156 29 68 1 7 -14
2009  .....................................  381 50 38 136 56 125 10 10 -44
2010  .....................................  366 6 26 200 44 125 6 9 -50
2011  .....................................  493 49 24 267 98 100 7 6 -58
2012  .....................................  611 49 41 282 138 92 4 6 -1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Mánnálohku2 earrananáigge Proseanta 












davábealde oktiibuot  ............  737  347  174  156 60  676 47,1 23,6 21,2 8,1  100,0
SED-guovlu3 oktiibuot  ............. 109 54 27 18 10 97 49,5 24,8 16,5 9,2 100,0
Guovllut muđui4 oktiibuot ......... 628  293 147 138 50 579 46,7 23,4 22,0 8,0 100,0
     
Finnmarkkus oktiibuot  ............. 173 84 36 36 17 162 48,6 20,8 20,8 9,8 100,0
SED  ................................... 43 26 8 6 3 31 60,5 18,6 14,0 7,0 100,0
Guovlluin muđui  ................... 130 58 28 30 14 131 44,6 21,5 23,1 10,8 100,0
     
Romssas oktiibuot  .................. 292  125 73 66 28 294 42,8 25,0 22,6 9,6 100,0
SED  ................................... 63 26 19 11 7 64 41,3 30,2 17,5 11,1 100,0
Guovlluin muđui  ................... 229 99 54 55 21 230 43,2 23,6 24,0 9,2 100,0
     
Nordlánddas oktiibuot  ............. 272  136 65 53 15 218 50,6 24,2 19,7 5,6 100,0
SED  ................................... 3 : - : - : : - : - :
Guovlluin muđui  ................... 269  136 65 53 15 218 50,6 24,2 19,7 5,6 100,0
1 Ássanbáikki mielde gos isit (áhčči) orui go earraneapmi mieđihuvvui. 2 Oktasaš mánáid lohku (vuollel 18 jagi) náittosbárain geat earranedje. 3 Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 4 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 27. Olmmošlohku, riikagullevašvuođa mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde ja riikkas muđui. Ođđajagimánu  




davábealde ja muđui 
Norggas 
Olmmošlohku. Riikiigullevaš 



























davábealde oktiibuot  .  200 569  195 963 85,4 85,4 1,9 1,9 1,1 1,4 0,6 1,1 11,0 10,3
SED-guovlu1 oktiibuot  .. 28 921 26 731 87,9 86,4 2,0 2,2 2,5 2,9 0,5 1,1 7,2 7,4
Guovllut muđui2 
oktiibuot  .....................  171 648  169 232 85,0 85,2 1,9 1,8 0,9 1,1 0,6 1,1 11,6 10,7
     
Nuorta-Finnmárku  ....... 12 674 12 056 80,0 77,8 1,2 1,3 4,0 5,4 2,1 3,9 12,6 11,6
SED  ........................ 2 015 1 774 82,5 78,7 1,0 1,0 5,0 6,4 1,2 3,1 10,3 10,8
Guovllut muđui  ......... 10 659 10 282 79,5 77,6 1,2 1,4 3,8 5,2 2,3 4,0 13,1 11,8
Sis-Finnmárku  ............ 6 431 6 081 84,6 81,8 1,9 2,5 7,2 7,8 0,9 2,0 5,4 5,9
SED  ........................ 6 431 6 081 84,6 81,8 1,9 2,5 7,2 7,8 0,9 2,0 5,4 5,9
Oarje-Finnmárku  ......... 19 188 18 104 82,6 82,9 1,8 1,6 2,2 2,8 0,9 1,9 12,6 10,8
SED  ........................ 2 099 1 744 87,8 85,6 1,7 1,3 1,2 2,7 0,6 0,8 8,8 9,6
Guovllut muđui  ......... 17 089 16 360 81,9 82,7 1,8 1,6 2,3 2,8 0,9 2,0 13,0 11,0
Davvi-Romsa  .............. 9 557 8 923 90,1 89,2 1,7 1,8 0,9 1,2 0,3 0,6 7,0 7,2
SED  ........................ 9 557 8 923 90,1 89,2 1,7 1,8 0,9 1,2 0,3 0,6 7,0 7,2
Lulli-/Gaska-Romsa  ..... 71 590 70 348 85,0 85,0 2,0 2,0 0,6 0,9 0,5 1,0 11,9 11,1
SED  ........................ 7 340 6 930 89,3 88,7 2,3 2,7 0,2 0,2 0,4 0,7 7,9 7,7
Guovllut muđui  ......... 64 250 63 418 84,5 84,6 2,0 2,0 0,7 0,9 0,5 1,0 12,3 11,5
Davvi Nordlánda  ......... 81 129 80 451 86,8 87,2 2,0 1,9 0,4 0,5 0,3 0,7 10,5 9,8
SED  ........................ 1 479 1 279 88,7 87,9 3,8 3,4 1,4 1,3 0,1 0,6 6,0 6,7
Guovllut muđui  ......... 79 650 79 172 86,8 87,2 1,9 1,8 0,4 0,4 0,4 0,7 10,6 9,9
     
Muđui Norggas  ........... 2 335 339 2 319 404 75,3 76,8 2,4 2,3 0,3 0,3 0,3 0,5 21,8 20,1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 28. Olmmošlohku riegádanfylkka mielde, Norggas. Norggas Sáltoduoddara davábealde ja muđui Norggas.  1.1. 2012 
Regionála juogut, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 
ja muđui Norggas 
Olmmošlohku. Riegádan Norggas. Riegádanfylka. 


























davábealde oktiibuot  ......  171 313  167 268 15,9 15,8 33,3 32,5 34,2 34,0 8,4 8,7 8,2 9,0
SED-guovlu1 oktiibuot  ....... 25 418 23 094 30,1 29,4 49,3 48,8 8,7 8,7 5,7 6,4 6,3 6,7
Guovllut muđui2 oktiibuot ...  145 895  144 174 13,4 13,7 30,6 29,9 38,7 38,1 8,8 9,0 8,5 9,4
     
Nuorta-Finnmárku  ............ 10 141 9 376 74,6 75,1 6,0 6,2 4,0 3,2 9,7 9,8 5,7 5,7
SED  ............................. 1 662 1 396 81,9 77,8 4,4 5,4 2,9 3,5 7,4 8,6 3,4 4,7
Guovllut muđui  .............. 8 479 7 980 73,2 74,7 6,3 6,3 4,3 3,2 10,1 10,0 6,1 5,9
Sis-Finnmárku  ................. 5 441 4 977 81,7 80,1 6,4 6,0 2,0 2,2 6,4 7,7 3,5 4,0
SED  ............................. 5 441 4 977 81,7 80,1 6,4 6,0 2,0 2,2 6,4 7,7 3,5 4,0
Oarje-Finnmárku  .............. 15 843 15 015 72,2 71,7 9,2 8,6 3,4 3,4 7,9 8,4 7,4 7,9
SED  ............................. 1 843 1 493 71,2 70,3 7,7 8,4 3,5 3,4 6,0 7,6 11,6 10,2
Guovllut muđui  .............. 14 000 13 522 72,3 71,9 9,4 8,6 3,3 3,4 8,1 8,5 6,8 7,6
Davvi-Romsa  ................... 8 608 7 960 4,3 5,5 83,3 82,1 2,7 2,8 5,0 5,1 4,7 4,5
SED  ............................. 8 608 7 960 4,3 5,5 83,3 82,1 2,7 2,8 5,0 5,1 4,7 4,5
Lulli-/Gaska-Romsa  .......... 60 866 59 796 3,6 4,7 71,6 69,1 7,8 8,3 8,9 8,7 8,2 9,2
SED  ............................. 6 552 6 144 2,0 3,2 71,7 67,4 10,8 11,3 5,6 6,4 10,0 11,6
Guovllut muđui  .............. 54 314 53 652 3,8 4,9 71,6 69,3 7,4 7,9 9,3 8,9 8,0 8,9
Davvi Nordlánda  .............. 70 414 70 144 1,7 2,0 5,6 6,1 74,7 72,4 8,4 9,0 9,6 10,4
SED  ............................. 1 312 1 124 2,1 1,7 7,5 8,3 80,0 78,4 5,0 6,2 5,4 5,4
Guovllut muđui  .............. 69 102 69 020 1,7 2,0 5,6 6,1 74,6 72,4 8,5 9,0 9,6 10,5
     
Muđui Norggas  ................ 1 758 249 1 782 256 0,7 0,8 1,1 1,2 3,0 3,1 85,6 84,2 9,6 10,7
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Álbmotstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 29. Alimus čađahuvvon oahppu1, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, sohkabeali ja ahkejoavkkuid mielde. Norggas 
















































SED-guovlu6     
Oktiibuot  .............................. 45 940 18 529 17 786 7 332 1 201 1 092 100,0 41,3 39,7 16,3 2,7
16-19 jagi  .............................. 3 103 2 803 229 - - 71 100,0 92,4 7,6 - -
20-24 jagi  .............................. 3 340 1 461 1 401 379 6 93 100,0 45,0 43,1 11,7 0,2
25-29 jagi  .............................. 2 784  932 934 645 112 161 100,0 35,5 35,6 24,6 4,3
30-39 jagi  .............................. 5 655 1 479 2 204 1 429 285 258 100,0 27,4 40,8 26,5 5,3
40-49 jagi  .............................. 7 806 1 949 3 523 1 803 297 234 100,0 25,7 46,5 23,8 3,9
50-59 jagi  .............................. 7 646 2 397 3 334 1 532 239 144 100,0 32,0 44,4 20,4 3,2
60-66 jagi  .............................. 5 815 2 034 2 730 838 154 59 100,0 35,3 47,4 14,6 2,7
67 jagi ja boarráseappot  ......... 9 791 5 474 3 431 706 108 72 100,0 56,3 35,3 7,3 1,1
     
Dievddut oktiibuot  ................ 23 988 9 937 10 150 2 652 602 647 100,0 42,6 43,5 11,4 2,6
16-19jagi  ............................... 1 642 1 513 86 - - 43 100,0 94,6 5,4 - -
20-24 jagi  .............................. 1 800  906 726 117 - 51 100,0 51,8 41,5 6,7 -
25-29 jagi  .............................. 1 517  578 587 208 45 99 100,0 40,8 41,4 14,7 3,2
30-39 jagi  .............................. 2 969  948 1 348 401 128 144 100,0 33,6 47,7 14,2 4,5
40-49 jagi  .............................. 4 170 1 205 2 084 603 133 145 100,0 29,9 51,8 15,0 3,3
50-59 jagi  .............................. 4 104 1 394 1 924 584 109 93 100,0 34,8 48,0 14,6 2,7
60-66 jagi  .............................. 3 105 1 083 1 493 387 105 37 100,0 35,3 48,7 12,6 3,4
67 jagi ja boarráseappot  ......... 4 681 2 310 1 902 352 82 35 100,0 49,7 40,9 7,6 1,8
     
Nissonat oktiibuot  ................ 21 952 8 592 7 636 4 680 599 445 100,0 39,9 35,5 21,8 2,8
16-19 jagi  .............................. 1 461 1 290 143 - - 28 100,0 90,0 10,0 - -
20-24 jagi  .............................. 1 540  555 675 262 6 42 100,0 37,0 45,1 17,5 0,4
25-29 jagi  .............................. 1 267  354 347 437 67 62 100,0 29,4 28,8 36,3 5,6
30-39 jagi  .............................. 2 686  531 856 1 028 157 114 100,0 20,6 33,3 40,0 6,1
40-49 jagi  .............................. 3 636  744 1 439 1 200 164 89 100,0 21,0 40,6 33,8 4,6
50-59 jagi  .............................. 3 542 1 003 1 410 948 130 51 100,0 28,7 40,4 27,2 3,7
60-66 jagi  .............................. 2 710  951 1 237 451 49 22 100,0 35,4 46,0 16,8 1,8
67 jagi ja boarráseappot  ......... 5 110 3 164 1 529 354 26 37 100,0 62,4 30,1 7,0 0,5
     
Guovlluin muđui7     
I alt  .......................................  273 963 85 546  108 935 55 883 16 301 7 298 100,0 32,1 40,9 21,0 6,1
16-19 jagi  .............................. 18 835 16 452 1 789 - - 594 100,0 90,2 9,8 - -
20-24 jagi  .............................. 24 141 8 543 11 104 3 456 113 925 100,0 36,8 47,8 14,9 0,5
25-29 jagi  .............................. 20 967 5 663 6 730 5 542 1 717 1 315 100,0 28,8 34,2 28,2 8,7
30-39 jagi  .............................. 41 308 7 886 14 428 12 327 4 594 2 073 100,0 20,1 36,8 31,4 11,7
40-49 jagi  .............................. 49 604 9 135 20 775 14 329 4 197 1 168 100,0 18,9 42,9 29,6 8,7
50-59 jagi  .............................. 44 150 10 713 19 577 10 210 2 951 699 100,0 24,7 45,1 23,5 6,8
60-66 jagi  .............................. 28 588 6 882 14 731 5 213 1 529 233 100,0 24,3 52,0 18,4 5,4
67 jagi ja boarráseappot  ......... 46 370 20 272 19 801 4 806 1 200 291 100,0 44,0 43,0 10,4 2,6
     
Dievddut oktiibuot  ................  137 338 42 910 59 407 21 890 8 891 4 240  100,0 32,2 44,6 16,4 6,7
16-19 jagi  .............................. 9 852 8 743 731 - - 378 100,0 92,3 7,7 - -
20-24 jagi  .............................. 12 707 5 112 5 873 1 211 37 474 100,0 41,8 48,0 9,9 0,3
25-29 jagi  .............................. 10 797 3 407 4 001 1 957 704 728 100,0 33,8 39,7 19,4 7,0
30-39 jagi  .............................. 21 108 4 675 8 628 4 410 2 151 1 244 100,0 23,5 43,4 22,2 10,8
40-49 jagi  .............................. 25 320 5 035 11 952 5 370 2 224 739 100,0 20,5 48,6 21,8 9,0
50-59 jagi  .............................. 22 316 5 342 10 698 4 150 1 706 420 100,0 24,4 48,9 19,0 7,8
60-66 jagi  .............................. 14 611 3 329 7 584 2 481 1 088 129 100,0 23,0 52,4 17,1 7,5
67 jagi ja boarráseappot  ......... 20 627 7 267 9 940 2 311 981 128 100,0 35,5 48,5 11,3 4,8
     
Nissonat oktiibuot  ................  136 625 42 636 49 528 33 993 7 410 3 058 100,0 31,9 37,1 25,5 5,5
16-19 jagi  .............................. 8 983 7 709 1 058 - - 216 100,0 87,9 12,1 - -
20-24 jagi  .............................. 11 434 3 431 5 231 2 245 76 451 100,0 31,2 47,6 20,4 0,7
25-29 jagi  .............................. 10 170 2 256 2 729 3 585 1 013 587 100,0 23,5 28,5 37,4 10,6
30-39 jagi  .............................. 20 200 3 211 5 800 7 917 2 443 829 100,0 16,6 29,9 40,9 12,6
40-49 jagi  .............................. 24 284 4 100 8 823 8 959 1 973 429 100,0 17,2 37,0 37,6 8,3
50-59 jagi  .............................. 21 834 5 371 8 879 6 060 1 245 279 100,0 24,9 41,2 28,1 5,8
60-66 jagi  .............................. 13 977 3 553 7 147 2 732 441 104 100,0 25,6 51,5 19,7 3,2
67 jagi ja boarráseappot  ......... 25 743 13 005 9 861 2 495 219 163 100,0 50,8 38,5 9,8 0,9
1 Dat sierranas oahppodásiid definišuvnnat mat adnojuvvojit statistihkas álbmoga oahppodási birra, rievdaduvvojedje j.2006s. 2 Dás eai leat fárus olbmot geat 
eai leat dieđihan dehe čađahan oahpu. 3 Dás leat fárus maiddái “joatkkaskuvlaohpu joatkkaoahput” mat leat oahput maid váldá maŋŋil joatkkaskuvlla, muhto 
mat eai leat dohkkehuvvon alit oahppun. 4 Universitehta- ja allaskuvladássi, oanehis, mat leat alit oahput gitta 4 jagi rádjái. 5 Universitehta- ja allaskuvladássi, 
guhkes, mat leat oahput mat leat guhkit go 4 jagi, ja dutkanoahput. 6 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu 
juohku 1/1-2012. 7 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 30. Alimus čađahuvvon oahppu1, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, Golggotmánu 1. beaivve, sohkabeali ja guovllu 












































1990     
Goappešat sohkabealit  ........... 58,4 46,4 41,5 32,8 40,1 42,9 7,8 11,1 12,3 1,0 2,4 3,2
Dievddut  ............................. 55,9 42,3 38,3 35,8 43,6 44,8 6,9 10,5 11,7 1,4 3,7 5,2
Nissonat  ............................. 61,2 50,6 44,6 29,5 36,7 41,1 8,9 11,7 12,9 0,5 1,1 1,4
     
1995     
Goappešat sohkabealit  ........... 51,4 40,2 36,4 36,9 42,4 44,5 10,5 14,4 15,2 1,2 3,0 3,9
Dievddut  ............................. 49,1 36,5 33,3 40,6 46,1 46,8 8,7 13,1 14,0 1,6 4,3 5,8
Nissonat  ............................. 53,9 43,8 39,4 32,9 38,8 42,4 12,4 15,7 16,3 0,8 1,7 2,0
     
2000     
Goappešat sohkabealit  ........... 48,9 37,9 33,7 37,9 42,3 44,3 11,7 16,2 17,2 1,5 3,6 4,8
Dievddut  ............................. 47,4 35,1 31,4 41,5 45,9 46,5 9,3 14,1 15,3 1,8 4,9 6,7
Kvinner  ............................... 50,4 40,7 35,9 34,1 38,7 42,1 14,3 18,2 19,1 1,2 2,4 2,9
     
2005     
Goappešat sohkabealit  ........... 45,6 35,4 31,2 38,7 41,7 43,6 13,7 18,5 19,4 1,9 4,5 5,7
Dievddut  ............................. 45,5 34,0 30,0 42,3 45,3 46,0 10,2 15,2 16,5 2,1 5,6 7,5
Nissonat  ............................. 45,6 36,7 32,4 35,0 38,2 41,3 17,6 21,7 22,3 1,8 3,4 4,0
     
2010     
Goappešat sohkabealit  ........... 42,4 33,2 29,1 39,7 41,1 42,6 15,4 20,2 21,3 2,5 5,5 7,1
Dievddut  ............................. 43,4 32,9 28,6 43,2 44,8 45,3 10,9 16,0 17,6 2,5 6,3 8,5
Nissonat  ............................. 41,4 33,5 29,6 35,9 37,4 39,9 20,2 24,4 24,9 2,5 4,8 5,7
     
2011     
Goappešat sohkabealit  ........... 42,0 32,6 28,6 39,7 41,0 42,3 15,8 20,6 21,7 2,6 5,8 7,4
Dievddut  ............................. 43,1 32,5 28,3 43,4 44,8 45,2 10,9 16,2 17,8 2,5 6,5 8,7
Nissonat  ............................. 40,7 32,7 29,0 35,6 37,3 39,5 21,1 24,9 25,4 2,6 5,1 6,1
     
2012     
Goappešat sohkabealit  ........... 41,3 32,1 28,2 39,7 40,9 42,0 16,3 21,0 22,1 2,7 6,1 7,7
Dievddut  ............................. 42,6 32,2 28,0 43,5 44,6 44,9 11,4 16,4 18,1 2,6 6,7 9,0
Nissonat  ............................. 39,9 31,9 28,4 35,5 37,1 39,1 21,8 25,5 26,0 2,8 5,5 6,5
1 Dat sierranas oahppodásiid definišuvnnat mat adnojuvvojit statistihkas álbmoga oahppodási birra, rievdaduvvojedje j.2006s. Jagi 2006 oahppodási 
definišuvdna lea dás vuođđun buot jagiide. 2 Diehtomateriála divvumat/korrigeremat leat sivvan loguid rievddademiide ovddit almmuhusain. 3 Dás eai leat fárus 
olbmot geat eai leat dieđihan dehe čađahan oahpu. 4 Dás leat fárus maiddái “joatkkaskuvlaohpu joatkkaoahput” mat leat oahput maid váldá maŋŋil 
joatkkaskuvlla, muhto mat eai leat dohkkehuvvon alit oahppun. 5 Universitehta- ja allaskuvladássi, oanehis, mat leat alit oahput gitta 4 jagi rádjái. 6 Universitehta- 
ja allaskuvladássi, guhkes, mat leat oahput mat leat guhkit go 4 jagi, ja dutkanoahput. 7 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás 
lea SED-guovllu juohku  1/1-2012. 8 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 31. Olbmot, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, geain lea alit oahppu1. Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii gullet 











SED-guovlu2 oktiibuot  ..........  100,0 41,3 39,7 16,3 2,7
Guovllut muđui7 oktiibuot  .....  100,0 32,1 40,9 21,0 6,1
   
2030  Mátta-Várjjat, SED  ........  100,0 41,4 39,5 15,3 3,8
2030 Mátta-Várjjat, Guovllut 
muđui  ...................................  100,0 31,4 41,0 22,4 5,2
2027 Unjárga, SED  ................  100,0 39,7 40,1 16,1 4,1
2025 Deatnu  ..........................  100,0 40,9 38,4 17,4 3,3
2023 Gáŋgaviika, SED  ...........  100,0 47,3 37,1 13,9 1,7
2022 Davvesiida, SED  ............  100,0 38,7 49,1 11,1 1,1
2022 Davvesiida, Guovllut 
muđui  ...................................  100,0 45,6 34,7 16,9 2,7
2021 Kárášjohka  ....................  100,0 39,5 31,9 24,1 4,5
2020  Porsángu  .....................  100,0 35,2 42,7 19,0 3,1
2019 Davvenjárga, SED  .........  100,0 57,6 29,7 10,8 2,0
2019 Davvenjárga,Guovllut 
muđui  ...................................  100,0 39,7 41,1 16,1 3,0
2018 Muosát, SED  .................  100,0 58,3 30,5 7,3 4,0
2018 Muosát, Guovllut muđui  ..  100,0 45,7 38,7 13,4 2,2
2017 Fálesnuorri  ....................  100,0 52,7 33,0 13,1 1,2
2014 Láhppi  ..........................  100,0 43,7 38,1 15,0 3,3
2012 Áltá, SED  ......................  100,0 44,6 38,8 14,5 2,0
2012 Áltá, Guovllut muđui  .......  100,0 32,7 38,4 23,8 5,0
2011 Guovdageaidnu  .............  100,0 43,7 29,8 22,1 4,4
   
1943 Návuotna  ......................  100,0 41,6 41,8 15,2 1,4
1942 Ráisa  ............................  100,0 37,6 41,4 17,8 3,1
1941 Skiervá  .........................  100,0 44,1 39,3 14,9 1,7
1940 Gáivuotna  .....................  100,0 45,8 37,3 14,8 2,1
1939 Omasvuotna  ..................  100,0 39,4 40,5 17,8 2,4
1938  Ivgu  .............................  100,0 43,2 39,4 15,0 2,4
1936 Gálsa  ............................  100,0 50,6 36,3 11,1 2,0
1933 Báhccevuotna  ................  100,0 43,0 43,1 12,2 1,6
1925 Ráisavuotna,SED  ...........  100,0 37,9 44,7 16,6 0,8
1925 Ráisavuotna, Guovllut 
muđui  ...................................  100,0 31,6 45,4 20,4 2,7
1923 Siellat  ...........................  100,0 30,7 45,1 19,9 4,4
1920 Loabat  ..........................  100,0 40,3 39,2 18,1 2,3
1919 Rivttát  ...........................  100,0 39,0 42,2 16,6 2,3
1913 Skánit  ...........................  100,0 34,2 43,9 19,3 2,7
1902 Romsa, SED  .................  100,0 52,2 37,5 9,5 0,8
1902 Romsa, Guovllut muđui  ..  100,0 26,2 36,6 24,7 12,5
   
1853 Evenášši, SED ...............  100,0 35,3 49,1 13,3 2,3
1853 Evenášši, Guovllut muđui.  100,0 31,2 50,1 15,4 3,3
1850 Divtasvuodna .................  100,0 41,0 42,2 14,4 2,4
1849 Hábmer, SED  ................  100,0 42,2 43,2 14,1 0,5
1849 Hábmer, Guovllut muđui  .  100,0 32,2 44,0 19,3 4,5
1805 Nárviika, SED  ................  100,0 33,2 50,0 12,9 3,9
1805 Nárviika, Guovllut muđui  .  100,0 27,9 45,8 21,1 5,2
Eará suohkanat Sáltoduoddara 
davábealde  ............................  100,0 34,0 41,9 19,6 4,5
1 Daid sierranas oahppodásiid definišuvnnat mat adnojuvvojit statistihkas álbmoga oahppodási birra, rievdaduvvo jagi 2006s. 2 Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku  1/1-2012. 3 Dás eai leat fárus olbmot geat eai leat dieđihan dehe čađahan 
oahpu. 4 Dás leat fárus maiddái “joatkkaskuvlaohpu joatkkaoahput” mat leat oahput maid váldá maŋŋil joatkkaskuvlla, muhto mat eai leat dohkkehuvvon alit 
oahppun. 5 Universitehta- ja allaskuvladássi, oanehis, mat leat alit oahput gitta 4 jagi rádjái. 6 Universitehta- ja allaskuvladássi, guhkes, mat leat oahput mat leat 
guhkit go 4 jagi, ja dutkanoahput. 7 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Kjelde: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 32. Olbmot, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, geain lea alit oahppu1. Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii 




allaskuvladássiOktiibuot Universitehta- ja allaskuvladássi
Eará, ii makkárge dehe 
dieđikeahttá oahppu 
Oktiibuot  .........................................  319 903 80 717  239 186 25,2
SED-guovlu1 oktiibuot  ..................... 45 940 8 533 37 407 18,6
Guovllut muđui2 oktiibuot  ................  273 963 72 184  201 779 26,4
  
2030  Mátta-Várjjat, SED  ................... 1 264 235 1 029 18,6
2030 Mátta-Várjjat, Guovllut muđui  ..... 6 808 1 817 4 991 26,7
2027 Unjárga, SED  ........................... 745 148  597 19,9
2025 Deatnu  ..................................... 2 372 476 1 896 20,1
2023 Gáŋgaviika, SED  ...................... 895 129  766 14,4
2022 Davvesiida, SED  ....................... 287 34  253 11,9
2022 Davvesiida, Guovllut muđui  ........ 802 151  651 18,8
2021 Kárášjohka  ............................... 2 199 621 1 578 28,2
2020  Porsángu  ................................ 3 284 711 2 573 21,7
2019 Davvenjárga, SED  .................... 469 58  411 12,4
2019 Davvenjárga,Guovllut muđui  ...... 2 164 398 1 766 18,4
2018 Muosát, SED  ............................ 171 17  154 9,9
2018 Muosát, Guovllut muđui  ............. 887 129  758 14,5
2017 Fálesnuorri   929 127  802 13,7
2014 Láhppi  ..................................... 877 156  721 17,8
2012 Áltá, SED  ................................. 801 130  671 16,2
2012 Áltá, Guovllut muđui  .................. 14 294 3 981 10 313 27,9
2011 Guovdageaidnu  ........................ 2 348 602 1 746 25,6
  
1943 Návuotna  ................................. 1 042 171  871 16,4
1942 Ráisa  ....................................... 3 916 802 3 114 20,5
1941 Skiervá  .................................... 2 377 383 1 994 16,1
1940 Gáivuotna  ................................ 1 848 307 1 541 16,6
1939 Omasvuotna  ............................. 1 570 311 1 259 19,8
1938  Ivgu  ........................................ 2 477 423 2 054 17,1
1936 Gálsa  ....................................... 1 961 249 1 712 12,7
1933 Báhccevuotna  ........................... 4 556 625 3 931 13,7
1925 Ráisavuotna,SED  ...................... 497 86  411 17,3
1925 Ráisavuotna, Guovllut muđui  ...... 2 210 501 1 709 22,7
1923 Siellat  ...................................... 1 797 420 1 377 23,4
1920 Loabat  ..................................... 816 166  650 20,3
1919 Rivttát  ...................................... 933 171  762 18,3
1913 Skánit  ...................................... 2 447 523 1 924 21,4
1902 Romsa, SED  ............................ 718 73  645 10,2
1902 Romsa, Guovllut muđui  ............. 55 415 20 009 35 406 36,1
  
1853 Evenášši, SED .......................... 218 34  184 15,6
1853 Evenášši, Guovllut muđui ........... 909 166  743 18,3
1850 Divtasvuodna ............................ 1 668 274 1 394 16,4
1849 Hábmer, SED  ........................... 198 28  170 14,1
1849 Hábmer, Guovllut muđui  ............ 1 310 303 1 007 23,1
1805 Nárviika, SED  ........................... 260 43  217 16,5
1805 Nárviika, Guovllut muđui  ............ 14 853 3 791 11 062 25,5
Eará suohkanat Sáltoduoddara 
davábealde  .......................................  174 311 40 938  133 373 23,5
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Tabealla 32 (joatk.). Olbmot, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, geain lea alit oahppu1. Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii 




allaskuvladássiOktiibuot Universitehta- ja allaskuvladássi
Eará, ii makkárge dehe 
dieđikeahttá oahppu 
Dievddut  
Oktiibuot  ..............................  151 591 31 583  120 008 20,8
SED-guovlu1 oktiibuot  .......... 23 988 3 254 20 734 13,6
Guovllut muđui2 oktiibuot  .....  127 603 28 329 99 274 22,2
  
2030  Mátta-Várjjat, SED  ........  684 89  595 13,0
2030 Mátta-Várjjat, Guovllut 
muđui  ................................... 3 385  714 2 671 21,1
2027 Unjárga, SED  ................  391 54  337 13,8
2025 Deatnu  .......................... 1 239 160 1 079 12,9
2023 Gáŋgaviika, SED  ...........  480 55  425 11,5
2022 Davvesiida, SED  ............  153 17  136 11,1
2022 Davvesiida, Guovllut 
muđui  ...................................  435 52  383 12,0
2021 Kárášjohka  .................... 1 136 223  913 19,6
2020  Porsángu  ..................... 1 674 261 1 413 15,6
2019 Davvenjárga, SED  .........  259 22  237 8,5
2019 Davvenjárga,Guovllut 
muđui  ................................... 1 128  160  968 14,2
2018 Muosát, SED  .................  105 6 99 5,7
2018 Muosát, Guovllut muđui  ..  458 43  415 9,4
2017 Fálesnuorri  ....................  516 46  470 8,9
2014 Láhppi  ..........................  460 56  404 12,2
2012 Áltá, SED  ......................  447 44  403 9,8
2012 Áltá, Guovllut muđui  ....... 7 236 1 596 5 640 22,1
2011 Guovdageaidnu  ............. 1 213 186 1 027 15,3
  
1943 Návuotna  ......................  554 70  484 12,6
1942 Ráisa  ............................ 1 993 327 1 666 16,4
1941 Skiervá  ......................... 1 213 157 1 056 12,9
1940 Gáivuotna  .....................  968 113  855 11,7
1939 Omasvuotna  ..................  819 117  702 14,3
1938  Ivgu  ............................. 1 286 178 1 108 13,8
1936 Gálsa  ............................ 1 043 96  947 9,2
1933 Báhccevuotna  ................ 2 345 211 2 134 9,0
1925 Ráisavuotna,SED  ...........  253 27  226 10,7
1925 Ráisavuotna, Guovllut 
muđui  ................................... 1 092  209  883 19,1
1923 Siellat  ...........................  933 178  755 19,1
1920 Loabat  ..........................  424 73  351 17,2
1919 Rivttát  ...........................  486 67  419 13,8
1913 Skánit  ........................... 1 263 229 1 034 18,1
1902 Romsa, SED  .................  394 35  359 8,9
1902 Romsa, Guovllut muđui  .. 27 638 8 616 19 022 31,2
  
1853 Evenášši, SED ...............  120 15  105 12,5
1853 Evenášši, Guovllut muđui.  436 67  369 15,4
1850 Divtasvuodna .................  894 114  780 12,8
1849 Hábmer, SED  ................  103 10 93 9,7
1849 Hábmer, Guovllut muđui  .  673 130  543 19,3
1805 Nárviika, SED  ................  140 18  122 12,9
1805 Nárviika, Guovllut muđui  . 7 418 1 760 5 658 23,7
Eará suohkanat Sáltoduoddara 
davábealde  ............................ 77 704 14 982 62 722 19,3
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Tabealla 32 (joatk.). Olbmot, 16 jahkásaččat ja boarráseappot, geain lea alit oahppu1. Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii 




allaskuvladássiOktiibuot Universitehta- ja allaskuvladássi




Oktiibuot  ....................................  148 637 43 628  105 009 29,4
SED-guovlu1 oktiibuot  ................ 21 952 5 279 16 673 24,1
Guovllut muđui2 oktiibuot  ...........  126 685 38 349 88 336 30,3
  
2030  Mátta-Várjjat, SED  .............. 580 146  434 25,2
2030 Mátta-Várjjat, Guovllut muđui . 3 423 1 103 2 320 32,2
2027 Unjárga, SED  ...................... 354 94  260 26,6
2025 Deatnu  ................................ 1 133 316  817 27,9
2023 Gáŋgaviika, SED  ................. 415 74  341 17,8
2022 Davvesiida, SED  .................. 134 17  117 12,7
2022 Davvesiida, Guovllut muđui .... 367 99  268 27,0
2021 Kárášjohka  .......................... 1 063 398  665 37,4
2020  Porsángu  ........................... 1 610 450 1 160 28,0
2019 Davvenjárga, SED  ............... 210 36  174 17,1
2019 Davvenjárga,Guovllut muđui  .. 1 036 238  798 23,0
2018 Muosát, SED  ....................... 66 11 55 16,7
2018 Muosát, Guovllut muđui  ......... 429 86  343 20,1
2017 Fálesnuorri  .......................... 413 81  332 19,6
2014 Láhppi  ................................ 417 100  317 24,0
2012 Áltá, SED  ............................ 354 86  268 24,3
2012 Áltá, Guovllut muđui  ............... 7 058 2 385 4 673 33,8
2011 Guovdageaidnu  ................... 1 135 416  719 36,7
  
1943 Návuotna  ............................ 488 101  387 20,7
1942 Ráisa  .................................. 1 923 475 1 448 24,7
1941 Skiervá  ............................... 1 164 226  938 19,4
1940 Gáivuotna  ........................... 880 194  686 22,1
1939 Omasvuotna  ........................ 751 194  557 25,8
1938  Ivgu  ................................... 1 191 245  946 20,6
1936 Gálsa  .................................. 918 153  765 16,7
1933 Báhccevuotna  ...................... 2 211 414 1 797 18,7
1925 Ráisavuotna,SED  ................. 244 59  185 24,2
1925 Ráisavuotna, Guovllut muđui  . 1 118 292  826 26,1
1923 Siellat  ................................. 864 242  622 28,0
1920 Loabat  ................................ 392 93  299 23,7
1919 Rivttát  ................................. 447 104  343 23,3
1913 Skánit  ................................. 1 184 294  890 24,8
1902 Romsa, SED  ....................... 324 38  286 11,7
1902 Romsa, Guovllut muđui  .......... 27 777 11 393 16 384 41,0
  
1853 Evenášši, SED ..................... 98 19 79 19,4
1853 Evenášši, Guovllut muđui ....... 473 99  374 20,9
1850 Divtasvuodna ....................... 774 160  614 20,7
1849 Hábmer, SED  ...................... 95 18 77 19,0
1849 Hábmer, Guovllut muđui  ........ 637 173  464 27,2
1805 Nárviika, SED  ...................... 120 25 95 20,8
1805 Nárviika, Guovllut muđui  ........ 7 435 2 031 5 404 27,3
Eará suohkanat Sáltoduoddara 
davábealde  .................................. 76 932 20 450 56 482 26,6
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 33. Olbmot, 20-39 jahkásaččat, geain lea alit oahppu. Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii gullet SED-guvlui1 ja 
sohkabealli. Golggotmánu 1. b.  2012 
 
Olbmot gaskal 20-39 jagi oktiibuot
Oahppu universitehta- ja 
allaskuvladásis. Lohku 
Oahppu universitehta- ja 
allaskuvladásis. Proseanta 
 Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat
Oktiibuot  .............................. 98 195 50 898 47 297 30 605 11 369 19 236 31,2 22,3 40,7
SED-guovlu oktiibuot1  .......... 11 779 6 286 5 493 2 856  899 1 957 24,2 14,3 35,6
Guovllut muđui oktiibuot2  .... 86 416 44 612 41 804 27 749 10 470 17 279 32,1 23,5 41,3
   
2030 Mátta-Várjjat, SED  .........  316  174 142 84 32 52 26,6 18,4 36,6
2030 Mátta.Várjjat, Guovllut 
muđui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 231 1 138 1 093  722  266  456 32,4 23,4 41,7
2027 Unjárga  ........................  177 94 83 56 21 35 31,6 22,3 42,2
2025 Deatnu  .........................  634  335 299 157 45 112 24,8 13,4 37,5
2023 Gáŋgaviika  ....................  248  129 119 55 18 37 22,2 14,0 31,1
2022 Davvesiida, SED  ........... 63 32 31 8 2 6 12,7 6,3 19,4
2022 Davvesiida, Guovllut 
muđui .......................................... 224  119  105 64 19 45 28,6 16,0 42,9
2021 Kárášjohka  ....................  631  334 297 170 55 115 26,9 16,5 38,7
2020  Porsángu  .....................  834  426 408 215 72 143 25,8 16,9 35,0
2019 Davvenjárga, SED  .........  115 63 52 17 7 10 14,8 11,1 19,2
2019 Davvenjárga, Guovllut 
muđui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  560  310  250  133 53 80 23,8 17,1 32,0
2018 Muosát, SED  ................. 31 21 10 4 2 2 12,9 9,5 20,0
2018 Muosát, Guovllut muđui .....  228  119 109 51 12 39 22,4 10,1 35,8
2017 Fálesnuorri  ....................  192  107 85 43 14 29 22,4 13,1 34,1
2014 Láhppi  ..........................  162 73 89 45 12 33 27,8 16,4 37,1
2012 Áltá, SED  ......................  196  113 83 40 12 28 20,4 10,6 33,7
2012 Áltá, Guovllut muđui  ....... 5 131 2 653 2 478 1 507 536 971 29,4 20,2 39,2
2011 Guovdageaidnu  .............  778  411 367 238 61 177 30,6 14,8 48,2
   
1943 Návuotna  ......................  242  137 105 66 22 44 27,3 16,1 41,9
1942 Ráisa  ............................ 1 086  559 527 276 88 188 25,4 15,7 35,7
1941 Skiervá  .........................  675  358 317 149 48 101 22,1 13,4 31,9
1940 Gáivuotna  .....................  479  267 212 119 33 86 24,8 12,4 40,6
1939 Omasvuotna  .................  400  212 188 107 34 73 26,8 16,0 38,8
1938 Ivgu  ..............................  608  324 284 147 46 101 24,2 14,2 35,6
1936 Gálsa  ...........................  474  261 213 93 29 64 19,6 11,1 30,0
1933 Báhccevuotna  ............... 1 099  581 518 198 51 147 18,0 8,8 28,4
1925 Ráisavuotna,SED  ..........  127 67 60 27 4 23 21,3 6,0 38,3
1925 Ráisavuotna, Guovllut 
muđui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  608  313  295  180 65  115 29,6 20,8 39,0
1923 Siellat  ...........................  418  220 198 119 40 79 28,5 18,2 39,9
1920 Loabat  ..........................  200  102 98 44 13 31 22,0 12,7 31,6
1919 Rivttát  ...........................  224  123 101 66 26 40 29,5 21,1 39,6
1913 Skánit  ...........................  651  359 292 171 63 108 26,3 17,5 37,0
1902 Romsa, SED  .................  141 80 61 16 4 12 11,3 5,0 19,7
1902 Romsa, Guovllut muđui  ..... 20 915 10 630 10 285 8 662 3 442 5 220 41,4 32,4 50,8
   
1853 Evenášši, SED  .............. 45 28 17 11 5 6 24,4 17,9 35,3
1853 Evenášši, Guovllut muđui  200 96 104 51 13 38 25,5 13,5 36,5
1850 Divtasvuodna  ................  426  237 189 98 34 64 23,0 14,3 33,9
1849 Hábmer, SED  ................ 45 26 19 2 - 2 4,4 - 10,5
1849 Hábmer, Guovllut muđui  .  321  175 146 92 32 60 28,7 18,3 41,1
1805 Nárviika, SED  ................ 62 33 29 15 6 9 24,2 18,2 31,0
1805 Nárviika, Guovllut muđui  . 4 510 2 383 2 127 1 374 563 811 30,5 23,6 38,1
Eará suohkanat Sáltoduoddara 
davábealde  ........................... 51 488 26 676 24 812 14 913 5 469 9 444 29,0 20,5 38,1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 34. Oahppit1 geat álge vuođđokursii vuosttaš geardde čakčat j. 2007s, ja geat viđa jagis leat olihan joatkkaoahpu dási 
stáhtusa,oahpposuorggit ja sohkabealli.  Proseanta 
Oahppoprográmma 




Čađahan oahppo- dehe 
















SED-guovlu3 oktiibuot  ..........  759 39,7 13,2 10,9 8,0 28,2
Oahppui ráhkkaneami 
oahppoprográmma  ...............  286 63,6 10,5 5,2 8,4 12,2
Dievddut  .............................  110 59,1 11,8 5,5 11,8 11,8
Nissonat  .............................  176 66,5 9,7 5,1 6,3 12,5
   
Oahppospesialiseren  ..............  247 64,4 9,7 5,3 8,5 12,1
Falástallanfága  ...................... 24 66,7 16,7 4,2 4,2 8,3
Musihkka, dánsa ja dráma  ...... 15 46,7 13,3 6,7 13,3 20,0
   
Fitnofágalaš oahpposuorggit .  473 25,2 14,8 14,4 7,8 37,8
Dievddut  .............................  290 22,8 13,1 14,8 7,2 42,1
Nissonat  .............................  183 29,0 17,5 13,7 8,7 31,1
   
Huksen- ja rusttetteknihkka  ..... 48 18,8 16,7 20,8 2,1 41,7
Hábmen- ja giehtaduodji  ......... 36 13,9 19,4 13,9 11,1 41,7
Elektrofága  ............................ 59 20,3 13,6 18,6 15,3 32,2
Dearvvašvuođa- ja sosiálafága  74 37,8 9,5 13,5 9,5 29,7
Mediija ja kommunikašuvdna  ... 23 34,8 8,7 4,3 21,7 30,4
Luonddudoallu/-fága  ............... 33 21,2 36,4 12,1 3,0 27,3
Restoráŋŋa- ja 
biebmoávnnasfága  ................. 43 11,6 7,0 18,6 - 62,8
Bálvalus ja johtalus  ................ 33 30,3 21,2 12,1 15,2 21,2
Teknihkka ja industriija 
buvttádeapmi  .........................  124 28,2 12,9 12,1 4,0 42,7
   
Guovllut muđui 
Sáltoduoddara davábealde4 
oktiibuot  ............................... 4 674 45,8 15,3 7,6 8,0 23,3
Oahppui ráhkkaneami 
oahppoprográmma  ............... 2 126 65,6 12,6 3,0 9,3 9,5
Dievddut  .............................  943 61,0 12,4 3,5 13,0 10,1
Nissonat  ............................. 1 183 69,3 12,8 2,5 6,3 9,1
   
Oahppospesialiseren  .............. 1 676 64,1 12,8 3,3 9,1 10,6
Falástallanfága  ......................  278 73,7 12,6 0,7 9,7 3,2
Musihkka, dánsa ja dráma  ......  172 66,9 10,5 2,9 9,9 9,9
   
Fitnofágalaš oahpposuorggit . 2 548 29,2 17,5 11,5 7,0 34,8
Dievddut  ............................. 1 492 26,1 18,0 12,1 6,6 37,3
Nissonat  ............................. 1 056 33,7 16,8 10,6 7,6 31,3
   
Huksen- ja rusttetteknihkka  .....  303 27,4 15,8 8,9 8,6 39,3
Hábmen- ja giehtaduodji  .........  223 25,6 17,5 9,0 10,3 37,7
Elektrofága  ............................  383 17,8 31,1 18,5 6,5 26,1
Dearvvašvuođa- ja sosiálafága   475 33,3 16,8 11,6 9,1 29,3
Mediija ja kommunikašuvdna  ...  190 62,1 7,9 5,3 8,4 16,3
Luonddudoallu/-fága  ...............  103 28,2 13,6 9,7 1,0 47,6
Restoráŋŋa- ja 
biebmoávnnasfága  .................  233 24,9 15,0 12,0 4,3 43,8
Bálvalus ja johtalus  ................  177 32,2 14,1 9,6 4,5 39,5
Teknihkka ja industriija 
buvttádeapmi  .........................  461 25,4 15,4 11,7 5,6 41,9
1 Dás leat maiddái mielde oahppit geain lea alternatiiva oahppu. 2 Čađahuvvon oahppu mearkkaša ahte oahppi/oahpahalli lea nákcen buot joatkkaoahpu 
jahkedásiid ja oažžu duođaštusa dehe fágareivve. 3 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
4 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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SED-guovlu1 oktiibuot  .......... 5 125  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Dábálaš fágaid 
oahpposuorggit2  ..................... 1 042 30,2 27,7 17,5 8,8 15,6
Fitnofágaid oahpposuorggit  ..... 1 138 12,9 17,9 25,4 25,3 24,2
Oahpahallit  ............................  520 3,2 9,2 12,6 8,6 3,1
Joatkkaoahput olgoriikkas  ....... 8 0,4 0,3 - 0,1 -
Eará joatkkaoahput  ................ 38 0,7 0,8 0,5 1,4 0,8
Álbmotallaskuvla  .................... 56 1,1 1,8 0,7 0,7 0,8
Bargomárkankurssat  .............. 40 0,4 0,6 0,4 2,2 3,1
Fágaskuvlaoahput  ..................  147 0,4 1,4 3,5 5,2 3,9
Universitehtat ja dieđalaš 
allaskuvllat  ............................ 1 154 38,8 25,4 20,0 18,8 15,6
Stáhta allaskuvllat  ..................  856 9,4 12,9 16,5 26,5 31,3
Eará allaskuvllat3  .................... 88 2,2 1,0 2,1 2,1 1,6
Alit oahput olgoriikkas  ............. 38 0,4 1,1 0,7 0,3 -
   
Guovlluin muđui4 
Sáltoduoddara davábealde, 
oktiibuot  ............................... 37 960  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Dábálaš fágaid 
oahpposuorggit1  ..................... 7 585 32,3 25,8 15,7 10,5 8,1
Fitnofágaid oahpposuorggit  ..... 6 753 7,2 15,3 21,0 24,7 16,3
Oahpahallit  ............................ 3 088 2,6 6,6 10,7 10,4 4,1
Joatkkaoahput olgoriikkas  ....... 67 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
Eará joatkkaoahput  ................  204 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3
Álbmotallaskuvla  ....................  434 1,9 1,4 0,9 0,9 0,3
Bargomárkankurssat  ..............  255 0,2 0,3 0,5 1,8 3,5
Fágaskuvlaoahput  ..................  874 0,9 1,5 2,9 4,3 1,1
Universitehtat ja dieđalaš 
allaskuvllat  ............................ 12 317 41,1 32,6 29,8 28,3 44,9
Stáhta allaskuvllat  .................. 5 160 8,5 12,2 14,8 15,6 20,2
Eará allaskuvllat3  ....................  835 2,1 2,4 2,2 2,3 1,0
Alit oahput olgoriikkas  .............  388 2,5 1,3 0,7 0,3 0,1
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu Sáltoduoddara davábealde. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku  1/1-2012. 2 Dás leat maiddái 
mielde oahppit geain lea alternatiiva oahppu. 3 Eará allaskuvllaid searvvis leat Militeara allaskuvllat, Dáiddaallaskuvla Oslos, Dáiddaallaskuvla Bergenis, 
Politiijaallaskuvla ja priváhta allaskuvllat. 4 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 36. Joatkkaoahpu oahppit, oahpahallit, oahppokandidáhtat, studeanttat ja oasseváldit, gursašlája, 
oahpposuorggi/oahppoprográmma mielde1 ja sohkabealli. Golggotmánu 1. b. 2012 


















SED-guovlu2 oktiibuot  .......... 2 981 55,5 44,5 - - -
Joatkkaoahput oktiibuot  ....... 2 180 50,8 49,2  890  778  512
Falástallanfágat  ................... 71 64,8 35,2 30 20 21
Musihkka, dánsa ja dráma  .... 38 31,6 68,4 13 10 15
Oahppospesiáliseren  ...........  933 38,2 61,8 257  253 423
Huksenfága- ja 
rusttetteknihkka  ...................  103 92,2 7,8 55 48 -
Hábmen ja giehtaduodji  ........ 48 10,4 89,6 33 15 -
Elektrofága  ..........................  163 93,9 6,1 84 58 21
Dearvvašvuođa- ja 
sosiálafága  ..........................  271 18,5 81,5  131  132 8
Mediija ja kommunikašuvdna  75 52,0 48,0 31 36 8
Luonddudoallu/-fága  ............ 90 56,7 43,3 45 29 16
Restoráŋŋa- ja biebmofágat  .. 56 55,4 44,6 36 20 -
Bálvalusat ja johtalus ............ 74 59,5 40,5 31 43 -
Teknihkka ja industriija 
buvttadeapmi  .......................  258 87,6 12,4  144  114 -
Oahpahallit  ...........................  503 71,6 28,4 - - -
Oahppokandidáhtat  .............. 17 58,8 41,2 - - -
Fágaskuvlaoahppu  ...............  147 68,0 32,0 - - -
Oahppit álbmotallaskuvllain  . 56 44,6 55,4 - - -
Oasseváldit 
bargomárkangurssain  .......... 40 70,0 30,0 - - -
Oahppit eará joatkkaoahpuin . 38 60,5 39,5 - - -
   
Guovllut muđui3 oktiibuot ......... 19 193 54,0 46,0 - - -
Joatkkaoahput oktiibuot  ....... 14 338 49,9 50,1 5 777 5 087 3 474
Falástallanfágat  ...................  866 58,7 41,3 320  270 276
Musihkka, dánsa ja dráma  ....  480 38,3 61,7 172  165 143
Oahppospesiáliseren  ........... 6 238 41,5 58,5 1 874 1 684 2 680
Huksenfága- ja 
rusttetteknihkka  ...................  612 93,8 6,2  346  266 -
Hábmen ja giehtaduodji  ........  346 11,3 88,7 202  133 11
Elektrofága  ..........................  962 92,8 7,2 497  371 94
Dearvvašvuođa- ja 
sosiálafága  .......................... 1 702 14,3 85,7  794  812 96
Mediija ja kommunikašuvdna   547 43,5 56,5 237  194 116
Luonddudoallu/-fága  ............  332 57,2 42,8 174  113 45
Restoráŋŋa- ja biebmofágat  ..  441 51,7 48,3 253  188 -
Bálvalusat ja johtalus ............  591 61,1 38,9 240  351 -
Teknihkka ja industriija 
buvttadeapmi  ....................... 1 221 90,8 9,1  668  540 13
Oahpahallit  ........................... 3 003 70,5 29,5  
Oahppokandidáhtat  .............. 85 81,2 18,8 - - -
Fágaskuvlaoahppu  ...............  874 63,5 36,5 - - -
Oahppit álbmotallaskuvllain  .  434 40,1 59,9 - - -
Oasseváldit 
bargomárkangurssain  ..........  255 59,2 40,8 - - -
Oahppit eará joatkkaoahpuin .  204 66,7 33,3 - - -
1 Ođđa vuogádat joatkkaoahpus. Máhttolokten 2006/2007. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 
1/1-2012. 3 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 37. Studeanttat universitehtain ja allaskuvllain, sohkabeali ja almmolaš ássanbáikki mielde1. Norggas Sáltoduoddara 
davábealde. Golggotmánu 1. b.  2012 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 




















Regionála juohku oktiibuot  ... 20 410 6 939 13 471 7 944 2 695 5 249 12 466 4 244 8 222
SED-guovlu4 oktiibuot  ............. 2 098  944 1 154 725 295 430 1 373  649 724
Guovllut muđui5 oktiibuot ......... 18 312 5 995 12 317 7 219 2 400 4 819 11 093 3 595 7 498
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 1 051  507 544 356 161 195  695  346 349
SED  ................................... 67 40 27 15 5 10 52 35 17
Guovllut muđui  ....................  984  467 517 341 156 185  643  311 332
Sis-Finnmárku  .......................  694  418 276 228 137 91  466  281 185
SED  ...................................  694  418 276 228 137 91  466  281 185
Oarje-Finnmárku  .................... 1 855 1 239 616 697 421 276 1 158  818 340
SED  ................................... 57 34 23 13 6 7 44 28 16
Guovllut muđui  .................... 1 798 1 205 593 684 415 269 1 114  790 324
Davvi-Romsa  .........................  764  265 499 272 82 190  492  183 309
SED  ...................................  764  265 499 272 82 190  492  183 309
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 8 030 2 109 5 921 3 255 816 2 439 4 775 1 293 3 482
SED  ...................................  437  163 274 164 58 106  273  105 168
Guovllut muđui  .................... 7 593 1 946 5 647 3 091 758 2 333 4 502 1 188 3 314
Davvi Nordlánda  .................... 8 016 2 401 5 615 3 136 1 078 2 058 4 880 1 323 3 557
SED  ................................... 79 24 55 33 7 26 46 17 29
Guovllut muđui  .................... 7 937 2 377 5 560 3 103 1 071 2 032 4 834 1 306 3 528
1 Oahppobáiki lea máŋgga dáfus eará go almmolaš ássanbáiki. 2 Stáhta-, priváhta- ja militearaallaskuvllat. 3 Dieđalaš allaskuvllat: Arkitektuvra-ja 
hábmenallaskuvla Oslos, Teologalaš Menighetsfakultehta, Gávpeallaskuvla BI, Mišuvnaallaskuvla, Norgga gávpeallaskuvla, Norgga šibitdoavttirallaskuvla, 
Norgga faláštallanallaskuvla, Norgga musihkkaallaskuvla ja Allaskuvla Moldes - logistihka dieđalaš  allaskuvla. 4 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) 
doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 5 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid 
doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 38. Ohppiid lohku geain lea sámegiella 1. ja 2. giellan. Vuođđoskuvllas, golggotmánu 1. beaivve. Olles riikkas. 2005-2012 
 2005  20061  20071  20081  20091  20101  20111  20121
Oahppit oktiibuot  ............................  619 640  619 038  616 388  614 033  613 928  614 020  614 413  614 894
   
Oahppit geain lea sámegiella 
oahpahusgiellan2 oktiibuot ..................  977  991  938  940  924  893  855  873
   
Oahppit geain lea davvisámegiella 
vuosttašgiellan  ..................................  953  971  984  997  964  928  895  879
Oahppit geain lea davvisámegiella 
nubbingiellan1  ................................... 1 891 1 508 1 370 1 342 1 194 1 145 1 092 1 054
   
Oahppit geain lea julevsámegiella 
vuosttašgiellan  .................................. 29 31 25 27 26 29 25 30
Oahppit geain lea julevsámegiella 
nubbingiellan1  ................................... 59 46 54 50 55 68 47 68
   
Oahppit geain lea lullisámegiella 
vuosttašgiellan  .................................. 16 18 16 19 20 18 20 21
Oahppit geain lea lullisámegiella 
nubbingiellan1  ...................................  107 98 89 82 77 72 74 74
1 Sámegiella nubbingiellan guoská ohppiide geat čađahit 1-4 dási ja 1-7 dási sámi oahppoplána mielde. 2 Oahppit geain lea sámegiella oahpahusgiellan ožžot 
buot oahpahusa sámegillii. Dat guoská ohppiide dain suohkaniin mat  gullet sámegiela hálddašandoaibmaguvlui.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 39. Sámegiella vuođđoskuvllas, golggotmánu 1. b. 2012. Válljejuvvon guovllut. 
Olles riikkas Hálddašan-
guovlu1
Finnmárku Romsa Nordlánda Oslo
Oahppit oktiibuot  .................  614 894 2 395 9 281 19 355 29 046 59 487
Oahppit geain lea sámegiella 
oahpahusgiellan2  oktiib.  ......  873  783  760 69 27 -
1.-7. jahkeluohkká oktiibuot  ..  635  559  546 59 17 -
1. jahkeluohkká  ...................  114 97 94 14 4 -
2. jahkeluohkká  ................... 93 73 73 17 1 -
3. jahkeluohkká  ................... 88 81 74 7 5 -
4. jahkeluohkká  ................... 79 62 68 7 1 -
5. jahkeluohkká  ................... 83 79 74 3 4 -
6. jahkeluohkká  ................... 77 74 71 5 - -
7. jahkeluohkká  ...................  101 93 92 6 2 -
8.-10. jahkeluohkká oktiibuot   238  224  214 10 10 -
8. jahkeluohkká  ................... 84 80 78 3 1 -
9. jahkeluohkká  ................... 71 67 65 4 1 -
10. jahkeluohkká  .................. 83 77 71 3 8 -
Oahppit geain lea davvisáme-
giella vuosttašgiellan, oktiib.  ....  879  751  795 70 6 4
Oahppit geain lea davvisáme-
giella nubbingiellan2,3,oktiib.  ....  475  210  265  138 3 20
Oahppit geain lea davvisáme-
giella nubbingiellan 3,4,oktiib.  ....  579  185  386  138 29 -
Oahppit geain lea julevsáme-
giella vuosttašgiellan, oktiib.  .... 30 21 - 6 24 -
Oahppit geain lea julevsáme-
giella nubbingiellan2,3, oktiib.  .... 30 12 - - 29 -
Oahppit geain lea julevsáme-
giella nubbingiellan3,4, oktiib.  .... 38 32 2 - 35 -
Oahppit geain lea lullisáme-
giella vuosttašgiellan, oktiibuot  21 10 - - 1 -
Oahppit geain lea lullisáme-
giella nubbingiellan2,3, oktiib.  .... 62 8 - 1 12 -
Oahppit geain lea lullisáme-
giella nubbingiellan3,4, oktiib.  .... 12 2 - 2 - -
1 Hálddašanguovlun oaivvilduvvo sámegiela hálddašanguovlu, mearriduvvon Sámelága § 3.1 mielde (Láhka Sámedikki ja eará sámi riektedilálašvuođaid birra). 
Dán hálddašanguovllus doibmet sierranas njuolggadusat sámegiela atnima dáfus. Dan guvlui gullet golggotmánu 1. b. 2009s dát suohkanat: Divtasvuodna, 
Gáivuotna, Guovdageaidnu, Porsáŋgu, Kárášjohka, Deatnu, Unjárga, Loabat ja Snåase. Dáin suohkaniin galget oahppit maiddái oažžut oahpu "Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet - Samisk" (Máhttoloktema Oahppoplánadoaimmahat - Sámegiella) ektui. Oahppit geat gullet hálddašanguvlui gávdnojit maiddái daid 
sierranas fylkkaid tabeallaid siste. 2 Oahppit geain lea sámegiella oahpahusgiellan ožžot buot oahpahusa sámegillii. Dat guoská ohppiide dain suohkaniin mat  
gullet sámegiela hálddašandoaibmaguvlui. 3 Sámegiella nubbingiellan guoská ohppiide geat čađahit 1-7 dási sámi oahppoplána mielde. 4 Sámegiella 
nubbingiellan 3 guoská ohppiide geat čađahit 1-4 dási sámi oahppoplána mielde.  
Gáldu: Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå. (Tabealla lea divvojuvvon guovvamánu 7. b. 2014.) 
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Tabealla 40. Sámegiela válljen ohppiid gaskkas stáhta joatkaskuvllain Guovdageainnus ja Kárášjogas. 
Jahki Oktiibuot Guovdageainnus Kárášjogas
2005/2006  
Ohppiid lohku  ............................................. 215 97 118
Vuosttašgiellan  ........................................... 159 83 76
Nubbingiellan (2)  ........................................ 32 7 25
Nubbingiellan (3)  ........................................ 2 12 -
Amasgiellan  ............................................... 22 5 17
2006/2007  
Ohppiid lohku  ............................................. 196 92 104
Vuosttašgiellan  ........................................... 139 80 59
Nubbingiellan (2)  ........................................ 51 7 44
Nubbingiellan (3)  ........................................ 2 11 1
Amasgiellan  ............................................... 4 4 -
2007/2008  
Ohppiid lohku  ............................................. 181 91 90
Vuosttašgiellan  ........................................... 131 84 47
Nubbingiellan (2)  ........................................ 31 7 24
Nubbingiellan (3)  ........................................ 19 - 19
Amasgiellan  ............................................... - - -
2008/2009  
Ohppiid lohku  ............................................. 195  104 91
Vuosttašgiellan  ........................................... 140 94 46
Nubbingiellan (2)  ........................................ 31 7 24
Nubbingiellan (3)  ........................................ 21 - 21
Amasgiellan  ............................................... 3 3 -
2009/2010  
Ohppiid lohku  ............................................. 188 88 100
Vuosttašgiellan  ........................................... 137 81 56
Nubbingiellan (2)  ........................................ 24 4 20
Nubbingiellan (3)  ........................................ 27 3 24
Amasgiellan  ............................................... - - -
2010/2011  
Ohppiid lohku  ............................................. 203 78 125
Vuosttašgiellan  ........................................... 137 62 75
Nubbingiellan (2)  ........................................ 27 7 20
Nubbingiellan (3)  ........................................ 39 9 30
Amasgiellan  ............................................... - - -
1 Oahppit geain lea sámegiella C-giellan.  
Gáldu: Sámi logut muitalit 4.  
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Tabealla 41. Sámi mánáidgárddit1, mánáidgárddit gos lea sámegieloahppu2, mánát sámi mánáidgárddiin ja mánát geat ožžot 
sámegieloahpu. 2012 
Suohkan 
Sámi mánáidgárddit Sámi giellaoahpahus 
Sámi mánáid-




Sámi mánáid lohku 
mánáidgárddiin3
Mánáidgárddiid 
lohku gos lea sámi 
giellaoahpahus 
Mánáid lohku geain 
lea sámi giella-
oahpahus
Olles riikka oktiibuot  ............ 30  895  662 33  156
   
2030 Mátta-Várjjat  .................. 1 43 5 - -
2027 Unjárga  ......................... 1 45 48 - -
2025 Deatnu  .......................... 3 47 54 - -
2021 Kárášjohka  .................... 3 97 118 - -
2020 Porsáŋgu  ...................... 2 68 30 - -
2012 Áltá  ............................... 3 159 73 - -
2011 Guovdageaidnu  ............. 7 161 175 - -
   
1943 Návuotna  ...................... - - - 1 :
1942 Ráisa  ............................ 1 51 13 - -
1940 Gáivuotna  ..................... 1 39 18 3 69
1939 Omasvuotna  .................. - - - 1 :
1938 Ivgu  .............................. - - - 1 10
1924 Málatvuopmi  .................. 1 11 7 - -
1920 Loabat  .......................... 1 9 8 - -
1913 Skánit  ........................... 1 17 10 - -
1902 Romsa  .......................... 2 95 46 6 11
1901 Hárstad  ......................... - - - 2 3
   
1850 Divtasvuodna ................. 1 15 17 1 22
1833 Ruovat  .......................... - - - 1 :
1825 Gaala  ............................ - - - 1 :
1816 Vevelstad  ...................... - - - 1 :
1804  Bådåddjo  ...................... - - - 2 10
1714 Stjørdal  ......................... - - - 1 :
1744 Overhalla  ...................... - - - 1 :
1740 Njåamesjeboelhke  ......... - - - 1 :
1736 Snåase  ......................... 1 10 11 1 :
1640 Röörose  ........................ - - - 2 9
1601 Tråante  ......................... - - - 1 :
1102 Sandnes  ....................... - - - 2 :
0301 Oslo .............................. 1 28 29 2 :
0237 Eidsvoll  ......................... - - - 1 :
0227 Fet ................................ - - - 1 :
1 Mánáidgárddit main njuolggadusain čuožžu ahte sin doaimma vuođđun lea sámi giella ja kultuvra, ja mat ohcamiid bokte leat ožžon doarjaga Sámedikkis. 2 
Mánáidgárddit mat eai leat sámi mánáidgárddit, muhto mat leat ožžon doarjaga Sámedikkis vai nákcejit addit sierra sámi giela ja kultuvrra oahppofálaldaga. 3 
Sámi mánáidgárddiin sáhttet maiddái leat ossodagat mánáide geat eai leat sápmelaččat. Sámi mánáid logu vuođđun leat dieđut mánáid váhnemiin ahte sii leat 
sápmelaččat.  
Gáldu: Sámediggi ja Oahppostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 42. Dállodoaluid sisaboahtostatistihkka1. Olles riikkas ja Sáltoduoddara davábealde. Oassi dállodoaluin, oassi ollislaš 
sisaboađus ja gaskamearalaččat dállodoaluide ruhtasupmiin. 2011 


























































Bargosisaboahtu  .................... 78,1 73,1 629 500 74,8 64,2 509 200 78,5 72,2 583 600
Bálká  .................................. 76,0 68,2 603 100 71,8 58,2 481 000 76,9 67,6 558 200
Netto ealáhussisaboahtu  ...... 13,5 5,0 247 700 17,4 6,0 204 600 11,9 4,6 245 800
   
+ Kapitálasisaboahtu  .............. 98,9 4,7 31 900 99,2 5,4 32 600 99,0 3,3 21 100
   
+ Vearrogeatnegahttojuvvon 
sirdimat  ................................. 51,9 19,7  255 300 65,9 27,2  244 900 55,0 21,7  250 200
Ja das  ................................... 42,4 14,6 231 300 57,0 21,8 227 500 45,5 16,5 229 800
Doarjagat álbmotoajus  ....... 7,6 0,7 63 500 9,4 1,0 59 700 8,0 0,7 56 800
   
+ Vearuhis sirdimat  ................ 45,7 2,5 36 200 46,5 3,2 41 000 47,6 2,8 37 300
Mánáidruhta  ...................... 30,3 1,0 21 900 27,3 1,3 27 400 30,5 1,1 23 000
Ássandoarjja  ..................... 6,5 0,2 23 200 6,7 0,2 17 500 6,6 0,2 20 300
Sosiálaveahkki  .................... 4,7 0,3 40 500 6,0 0,2 23 800 4,9 0,3 34 300
   
= Sisaboahtu oktiibuot  ............ 99,5  100,0 675 600 99,7 100,0 595 900 99,6  100,0 637 200
   
- Livdnejuvvon vearru ja 
negatiiva sirdimat oktiib.  .......... 95,3 25,7  181 400 92,0 20,3  131 100 95,3 23,8  158 500
   
Sisaboahtu maŋŋil go vearru 
lea gesson  ............................. 99,5 74,3  501 800 99,7 79,7  474 800 99,6 76,2  485 400
   
Dállodoaluid lohku oktiibuot  ..... 2 206 168 24 530  150 452 
1 Studeanttat eai leat dás fárus. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku1/1-2012. 3 Guovllut 
Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Sisaboahtostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 43. Gaskamearálaš sisaboađut ja vearut livnnegis ássi 17 jahkásaččain ja boarráseappuin. Olles riikkas ja Norggas 
Sáltoduoddara davábealde. 2011 
 Olles riikkas SED-guovllus1 Guovlluin muđui2
Brutto sisaboahtu ............................  376 300  323 100  354 900
Bálkásisaboahtu  ............................. 270 000 205 600 256 100
Sisaboahtu penšuvnnat  ................... 64 600 76 700 67 200
Ealáhussisaboahtu  .......................... 20 200 18 500 17 800
Reanttut báŋkoduvssain  .................. 5 700 4 200 4 500
Ožžojuvvon oasusvuoitu3  ................. 8 100 4 100 4 500
  
Sisaboahtogeasus  ...........................  101 200 92 600  100 500
Vuolimusgeasus  ............................. 60 100 58 600 61 200
Vealgereanttut  ................................ 23 900 21 700 22 900
Ealáhusaid vuollebáza (oktan ovddit 
jagiid vuollebáhcágiin)  ..................... 4 400 3 200 2 800
  
Allavearuvuođđu  ............................... 352 300 301 500 339 300
Dábálaš sisaboahtu maŋŋil 
sierragessosiid  ..................................  276 100  227 900  253 000
  
Sisaboahtovearru oktiibuot 4  ............... 95 200 63 900 82 500
Ja das 4 :  
Allavearru  ...................................... 5 400 2 100 3 600
Oktasašvearru  ................................ 32 900 26 100 29 600
Miellahtudivat álbmotodjui  .................. 25 800 23 600 24 100
  
17 jahkásaččaid ja boarráseappuid 
lohku  ................................................ 3 932 250 45 065  266 466
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde. 3 Sihke vearrogeatnegas ja vearrofriddja oasusvuoitu. 4 Rehkenastojuvvon vearru 
oktiibuot (dás maid opmodatvearru) lea vuoliduvvon vearrogeahpádusain, ja dat ovttaskas vearut fas leat supmit ovdal vearrogeahpádusa lea gesson eret.  
Gáldu: Ovdalgihtiimáksiid vearrostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 44. Gaskamearálaš opmodat, vealgi ja opmodatvearut ássi 17 jahkásaččain ja boarráseappuin. Olles riikkas ja Norggas 
Sáltoduoddara davábealde. 2011 
 Olles riikkas SED-guovllus1 Guovlluin muđui2
Vearrogeatnegas bruttoopmodat ..................... 829 400 490 700 604 800
Vearrogeatnegas brutto ruhtadankapitála  ...... 444 900 257 600 302 900
Báŋkoduksa  ............................................. 206 900 174 700 180 800
Árvobáhpirat oktiibuot  ............................... 238 000 117 300 116 300
  
Vearrogeatnegas reálakapitála oktiibuot  .......... 384 500 233 100 301 900
Fásta opmodagat, rusttegat ja vuovddit  ......... 336 900 181 600 262 200
Iežas ásodat/viessu  .................................. 289 900 220 000 216 200
  
Vealgi  .......................................................... 597 800 357 500 545 500
  
Vearrogeatnegas nettoopmodat  ...................... 231 600 133 200 59 400
  
Opmodatvearru oktiibuot  ................................ 3 200 1 200 1 600
  
Ássi 17 jahkásaččaid ja boarráseappuid lohku  . 3 932 250 45 065 266 466
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Olbmuid vearrostatistihkka,  Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 45. Gaskamearálaš bruttovearru ja vearrogessosat ássiin geat leat 17 jahkásaččat ja boarráseappot. Olles riikkas ja 
Norggas Sáltoduoddara davábealde.2011 
 Olles riikkas SED-guovllus1 Guovlluin muđui2
Bruttovearru  ................................................  100 000 76 700 88 700
  
Vearrogessosat oktiibuot  ............................ 4 700 12 800 6 200
Finnmárkkugeasus  ...................................... 200 7 100 1 800
Nuoraid ásodatseastima geasus  ................... 200  100 200
Vearroráddjehusat  ...................................... 800 1 300 1 000
Vearrogeahpádus ahkepenšunisttaide  .......... 3 000 4 100 3 100
Vearrogeahpádus gaskaboddosaš 
njuolggadusaid dáfus penšunisttaide  ............  100  200  100
  
Livdnejuvvon vearru  .................................... 95 200 63 900 82 500
  
Ássi 17 jahkásaččaid ja boarráseappuid lohku  . 3 932 250 45 065 266 466
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Kilde: Olbmuid vearrostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 45. Barggus: olbmot gaskal 15-74 jagi, sohkabeali ja ahkejoavkku mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde. 4. 
kvartála 2012. Proseanta 
Tabealla 47. Olbmot barggus geat leat gaskkal 15-74 jagi, sohkabeali ja váldobarggu vahkkosaš šihttojuvvon/dábálaš bargoáiggi 
mielde. 4. kvartála 2012. Norggas Sáltoduoddara davábealde. Proseanta 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 
































davábealde oktiibuot  ............  100,0 18,8 8,8 72,4  100,0 13,8 5,1 81,0  100,0 24,5 12,8 62,7
SED-guovllus1 oktiibuot ...........  100,0 21,5 10,0 68,5 100,0 16,2 6,2 77,6  100,0 27,7 14,5 57,8
Guovlluin muđui2 oktiibuot  .......  100,0 18,4 8,6 73,0 100,0 13,4 5,0 81,6  100,0 24,0 12,6 63,4
Nuorta-Finnmárku
SED  ...................................  100,0 21,4 10,5 68,2 100,0 17,0 6,6 76,3  100,0 26,8 15,3 57,9
Guovlluin muđui  ...................  100,0 18,3 6,9 74,7 100,0 13,2 5,4 81,4  100,0 24,0 8,7 67,3
Sis Finnmárku
SED  ...................................  100,0 21,7 8,9 69,4 100,0 17,9 6,2 76,0  100,0 25,7 11,9 62,3
Oarje-Finnmárku
SED  ...................................  100,0 20,6 8,0 71,4 100,0 15,7 5,6 78,7  100,0 27,6 11,5 60,9
Guovlluin muđui  ...................  100,0 18,0 7,8 74,2 100,0 12,8 5,3 81,9  100,0 23,9 10,8 65,3
Davvi-Romsa
SED  ...................................  100,0 22,1 10,7 67,2 100,0 16,1 6,8 77,1  100,0 29,2 15,4 55,4
Lulli-/Gaska-RomsA
SED  ...................................  100,0 21,2 10,2 68,6 100,0 14,7 5,5 79,8  100,0 28,9 15,9 55,2
Guovlluin muđui  ...................  100,0 17,9 7,9 74,2 100,0 13,5 4,8 81,7  100,0 22,7 11,2 66,0
Davvi Nordlánda
SED  ...................................  100,0 19,5 10,6 69,9 100,0 16,4 5,9 77,7  100,0 23,5 16,7 59,8
Guovlluin muđui  ...................  100,0 19,0 9,5 71,5 100,0 13,6 5,0 81,4  100,0 25,1 14,6 60,3
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Barggahanstatistihkka ráhkaduvvon registtariid vuođul, Statistisk sentralbyrå. (Tabealla lea divvojuvvon guovvamánu 7. b. 2014.) 
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Tabealla 48. Olbmot barggus geat leat gaskkal 15-74 jagi, sohkabeali ja ealáhusa mielde. Norggas Sáltoduoddara davábealde. 4. 
kvártala 
Ealáhusguovlu Lohku Proseanta 
2008 2012 2008 2012 
Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat
SED-guovlu1 Oktiibuot  ................................. 27 595 26 980 14 643 12 337  100,0  100,0  100,0  100,0
01-03  Eanandoallu, vuovdedoallu ja 
guolásteapmi  ................................................ 3 079 2 575 2 156  419 11,2 9,5 14,7 3,4
05-09 Geađge/báktedoaibma ja bohkan  ..........  298 444 406 38 1,1 1,6 2,8 0,3
10-33 Industriija  ............................................ 1 596 1 862 1 437 425 5,8 6,9 9,8 3,4
35-39 Elfápmo- ja čáhcedoaibma  og 
ođasteapmi  ...................................................  402  413  356 57 1,5 1,5 2,4 0,5
41-43 Huksen- ja rusttetdoaibma  .................... 2 523 2 387 2 245 142 9,1 8,8 15,3 1,2
45-56 Gálvovuovdin, hotealla ja 
restoráŋŋadoaibma  ....................................... 5 543 5 130 3 158 1 972 20,1 19,0 21,6 16,0
58-63 Diehtojuohkin ja gulahallan  ...................  330 335 200 135 1,2 1,2 1,4 1,1
64-66 Finansieren ja dutkan  ...........................  163 118 63 55 0,6 0,4 0,4 0,4
68-82 Gávppálaš bálvalusdoaibma, 
opmodatdoaibma  .......................................... 1 673 1 531  905  626 6,1 5,7 6,2 5,1
84 Almmolaš hálddahus, suodjalus ja 
sosiáladáhkádusat  ........................................ 2 036 2 157 1 189  968 7,4 8,0 8,1 7,8
85 Oahpahus  ................................................ 2 617 2 612 849 1 763 9,5 9,7 5,8 14,3
86-88 Dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat  ..... 6 385 6 372 1 188 5 184 23,1 23,6 8,1 42,0
90-99 Eará sosiála ja persovnnalaš bálvalusat  .  795 855 365 490 2,9 3,2 2,5 4,0
Dieđitkeahttá  ................................................  155 189 126 63 0,6 0,7 0,9 0,5
   
Guovllut muđui2 Oktiibuot  ...........................  172 320  174 543 92 153 82 390  100,0  100,0  100,0  100,0
01-03  Eanandoallu, vuovdedoallu ja 
guolásteapmi  ................................................ 7 492 6 581 5 630  951 4,3 3,8 6,1 1,2
05-09 Geađge/báktedoaibma ja bohkan  .......... 1 766 2 828 2 434 394 1,0 1,6 2,6 0,5
10-33 Industriija  ............................................ 11 006 10 378 7 906 2 472 6,4 5,9 8,6 3,0
35-39 Elfápmo- ja čáhcedoaibma  og 
ođasteapmi  ................................................... 2 231 2 460 2 003  457 1,3 1,4 2,2 0,6
41-43 Huksen- ja rusttetdoaibma  .................... 13 173 13 590 12 559 1 031 7,6 7,8 13,6 1,3
45-56 Gálvovuovdin, hotealla ja 
restoráŋŋadoaibma  ....................................... 41 378 40 302 23 931 16 371 24,0 23,1 26,0 19,9
58-63 Diehtojuohkin ja gulahallan  ................... 3 389 3 368 2 398 970 2,0 1,9 2,6 1,2
64-66 Finansieren ja dutkan  ........................... 2 247 1 985 1 005 980 1,3 1,1 1,1 1,2
68-82 Gávppálaš bálvalusdoaibma, 
opmodatdoaibma  .......................................... 14 372 13 877 8 218 5 659 8,3 8,0 8,9 6,9
84 Almmolaš hálddahus, suodjalus ja 
sosiáladáhkádusat  ........................................ 13 807 15 294 8 822 6 472 8,0 8,8 9,6 7,9
85 Oahpahus  ................................................ 16 847 17 014 6 272 10 742 9,8 9,7 6,8 13,0
86-88 Dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat  ..... 38 965 40 819 8 329 32 490 22,6 23,4 9,0 39,4
90-99 Eará sosiála ja persovnnalaš bálvalusat  . 4 963 5 333 2 183 3 150 2,9 3,1 2,4 3,8
Dieđitkeahttá  ................................................  684 714 463 251 0,4 0,4 0,5 0,3
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde. vuođđun.  
Gáldu: Barggahanstatistihkka ráhkaduvvon registtariid vuođul, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 49. Olbmot oppalohkái ja olbmot barggus geat leat gaskal 15-74 jagi, sohkabeali mielde. Norggas Sáltoduoddara 
davábealde. 4. kvartála 2012 
 Olbmot oktiibuot Barggus 
 Oktiibuot Dievddut Nissonat Antall
Oktiibuot
Lohku Proseanta 
  Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat
Oktiibuot  ..............................  297 250  152 976  144 274  201 523  106 796 94 727 67,8 69,8 65,7
SED-guovlu1 oktiibuot  ............. 41 856 22 288 19 568 26 980 14 643 12 337 64,5 65,7 63,0
Guovllut muđui2 oktiibuot .........  255 394  130 688 124 706 174 543 92 153 82 390 68,3 70,5 66,1
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 18 853 9 873 8 980 12 705 6 726 5 979 67,4 68,1 66,6
SED  ................................... 2 947 1 594 1 353 1 925 1 069 856 65,3 67,1 63,3
Guovllut muđui  .................... 15 906 8 279 7 627 10 780 5 657 5 123 67,8 68,3 67,2
Sis Finnmárku  ........................ 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 67,0 66,4 67,6
SED  ................................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 67,0 66,4 67,6
Oarje-Finnmárku  .................... 27 923 14 619 13 304 19 150 10 346 8 804 68,6 70,8 66,2
SED  ................................... 2 911 1 626 1 285 1 805 1 065 740 62,0 65,5 57,6
Guovllut muđui  .................... 25 012 12 993 12 019 17 345 9 281 8 064 69,3 71,4 67,1
Davvi-Romsa  ......................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 64,6 65,9 63,2
SED  ................................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 64,6 65,9 63,2
Lulli-/Gaska-Romsa  ................  106 982 54 618 52 364 73 846 38 911 34 935 69,0 71,2 66,7
SED  ................................... 10 593 5 597 4 996 6 709 3 656 3 053 63,3 65,3 61,1
Guovllut muđui  .................... 96 389 49 021 47 368 67 137 35 255 31 882 69,7 71,9 67,3
Davvi Nordlánda  ....................  120 200 61 555 58 645 80 545 42 674 37 871 67,0 69,3 64,6
SED  ................................... 2 113 1 160 953 1 264 714 550 59,8 61,6 57,7
Guovllut muđui  ....................  118 087 60 395 57 692 79 281 41 960 37 321 67,1 69,5 64,7
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Barggahanstatistihkka ráhkaduvvon registtariid vuođul, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 50. Olbmot barggus geat leat gaskal 15-74 jagi, geain lea bargobáiki olggobealde dan suohkana gos orrot, sohkabeali, 
agi, ealáhusa  ja regionála juogu mielde, Norggas Sáltoduoddara davábealde. 4. kvartála 2012 
Ealáhusjoavku 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 






15-29 år 30-59 år 60-74 år 15-29 år 30-59 år 60-74 år
SED-guovlu1 oktiibuot  ..................... 6 635 1 214 2 631  506  882 1 205  197  100,0
   
01-03  Eanandoallu, vuovdedoallu ja 
guolásteapmi  ....................................  277 71  137 28 20 20 1 4,2
05-09 Geađge/báktedoaibma ja 
bohkan  .............................................  297 72  193 17 6 8 1 4,5
10-33 Industriija  ................................  442 99 231 44 22 38 8 6,7
35-39 Elfápmo- ja čáhcedoaibma  og 
ođasteapmi  .......................................  122 18 78 11 2 7 6 1,8
41-43 Huksen- ja rusttetdoaibma  ........ 1 040 304 607 83 20 21 5 15,7
45-56 Gálvovuovdin, hotealla ja 
restoráŋŋadoaibma  ........................... 1 613  342  603  125  334  179 30 24,3
58-63 Diehtojuohkin ja gulahallan  .......  149 22 67 8 23 26 3 2,2
64-66 Finansieren ja dutkan  ............... 51 5 17 7 5 13 4 0,8
68-82 Gávppálaš bálvalusdoaibma, 
opmodatdoaibma  ..............................  498 85  197 42 61 98 15 7,5
84 Almmolaš hálddahus, suodjalus ja 
sosiáladáhkádusat  ............................  430 27  172 42 21  142 26 6,5
85 Oahpahus  ....................................  431 38 114 36 53  162 28 6,5
86-88 Dearvvašvuođa- ja 
sosiálabálvalusat  ............................... 1 002 93  156 31  245  426 51 15,1
90-99 Eará sosiála ja persovnnalaš 
bálvalusat  .........................................  263 38 50 27 70 61 17 4,0
Dieđitkeahttá  .................................... 20 - 9 5 - 4 2 0,3
   
Norggas Sáltoduoddara davábealde, 
oktiibuot  .......................................... 29 988 5 611 11 788 2 061 4 463 5 347  718
   
SED-guovlu1 oktiibuot  ........................ 6 635 1 214 2 631 506 882 1 205  197
Guovllut muđui2 oktiibuot .................... 23 353 4 397 9 157 1 555 3 581 4 142  521
   
Nuorta-Finnmárku  ............................. 1 546 331 566 95 271  239 44
SED  ..............................................  395 67 153 27 58 71 19
Guovllut muđui  ............................... 1 151 264 413 68 213  168 25
Sis Finnmárku  ................................... 1 051 177 359 86 154  239 36
SED  .............................................. 1 051 177 359 86 154  239 36
Oarje-Finnmárku  ............................... 2 135 465 813 144 345  326 42
SED  ..............................................  460 72 196 44 48 85 15
Guovllut muđui  ............................... 1 675 393 617 100 297  241 27
Davvi-Romsa  .................................... 2 227 485 905 146 335  297 59
SED  .............................................. 2 227 485 905 146 335  297 59
Lulli-/Gaska-Romsa  ........................... 11 008 1 856 4 375 754 1 578 2 166  279
SED  .............................................. 2 212 351 915 177 254  455 60
Guovllut muđui  ............................... 8 796 1 505 3 460 577 1 324 1 711  219
Davvi Nordlánda  ............................... 12 021 2 297 4 770 836 1 780 2 080  258
SED  ..............................................  290 62 103 26 33 58 8
Guovllut muđui  ............................... 11 731 2 235 4 667 810 1 747 2 022  250
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaimmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Barggahanstatistihkka ráhkaduvvon registtariid vuođul,, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 51. Olbmot oktiibuot ja olbmot barggus geat leat gaskal 15-74 jagi, geain lea bargobáiki olggobealde dan suohkana gos 
orrot, sohkabeali ja regionála juogu mielde, Norggas Sáltoduoddara davábealde. 4. kvartála 2012 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde Olbmot oktiibuot Barggus 
Bargobáiki ássansuohkana 
olggobealde 
Lohku Lohku Lohku 
Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat Oktiibuot Dievddut Nissonat
Norggas Sáltoduoddara 
davábealde, oktiibuot  ...........  297 250  152 976  144 274  201 523  106 796 94 727 29 988 19 460 10 528
   
SED-guovlu1  oktiibuot  ............ 41 856 22 288 19 568 26 980 14 643 12 337 6 635 4 351 2 284
Guovllut muđui2 oktiibuot .........  255 394  130 688 124 706 174 543 92 153 82 390 23 353 15 109 8 244
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 18 853 9 873 8 980 12 705 6 726 5 979 1 546  992 554
SED  ................................... 2 947 1 594 1 353 1 925 1 069 856  395  247 148
Guovllut muđui  .................... 15 906 8 279 7 627 10 780 5 657 5 123 1 151  745 406
Sis Finnmárku  ........................ 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 1 051  622 429
SED  ................................... 9 519 4 982 4 537 6 374 3 308 3 066 1 051  622 429
Oarje-Finnmárku  .................... 27 923 14 619 13 304 19 150 10 346 8 804 2 135 1 422 713
SED  ................................... 2 911 1 626 1 285 1 805 1 065 740  460  312 148
Guovllut muđui  .................... 25 012 12 993 12 019 17 345 9 281 8 064 1 675 1 110 565
Davvi-Romsa  ......................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 2 227 1 536 691
SED  ................................... 13 773 7 329 6 444 8 903 4 831 4 072 2 227 1 536 691
Lulli-/Gaska-Romsa  ................  106 982 54 618 52 364 73 846 38 911 34 935 11 008 6 985 4 023
SED  ................................... 10 593 5 597 4 996 6 709 3 656 3 053 2 212 1 443 769
Guovllut muđui  .................... 96 389 49 021 47 368 67 137 35 255 31 882 8 796 5 542 3 254
Davvi Nordlánda  ....................  120 200 61 555 58 645 80 545 42 674 37 871 12 021 7 903 4 118
SED  ................................... 2 113 1 160 953 1 264 714 550  290  191 99
Guovllut muđui  ....................  118 087 60 395 57 692 79 281 41 960 37 321 11 731 7 712 4 019
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Barggahanstatistihkka ráhkaduvvon registtariid vuođul, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 52. Fitnodagat ealáhusaid váldosurggiid1 ja sturrodatjoavkkuid mielde. SED-guovlu2 oktiibuot. Ođđajagmánu 1. b. 2013 

















SED-guovlu2 oktiibuot  ........................... 6 595 18 818 3 946 1 636  515  277  167 47 7
    
A -  Eanandoallu, vuovdedoallu ja 
guolásteapmi  .......................................... 2 098  656 1 797  274 20 4 3 - -
B -Báktedoaibma ja bohkan  ..................... 21 257 4 10 2 2 1 1 1
C - Industriija  ..........................................  269 1 442 140 63 26 17 17 4 2
D - El-rávdnje-, gássa, lievla- ja 
lieggačáhcedoaibma ................................ 23  154 4 9 7 1 2 - -
E - Čáhce-, duolvačáhce- (hivsset) ja 
buhtistandoaibma  .................................... 46  191 21 11 6 6 2 - -
F - Huksen- ja rusttetdoaibma ...................  632 1 423 337 198 62 26 8 1 -
G - Gávppašeapmi, mohtorfievrruid 
divodeapmi  .............................................  573 1 869  202  223  100 44 4 - -
H - Fievrredeapmi ja vurken  .....................  338 938 156 132 26 10 14 - -
I - Idjadan- ja guossohandoaibma  .............  197 450 107 62 18 6 4 - -
J - Diehtojuohkin ja gulahallan  ..................  100 253 64 27 5 2 1 - 1
K - Ruđalaš bálvaleapmi ja dáhkádus.  ....... 23 83 3 14 5 1 - - -
L - Fásta opmodagaid vuovdin ja 
doaimmaheapmi  .....................................  331  135  272 55 3 - 1 - -
M - Fágalaš, dieđalaš ja teknihkkálaš 
bálvalusat  ...............................................  275  310  173 82 16 3 1 - -
N - Gávpebálvalusat  ................................  214 604 134 54 9 8 8 1 -
O - Almmolaš hálddahus, suodjalus ja 
oadjoortnegat mat gullet almmolaš 
hálddašeami vuollái.  ................................  179 1 353 10 75 44 37 11 2 -
P - Oahpahus  .........................................  196 2 376 46 47 35 23 33 11 1
Q -  Dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat  ..  653 5 779 207 176 104 83 54 27 2
R - Kultuvrralaš doaibma, guoimmuheapmi 
ja asttoáiggedoaimmat  .............................  236  239  168 55 8 3 2 - -
S - Eará bálvalusat  ..................................  187 303 99 67 19 1 1 - -
Dieđitkeahttá  .......................................... 4 3 2 2 - - - - -
1 Ealáhusjuogu vuođđun lea dat ođđa stándarda SN2007. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-
2012.  
Gáldu: Fitnodat ja lágádusregisttar (BoF), Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 53. Olbmot geat ledje boazodoalus njukčamánu 31. b. 2011s, sohkabeali ja siidaoassái gullevašvuođa mielde. 
Válljejuvvon geográfalaš guovllut1 
Geográfalaš guovlu Oktiibuot 









Olles riika  ............................. 3 018 1 557 1 461  540  254  219 2 005
    
Finnmárku  ............................. 2 205 1 147 1 058 379  169  126 1 531
SED2  .................................. 2 015 1 048 967 365  160  115 1 375
Guovllut muđui3  ...................  190 99 91 14 9 11 156
    
Romsa  ..................................  207 106 101 43 13 6 145
SED2  .................................. 77 44 33 20 : : 47
Guovllut muđui3  ...................  130 62 68 23 : : 98
    
Nordlánda, oktiibuot  ...............  191 102 89 44 22 15 110
SED2  .................................. 8 5 3 : : : 3
Guovllut muđui3  ................... 98 53 45 24 : : 57
Guovllut Sáltoduoddara 
lulábealde  ........................... 85 44 41 : : 7 50
    
Riikkas muđui  ........................  415 202 213 74 50 72 219
    
Olles riika, proseantta mielde  ..  100,0 51,6 48,4 17,9 8,4 7,3 66,4
1 Assanbáiki ođđajagimánu 1. b. 2011. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2011. 3 Guovllut 
Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Kjelde: Boazodoallohálddahus.  
 
Tabealla 54. Siidaossosat njukčamánu 31. b. 2011, jođiheaddji sohkabeale, agi1 ja ássanbáikki mielde1. Válljejuvvon geográfalaš 
guovllut. 




Oktiibuot Dievddut Nissonat -29 jagi 30-39 jagi 40-49 jagi 50-59 jagi 60- jagi
Olles riika  .............................  391  324 67 54 97  101 96 43 43,8
   
Finnmárku  ............................  265  224 41 45 71 65 63 21 42,3
SED2  ..................................  255  218 37 43 68 61 62 21 42,5
Guovllut muđui3  ................... 10 6 4 2 3 4 1 - 37,9
   
Romsa .................................. 33 25 8 3 8 7 5 10 48,3
SED  ................................... 14 11 3 2 1 3 4 4 51,6
Guovllut muđui  .................. 19 14 5 1 7 4 1 6 45,9
   
Nordlánda  ............................ 36 31 5 2 11 9 7 7 46,1
SED  ................................... 2 2 - - - - 2 - 51,5
Guovllut muđui  .................. 21 19 2 2 4 5 3 7 48,7
Guovllut Sáltoduoddara 
lulábealde  ........................... 13 10 3 - 7 4 2 - 41,1
   
Riikkas muđui  ........................ 57 44 13 4 7 20 21 5 46,6
   
Proseanta olles riikkas  ............ 100,0 82,9 17,1 13,8 24,8 25,8 24,6 11,0 .
1 Ahki ja ássanbáiki ođđajagimánnu 1. b 2011. 2 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2011. 3 
Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Boazodoallohálddahus.  
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Oktiibuot  ..............................  391 54 97  101 96 43 43,8
    
Nuorta-Finnmárku  ..................  136 22 29 36 36 13 43,8
Buolbmát/Várjjat  .................. 35 6 9 5 10 5 44,5
Kárášjohka  ..........................  101 16 20 31 26 8 43,5
Oarje-Finnmárku  ....................  126 24 41 28 26 7 40,3
Romsa  .................................. 39 2 9 10 7 11 49,0
Nordlánda  ............................. 35 2 11 8 7 7 46,2
Davvi-Trøndelága ................... 26 3 3 11 6 3 45,0
Lulli-Trøndelága/Hedmárku  ..... 29 1 4 8 14 2 48,0
Proseanta oktiibuot .................  100,0 13,8 24,8 25,8 24,6 11,0 .
1 Ahki, juovlamánu 31. b. 2010.  
Gáldu: Boazodoalohálddahus.  
Tabealla 56. Siidaosiid juohku, siidaoasi boazologu mielde mii lei njukčamánu 31. b. 20091 






Oktiibuot  ..............................  557 22 16 70  171  228 14 36  415
   
Nuorta-Finnmárku  ..................  182 12 5 15 38 88 4 20 467
Buolbmát/Várjjat  .................. 45 1 - 4 6 21 3 10 546
Kárášjohka  ..........................  137 11 5 11 32 67 1 10 458
Oarje-Finnmárku  ....................  217 8 9 27 60 87 10 16 431
Romsa  .................................. 45 - 1 13 26 5 - - 263
Nordlánda  ............................. 44 1 1 9 18 15 - - 336
Davvi-Trøndelága ................... 39 1 - 6 24 8 - - 310
Lulli-Trøndelága/ Hedmárku  .... 30 - - - 5 25 - - 453
Proseanta oktiibuot ................. 100,0 3,9 2,9 12,6 30,7 40,9 2,5 6,5 .
1 Divokeahtes logut njukčamánu 31. b. 2009 rádjái. Njukčamánu 31. beaivi adnojuvvo dannego cuoŋománu 1. beaivve lea áigemearri addit dieđuid orohatstivrii 
iežas maŋemus jagi doalus birra.  
Gáldu: Boazodoallohálddahus.  





















Olles riika  .............................  210 075  232 838  234 608  233 160  243 251  253 721  248 522  254 384  251 071  253 092
     
Nuorta-Finnmárku  .................. 63 389 73 664 78 332 81 126 83 982 89 740 86 315 88 868 87 283 81 899
Buolbmát/Várjjat  .................. 21 623 24 179 24 664 25 073 25 227 27 279 24 885 27 325 28 078 26 385
Kárášjohka  .......................... 41 766 49 485 53 668 56 053 58 755 62 461 61 430 61 543 59 205 55 514
Oarje-Finnmárku  .................... 84 214 96 536 92 714 89 030 94 262 98 106 96 009 98 548 97 957 104 211
Romsa  .................................. 9 922 10 556 11 272 11 123 12 046 12 188 12 226 12 094 11 674 12 733
Nordlánda  ............................. 13 993 14 255 14 142 13 984 14 557 14 717 15 101 15 667 14 529 14 811
Davvi-Trøndelága ................... 12 936 12 330 12 377 11 757 12 483 12 627 12 856 13 281 13 529 13 834
Lulli-Trøndelágá/Hedmárku  ..... 13 432 13 307 13 616 13 959 13 376 13 576 13 691 13 821 13 840 13 572
Boazosearvvit3  ....................... 12 189 12 190 12 155 12 181 12 545 12 767 12 324 12 105 12 259 12 032
1 Dás adnojuvvo njukčamánu 31. b. danne go áigemearri addit maŋemus jagi boazodoallodieđuid orohatstivrii lea cuoŋománu 1. b. 2 Logut eai leat njulgejuvvon. 
3 Mangler.  
Gáldu: Boazodoallohálddahus.  
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Tabealla 58 Boraspirii goddojuvvon bohccot, gáibidan buhtadusa ja buhtaduvvon, boraspirešlája mielde mii gottii bohcco. 
Válljejuvvon guovllut. Boazodoallojahki  2011/2012 
Geográfalaš guovlu  Bohccuid lohku maid leat gáibidan buhtaduvvot, boraspirešlája mielde mii gottii bohcco  
 Oktiibuot Albbas Geatki Guovža Gumpe Goaskin
Olles riika  .................................................... 70 510 23 211 21 675 970 357 24 297
Finnmárku  .................................................... 53 349 16 936 15 510 338 238 20 327
SED1  ......................................................... 52 055 16 482 15 321 266 230 19 756
Guovllut muđui2  .......................................... 1 294 454 189 72 8 571
Romsa  ......................................................... 4 294 1 755 1 315 5 - 1 219
SED  .......................................................... 2 530 1 109 817 5 - 599
Guovllut muđui  ........................................... 1 764 646 498 - - 620
Nordlánda  .................................................... 5 105 2 052 1 938 109 - 1 006
SED  .......................................................... 174 11 157 - - 6
Guovllut muđui Sáltoduoddara davábealde  ... 2 143 772 613 75 - 683
Guovllut Sáltoduoddara lulábealde  ............... 2 788 1 269 1 168 34 - 317
Riikkas muđui3 ............................................... 7 762 2 468 2 912 518 119 1 745
 Bohccuid lohku mat leat buhtaduvvon, boraspirešlája mielde mii gottii bohcco 
 











Olles riika  .................................................... 18 593 6 629 5 714 99 40 4 048 2 063 26,4
Finnmárku  .................................................... 10 155 3 906 3 001 26 21 2 842 359 19,0
SED  .......................................................... 9 891 3 834 2 919 19 21 2 752 346 19,0
Guovllut muđui2  .......................................... 264 72 82 7 - 90 13 20,4
Romsa  ......................................................... 2 338 893 568 - - 534 343 54,4
SED  .......................................................... 1 318 505 334 - - 264 215 52,1
Guovllut muđui  ........................................... 1 020 388 234 - - 270 128 57,8
Nordlánda  .................................................... 2 245 892 740 - - 236 377 44,0
SED  .......................................................... 45 9 24 - - 5 7 25,9
Guovllut muđui Sáltoduoddara davábealde  ... 824 262 270 - - 138 154 38,5
Guovllut Sáltoduoddara lulábealde  ............... 1 376 621 446 - - 93 216 49,4
Riikkas muđui ................................................ 3 855 938 1 405 73 19 436 984 49,7
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde. 3 Muhtun buhtadusat leat addojuvvon boazoservviide go ii leat leamašan vejolaš 
čielggadit eaiggátvuođa. Dáin dáhpáhusain leat sihke gáibádusat ja buhtadusat biddjojuvvon “Riikkas muđui” loguid sisa dannego ii leat leamašan vejolaš 
gávdnat rievttes ássanbáikki. 4 Buhtadus lea mieđihuvvon, muhto ii leat mearriduvvon makkár boraspire lea goddán bohcco.  
Gáldu: Luondduhálddašan Direktoráhtta/Direktoratet for Naturforvaltning. 
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Tabealla 59. Sarvvá/ealgabivdu. Goddinlobiid ja goddojuvvon elliid lohku. Válljejuvvon suohkanat1. 1990, 1995, 2000 og 2012 









2030 Mátta-Várjjat  ..................  118 66 66 47 54 28 61 42
2027 Unjárga  ......................... 37 18 43 36 87 79  100 80
2025 Deatnu  .......................... 21 16 55 43 113  105  300 217
2023 Gáŋgaviika  .................... - - - - - - 5 3
2022 Davvesiida  .................... - - - - 6 3 40 25
2021 Kárásjohka  .................... 75 37 70 40 150  110  300 241
2020 Porsáŋgu  ...................... 12 8 22 20 85 55  117 102
2019 Davvenjárga  .................. - - - - - - 3 -
2018 Muosát  .......................... - - - - - - - -
2017 Fálesnuorri  .................... 3 2 2 2 14 7 8 5
2014 Láhppi  .......................... - - - - - - - -
2012 Áltá  ............................... 27 16 18 15 41 38 51 42
2011 Guovdageaidnu  ............. 24 9 26 12 50 26  217 67
   
1943 Návuotna  ...................... 14 7 25 22 21 16 51 42
1942 Ráisa  ............................ - - 35 33 56 48 74 55
1941 Skiervá  ......................... - - - - 2 2 15 15
1940 Gáivuotna  ..................... - - - - - - 11 9
1939 Omasvuotna  .................. 10 8 18 16 26 22 26 12
1938 Ivgu  .............................. 13 8 10 8 7 5 30 26
1936 Gálsa  ............................ - - - - 6 4 52 21
1933 Báhccavuotna  ................ 60 30 47 29 55 41 81 66
1925 Ráisavuotna  .................. 44 33 59 54 43 36 65 63
1923 Siellat  ........................... 33 24 67 50 46 26 53 51
1920 Loabat  .......................... 18 15 23 19 18 10 16 16
1919 Rivttát  ........................... 23 15 30 24 23 16 23 20
1913 Skánit  ........................... 4 1 24 22 43 39 55 55
1902 Romsa  .......................... 30 23 72 52 96 61 91 68
   
1853 Evenášši  ....................... 12 5 26 25 48 40 44 46
1850 Divtasvuodna ................. 29 16 39 26 49 33 88 75
1849 Hábmer .......................... 28 14 31 18 46 37  104 93
1805 Nárviika  ........................ 45 33 69 60 69 57 87 74
1 Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii gullet SED-guvlui. 2 Muhtun suohkaniin eai leat goddinlobiguovllut ja bivdoguovllut, gos sarvát/ealggat leat 
goddojuvvon, ollásiidda dat seamma.  
Gáldu: Smávvaelliid- ja ruoigobivdu, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 60. Goddon rievssahiid lohku. 2005/2006-2012/2013. Válljejuvvon fylkkat. 
Fylka 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
20 Finnmárku   
Rievssat  .............................. 82 321 77 747 58 277 18 933 15 150 10 300 19 550 10 200
Giron  .................................... 22 413 18 983 19 356 9 834 7 700 6 750 12 000 6 500
19 Romsa   
Rievssat  .............................. 23 574 19 899 18 579 13 608 11 800 12 600 17 900 15 200
Giron  .................................. 14 370 12 416 14 489 9 965 8 150 9 150 13 100 9 800
18 Nordlánda   
Rievssat  .............................. 18 195 11 458 17 949 11 944 10 500 12 850 20 650 8 950
Giron  .................................. 14 107 10 281 14 847 9 528 8 300 10 500 16 250 7 400
Gáldu: Lodde- ja smávvaelliidbivdu ja ruoigobivdu, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 61. Eanandoallofitnodagat eanandoalloeatnamiid sturrodagaid mielde mat leat anus ja doaluid gaskamearalaš sturrodat 
SED-guovllus1 
 Eanandoallofitnodagat doallosturrodaga mielde Gaskamearálaš doallosturrodat 
















dekára  ja 
eanet
1989  ..................................... 2 505 1 158 607 522 218 81,0 26,1 69,9  141,1 259,5
1995  ..................................... 1 730  425 486 509 310 116,7 30,7 72,3  141,2 264,2
1999  ..................................... 1 681  338 418 512 413 138,6 29,9 73,3  144,1 286,9
2000  ..................................... 1 526  293 343 493 397 141,8 29,7 73,9  144,3 279,9
2001  ..................................... 1 413  228 319 451 415 152,1 30,5 74,1  145,7 285,8
2002  ..................................... 1 310  186 263 429 432 163,8 29,0 73,6  146,1 294,3
2003  ..................................... 1 203  148 214 403 438 176,0 30,1 75,3  148,0 300,2
2004  ..................................... 1 099 97 189 345 468 190,1 29,8 75,7  146,5 301,7
2005  ..................................... 1 047 91 153 331 472 198,5 29,3 75,4  147,5 306,7
2006  ..................................... 996 78 144 300 474 208,1 27,9 76,2  148,3 315,6
2007  ..................................... 970 87 126 286 471 212,8 25,7 76,1  149,1 322,6
2008  ..................................... 921 80 123 253 465 221,2 25,4 75,3  153,4 330,4
2009  ..................................... 883 71 112 252 448 226,3 24,2 75,2  152,4 337,6
2010  ..................................... 858 73 102 237 446 232,1 26,1 74,3  150,2 345,5
2011  ..................................... 797 58 96 226 417 241,3 25,4 73,6  152,2 358,3
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  















mat eai leat anus
Giettit ládjemii ja guohtumii 




1989  .....................................  202 841 12 896 1 782 2 269  185 895 171 573
1995  .....................................  201 961 19 542 1 391 946  180 082 175 347
1999  .....................................  233 038 15 542 1 077 666  215 753 189 342
2000  .....................................  216 340 12 265 951 887  202 237 179 000
2001  .....................................  214 893 10 566 998 716  202 613 178 843
2002  .....................................  214 572 8 658 1 039 731  204 144 180 412
2003  .....................................  211 695 8 358 918 724  201 695 178 022
2004  .....................................  208 931 7 626 831 628  199 846 176 124
2005  .....................................  207 815 6 588 718 826  199 683 176 347
2006  .....................................  207 234 8 318 699 476  197 741 174 496
2007  .....................................  206 418 5 372 578 519  199 949 176 646
2008  .....................................  203 751 5 020 529 386  197 816 173 933
2009  .....................................  199 820 4 163 372 466  194 819 169 865
2010  .....................................  199 170 5 637 310 478  192 745 166 924
2011  .....................................  192 343 3 079 260 366  188 638 162 481
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
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Tabealla 63. Eanandoallofitnodagat eanandoalloeatnamiid sturrodagaid mielde mat leat anus ja regionála juogu mielde Norggas 
Sáltoduoddara davábealde. 



































Oktiibuot  .............................. 5 117 1 320 1 354 1 440 1 003 2 603  270  360  699 1 274
     
SED-guovlu1 oktiibuot  ............. 1 730  425 486 509 310 797 58 96 226 417
Guovllut muđui2 oktiibuot ......... 3 387  895 868 931 693 1 806 212  264 473 857
     
Nuorta-Finnmárku  .................. 129 31 18 33 47 88 13 6 21 48
SED  ................................... 85 27 11 19 28 48 8 3 10 27
Guovllut muđui  .................... 44 4 7 14 19 40 5 3 11 21
Sis Finnmárku  ........................ 315 57 72 91 95 145 9 16 33 87
SED  ................................... 315 57 72 91 95 145 9 16 33 87
Oarje-Finnmárku  .................... 236 65 54 67 50 117 16 16 22 63
SED  ................................... 88 29 23 24 12 28 2 5 7 14
Guovllut muđui  .................... 148 36 31 43 38 89 14 11 15 49
Davvi-Romsa  ......................... 580  177 194 152 57 254 16 41 73 124
SED  ................................... 580  177 194 152 57 254 16 41 73 124
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 1 681  396 455 516 314 833 73  117 254 389
SED  ................................... 621  114 178 214 115 295 16 26 100 153
Guovllut muđui  .................... 1 060  282 277 302 199 538 57 91 154 236
Davvi-Nordlánda  .................... 2 176  594 561 581 440 1 166 143  164 296 563
SED  ................................... 41 21 8 9 3 27 7 5 3 12
Guovllut muđui  .................... 2 135  573 553 572 437 1 139 136  159 293 551
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
Tabealla 64. Eanandoalloeatnamat mat leat anus regionála juogu mielde Norggas Sáltoduoddara davábealde. 2011. Dekára 
















Giettit ládjemii ja guohtumii. 




Oktiibuot  ..............................  612 129 8 057 4 567 1 455  597 616  492 355
   
SED-guovlu1 oktiibuot  .............  192 343 3 079 260 246  188 638 162 481
Guovllut muđui2 oktiibuot .........  419 786 4 978 4 307 1 209  408 978 329 874
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 23 875 444 : 10 23 415 18 328
SED  ................................... 12 979 246 - 10 12 724 10 140
Guovllut muđui  .................... 10 896 198 : : 10 691 8 188
Sis Finnmárku  ........................ 43 109 1 323 26 111 41 590 38 614
SED  ................................... 43 109 1 323 26 111 41 590 38 614
Oarje-Finnmárku  .................... 27 729 543 107 34 27 034 22 236
SED  ................................... 6 493 169 : : 6 317 5 118
Guovllut muđui  .................... 21 236 374 107 34 20 717 17 118
Davvi-Romsa  ......................... 56 577 763 87 56 55 649 45 937
SED  ................................... 56 577 763 87 56 55 649 45 937
Lulli-/Gaska-Romsa  ................  191 786 2 994 3 209 773  184 738 159 423
SED  ................................... 67 439 542 130 66 66 713 58 378
Guovllut muđui  ....................  124 347 2 452 3 079 707  118 025 101 045
Davvi-Nordlánda  ....................  269 053 1 990 1 117 464  265 190 207 817
SED  ................................... 5 746 36 : : 5 645 4 294
Guovllut muđui  ....................  263 307 1 954 1 117 464  259 545 203 523
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 65. Eanandoallofitnodagat main leat iešguđetlágán šibihat ja gaskamearalaš šibitlohku SED-guovllus1 

















 Oktiibuot Gusat  Oktiibuot Gusat 
1989  .....................................  694  577 1 527 255 44 24,4 12,2 27,7 59,6
1995  .....................................  602  489 1 022 210 62 26,6 13,0 46,5 64,9
1999  .....................................  581  490 872 180 71 30,3 13,8 47,5 68,1
2000  .....................................  502  428 830 167 44 29,6 13,8 49,7 70,3
2001  .....................................  486  408 794 147 41 30,4 14,0 52,9 73,8
2002  .....................................  449  386 744 138 39 32,3 14,5 55,9 77,2
2003  .....................................  416  374 683 128 35 33,9 14,7 58,9 79,6
2004  .....................................  409  369 612 124 34 34,6 15,0 63,1 79,6
2005  .....................................  402  365 549 119 25 35,6 15,1 68,1 79,7
2006  .....................................  394  347 514 110 26 36,3 15,6 70,5 80,2
2007  .....................................  364  333 484 107 28 37,9 16,0 70,8 81,8
2008  .....................................  344  310 458 95 24 39,8 16,9 75,2 84,3
2009  .....................................  321  291 431 90 23 41,3 17,3 77,4 89,8
2010  .....................................  300  270 412 83 14 41,4 17,8 79,1 95,8
2011  .....................................  274  251 384 77 12 41,8 18,2 78,5 99,3
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
Tabealla 66. Šibihat/eallit SED-guovllus1 








1989  ..................................... 16 962 7 061 1 904 293 42 303 15 605 33 088
1995  ..................................... 16 017 6 340 4 653 406 47 548 13 639 42 225
1999  ..................................... 17 583 6 779 7 170 526 41 422 12 258 26 848
2000  ..................................... 14 871 5 921 4 118 490 41 217 11 743 27 692
2001  ..................................... 14 756 5 712 3 487 470 41 968 10 843 28 523
2002  ..................................... 14 481 5 579 5 201 484 41 579 10 647 28 122
2003  ..................................... 14 095 5 497 5 845 498 40 236 10 189 22 650
2004  ..................................... 14 135 5 539 6 402 503 38 641 9 868 18 487
2005  ..................................... 14 315 5 524 4 307 713 37 364 9 486 13 482
2006  ..................................... 14 318 5 426 4 258 631 36 223 8 827 15 911
2007  ..................................... 13 810 5 314 4 945 667 34 246 8 748 15 994
2008  ..................................... 13 684 5 253 4 626 720 34 430 8 007 15 776
2009  ..................................... 13 249 5 045 4 099 759 33 351 8 078 14 383
2010  ..................................... 12 410 4 810 3 965 793 32 572 7 948 14 274
2011  ..................................... 11 462 4 564 2 550 717 30 135 7 649 7 933
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
Tabealla 67. Biebmošibihat/-eallit , Norggas Sáltoduoddara davábealde. 2011 
Regionála juohku, Norggas 
Sáltoduoddara davábealde 








Oktiibuot  .............................. 45 914 16 746 97 027 12 340 2 400 78 621
   
SED-guovlu1 oktiibuot  ............. 11 462 4 564 30 135 7 649  330 7 933
Guovllut muđui2 oktiibuot ......... 34 452 12 182 66 892 4 691 2 070 70 688
   
Nuorta-Finnmárku  .................. 1 668 644 4 387 - : 11 520
SED  ...................................  993 397 2 135 - - :
Guovllut muđui  ....................  675 247 2 252 - : 11 520
Sis Finnmárku  ........................ 2 912 1 159 2 966 - 84 :
SED  ................................... 2 912 1 159 2 966 - 84 :
Oarje-Finnmárku  .................... 2 886 1 152 2 428 - : :
SED  ...................................  636 241 455 - - :
Guovllut muđui  .................... 2 250 911 1 973 - : :
Davvi-Romsa  ......................... 2 597 1 037 11 559 4 833  126 226
SED  ................................... 2 597 1 037 11 559 4 833  126 226
Lulli-/Gaska-Romsa  ................ 12 206 4 524 32 006 4 333  604 25 796
SED  ................................... 4 124 1 631 11 554 2 816  120 7 619
Guovllut muđui  .................... 8 082 2 893 20 452 1 517  484 18 177
Davvi Nordlánda  .................... 23 645 8 230 43 681 3 174 1 534 40 957
SED  ...................................  200 99 1 466 - - :
Guovllut muđui  .................... 23 445 8 131 42 215 3 174 1 534 40 957
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 2 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
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1989  ..................................... 2 505 2 090 386 29 50,4 52,7
1995  ..................................... 1 730 1 396 325 9 48,4 48,5
1999  ..................................... 1 681 1 330 337 14 47,7 48,2
2000  ..................................... 1 526 1 203 311 12 48,6 49,1
2001  ..................................... 1 413 1 130 271 12 48,6 48,6
2002  ..................................... 1 310 1 042 243 25 48,5 48,9
2003  ..................................... 1 203 957 222 24 49,0 49,1
2004  ..................................... 1 099 881 192 26 48,9 48,0
2005  ..................................... 1 047 830 185 32 49,3 47,5
2006  .....................................  996 782 179 35 49,2 47,2
2007  .....................................  970 746 186 38 49,7 47,5
2008  .....................................  921 694 191 36 49,9 48,2
2009  .....................................  883 656 187 40 50,5 47,6
2010  .....................................  858 632 186 40 50,4 47,7
2011  .....................................  797 594 171 32 51,1 48,3
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statististisk sentralbyrå.  
Tabealla 69 Eanan- ja šaddogárdebarggut ja olbmuid1 bargoáigi eatnamiiguin ja šaddogárddiiguin, Norggas Sáltoduoddara 
davábealde. 2010 
Regionála juohku, Norggas 









mu eanan- ja 
šaddogárde-
barggut.






Olbmot geat leat doaimmahan eanan- ja šaddogárdebargguid. 













Oktiibuot  .............................. 2 725 3 366 72 9 562 1 208 2 753 2 045 1 761 1 795
SED-guovlu2 oktiib. ................. 858 1 064 14 2 907 358 845 620 584 500
Guovllut muđui3 oktiib. ............. 1 867 2 302 58 6 655 850 1 908 1 425 1 177 1 295
Nuorta-Finnmárku  .................. 94 126 3 347 48 104 79 63 53
SED  ..................................  59 84 1 227 33 66 49 43 36
Guovllut muđui  ...................  35 42 2 120 15 38 30 20 17
Sis Finnmárku  ....................... 155 183 3 510 45 166 99 103 97
SED  ......................................  155 183 3 510 45 166 99 103 97
Oarje-Finnmárku  .................... 120 145 4 441 61 130 92 78 80
SED  ......................................  35 34 - 112 17 27 26 18 24
Guovllut muđui  .....................  85 111 4 329 44 103 66 60 56
Davvi-Romsa  ......................... 267 343 4 950 128 267 188 198 169
SED  ......................................  267 343 4 950 128 267 188 198 169
Lulli-/Gaska-Romsa ................. 884 1 073 20 3 055 394 883 654 558 566
SED  ......................................  316 395 5 1 042 130 297 236 211 168
Guovllut muđui  .....................  568 678 15 2 013 264 586 418 347 398
Davvi Nordlánda ..................... 1 205 1 496 37 4 259 532 1 203 933 761 830
SED  ......................................  26 25 - 66 5 22 22 11 6
Guovllut muđui  .....................  1 179 1 471 37 4 193 527 1 181 911 750 824
1 Geavaheaddji, beallelaš, bearašlahtut ja fásta bargit leat juhkkojuvvon diibmologuid mielde maid leat doaimmahan eanan- ja šaddogárdebargguid. 2 Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 3 Guovllut Sáltoduoddara davábealde mat leat Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid doaibmaguovllu (SED) olggobealde. 
Gáldu: Eanandoallostatistihkka, Statistisk sentralbyrå. (Tabealla lea divvojuvvon guovvamánu 7. b. 2014.)
Tabealla 70. Registrerejuvvon guollefatnasat1. Olles suohkanat SED-guovllus2 oktiibuot. 2011 
Oktiibuot 
Ávnnas/Materiála 
Alumiidna Plastihkka Stálli Muorra
Oktiibuot  ..............................  650 36  498 17 99
1 Diehtu fanasregisttáris fatnasiid birra mat registrerejuvvon dovdomearkka bokte gullet suohkaniidda mat ollislaččat gulle sámi doaibmaguvlui. 2 Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Guolástusdirektorahta.  
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Tabealla 71. Guolásteddjiid lohku geat ásset SEDguovllus1, sohkabeali, ealáhussii oassálastinoasi ja fylkka mielde. Juovlamánu 
31. b. 2011 
 Oktiibuot Dievddut Nissonat 
 Oktiibuot Váldobargu Liigebargu Oktiibuot Váldobargu Liigebargu Oktiibuot Váldobargu Liigebargu
Oktiibuot  ................... 1 264  855  409 1 210  831  379 54 24 30
   
Finnmárku  ..................  511  357 154 478 340 138 33 17 16
Romsa  .......................  741  489 252 720 482 238 21 7 14
Nordlánda  .................. 12 9 3 12 9 3 - - -
1 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Guolástusdirektorahta.  

































Oktiibuot  .............................. 60 040 7 286 7 116 8 926 6 260 6 645 2 437 2 862 2 660 4 713 4 581 4 445 2 108
      
Čáhcebálddis  ......................... 545 - - - - 46 151 17 300 4 - 10 16
Loahkka  ................................ 254 15 15 8 4 14 14 7 16 36 59 46 20
Sallit  ..................................... 10 721 5 449 : - - - - - :  511  778 2 537 :
Diksu/Juksu  ........................... 8 509  214  213 205 646 1 392 488 1 128 773 1 162 1 297 474 519
Gonagas/ ruoššareabbá  ......... 391 4 : 2 1 1 6 : 185  116 : 19 15
Atlánttalaš makrealla  .............. : - - - - - - - : : : - -
Reahka  ................................. 1 332 18 24 42 409 244 82 41 78  352 31 9 3
Áhkábiddu/ rundierpmis  .......... : - - 23 171 175 70 : - - - - -
Sáidi  ..................................... 5 023  114 1 105 543 50 249 150 380 648  476  554 405 347
Dorski  ................................... 22 483 1 456 3 078 4 739 4 845 2 128 1 323 986 241  406 1 476 833 973
Háhka/ mearravuosku  ............. 331 3 9 5 2 8 29 120 38 24 46 38 9
Eará sálaš  ............................. 8 525 14 1 562 3 360 133 2 390 123 144 200 :  315 75 :
1 Dieđut fanasregisttáris fatnasiid birra mat, registrerejuvvon dovdomearkkas bokte, bivdet suohkaniin mat ollásiidda gullet definerejuvvon sámi guvlui. 2 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Kjelde: Vuođđoealáhusstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 73. Sálašhivvodat1, gáddáiskihkidanbáikki2 ja sálaššlája mielde. SED-guovlu3 ja válljejuvvon fylkkat. 2011. Tonna 
jorba/olles deaddu4 
Guollešládja SED-guovlu, oktiibuot 
Finnmárku Romsa ja Nordlánda 
Oktiibuot SED-guovlu Oktiibuot SED-guovlu
Sálašhivvodat, oktiibuot  ....... 70 860  245 989 48 267  892 620 22 592
   
Čáhcebálddis  .........................  775 1 371 348 7 573 427
Áhkácincu/duorši  ....................  741 526 124 3 166 618
Loahkka  ................................  652 947 389 2 488 263
Girjestáinnir  ...........................  192 1 421 185 2 586 7
Stáinnir  .................................  222 418 124  671 98
Gonagas/ ruoššareabbá  .........  812 1 778 807 5 5
Bálddis  ..................................  275 394 122 1 117 153
Lággu  ................................... 67 52 17 2 306 50
Finddar/ sánddatšládja  ........... 1 19 1 6 1
Liirodorski  .............................. 3 - -  146 3
Diksu/juksu  ............................ 12 270 50 883 9 917  101 699 2 353
Dorski  ................................... 37 809 113 732 26 460  245 570 11 349
Reahka  .................................  624 8 8 24 330 617
Áhkábiddu/run-dierpmis  ..........  412 291 97  914 315
Sánddat/náste-finddar  ............ 29 167 14  163 15
Sáidi  ..................................... 15 249 30 779 9 082 46 849 6 167
Háhka/mearra-vuosku  ............  703 1 342 554 4 519 149
Eará guollešlájat  .................... 24 41 860 19  448 513 4
1 Dát lea sálaš maid norgga ja olgoriikka fatnasat leat buktán. 2 Guliid gáddáiskihkidanbáiki guolleoastinfitnodahkii. Vuođđun dás lea guolleoastinfitnodatbáiki. 3 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 4 Logut leat baji- dehe vuoliduvvon lagamus olles 
tonnii.  
Gáldu: Vuođđoealáhusstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 74. Sálašárvu1, gáddáiskihkidanbáikki2 ja guollešlája mielde. SED-guovlu3 ja válljejuvvon fylkkat. 2011. 1 000 ruvnna4 
Guollešládja SED-guovlu oktiibuot 
Finnmárku Romsa ja Nordlánda 
Oktiibuot SED-guovlu Oktiibuot SED-guovlu
Sálašárvu oktiibuot  ..............  681 393 2 003 067  455 662 6 791 001  225 732
   
Čáhcebálddis  ......................... 13 436 21 978 5 967  152 775 7 469
Áhkácincu/duorši  .................... 15 759 10 522 2 515 64 901 13 245
Loahkka  ................................ 3 207 4 245 1 777 17 004 1 430
Girjestáinnir  ........................... 1 333 8 951 1 290 25 684 43
Stáinnir  ................................. 1 341 2 354 711 4 555 629
Gonagas/ruoššareabbá  .......... 65 788 151 313 65 331  457 457
Bálddis  .................................. 9 132 12 917 4 120 37 045 5 012
Lággu  ...................................  405 320 111 16 449 294
Finddar/sánddatšládja  ............ 23 293 11 86 12
Liirodorski  .............................. 27 4 - 1 545 27
Diksu/juksu  ............................ 70 614 325 504 55 068  802 493 15 546
Dorski  ...................................  383 305 1 157 862 262 102 2 727 115 121 203
Reahka  ................................. 21 462 399 399  425 427 21 063
Áhkábiddu/rundierpmis  ........... 2 376 2 176 560 6 577 1 815
Sánddat/nástefinddar  .............  189 1 106 91 1 125 98
Sáidi  ..................................... 87 536 173 881 51 590  344 791 35 946
Háhka/mearravuosku  ............. 5 369 10 401 3 978 43 629 1 391
Eará guollešlájat  .................... 90 118 840 38 2 119 341 53
1 Dát lea sálaš maid norgga ja olgoriikka fatnasat leat buktán. 2 Guliid gáddáiskihkidanbáiki guolleoastinfitnodahkii. Vuođđun dás lea guolleoastinfitnodatbáiki. 3 
Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012. 4 Logut leat baji- dehe vuoliduvvon lagamus olles 
1000 ruvdnui.  
Gáldu: Vuođđoealáhusstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
Tabealla 75. Sálašhivvodat ja sálašárvu1, guollešlájaid váldojoavkku ja gáddáiskihkidanbáikki mielde2. SED-guovlu3 fylkkaid 
mielde. 2011. Tonna olles/jorba deattu ja 1 000 ru. mielde. 
Guollešládja/joavku 
Tonna olles/jorba deaddu 
SED-guovlu, oktiibuot Finnmárku Romsa ja Nordlánda
Oktiibuot ................................ 70 860 48 267 22 592
Fávlešlájat  ............................. : : :
Duolba- ja bodneguolit  ............ 3 368 1 584 1 784
Dorski ja dorskešlájat  ............. 66 051 45 865 20 186
Skálžo- ja šliedda/ 
šlinceealánat  ......................... 1 438  816  623
Eará ja namukeahtes guolit  ..... : : :
   Sálašárvu 1000 ru. mielde  
Oktiibuot ...................................  681 393 455 662 225 732
Fávlešlájat ................................  : : :
Duolba- ja bodneguolit .............  
48 987
19 266 29 721
Dorski ja dorskešlájat ...............  545 103 370 650 174 453
Skálžo- ja šliedda/ 
šlinceealánat ............................  87 296 65 740 21 556
Eará ja namukeahtes guolit .....  : : :
1 Dát lea sálaš maid norgga ja olgoriikka fatnasat leat buktán. 2 Guliid gáddáiskihkidanbáiki guolleoastinfitnodahkii. Vuođđun dás lea guolleoastinfitnodatbáiki.  
3 Sámedikki ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1/1-2012.  
Gáldu: Vuođđoealáhusstatistihkka, Statistisk sentralbyrå.  
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 Oktiibuot Vuollel 3 kg 3-7 kg Badjel 7 kg 
Olles riika  .............................  258 572  255 341 52 020  118 253 85 068 3 231
   
20 Finnmárku, oktiib.  ............  119 798  119 244 24 268 45 785 49 191  554
2012 Áltá  ............................... 28 640 28 259 2 017 5 299 20 943 382
2014 Láhppi  .......................... 8 730 8 730 1 749 3 155 3 826 -
2017 Fálesnuorri  .................... 4 296 4 292 1 023 2 056 1 214 4
2018 Muosát  .......................... 5 260 5 258 1 044 2 515 1 700 2
2019 Davvenjárga  .................. 7 810 7 806 1 368 3 223 3 215 4
2020 Porsáŋgu  ...................... 7 697 7 670 1 826 2 173 3 671 28
2022 Davvesiida  .................... 8 822 8 799 2 391 3 894 2 515 23
2023 Gáŋgaviika  .................... 2 868 2 868 456 1 519  893 -
2025 Deatnu  .......................... 10 791 10 693 3 753 4 226 2 714 98
2027 Unjárga  ......................... : : : : : :
2030 Mátta-Várjjat  .................. 16 881 16 867 4 967 9 401 2 500 14
   
19 Romsa, oktiibuot  ............. 18 202 17 880 4 874 7 989 5 017  322
1902 Romsa  .......................... 1 912 1 912 508 799  606 -
1933 Báhccavuotna  ................ 3 538 3 530 1 517 1 479  534 8
1939 Omasvuotna  .................. : : : : : :
1941 Skiervá  ......................... : : : : : :
1942 Ráisa  ............................ 1 674 1 582 358 453  772 92
1943 Návuotna  ...................... 1 995 1 995 324 811  860 -
   
18 Nordlánda, oktiib.  ............ 5 111 4 666  975 2 956  735  445
1849 Hábmer .......................... : : : : : :
1850 Divtasvuodna ................. : : : : : :
1853 Evenášši  ....................... 68 68 30 30 9 -
1 Suohkanat mat ollásiidda dehe belohahkii gullet SED-guvlui, ja gos golbma dehe eanet guolásteaddjit dieđihit olu guliid sii leat goddán. Sámedikki 
ealáhusdoarjjaortnegiid (SED) doaibmaguovlu. Vuođđun dás lea SED-guovllu juohku 1.1.2012.  
Gáldu: Luossa- ja guvžá/gudjorbivdu mearas, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 77. Johkabivdu. Sálašhivvodat. Finnmárkku, Romssa ja Nordlándda fylkkat 











1995   
Olles riika  .............................  412 839  100  324 609  133 584 89 065  101 960 88 230
20 Finnmárku  ......................  114 103 28 106 010 37 685 14 896 53 429 8 093
19 Romsa  ........................... 17 984 4 8 965 4 664 1 837 2 464 9 019
18 Nordlánda  ....................... 29 914 7 14 877 8 419 4 332 2 126 15 037
   
1999   
Olles riika  .............................  412 422  100  327 490  165 570 97 948 63 973 84 932
20 Finnmárku  ......................  129 877 31 121 328 59 188 27 489 34 652 8 549
19 Romsa  ........................... 27 458 7 14 687 6 401 5 082 3 203 12 772
18 Nordlánda  ....................... 32 166 8 14 908 9 419 4 141 1 348 17 258
   
2000   
Olles riika  .............................  663 375  100  556 830  254 701  184 714  117 414  106 545
20 Finnmárku  ......................  183 090 28 172 752 65 743 55 184 51 825 10 337
19 Romsa  ........................... 32 737 5 22 683 9 096 8 303 5 285 10 053
18 Nordlánda  ....................... 40 166 6 18 601 11 982 5 266 1 354 21 564
   
2005   
Olles riika  .............................  519 060  100  424 372  189 096  122 278  112 998 94 688
20 Finnmárku  ......................  100 478 19 88 668 38 356 19 474 30 839 11 809
19 Romsa  ........................... 33 533 6 15 182 7 195 4 135 3 852 18 351
18 Nordlánda  ....................... 49 933 10 21 548 13 360 6 018 2 170 28 385
   
2006   
Olles riika  .............................  498 877  100  420 297  160 229  174 834 85 235 78 580
20 Finnmárku  ......................  139 108 28 126 662 56 581 37 614 32 467 12 446
19 Romsa  ........................... 34 963 7 18 792 9 770 5 241 3 781 16 171
18 Nordlánda  ....................... 38 449 8 16 931 9 390 5 679 1 862 21 518
   
2007   
Olles riika  .............................  415 301  100  340 582 84 634  144 601  111 347 74 719
20 Finnmárku  ......................  119 470 29 107 061 25 640 40 072 41 349 12 409
19 Romsa  ........................... 31 702 8 16 719 4 207 6 584 5 928 14 983
18 Nordlánda  ....................... 38 523 9 17 359 6 492 7 790 3 076 21 165
   
2008   
Olles riika  .............................  481 568  100  425 230  106 067  152 981  166 182 56 338
20 Finnmárku  ......................  140 185 29 130 677 35 786 31 904 62 988 9 509
19 Romsa  ........................... 38 294 8 27 178 6 418 8 220 12 541 11 116
18 Nordlánda  ....................... 36 339 8 20 758 5 779 8 560 6 419 15 581
   
2009   
Olles riika  ...........................  370 481 100 311 562 86 893 106 200  118 469 58 919
Finnmárku  .......................... 86 106 23 76 401 27 549 21 664 27 188 9 705
Romsa  ............................... 27 936 8 17 633 3 551 4 748 9 334 10 303
Nordlánda  .......................... 34 815 9 17 895 5 010 7 470 5 415 16 920
   
2010   
Olles riika  ...........................  437 917 100 381 827 122 217 136 205  123 405 56 090
Finnmárku  ..........................  114 005 26 105 164 34 131 33 805 37 228 8 841
Romsa  ............................... 37 751 9 23 569 5 037 6 956 11 576 14 182
Nordlánda  .......................... 32 844 8 16 398 5 905 6 095 4 398 16 446
   
2011   
Olles riika  ...........................  445 300 100 393 940 83 990 201 928  108 022 51 360
Finnmárku  .......................... 97 982 22 89 388 29 647 27 208 32 533 8 594
Romsa  ............................... 29 553 7 17 237 3 902 5 466 7 869 12 316
Nordlánda  .......................... 22 266 5 10 693 3 158 4 856 2 679 11 573
   
2012   
Olles riika  ...........................  495 458 100 440 399 109 568 170 793  160 038 55 059
Finnmárku  ..........................  128 587 26 119 343 41 379 38 807 39 157 9 244
Romsa  ............................... 39 282 8 22 415 5 629 7 515 9 271 16 867
Nordlánda  .......................... 23 571 5 12 411 5 455 4 302 2 654 11 160
Gáldu: Luossa- ja guvžá/gudjorbivdu jogain, Statistisk sentralbyrå.  
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Tabealla 78. Johkabivdu: luosat, guvžžát, gudjorat ja vallasat. Válljejuvvon fylkkat ja juohke fylkka logi1 joga gos leat eanemusat 
goddán guliid. 2012. Kg 
Johka 
Sálaš Gaskamearálaš deaddu 




Olles riika  ....................................................  495 458  440 399 55 059 3,9 1,0
  
20 Finnmárku, oktiibuot  ...............................  128 587  119 343 9 244 3,5 0,9
Deatnu oktan oalgejogaiguin (norgga bealde)2  . 50 239 48 938 1 301 3,6 1,1
Álttáeatnu (Álttájohka)  ................................... 18 799 14 773 4 026 7,0 0,9
Leavdnjajohka, Porsáŋgu  ............................... 7 720 7 288 432 5,8 1,2
Njávdánjohka (norgga bealde)2  ....................... 6 297 5 996 301 3,1 1,1
Ánnejohka  .................................................... 6 161 6 157 4 2,8 1,0
Riehppovuonjohka oktan Skáidejogain  ............ 5 925 5 864 61 2,9 1,0
Oarddojohka  ................................................. 4 571 4 568 3 3,0 1,5
Rávttošjohka, Lavddejohka  ............................ 4 058 3 972 86 4,7 1,2
Stuorrajohka  ................................................. 3 234 3 016 218 2,8 1,0
Bissojohka oktan Vieksa- ja Áilegasjogain  ....... 3 165 2 945 220 2,5 0,9
  
19 Romsa, oktiibuot  .................................... 39 282 22 415 16 867 4,0 1,0
Vuolit Málateatnu  .......................................... 13 633 10 276 3 357 4,2 0,9
Ráis' eatnu  ................................................... 6 063 5 018 1 045 6,6 1,3
Njuorjjoeatnu  ................................................ 4 493 391 4 102 5,2 1,3
Lávkheallo (Luossajohka)  .............................. 2 304 1 034 1 270 3,1 1,0
Rossfjordvassdraget  ...................................... 1 324 387 937 3,9 0,9
Lysbotnvassdraget  ........................................ 1 137 562 575 2,4 1,2
Dimpparjohka/Vuovdejohka  ............................ 1 027 466 561 4,3 1,1
Løksebotnvassdraget  .................................... 1 002 166 836 2,6 1,2
Bađajohka (Njiemanjáikojohka)  ....................... 862 856 6 2,7 0,5
Ivgojohka  ..................................................... 757 328 429 4,3 1,8
  
18 Nordlánda, oktiibuot  ............................... 23 571 12 411 11 160 2,8 1,0
Bájddárjohko  ................................................ 2 620 2 034 586 4,8 1,4
Vapstejieano  ................................................. 2 453 1 576 877 5,2 1,8
Roksdalsvassdraget  ...................................... 1 525 1 493 32 2,0 0,8
Kobbelva  ...................................................... 1 318 445 873 3,1 1,4
Åelva (Åbjøra - Diedjie)  .................................. 1 271 590 681 2,4 1,3
Ranaelva m/Plura  ......................................... 838 616 222 5,3 2,2
Buksnesvassdraget  ....................................... 715 600 115 2,0 0,7
Gårdselvvassdraget  ...................................... 684 645 39 1,8 0,6
Lommervassdraget (Bellkjøselva  .................... 627 14 613 2,3 2,2
Straumenvassdraget  ..................................... 610 328 282 3,0 1,5
1 Nordlánda oktiibuot, muhto dás leat fárus dušše dat logi stuorimus bivdojogat Sáltoduoddara davábealde. 2 Dás leat maid fárus sállašat bivdojuvvon eará 
bivdoreaidduiguin. Suoma beale sálášhivvodat ii leat dás fárus.  
Gáldu: Luossa- ja guvžá/gudjorbivdu jogain, Statistisk sentralbyrå.  
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